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êÉëÉ~êÅÜ= ÉåîáêçåãÉåí= ~í= `çéÉåÜ~ÖÉå= _ìëáåÉëë= pÅÜççä= Ñçê= mÜa= ëíìÇÉåíë= ïçêâáåÖ= çå=
íÜÉçêÉíáÅ~ä= ~åÇ= ÉãéáêáÅ~ä= íÜÉãÉë= êÉä~íÉÇ= íç= íÜÉ= çêÖ~åáë~íáçå= ~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí= çÑ= éêáî~íÉI=
éìÄäáÅ=~åÇ=îçäìåí~êó=çêÖ~åáò~íáçåëK=
^ää=êáÖÜíë=êÉëÉêîÉÇK==kç=é~êíë=çÑ=íÜáë=Äççâ=ã~ó=ÄÉ=êÉéêçÇìÅÉÇ=çê=íê~åëãáííÉÇ=áå=~åó=Ñçêã=çê=































































Åçåëí~åíäó= êÉÅçåëíêìÅíÉÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ÅÜ~åÖáåÖ=Çóå~ãáÅë= çÑ= íÜÉ= åÉíïçêâ= íÜ~í=





íÜÉ= å~íáçåI= çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= áåÇáîáÇì~ä= íÜÉ= åÉíïçêâ= ÅçããìåáÅ~íáîÉäó=
ÅçåëíáíìíÉë= ìë= íç= ÄÉI= ïÜ~í= ãÉ~åáåÖë= áí= ÅçåëíêìÅíë= çÑ= ìëK= ^= î~ëí= î~êáÉíó= çÑ=
êÉëÉ~êÅÜ=Ü~ë=ÄÉÉå=ÅçåÇìÅíÉÇ=çå=Üçï=íÜÉëÉ=éêçÅÉëëÉë=éä~ó=çìíI=Äìí=çåäó=ëé~êëÉ=
ÉãéáêáÅ~ä= êÉëÉ~êÅÜ= Ü~ë= ÄÉÉå= ÅçåÇìÅíÉÇ= áå= íÉêãë= çÑ= Üçï= åÉíïçêâë= ÛÅêÉ~íÉÛ=
ÜÉ~äíÜ=Å~êÉ=çêÖ~åáò~íáçåëK=lêÖ~åáò~íáçåë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=íÜÉ=Äáå~êó=éìÄäáÅLéêáî~íÉI=
íÜ~í=çéÉê~íÉ=ìåÇÉê=ëíêáÅí=ÅçããìåáÅ~íáçå=êÉÖìä~íáçåëI=çå=~å=áåÅêÉ~ëáåÖäó=íçìÖÜ=
ã~êâÉíK= bãéäçóáåÖ= íÜÉ= a~åáëÜ= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= Åçãé~åó= kçîç= kçêÇáëâ= ~ë= ~=
Å~ëÉI= íÜáë= ÇáëëÉêí~íáçå= ~ëâëW= eçï= áë= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ=








få= ~ÇÇêÉëëáåÖ= íÜáë= áëëìÉ= íÜÉ= éêÉëÉåí= ÇáëëÉêí~íáçå= çÑÑÉêë= ÚqÜÉ= `çää~Äçê~íáîÉ=
m~ê~ÇáÖãÛ= ~ë= ~= íÜÉçêÉíáÅ~ä= Ñê~ãÉïçêâ= Ñçê= íÜÉ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜÉëÉ=
éêçÅÉëëÉëK= ^= Ñê~ãÉïçêâ= íÜ~í= ~ÇîçÅ~íÉë= Ñçê= ~= ÇáëÅçåíáåì~íáçå= ïáíÜ= çäÇ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜÉçêáÉë= áå= çêÇÉê= íç= ÑçÅìë= çå= íÜÉ= ÇáëíáåÅíáîÉåÉëë= çÑ= íÜÉ= åÉï=
Ñçêãë=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçåK= fí= áë=~êÖìÉÇ= íÜ~í=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå= áë=ÇáëíáåÅí= áå=
íÜ~í= áí= áë= íïçJï~ó= ã~ëë= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ÄÉíïÉÉå= ìåâåçïåI= Éñ~ÖÖÉê~íÉÇ=
ëÉäîÉëI=çê=ÇáÖáí~ä=êÉéêÉëÉåí~íáçåë=çÑ=Üìã~åë=çê=çêÖ~åáò~íáçå~ä=~ÅíçêëI=ïÜÉêÉ=íÜÉ=
éêáî~íÉ= ÖçÉë= éìÄäáÅ= áå= ~= ÜóéÉêíÉñíì~äI= ìåÅçåíêçääÉÇ= ÑçêãI= ìåÅçåëíê~áåÉÇ= Äó=
çÑÑäáåÉ= íáãÉ=~åÇ=ëé~ÅÉK=^=éêçÅÉëë= áå=ïÜáÅÜ= íÜÉ=çåÉ= áåíÉê~Åíë=ÇáêÉÅíäó=ïáíÜ= íÜÉ=
ÑÉïI= ~åÇ= áåÇáêÉÅíäó= ïáíÜ= íÜÉ= ã~åóK= `çåëÉèìÉåíäóI= áí= áë= ~êÖìÉÇI= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=ãìëí=ÄÉ=Éñéä~áåÉÇ=áå=íÉêãë=çÑ=áíë=Çóå~ãáÅ=ÑäìáÇáíóI=~ë=~=åÉîÉêJ




qÜÉ= ã~áå= ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä= áãéäáÅ~íáçå= çÑ= íÜÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ä= ëí~êíáåÖ= éçáåí= áë= ~=
êÉåÉïÉÇ=ÅçããáíãÉåí= íç= íÜÉ= ëíìÇó=çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=~= êÉä~íáçå~ä=éêçÅÉëëK=
qÜáë= Éåí~áäë= ~= êÉëíê~áåí= Ñêçã= äçÅ~íáåÖ= çê= ëí~ÄáäáòáåÖ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åóïÜÉêÉ=
çìíëáÇÉ= íÜÉ= éêçÅÉëëI= ~= êÉëíê~áåí= íÜ~í= ã~ó= ÄÉ= Ü~åÇäÉÇ= Äó= Ñáêëí= ~ÇãáííáåÖ= íÜ~í=
ïÜ~í= çåÉ= áë= ÅçåÇìÅíáåÖ= áë= ~å= ~å~äóëáë= çÑ= ~= ÅçåëíêìÅíI= ~å= ~ëëÉãÄä~ÖÉ= çê=
áåíÉêéêÉí~íáçå= çÑ= íÜÉ= éêçÅÉëëI= ~= ëå~éëÜçí= ÇÉéáÅíáåÖ= ÜçïI= ~í= ~= ëéÉÅáÑáÅ= ~åÇ=
ëìÄàÉÅíáîÉäó= ÅÜçëÉå=éçáåí= áå= íáãÉI= íïçJï~ó=ã~ëë= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ìåÑçäÇáåÖ=
çåäáåÉK=^åÇ=ëÉÅçåÇäóI=ïÜÉêÉ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=íÜáë=ëå~éëÜçí=Ó=ãÉ~ëìêÉÇ=áå=íÉêãë=
çÑ= áíë= ~Äáäáíó= íç= Å~éíìêÉ= íÜÉ= ÚìåÅ~éíìê~ÄäÉÛI= íç= Ñáñ~íÉ= ïáíÜçìí= ÇáëíçêíáåÖ= Ó= áë=






cçê= íÜáë= ëíìÇó= ~= ëáåÖäÉ= Å~ëÉ= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇ= ÅçåíÉåí= ~å~äóëáë= çÑ= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ÄÉíïÉÉå= kçîç= kçêÇáëâ= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= çå= ÑáîÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãë= Ec~ÅÉÄççâKÅçãI= vçìqìÄÉKÅçãI= cäáÅâêKÅçãI=
táâáéÉÇá~KÅçã= ~åÇ= kÉïvçêâqáãÉëKÅçãF= ï~ë= ÅçåÇìÅíÉÇK= ^= ë~ãéäÉ= çÑ= QKOQR=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ÅçåíêáÄìíáçåëI= Ñêçã= íÜÉ= ÑçêíÜ= èì~êíÉê= çÑ= OMMQ= íáää= íÜÉ= íÜáêÇ=




qÜÉ= ÑáåÇáåÖë= Ñêçã= íÜÉ= ëíìÇó= NF= ÉãéáêáÅ~ääó= ÇÉí~áä= íÜÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ä= Åçää~Äçê~íáîÉ=
íçéçÖê~éÜó= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= qÜÉ= Åçää~Äçê~íáçå= áë= ã~êâÉÇ= Äó= íÜÉ=
ìåÉèì~ä=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=êÉëçìêÅÉëI=~ë=ÑáåÇáåÖë=ëìÖÖÉëí=íÜ~í=çå=ëçãÉ=éä~íÑçêãë=
çåÉ=ëáåÖäÉ=~Åíçê=ã~ó=ÜçäÇ=~=éêáîáäÉÖÉÇI=ÅçåíêçääáåÖ=éçëáíáçå=Åçãé~êÉÇ=íç=çíÜÉê=
é~êíáÅáé~åíëI= Äìí= åÉîÉê= áå= íÜÉ= éêçÅÉëë= áå= áíë= ÉåíáêÉíóK= få= ~ÇÇáíáçåI= áí= áë=
Éëí~ÄäáëÜÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= ã~àçêáíó= çÑ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= áë= éä~óÉÇ= çìí=
íÜêçìÖÜ=ëÜçìíáåÖLîçíáåÖLÅÜÉÉêáåÖI=ãÉ~åáåÖ=é~êíáÅáé~åíë=~êÉ=ãçêÉ=äáâÉäó=íç=ìëÉ=
íÜÉ=ÚäáâÉÛ=~åÇ=ÚÇáëäáâÉÛ=çéíáçåë=~ë=ãÉ~åë=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçå=Åçãé~êÉÇ=íç=íÉñíì~ä=
çê= îáëì~ä= ãÉ~åëK= = cìêíÜÉêãçêÉI= íÜÉ= ÑáåÇáåÖë= ëìÖÖÉëí= íÜ~í= OF= íÜÉ= ÅìêêÉåí=
ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåë= çêÖ~åáòÉ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáçå= áå= ~= é~ê~ÇçñáÅ~ä= ï~óK=
qÜÉ=êÉÖìä~íáçåëI=ïÜáÅÜ=Çç=åçí=~ÇÇêÉëë=Äìí=~ééäó=íç=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçåI=~êÉ=
çå= íÜÉ= çåÉ= Ü~åÇ= ìëÉÇ= Äó= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~ë= ~= ëíê~íÉÖáÅ= íççä= íç= ÅÉåëçê= íÜÉ=




ïÜç= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= Åä~áã= íç= éêçíÉÅíI= ~êÉ= äÉÑí= íç= éä~ó= Äó= íÜÉáê= çïå= êìäÉë= áå= ~=
ëí~íÉ=çÑ=~å~êÅÜó=ïáíÜ=íÜÉ=êáëâ=çÑ=ÄÉáåÖ=ÉñéçëÉÇ=íç=ãáëáåÑçêã~íáçåK=få=~ÇÇáíáçåI=
áí= áë= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= íÜ~íI= ÇÉéÉåÇÉåí= çå= íÜÉ= Éåí~åÖäÉãÉåí= çÑ= Üìã~åë= ~åÇ=
íÉÅÜåçäçÖóI= íÜÉëÉ= é~ê~ÇçñÉë= ~êÉ= çêÖ~åáòÉÇ= áå= ÇáÑÑÉêÉåí= ÇÉÖêÉÉë= çÑ=
Ñê~ÖãÉåí~íáçåLÅçÜÉêÉåÅÉX= áí= áë= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= Üçï= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=
áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=ÅêÉ~íÉÇ=íÜêçìÖÜ=ëçÅá~ä=áåíÉê~Åíáçå=EÉKÖK=ÇÉëáÖå=~åÇ=áååçî~íáçå=çÑ=
åÉï= íÉÅÜåçäçÖáÉëF= ëçãÉíáãÉë= éêÉëÉåíë= íÜÉ= ëçÅá~ä= áåíÉê~Åíáçå= ïÜáÅÜ= íÜÉ=
íÉÅÜåçäçÖó=ã~âÉë=éçëëáÄäÉ=EÉKÖK=Äó=çÑÑÉêáåÖ=ÇáÑÑÉêÉåí=éçíÉåíá~äë=Ñçê=áåíÉê~Åíáçå=
ÄçíÜ=ïáíÜ=íÜÉ=íÉÅÜåçäçÖó=~åÇ=çíÜÉê=~ÅíçêëF=~ë=~=ãçêÉ=ÅçÖÉåí=çê=ëóëíÉã~íáòÉÇ=
ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= íÜ~å= ~Åíì~ääó= çÅÅìêëK= eçï= åçåJÜìã~å= ~Åíçêë= ëçãÉíáãÉë=
ã~âÉ=íÜÉ=~Åíáçåë=çÑ=Üìã~å=~Åíçêë=ëÉÉã=ãçêÉ=äáåÉ~êI=íÜÉå=íÜÉó=~êÉK=cáå~ääóI=PF=
íÜÉ=ëíìÇó=ëìÖÖÉëíë= íÜ~í= íÜáë=é~ê~ÇçñáÅ~ä=~åÇ= Ñê~ÖãÉåíÉÇLÅçÜÉêÉåí=éêçÅÉëë= áë=
ÇêáîÉå=Äó=ÅÉåíêáÑìÖ~ä=ÑçêÅÉë=ïáíÜ=ÅÉåíêáéÉí~ä=ÅçåëÉèìÉåÅÉëK=qÜÉ=ëíìÇó=éçáåíë=íç=
Üçï=íÜêÉÉ=Ççãáå~åí=çåäáåÉ=ãÉ~åáåÖ=ÅçåëíêìÅíáçåëI=ïÜáÅÜ=éêÉëÉåí= íÜÉãëÉäîÉë=
~ë= å~êê~íáîÉëI= ÅçåîÉêÖÉ= áåíç= çåÉ= çîÉê~êÅÜáåÖ= ãÉí~Jå~êê~íáîÉK= qÜÉ= ãÉí~J
å~êê~íáîÉ= ÄÉáåÖ= kçîç= kçêÇáëâ= ~ë= ~= ÚêìíÜäÉëëäó= éêçÑáí= ëÉÉâáåÖ= ëçÅá~ääó=
êÉëéçåëáÄäÉ=ÜÉ~îÉåäó=ïçêâ=éä~ÅÉÛK=qÜÉ=ÑáåÇáåÖë=ÇÉãçåëíê~íÉ=ÜçïI=êÉÖ~êÇäÉëë=çÑ=
íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉë= ~åÇ= Åçåíê~ÇáÅíáçåë= íÜ~í= Éñáëí= ÄçíÜ= ïáíÜáå= ~åÇ= ~Åêçëë= íÜÉ=
ÇáÑÑÉêÉåí=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=ÅçåíêáÄìíáçåë=íç=íÜÉ=éêçÅÉëëI=~å=çîÉê~êÅÜáåÖ=ãÉ~åáåÖ=
~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= ÉãÉêÖÉë= áå= ~åÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= àìñí~éçëáíáçå= ~åÇ=
ÉåíïáåÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä= ~Åíçêë= íÜ~í= ÅçåëíáíìíÉ= íÜÉ= éêçÅÉëëK= ^ë= ëìÅÜI=
áåÇáîáÇì~ä= ÅçåíêáÄìíáçåë= ÄÉÅçãÉ= ~= ÅçääÉÅíáîÉ= ëíçêó= ~Äçìí= ïÜ~í= ~åÇ= ïÜç= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå=áëK=kçí=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=ÅçåíêáÄìíáçåë=~äï~óë=ÇáêÉÅíäó=êÉä~íÉ=
íç= É~ÅÜ= çíÜÉêI= åçê= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= êÉÑäÉÅí= íÜÉ= ë~ãÉ= ~ííáíìÇÉ= çê= ëÉåíáãÉåíI= Äìí=
ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó=~êÉ=~ää= ÅçåÅÉêåÉÇ=ïáíÜ= íÜÉ= ë~ãÉ=ã~ííÉê= Ó=kçîç=kçêÇáëâK=lå=~å=





qÜÉ= ÑáåÇáåÖë= Ñêçã= íÜáë= ëíìÇó= Ü~îÉ= íÜêÉÉ= ã~áå= áãéäáÅ~íáçåëK= cáêëíI= íÜÉó=
ëíêÉåÖíÜÉå= íÜÉ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖI= ~åÇ= ÑçääçïáåÖ= íÜÉ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉI= çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=Åçää~Äçê~íáçåK=fí=áë=ëìÖÖÉëíÉÇ=íÜ~í=íÜáë=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=ÅçìäÇ=
ÄÉ= ÑìêíÜÉê= ÇÉÉéÉåÉÇ= áå= ÑìíìêÉ= ëíìÇáÉë= Äó= áåÅäìÇáåÖ= íÜÉ= çÑÑäáåÉ=ãçíáî~íáçåë= çÑ=
íÜÉ= ~ÅíçêëI= ÜáÖÜäáÖÜíáåÖ= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå= çåäáåÉ= ~åÇ= çÑÑäáåÉ= ÉîÉåíë=
ÅäçëÉêK=pÉÅçåÇäóI=íÜÉ=ëíìÇó=áãé~Åíë=íÜÉ=ï~ó=çêÖ~åáò~íáçåë=ëÜçìäÇ=áåíÉê~Åí=ïáíÜ=
íÜÉáê= ëí~âÉÜçäÇÉêëI= ÉëéÉÅá~ääó= çåäáåÉI= ëíêÉëëáåÖ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= å~íìêÉ= çÑ=
ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçåK=^ë=ëìÅÜI= íÜÉ=ëíìÇó=éçáåíë= íç= íÜÉ=ÅçåíáåìÉÇ= áãéçêí~åÅÉ=çÑ=



















páåÉK= páåÉ= k›êÜçäã= gìëíK= qÜ~åâ= óçìK= táíÜçìí= óçìê= ÇÉÇáÅ~íáçåI= âåçïäÉÇÖÉI=
áåëáÖÜíë= ~åÇ= ëìééçêí= íÜáë= ÇáëëÉêí~íáçå=ïçìäÇ= åçí= ÄÉK= kçí= ~ë= áí= áë= íçÇ~óK= vçìê=
~ííÉåíáçå= íç= ÇÉí~áä= ~åÇ= óçìê= ÇÉîçíáçå= íç= íÜÉ= ëìÄàÉÅí= ëí~åÇë= ìåã~íÅÜÉÇK= ^åÇ=




hà‹êI= íÜ~åâ= óçì= Ñçê= óçìê= ï~êã= ïÉäÅçãÉ= ~åÇ= ÅçåíáåìÉÇ= ëìééçêíK= ^åÇ= ^åÉI=




qÜ~åâ= óçì= j~êÖ~êÉí= jÅi~ìÖÜäáå= ~åÇ= a~îáÇ= pí~êâ= Ñçê= áåîáíáåÖ= ãÉ= ~Åêçëë= íÜÉ=
éçåÇ=íç=ÄÉÅçãÉ=ïáëÉê=áå=içë=^åÖÉäÉë=~åÇ=kÉï=vçêâ=`áíóK=
=







































































































ãçåÉóJã~âÉê= íÜ~í= áë= âåçïå= íç= ÄÉ= ëçÅá~ääó= êÉëéçåëáÄäÉ= ~åÇ= Åçããìåáíó=
ÉåÖ~ÖÉÇK=pçãÉíÜáåÖ=ïÉ=pÅ~åÇáå~îá~åë= äçîÉK= fÑ= íÜÉó=~êÉ=í~ÖÖÉÇI= áí=ãìëí=ãÉ~å=
íÜÉó=~êÉ=çå=c~ÅÉÄççâ=íççI=f=íÜçìÖÜíK==
pçI=ÇáëÉåÅÜ~åíÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ä~Åâ=çÑ=ÉåíÉêí~áåãÉåí=çå=ãó=ÑêáÉåÇÛë=éêçÑáäÉ=~åÇ=ïáíÜ=
î~äì~ÄäÉ= éêçÅê~ëíáå~íáçå= íáãÉ= íç= ëé~êÉI= f= îÉåíìêÉÇ= áåíç= kçîç= kçêÇáëâÛë=
c~ÅÉÄççâ= éêçÑáäÉK= kçí= ÉñéÉÅíáåÖ= íç= ÄÉ= ÉåíÉêí~áåÉÇ= Äó= Åçêéçê~íÉ= ÅçãÉÇóI= Äìí=
NR=
 

















Ü~Ç=ÄÉÉå= ÚäáâÉÇÛ= Äó= OQ= c~ÅÉÄççâÛÉêë= áå= àìëí= çåÉ=Üçìê>=j~åó=çÑ=ïÜáÅÜ= f= ÅçìäÇ=
ëÉÉI=~ÑíÉê=ëí~äâáåÖ=íÜÉáê=éêçÑáäÉë=~ë=ïÉääI=ïÉêÉ=ÉãéäçóÉÉë=~í=kçîç=kçêÇáëâ=Eçê=~í=







f= ÑäáééÉÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉáê= éáÅíìêÉëK= qÜÉêÉ= ïÉêÉåÛí= íÜ~í= ã~åóI= Äìí= f= åçíáÅÉÇ= íÜ~í=
çíÜÉê=c~ÅÉÄççâÛÉêëI=~åÇ=åçí=kçîç=kçêÇáëâI=Ü~Ç=éçëíÉÇ=ãçëí=çÑ=íÜÉãK=f=êÉ~äáòÉÇ=
íÜ~í= éÉçéäÉ= ïÉêÉ= ~Åíì~ääó= ãçêÉ= íÜ~å= Ñ~åë= çÑ= íÜáë= çêÖ~åáò~íáçåK= qÜÉó= ïÉêÉ=
áåíÉê~ÅíáåÖ=ïáíÜ=áíK=q~äâáåÖ=~Äçìí=áíK=pÜ~êáåÖ=ÉñéÉêáÉåÅÉë=çÑ=áíK==














ÚïçêâÉÇÛK= ^åÇ= ïÜç= ÚïçêâÉÇÛ= áíK= f= ï~åíÉÇ= íç= ìåÇÉêëí~åÇ= Üçï= íÜÉ= áåíÉê~Åíáçå=




ÑáîÉJ~Åí= ëéÉÅí~ÅäÉ= ~Äçìí= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áå= íÜÉ= ONëí=
NT=
 
`ÉåíìêóK= ^= ëíçêó= ÅçåÅÉêåáåÖ= Üçï= éêçÅÉëëÉë= çÑ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= ~Äçìí=
çêÖ~åáò~íáçåë= ~êÉ= éä~óÉÇ= çìí= çåäáåÉ= ÄÉíïÉÉå= ~å= çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= áíë=
ÅçåëíáíìÉåíëK= ^= ëéÉÅí~ÅäÉ= ~Äçìí= ~= é~êíáÅìä~ê= çêÖ~åáò~íáçå= ëÉí= áå= ~= é~êíáÅìä~ê=
íáãÉW=íÜÉ=a~åáëÜ=éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä=Åçãé~åó=kçîç=kçêÇáëâ=~åÇ=áíë=ëí~íÉ=çÑ=çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ÄÉÅçãáåÖ= ~í= íÜÉ= ÄÉÖáååáåÖ= çÑ= ~= åÉï= ãáääÉååáìãK= jçêÉ=
éêÉÅáëÉäóI=íÜáë=áë=~=ëéÉÅí~ÅäÉ=~Äçìí=íÜÉ=èìÉëí=íç=áåîÉëíáÖ~íÉW==
How is the communication about the Danish pharmaceutical company Novo 
Nordisk organized on online communication platforms; how are meanings 
about the organization constructed online in collaboration between the 
organization and its stakeholders? 
=
qÜÉ=ëéÉÅí~ÅäÉ=áë=éêÉëÉåíÉÇ=çîÉê=ÑáîÉ=~ÅíëI=ïÜÉêÉ=íÜÉ=Ñçìê=Ñáêëí=~ÇÇêÉëë=ëéÉÅáÑáÅI=
óÉí= áåíÉêÇÉéÉåÇÉåí=~åÇ=ÉëëÉåíá~ä= ëìÄJáëëìÉë= äÉ~ÇáåÖ= íçï~êÇë= íÜÉ=~åëïÉê= íç=Ó=
íÜÉ= Ç¨åçìÉãÉåí= çÑ= Ó= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= èìÉëíáçåK= få= ^`q= fI= f= éêÉëÉåí= ÚqÜÉ=
`çää~Äçê~íáîÉ=m~ê~ÇáÖãÛW=íÜÉ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=Ñê~ãÉïçêâ=Ñçê=íÜÉ=áåîÉëíáÖ~íáçåI=ïÜáÅÜ=




Ü~ëK= = få= ^`q= ffI= çåÉ= çÑ= íïç= é~êíáÅìä~ê= ÅáêÅìãëí~åÅÉë= Ñçê= íÜÉ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= ÅçåÅÉêåÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= Åçãé~åó= kçîç=
kçêÇáëâ= áë= ~ÇÇêÉëëÉÇI= å~ãÉäó= ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåëK= få= íÜÉ= ~Åí= ~å=
ÉãéáêáÅ~ä= ëíìÇó= çÑ= íÜÉ= çêÖ~åáòáåÖ= ÉÑÑÉÅíë= çÑ= êÉÖìä~íáçåë= çå= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ=
éêçÅÉëë= ÇÉëÅêáÄÉÇ= áå= ^`q= f= áë= ÅçåÇìÅíÉÇI= ÉãéÜ~ëáëáåÖ= Üçï= íÜÉ= ÇáëÅêÉé~åÅó=
ÄÉíïÉÉå=êÉÖìä~íáçåë=Ñçêãìä~íÉÇ=Ñçê=çÑÑäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~åÇ=íÜÉ=íçéçÖê~éÜó=





ëçÅá~ä= ~åÇ= íÉÅÜåáÅ~äK= qÜêçìÖÜ= ~å= ÉãéáêáÅ~ä= ëíìÇó= çÑ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëëI= áí= áë= ~êÖìÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä= Éåí~åÖäÉãÉåí=




ÅçåÅÉéíì~äáòÉÇ=~ë= ÅÉåíêáÑìÖ~ä= ÑçêÅÉë=ïáíÜ= ÅÉåíêáéÉí~ä= ÅçåëÉèìÉåÅÉëX= ~=ãóêá~Ç=
çÑ=å~êê~íáîÉë=íÜ~í=çîÉê=íáãÉ=ÅçåîÉêÖÉ=áåíç=çåÉ=ãÉí~Jå~êê~íáîÉK=cáå~ääóI=áå=^`q=sI=
íÜÉ= ëéÉÅí~ÅäÉ= êÉ~ÅÜÉë= áíë= ÉåÇI= çê= ê~íÜÉê= áíë= ÚåÉîÉêJÉåÇÛI= ïáíÜ= ~å= ~ííÉãéí= íç=
~åëïÉê=íÜÉ=çîÉê~ää= áëëìÉI=íç=ÅêáíáÅ~ääó=êÉÑäÉÅí=çîÉê=íÜÉ=ëéÉÅí~ÅäÉ=éêÉëÉåíÉÇ=~åÇ=




^åÇê¨= ^åíçáåÉ= áå= íÜÉ= ä~íÉ= NUMMÛë= E`çêîáåI= OMMUFI= ~åÇ= êÉÑÉêë= íç= íÜÉ= ëí~ÖÉ=
ÇáêÉÅíáçåë=~=éä~óïêáÖÜí=Ü~ë=ïêáííÉå= áåíç=Üáë=çê=ÜÉê=éä~óI= íç= ÅçåîÉó=Üáë=çê=ÜÉêë=
áåíÉåÇÉÇ= ãáäáÉì= ~åÇ= ~Åíáçåë= Ñçê= íÜÉ= éÉêÑçêã~åÅÉ= çÑ= íÜÉ= éä~óK= fí= áë= ~= ëÉí= çÑ=
éêçîáëáçåëI=çê=~=êÉ~ÇÉê=ã~åì~äI=ÇÉí~áäáåÖ=íÜÉ=ëÉííáåÖI=íÜÉ=ÅÜ~ê~ÅíÉêëI=ëÉí=ÇÉëáÖå=










êÉèìáêÉÇ= íç= ~åëïÉê= ~åÇ= ~ÅÅçìåí= Ñçê= áíë= ÖÉåÉëáëK= hÉÉéáåÖ= ïáíÜ= ëÅáÉåíáÑáÅ=
íê~ÇáíáçåëI=ÜçïÉîÉê=Åçåíê~ÇáÅíçêó=~åÇ=ìåÅäÉ~ê=íÜÉó=ãáÖÜí=ÄÉI=f=ïáää=íÜÉêÉÑçêÉ=áå=
íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ã~âÉ= ~å= ~ííÉãéí= ~í= Éñéä~áåáåÖ= íÜÉ= Ä~ÅâÇêçé= çÑ= íÜáë= íÉñíK= ^=
Ä~ÅâÇêçé= íÜ~í= é~óë= Üçã~ÖÉ= íç= ã~åó= ÜáëíçêáÅ= ~åÇ= ÅìêêÉåí= ëÅÜçä~êëI= ëÅÜçä~êë=
ïÜçëÉ=íÉñíë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=~=ëçìêÅÉ=çÑ=áåëéáê~íáçåI=áêêáí~íáçå=~åÇ=áåëíáÖ~íáçå=Ñçê=íÜáë=
íÜÉëáëK= qÜçìÖÜ= íÜÉáê= ëíçêáÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå= êÉíçäÇ=ã~åó= íáãÉëI=~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ=ã~ó=





ÖêçìåÇáåÖ= ~åÇ= áíë= ~Å~ÇÉãáÅ= ëí~êíáåÖ= éçáåíK= pÉÅçåÇI= f= ïáää= áåíêçÇìÅÉ= íÜÉ=ã~áå=
`Ü~ê~ÅíÉêë= íÜ~í= áåÜ~Äáí= íÜÉ= ëíçêóW= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= Úkçîç= kçêÇáëâÛI= áíë=
Úpí~âÉÜçäÇÉêëÛ= ~åÇ= ÚfÛ= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íçêK= qÜáë= ïáää= ÄÉ= ÅäçëÉäó= ÑçääçïÉÇ= Äó= ~å=
~ÅÅçìåí= çÑ= íÜÉ= pÉí= ÇÉëáÖåI= íÜÉ= ï~ó= íÜÉ= ëÅÉåÉêó= áë= ÅêÉ~íÉÇX= íÜ~í= áëI= íÜÉ=
ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä= ÅçåëáÇÉê~íáçåë= ~åÇ= ÅÜçáÅÉë= íÜ~í= Ñ~Åáäáí~íÉ= íÜáë= áåîÉëíáÖ~íáçåK=




éä~óÉÇ=çìí=~åÇ=ÅêáíáÅáòÉÇ=Äó=åçí~ÄäÉë= äáâÉ= g~ÅèìÉë=aÉêêáÇ~= ENVTVF=~åÇ=jáâÜ~áä=
_~âÜíáå=ENVTPFI= f=ìëÉ=íÜÉ=íÉêã=Ñ~Äìä~=íç=ãÉ~å=íÜÉ=ëíçêó=ïáíÜáå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=ÑáîÉJ
~Åí=ëéÉÅí~ÅäÉ=áë=ëÉíI=~åÇ=ëóìòÜÉí=íç=ãÉ~å=íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=çÑ=íÜ~í=ëéÉÅí~ÅäÉK=lê=~ë=
gÉêçãÉ=_êìåÉê=ãáÖÜí= éìí= áíW= íÜÉ= ëóìòÜÉí= áë= íÜÉ=éäçí= çÑ= íÜÉ= ëéÉÅí~ÅäÉI= ~åÇ= íÜÉ=
OM=
 
Ñ~Äìä~= áíë= ìåÇÉêäóáåÖ= íÜÉãÉ= E_êìåÉêI= NVUSFK= cìêíÜÉêI= f=ïçìäÇ= äáâÉ= íç= éçáåí= çìí=
íÜÉ=íïç=áåíÉêÅÜ~åÖÉ~ÄäÉ=ãÉ~åáåÖë=ÄÉÜáåÇ=ãó=ìëÉ=çÑ=ÚëéÉÅí~ÅäÉÛ=áå=íÜáë=íÜÉëáëK=
cáêëíI=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=låäáåÉ=bíóãçäçÖáÅ~ä=aáÅíáçå~êóI=íÜÉ=ïçêÇ=ëéÉÅí~ÅäÉ=ãÉ~åë=Ú~=
ëéÉÅá~ääó= éêÉé~êÉÇ= çê= ~êê~åÖÉÇ= Çáëéä~óÛI= ~= ÄçêêçïáåÖ= Ñêçã= íÜÉ= läÇ=
cêÉåÅÜ=ëéÉÅí~ÅäÉI= áíëÉäÑ= ÇÉêáîÉÇ= Ñêçã= íÜÉ=i~íáå=ëéÉÅí~ÅìäìãI=ãÉ~åáåÖ= ~= ëÜçïK=
^åÇ= áÑ= ~åóíÜáåÖI= mÜa= ÇáëëÉêí~íáçåë= ~êÉ= ëéÉÅá~ääó= éêÉé~êÉÇ= ~åÇ= ~êê~åÖÉÇ=
Çáëéä~óëI= ëã~ää= ëÜçïë= çÑ= ïÜ~í= íÜÉ= Å~åÇáÇ~íÉ= Ü~ë= ~ÅÅçãéäáëÜÉÇK= kçí= äáâÉ= ~=
sçäâëÄΩÜåÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çê=p~íìêÇ~ó=káÖÜí=iáîÉ=ëÜçïI=Äìí=~å=~êê~åÖÉÇ=Çáëéä~ó=
çÑ=~=ÅçåÅÉåíê~íÉÇ=âåçïäÉÇÖÉ=éêçÇìÅíáçå=~ÅÅìãìä~íÉÇ=çîÉê=~=ÅÉêí~áå=éÉêáçÇ=çÑ=
íáãÉ= ~åÇ= åçï= éêÉëÉåíÉÇ= ~ë= ~= éáÉÅÉ= çÑ= íÉñíK= ^= ëéÉÅí~ÅäÉK= pÉÅçåÇäóI= f= ìëÉ= íÜÉ=
ïçêÇ=ëéÉÅí~ÅäÉ=íç=êÉÑÉê=íç=~=íê~áí=çÑ=ÅçåíÉãéçê~êó=ëçÅáÉíó=~ë=íÜÉ=cêÉåÅÜ=íÜÉçêáëí=
dìó= aÉÄçêÇ= ÇÉëÅêáÄÉë= áíK= få= Üáë= ëÉãáå~ä= Äççâ= qÜÉ= ëçÅáÉíó= çÑ= íÜÉ= ëéÉÅí~ÅäÉ=
EOMMQFI= ÜÉ= ~êÖìÉë= íÜ~í= ïÉ= äáîÉ= áå= ~= ëçÅáÉíó= ïÜÉêÉ= ~ää= ëçÅá~ä= êÉä~íáçåë= ~êÉ=
ãÉÇá~íÉÇ= Äó= áã~ÖÉëI= ëóãÄçäë= ~åÇ= ëáÖåëI= ïÜÉêÉ= ÚêÉ~äáíóÛ= Ü~ë= ÄÉÅçãÉ= ~=
êÉéêÉëÉåí~íáçåI=~åÇ=åçí=ÚêÉ~äáíóÛ=áå=áíëÉäÑI=~ë=íÜÉêÉ=åç=äçåÖÉê=Éñáëíë=~=êÉ~ä=ÚêÉ~äÛK=
qÜÉ=ëéÉÅí~ÅäÉ=éêÉëÉåíë=áíëÉäÑ=ëáãìäí~åÉçìëäó=~ë=~ää=çÑ=ëçÅáÉíóI=~ë=é~êí=çÑ=ëçÅáÉíóI=
~åÇ= ~ë= áåëíêìãÉåí= çÑ= ìåáÑáÅ~íáçå= EaÉÄçêÇI= OMMQFI= ãÉ~åáåÖ= íÜÉ= ïÜçäÉ= ~åÇ= áíë=
é~êíë= Å~ååçí= ÄÉ= ëÉé~ê~íÉÇK= få= íÜáë= ÅçåíÉñíI= íÜáë=ãÉ~åë= íÜ~í= íÜáë= ÇáëëÉêí~íáçåI=
íÜáë= ëíçêóI= áíëÉäÑ= ÄÉÅçãÉë= ~= é~êí= çÑ= íÜÉ= ëçÅáÉíó= ïáíÜáå= ïÜáÅÜ= áí= áë= éä~ÅÉÇ= ~åÇ=
ïÜáÅÜ= áí= ~áãë= íç= ÇÉëÅêáÄÉK= qÜÉ= íÉñí= áë= ãó= êÉéêÉëÉåí~íáçå= çÑ= êÉ~äáíóI= áí= áë= åçí=
oÉ~äáíóK= fí= áë= ~= ãÉÇá~íáçå= çÑ= êÉ~äáíó= ~ë= fI= áåíÉêÇÉéÉåÇÉåí= çÑ= ãó= ÅçåíÉñíI= ãó=
êÉä~íáçåëI=Ü~îÉ=ÅçãÉ=íç=ëÉÉ=áíK=tÜ~í=óçì=~êÉ=~Äçìí=íç=êÉ~Ç=íÜÉåI=áë=íÜÉ=~ÅÅçìåí=







qÜáë= ëéÉÅí~ÅäÉI= íÜáë= áåîÉëíáÖ~íáçåI= í~âÉë= éä~ÅÉ= áå= íÜÉ= ONëí= `Éåíìêó= ïÜÉêÉI= ~ë=
ëçãÉ=~êÖìÉI=íÜÉ=Öê~åÇ=å~êê~íáîÉë=çÑ=íÜÉ=áåÇìëíêá~ä=êÉîçäìíáçå=~åÇ=íÜÉ=ê~íáçå~äáíó=
çÑ= íÜÉ= ÉåäáÖÜíÉåãÉåí= ~êÉ= ÇÉ~Ç= EdêáÑÑáåI= NVUVW= PPUFK= fåëíÉ~ÇI= íÜÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉêë=
áåÜ~ÄáíáåÖ=íÜÉ=ëíçêó=~ää=äáîÉ=áå=~=åÉíïçêâÉÇ=ëçÅáÉíó=Ó=~=ëçÅáÉíó=ïÜÉêÉ=íÜÉêÉ=~êÉ=
åç= ÑáñÉÇ= ëíêìÅíìêÉëI= ïÜÉêÉ= ÚêÉ~äáíóÛ= áë= ÅêÉ~íÉÇ= ~ÇJÜçÅI= ~åÇ= ïÜÉêÉ= ëçÅá~äáíó= áë=
ÇáÖáí~ä= ~åÇ=ÖäçÅ~äI= ÇÉíÉêãáåÉÇ=Éèì~ääó=Äó=Üìã~åë=~åÇ= íÉÅÜåçäçÖáÉë= EpíáÉÖäÉêI=
NVVUFK= få= íÜáë= ÜóéÉêJÅçãéäÉñ= ëÉííáåÖI= íÜÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉêë= ÅçããìåáÅ~íÉ= áå= çêÇÉê= íç=
ÅçåëíáíìíÉ= íÜÉãëÉäîÉë=~åÇ=íÜÉáê=ëìêêçìåÇáåÖëK=qÜÉó=~ÅíáîÉäó=é~êíáÅáé~íÉ= áå= íÜÉ=
ÅçåëíêìÅíáçå= çÑ= êÉ~äáíóX= íÜÉó= ~êÉ= ÄêáÅçäÉìêë= Ó= Åçåëí~åíäóI= ~åÇ= êÉéÉ~íÉÇäóI=
~ëëÉãÄäáåÖ= ÇáÑÑÉêÉåí= Äáíë= ~åÇ= éáÉÅÉë= áå= çêÇÉê= íç= ã~âÉ= ëÉåëÉK= cçê= ~ää= çÑ= íÜÉ=
ÅÜ~ê~ÅíÉêë= áå= íÜÉ=ëíçêóI= íÜáë=ãÉ~åë= íÜ~í= íÜÉó=~êÉ=çåäó= ÚêÉ~äÛ= J= íÜÉó=çåäó=Éñáëí= J=
íÜêçìÖÜ= ÇáÖáí~ääó= åÉíïçêâÉÇ= é~êíáÅáé~íçêó= éêçÅÉëëÉëI= ïÜÉêÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=




NVVUF= j~åìÉä= `~ëíÉääë= ÇÉëÅêáÄÉë= ÅçåíÉãéçê~êó= ëçÅáÉíó= ~ë= ~= åÉíïçêâ= ëçÅáÉíó=
ïÜÉêÉ= ~ää= ëçÅá~ä= ëíêìÅíìêÉë= ~êÉ= çêÖ~åáòÉÇ= ~êçìåÇ= ÉäÉÅíêçåáÅ~ääó= éêçÅÉëëÉÇ=
áåÑçêã~íáçå=åÉíïçêâëK=^åÇ=ïáíÜáå=íÜáë=åÉíïçêâI=çê=ê~íÜÉê=åÉíïçêâëI= ÚëçÅá~ä= äáÑÉ=
Ü~ë=ÄÉÅçãÉ=~å=ÉåÇäÉëë=éêçÅÉëë=çÑ=ÇÉÅçåëíêìÅíáçå=~åÇ=êÉÅçåëíêìÅíáçåÛ=E`~ëíÉääë=
NVVSW= QTMFI= ÅêÉ~íáåÖ= ~= ëçÅáÉíó= ã~êâÉÇ= Äó= ÇÉJÅÉåíê~äáò~íáçåI= Ñê~ÖãÉåí~íáçåI=
ÜóéÉê= êÉ~äáíó= ~åÇ= ëóãÄçäáëã= EsÉåâ~íÉëÜ= ÉíK= ~äI= NVVPFK= ^ë= pÅÜìäòÉ= ENVVPF=
ÇÉëÅêáÄÉë= áíI= íÜÉêÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=~=ëÜáÑí= áå=ëçÅá~ä= äáÑÉ= Ñêçã= Ú_ÉòáÉÜìåÖëîçêÖ~ÄÉÛ= íç=
Ú_ÉòáÉÜìåÖëï~ÜäÛ= = Ó= Ñêçã= éêÉJÖáîÉå= êÉä~íáçåë= íç= êÉä~íáçåë= çÑ= ÅÜçáÅÉK= qçÇ~óI=
íê~Çáíáçåë= ~åÇ= éêÉJÇÉíÉêãáåÉÇ= ëçÅá~ä= ëíêìÅíìêÉë= Ü~îÉ= äçëí= íÜÉáê= çãåáéêÉëÉåí=
OO=
 
êçäÉI= äÉ~îáåÖ= áí=ìé= íç= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä= íç=~ÅíáîÉäó=ÅçåëíêìÅí=Üáë=çê=ÜÉê=çïå=ëçÅá~ä=
ÄçåÇëK= j~âáåÖ= íÜÉ= äáîÉë= çÑ= áåÇáîáÇì~äë= áåíç= aJfJv= EaçJfíJvçìêëÉäÑF= äáîÉëI=
ÇÉÅêÉ~ëáåÖäó=ÇÉÅáÇÉÇ=çê= ÖìáÇÉÇ=Äó=~= ÖêÉ~í=líÜÉê= EÄÉ= áí= íê~ÇáíáçåI= ÄÉäáÉÑI= Åä~ëë=
ÉíÅKF= E_ÉÅâI= NVVOFK= ^ë= ~= ÅçåëÉèìÉåÅÉI= h~êáå= håçêêJ`Éíáå~= EOMMMF= ~êÖìÉëI= íÜÉ=
ã~áå= ëíêìÅíìê~ä= ÅçåÇáíáçåë= Ñçê= ãçÇÉêå= ëçÅáÉíó= Ü~îÉ= ÄÉÅçãÉ= íÜÉ= ÇÉJ
ëçÅá~äáò~íáçå=çÑ=ëçÅáÉíó=~åÇ=íÜÉ=çÄàÉÅíáÑáÅ~íáçå=çÑ=ëçÅá~ä=êÉä~íáçåëK=cçêãÉê=äáåâë=
ÄÉíïÉÉå=ÅçããìåáíáÉë=~åÇ=ëçÅá~ä= äáÑÉ=~êÉ=ÄÉáåÖ=ÇáëáåíÉÖê~íÉÇ=Ó= áåÇáîáÇì~äë=åç=
äçåÖÉê=åÉÉÇ= íçI=çê= ~êÉ= ÑçêÅÉÇ= íçI= áÇÉåíáÑó=çê= êÉä~íÉ= íç= íÜÉáê= Ñ~ãáäóI= ÜçãÉíçïåI=
ïçêâéä~ÅÉ=ÉíÅKI=áÑ=íÜÉó=Çç=åçí=ïáëÜ=íçK=qÜÉ=ëçÅá~ä=íáÉë=~êÉ=äççëÉêI=äÉ~îáåÖ=áí=ìé=íç=
É~ÅÜ=~åÇ=ÉîÉêóçåÉ=çÑ=ìë=íç=ÅêÉ~íÉ=çìê=çïå=ëçÅá~ä=ëíêìÅíìêÉK=^åÇ=áå=íÜÉëÉ=åÉï=
ëçÅá~ä=ëíêìÅíìêÉëI= êÉä~íáçåë=Ü~îÉ=ÄÉÅçãÉ=çÄàÉÅíáÑáÉÇK=lÄàÉÅíëI= äáâÉ= íÉÅÜåçäçÖóI=
Ü~îÉ=ÄÉÅçãÉ=áãéçêí~åí=áå=Üçï=éÉçéäÉ=êÉä~íÉK=vçìê=ëçÅá~ä=ëí~íìë=ãáÖÜí=íçÇ~ó=ÄÉ=
ãçêÉ=ÇÉÅáÇÉÇ=çê=àìÇÖÉÇ=Ä~ëÉÇ=çåI=Ñçê=áåëí~åÅÉI=óçìê=ÇáÖáí~ä=ÅçååÉÅíáîáíóI=ê~íÜÉê=
íÜ~å= óçìê= Ñ~ãáäó= íêÉÉK=tÉ= êÉä~íÉ= äÉëë= íç= Öê~åÇ= ëçÅá~ä= ëíêìÅíìêÉëI= ~åÇ= áåëíÉ~Ç=
ìíáäáòÉ=íÜÉã=~ë=ëóãÄçäë=áå=åÉï=ëçÅá~ä=ÅçåëíêìÅíáçåë=~ë=ïÉ=ëÉÉ=Ñáí=EhåçêêJ`Éíáå~I=
OMMMFK= qÜáë= ÇÉîÉäçéãÉåí= ëíÉãë= Ñêçã= íÜÉ= ÉåÜ~åÅÉÇ= äáèìáÇáíó= çÑ= ëçÅáÉíóX=
áåëíáíìíáçåë= EÑçêã~ä= ~åÇ= áåÑçêã~äF= åç= äçåÖÉê= Ü~îÉ= íáãÉ= íç= Åç~Öìä~íÉ= EíÜÉ=
ÇÉã~åÇ= Ñçê= Åçåëí~åí= ÅÜ~åÖÉ= éêçÜáÄáíë= íÜáëF= ~åÇ= íÜìë= íÜÉó= Å~ååçí= ëÉêîÉ= ~ë=
Ñê~ãÉïçêâë=Ñçê=çìê=~Åíáçåë=~åÇ=~ëéáê~íáçåë=E_~ìã~åI=OMMMFK=tÉ=íÜÉêÉÑçêÉ=Ü~îÉ=







çÑ= ÖççÇë= ~åÇ= ëÉêîáÅÉë= ÄÉÅçãÉë= ëÉÅçåÇ~êó= íç= íÜÉ= ÅçããçÇáÑáÅ~íáçå= çÑ= Üìã~å=
OP=
 
êÉä~íáçåëÜáéëÛ= EoáÑâáåI=OMMMW=VTFK= få= íÜáë=ëéÉÅí~ÅäÉI= ÅêÉ~íÉÇ=Äó=~=ÅçåÑäìÉåÅÉ=çÑ=
~Çî~åÅÉÇ= Å~éáí~äáëãI= íÜÉ= ã~ëë= ãÉÇá~I= ~åÇ= íÜÉ= íóéÉë= çÑ= ÖçîÉêåãÉåíë= ïÜç=
Ñ~îçìê= íÜÉëÉI= ëçÅá~ä= êÉä~íáçåëÜáéë= ~êÉ= ãÉÇá~íÉÇ= Äó= áã~ÖÉëK= kçí= íÜ~í= íÜÉ=




íÜ~å= ÚïÜ~í= áí= ~Åíì~ääó= áëÛI= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉêÉ= Éñáëíë= åç= Ú~Åíì~äáíóÛ= Ó= íÜÉ= áã~ÖÉ=
ÄÉÅçãÉë= ÚêÉ~äáíóÛW= ÚbîÉêóíÜáåÖ= íÜ~í= ï~ë= ÇáêÉÅíäó= äáîÉÇ= Ü~ë=ãçîÉÇ= ~ï~ó= áåíç= ~=
êÉéêÉëÉåí~íáçåÛ= EaÉÄçêÇI= OMMQW= OUFK= oÉëÉãÄäáåÖ= gÉ~å= _~ìÇêáää~êÇÛë= åçíáçå= çÑ=
íÜÉ=ëáãìä~Åêìã=E_~ìÇêáää~êÇI=çåäáåÉFI=aÉÄçêÇÛë=~êÖìãÉåí=áë=íÜ~í=ÅçåíÉãéçê~êó=
äáÑÉ= Ü~ë= ÄÉÅçãÉ= Ñáñ~íÉÇ= çå= êÉ~äáíó= ~ë= êÉéêÉëÉåí~íáçå= Ó= çå= íÜÉ= êÉãçî~ä= çÑ=
ÉñéÉêáÉåÅÉë=~Åíì~ääó= äáîÉÇ=~åÇ=íÜÉ= áåëÉêíáçå=çÑ=ãÉÇá~íÉÇ= äáÑÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉëK=^åÇ=
ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉ= ëéÉÅí~ÅäÉ= ÄÉÅçãÉë= íÜÉ= ÉåíáêÉ= ëìã= çÑ= Üìã~å= áåíÉê~ÅíáçåI= íÜÉ=
ÉëëÉåÅÉ= çÑ= ëçÅá~ä= áåíÉê~Åíáçå= Ü~ë= ÇÉÅäáåÉÇ= Ñêçã= ÄÉáåÖ= íç= Ü~îáåÖ= ~åÇ=






qÜêçìÖÜ= ëáãìäí~åÉçìë= ëÅ~äÉ= ÉñíÉåëáçå= Eå~íáçå~äáò~íáçå= ~åÇ=
áåíÉêå~íáçå~äáò~íáçåF= ~åÇ= ëÅ~äÉ= êÉÇìÅíáçå= Eëã~ääÉê= äáîáåÖ= ~åÇ= ïçêâáåÖ=
ÉåîáêçåãÉåíëF=E_~êåÉóI=OMMQF=íÜÉ=åÉíïçêâÉÇ=áåÇáîáÇì~ä= áë=ÄÉÅçãáåÖ=íÜÉ=Ä~ëáÅ=
ìåáí=çÑ=ëçÅáÉíóK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=`~ëíÉääëI=íÜÉ=ëÅçéÉ=çÑ=íÜÉ=åÉíïçêâ=ëçÅáÉíó=áë=ÄçíÜ=
ÖäçÄ~ä= ~åÇ= äçÅ~äI= ëçãÉíáãÉë= áåÇáÅ~íÉÇ= ~ë= ÚÖäçÅ~äÛI= ~åÇ= áí= áë= ÇÉÑáåÉÇ= Äó= áíë=




ÅìäíìêÉÛ= E`~ëíÉääëI= NVVSW= QSVFK= cáêëí= ~åÇ= ÑçêÉãçëí= Äó= ÇÉJÅÉåíêáåÖ= éÉêÑçêã~åÅÉ=
~åÇ= Äó= ëÜ~êáåÖ= ÇÉÅáëáçåJã~âáåÖK= ^= åÉíïçêâ= Ü~ëI= Äó= ÇÉÑáåáíáçåI= åç= ÅÉåíêÉK= fí=
Éñáëíë= Ä~ëÉÇ= çå= íÜÉ= Äáå~êó= äçÖáÅ= çÑ= áåÅäìëáçåLÉñÅäìëáçåK= qÜÉ= åÉíïçêâ= çåäó=
áåÅäìÇÉë=ïÜ~í=áíë=~Åíçêë=ÑáåÇ=ìëÉÑìä=~åÇ=åÉÅÉëë~êóI=~åÇ=ïÜ~í=áë=åçíI=áë=ÉñÅäìÇÉÇK=
`~ëíÉääë= éêÉëÉåíë= íÜÉ= åÉíïçêâ= ~ë= ~= ëíêìÅíìêÉ= ÅçãéêáëÉÇ= Äó= ÇáÑÑÉêÉåíI= Äìí=
áåíÉêÅçååÉÅíÉÇ=åçÇÉëI=ïÜÉêÉ=íÜÉ=åçÇÉë=áåÅêÉ~ëÉ=íÜÉáê=áãéçêí~åÅÉ=Äó=~ÄëçêÄáåÖ=
ãçêÉ=áåÑçêã~íáçå=~åÇ=éêçÅÉëëáåÖ=áí=ãçêÉ=ÉÑÑáÅáÉåíäó=E`~ëíÉääëI=OMMMFK= fÑ=~=åçÇÉ=
ÇÉÅäáåÉë= áå= áíë=éÉêÑçêã~åÅÉI=çíÜÉê=åçÇÉë= í~âÉ=çîÉê= áíë= í~ëâëI=~åÇ= íÜÉ=åÉíïçêâ=
ÉÑÑÉÅíáîÉäó= êÉ~êê~åÖÉë= áíëÉäÑK= `~ëíÉääëÛ= ã~áå= ~êÖìãÉåí= áë= íÜ~í= íÜÉ= áåíÉê~Åíáçå=
ÄÉíïÉÉå= åçÇÉë= ÅçãÉë= íç= ëÜ~éÉ= ëçÅáÉíóK= lê= ãçêÉ= éêÉÅáëÉäóI= íÜÉáê= ÅçåÑäáÅíáåÖ=
áåíÉê~ÅíáçåI= íÜÉáê= ÑáÖÜí= íç= Ö~áå= áãéçêí~åÅÉ= ~ë= ~= åçÇÉI= ÅêÉ~íÉë= íÜÉ= ëçÅá~ä=
ëíêìÅíìêÉë=ïÜáÅÜ=ëçÅá~ä= äáÑÉ= áë=çêÖ~åáòÉÇ=Äó=JJ= íÜÉ=åÉíïçêâë=Ü~îÉ=íÜìë=ÄÉÅçãÉ=
ÚíÜÉ=åÉï=ëçÅá~ä=ãçêéÜçäçÖóÛ=E`~ëíÉääëI=OMMMFK=
=
qÜáë= åÉíïçêâÉÇ= ëçÅáÉíóI= ~äëç= ~äíÉêë= íÜÉ= ëçÅáÉí~ä= éçïÉê= êÉä~íáçåëÜáéëK= `~ëíÉääë=
~êÖìÉë= íÜ~í= ÜáëíçêáÅ~ääó= éçïÉê= ï~ë= áåëíáíìíáçå~äáòÉÇX= áí= ï~ë= ÜáÉê~êÅÜáÅ~ääó=
çêÖ~åáòÉÇ= áå= éçïÉê= ÅÉåíêÉëI= Äìí= íÜÉ= ÉäÉÅíêçåáÅ= áåÑçêã~íáçå= åÉíïçêâë= ~êÉ=
ÇáëëçäîáåÖ= íÜÉëÉ= ÅÉåíêÉëX= íÜÉó= ~êÉ= ÇáëçêÖ~åáòáåÖ= íÜÉ= ÜáÉê~êÅÜó= EOMMMFK= qÜìëI=
ÅçåíÉãéçê~êó= áåÑçêã~íáçå= åÉíïçêâë= çÑ= ÉKÖK= Å~éáí~äI= éêçÇìÅíáçåI= ëÅáÉåÅÉI= ~åÇ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ÅÜ~ääÉåÖÉI= ~åÇ= ëçãÉíáãÉ= Äóé~ëëI= áåëíáíìíáçåë= äáâÉ= å~íáçåJ
ëí~íÉëI=ÅÜìêÅÜÉëI=ëÅÜççäëI=Üçëéáí~äë=~åÇ=çíÜÉê=âáåÇë=çÑ=ÄìêÉ~ìÅê~ÅáÉëK=kçí=íÜ~í=
íÜÉ= áåëíáíìíáçåë= äçëÉ= íÜÉáê= êáÖÜí= íç= ÉñáëíI= ê~íÜÉê= íÜÉó= ëÉÉ= íÜÉáê= ~ìíÜçêáí~íáîÉ=
éêáîáäÉÖÉë=Åçåëí~åíäó=Å~ääÉÇ=áåíç=èìÉëíáçåK=qÜÉ=åÉíïçêâÉÇ=ëçÅáÉíó=ëÜçìäÇ=åçí=ÄÉ=
ìåÇÉêëíççÇ=ÜçïÉîÉê=~ë=~=éçïÉêJäÉëë=çê=~å~êÅÜáÅ=ëçÅáÉíóK=táíÜáå=íÜÉ=åÉíïçêâëI=
ëçãÉ=åçÇÉë=ïáääI= ÇìÉ= íç= íÜÉáê= ~Äáäáíó= íç= éêçÅÉëë=ãçêÉ= áåÑçêã~íáçå= íÜ~å= çíÜÉê=






çÑ= ÚÑêÉÉ=ïáääÛI= Äìí= ê~íÜÉê= åÉÅÉëëáíó= E~ë= íÜÉêÉ=ãáÖÜí= åçí= ÄÉ= ~äíÉêå~íáîÉ= åÉíïçêâ=
ëíêìÅíìêÉë=íÜ~í=Å~å=éêçîáÇÉ=íÜÉ=ë~ãÉFK=qÜÉ=å~íáçåJëí~íÉ=åÉíïçêâ=áë=~å=Éñ~ãéäÉ=
çÑ= íÜáëX= ïÉ=ãáÖÜí= åçí= ÄÉ= ÅçåíÉåí= ïáíÜ= íÜÉ= åÉíïçêâÛë= ÑçÅìë= çê= ÇáêÉÅíáçå= áå= áíë=
ÉåíáêÉíóI=Äìí=~äíÉêå~íáîÉ=åÉíïçêâë=~êÉ=åçí=É~ëáäó=Éëí~ÄäáëÜÉÇK=qÜáë= áë=îáëáÄäÉ= áå=
íÜÉ= Åçãéäá~åÅÉ= ëçãÉ= å~íáçåJëí~íÉ= åÉíïçêâë= Çáëéä~ó= EÉKÖK= íÜÉ= pÅ~åÇáå~îá~å=






pçãÉíáãÉë= êÉÑÉêêÉÇ= íç= ~ë= ÚíÜÉ=ÇáÖáí~ä= ÇáîáÇÉÛ= E`Üáåå=~åÇ= c~áêäáÉI= OMMQX=kçêêáëI=
OMMNFI= íÜáë= áë=îáëáÄäÉ=ÄçíÜ=çå=~=éÉêëçå~ä=~åÇ=ÖäçÄ~ä= äÉîÉäK=pçãÉ= áåÇáîáÇì~äë= áå=
ÅçåíÉãéçê~êó= ëçÅáÉíó=ã~ó=åçí=ÄÉ= ~ÄäÉ= íç=çéÉê~íÉ= íÉÅÜåçäçÖó=ïÉää= ÉåçìÖÜ= íç=
í~âÉ=~Çî~åí~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=åÉï=ãÉÇá~=ïçêäÇX=ëçãÉ=ãáÖÜí=åçí=ÉîÉå=Ü~îÉ=~ÅÅÉëëK=^åÇ=
ëáåÅÉ= íÜÉ= åÉíïçêâ= äçÖáÅ= êÉèìáêÉë= íÜÉ= åçÇÉë= íç= ã~áåí~áå= çê= áåÅêÉ~ëÉ= íÜÉáê=
áãéçêí~åÅÉ=Äó= Åçåëí~åíäó=éêçÅÉëëáåÖ= áåÑçêã~íáçåI=ÄÉáåÖ=ìå~ÄäÉ= íç=~ÅÅÉëë= íÜÉ=
áåÑçêã~íáçå= ïáää= ~ìíçã~íáÅ~ääó= ÉñÅäìÇÉ= óçì= E`~ëíÉääëI= OMMMFK= qÜÉ= åÉíïçêâÉÇ=
ëçÅáÉíó= áë= åçí= ÚçéÉå= Ñçê= ~ääÛI= Äìí= ê~íÜÉê= çéÉå= Ñçê= íÜçëÉ= ïáíÜ= ~ÅÅÉëë= ~åÇ=
Å~é~ÄáäáíóK= få=~=ï~óI= íÜÉ=åÉíïçêâÉÇ=ëçÅáÉíó=ã~ó=ÄÉ=~ÅÅìëÉÇ=çÑ=éêáîáäÉÖáåÖ= íÜÉ=
~äêÉ~Çó=éêáîáäÉÖÉÇK=_ìí= ~ë=ïÉ=Ü~îÉ= ëÉÉå=ïáíÜ= íÜÉ=^ê~Ä= ëéêáåÖI= ~åÇ=~ë=ïáää= ÄÉ=
~ÇÇêÉëëÉÇ= ëÜçêíäó= áå= êÉÖ~êÇë= íç= íÜÉ= êáëÉ= çÑ= ~= é~êíáÅáé~íçêó= ëçÅáÉíóI= íÜÉ=




qÜÉ= åçíáçå= çÑ= åÉíïçêâë= áëI= çÑ= ÅçìêëÉI= åçí= åÉïX= íç= íÜÉ= Åçåíê~êóI= ëçÅáÉíó= Ü~ë=
~äï~óë= ÄÉÉå= çêÖ~åáòÉÇ= áå= åÉíïçêâëW= Ñ~ãáäó= åÉíïçêâI= îáää~ÖÉ= åÉíïçêâI= å~íáçå=
åÉíïçêâK= qÜÉëÉ= åÉíïçêâë= íê~Çáíáçå~ääó= Ü~Ç= ~= ã~àçê= ~Çî~åí~ÖÉ= ~åÇ= ~= ã~àçê=
éêçÄäÉãI=áå=Åçåíê~ëí=íç=ÅÉåíê~äáòÉÇ=ÜáÉê~êÅÜáÉë=E`~ëíÉääëI=OMMMFK=qÜÉ=~Çî~åí~ÖÉ=
ï~ë= íÜ~í= íÜÉó=ïÉêÉ= íÜÉ=ãçëí= ÑäÉñáÄäÉ=~åÇ=~Ç~éí~ÄäÉ= Ñçêã=çÑ=çêÖ~åáò~íáçåX= íÜÉ=
éêçÄäÉã= ï~ë= íÜ~í= íÜÉó= Ü~Ç= ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ= ÇáÑÑáÅìäíó= áå= ÅççêÇáå~íáåÖ= ÑìåÅíáçåëI=
~åÇ=ã~å~ÖáåÖ=ÅçãéäÉñáíóK=_ìíI=`~ëíÉääë=~êÖìÉëI=ïÜ~í= áë= ÚåÉïÛ= áë= íÜ~í=ïáíÜ= íÜÉ=
áåíêçÇìÅíáçå= çÑ= åÉï= ÅçããìåáÅ~íáçå= íÉÅÜåçäçÖáÉëI= åÉíïçêâë= ~êÉ= åçï= ~ÄäÉ= íç=
ÇÉÅÉåíê~äáòÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=~äçåÖ=~=åÉíïçêâ=çÑ=~ìíçåçãçìë=ÅçãéçåÉåíëI=ïÜáäÉ=
~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=ÄÉáåÖ=~ÄäÉ=íç=ÅççêÇáå~íÉ=~ää=íÜáë=ÇÉÅÉåíê~äáòÉÇ=~Åíáîáíó=ïáíÜ=~=
ëÜ~êÉÇ= éìêéçëÉ= çÑ= ÑçêãáåÖ= ãÉ~åáåÖë= E`~ëíÉääëI= OMMMFK= ^åÇ= ~ë= ëìÅÜ= ëçÅáÉíó=
ÄÉÅçãÉë=ã~êâÉÇ=Äó=ÚÇáÖáí~äáíóÛ=çê= ÚíÉÅÜåçÖÉåÉ=k®ÜÉÛ=Ó=íÉÅÜåçÖÉåáÅ=ÅäçëÉåÉëë=
E_ÉÅâI= OMMMFW= êÉä~íáçåë=ãáÖÜí= ÄÉ= ÖÉçÖê~éÜáÅ~ääó= ëÉé~ê~íÉÇ= EÇÉJäçÅ~äáòÉÇFI= Äìí=
íÉÅÜåçäçÖó=ÅêÉ~íÉë=ÅäçëÉåÉëëK=cçêãÉê=ëçÅá~ä=åÉíïçêâë=ïÉêÉ=åçí=~ÄäÉ=íç=Çç=íÜÉ=
ë~ãÉK=tÜ~í=ïÉ=~êÉ=ëÉÉáåÖ= áë= íÜÉ=ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=åÉíïçêâÉÇ= áåÇáîáÇì~äáëã=Ó=ïÉ=
~êÉ=ÄìáäÇáåÖ= íÜÉ=ëçÅá~ä=~äçåÖ=ëÉäÑJëÉäÉÅíÉÇ=åÉíïçêâëI=ÇÉéÉåÇáåÖ=çå= íÜÉ=åÉÉÇë=
~åÇ= ãççÇë= çÑ= É~ÅÜ= áåÇáîáÇì~äI= óÉí= áå= Åçåëí~åí= åÉÉÇ= çÑ= ~ÑÑáêã~íáçå= Äó= íÜÉ=
åÉíïçêâK=pçãÉ=çÑ= íÜÉëÉ=åÉíïçêâë=Å~å=ÄÉ= äáÑÉäçåÖI=~åÇ= íÜÉó=~êÉ=åçí= ÑêÉÉ= Ñêçã=
ÅçåíÉñíK=o~íÜÉê=ïÉ=~êÉ=åç=äçåÖÉê=ÄçìåÇ=Äó=éêÉÇáëéçëáíáçåë=íç=íÜÉ=ë~ãÉ=ÉñíÉåí=
~ë= É~êäáÉêI= Äìí=ïÉ= Å~å= ëíáää= ÅÜççëÉ= íç= ÄÉ= çê= ~í= äÉ~ëí= âÉÉé= êÉéÉ~íáåÖ=ïÜ~íÉîÉê=
ëíêìÅíìêÉë=EäáâÉ=íê~ÇáíáçåëI=ÄÉäáÉÑë=ÉíÅKF=ïÉ=ÅÜççëÉK==
=
få= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= íÜÉ= åÉï= ëíêìÅíìêÉë= íÜ~í= íÜÉ= åÉíïçêâ= ÅêÉ~íÉëI= áí= ÄÉÅçãÉë=
áãéçêí~åí=íç=êÉÅçÖåáòÉ=íÜ~í=íÜÉ=åÉíïçêâ=áë=åçí=ÉñÅäìëáîÉäó=ã~ÇÉ=ìé=çÑ=Üìã~åëI=
Äìí= ~äëç= áåÅäìÇÉë= åçåJÜìã~åë= EÉKÖK= ÅçãéìíÉêëF= Ei~íçìêI= OMMRFK= ^åÇ= áå= íÜÉ=




áå=^`q= fff= ÚpçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä=çêÖ~åáò~íáçå=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçåÛ= EëÉÉ=éK= NPVFK=
`çåíê~êó=íç=ëÅÜçä~êë=äáâÉ=j~êëÜ~ää=jÅiìÜ~åI=cêáÉÇêáÅÜ=háííäÉê=~åÇ=íç=ëçãÉ=ÉñíÉåí=





ÇÉÉé= ~åÇ= ä~ëíáåÖ= ÅÜ~åÖÉë= áå= Üáã= ~åÇ= íê~åëÑçêã= Üáë= ÉåîáêçåãÉåíÛ= EjÅiìÜ~åI=
NVSQW=RQFK=få=Üáë=çéáåáçåI=íÜÉ=ÅçåÇáíáçå=çÑ=ÅìêêÉåí=ëçÅáÉíó=áë=~å=ÚÉÑÑÉÅíÛ=çÑ=ãÉÇá~=
~åÇ=íÉÅÜåçäçÖó=Epá~éÉê~I=OMNOW=TFK=eÉ=ï~ë=ä~íÉê=ëìééçêíÉÇ=Äó=háííäÉêI=ïÜç=áå=íÜÉ=
çéÉåáåÖ= äáåÉ= çÑ= Üáë= dê~ãçéÜçåÉI= cáäãI= qóéÉïêáíÉê= ëí~íÉÇ= íÜ~í= qÜÉ= ãÉÇá~=
ÇÉíÉêãáåÉ= çìê= ëáíì~íáçåÒ= ENVVVW= ñññáñFK= _ìí= íÜÉó= ÄçíÜ= Ñ~áä= íç= åçíáÅÉ= ïÜ~í=
_Éêå~êÇ= píáÉÖäÉê= Å~ääë= ÉéáéÜóäçÖÉåÉëáë= ENVVUW= NTTF= Ó= íÜÉ= ÅçìéäáåÖ= çÑ= Üìã~åë=
~åÇ= íÉÅÜåçäçÖóX=Üçï= íÜÉó=~êÉ= àçáåÉÇ=~í= íÜÉ=ÜáéI= ëç= íç= ë~óI=ïÜÉêÉ= íÉÅÜåçäçÖó=
ã~âÉë=ìë=Üìã~å=~åÇ=ïÉ=ã~âÉ=íÉÅÜåçäçÖóK=jçêÉ=éêÉÅáëÉäó=píáÉÖäÉê=ENVVUF=ëÉÉë=
íÜÉ=íÉÅÜåçäçÖó=çÑ=ÇáÖáí~ä=åÉíïçêâë=~ë=~=íÜáêÇ=âáåÇ=çÑ=ãÉãçêóI=~å=ÚÉñíÉêáçêáòÉÇÛ=
ãÉãçêó= ~äçåÖëáÇÉ= ÖÉåÉíáÅ= ãÉãçêó= ~åÇ= ÉéáÖÉåÉíáÅ= ãÉãçêó= EíÜÉ= åÉêîçìë=
ëóëíÉãFI=ïÜáÅÜ= áå= íìêå=ãÉ~åë= íÜ~í= íÜÉ=ÇáÖáí~ä= åÉíïçêâë= íÜ~í=ã~âÉ=ìé= ëçÅáÉíó=
~êÉ=åÉíïçêâë=ïÜÉêÉ=íÉÅÜåçäçÖó=~åÇ=Üìã~åë=~êÉ=ÅçJçêáÖáå~êóK=qÜáë=áãéäáÉë=íÜ~í=
íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åÇ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= íÜ~í= í~âÉë= éä~ÅÉ= ïáíÜáå= íÜÉ=










çÑ=éêçÇìÅíáçåI=ÇáëíêáÄìíáçåI=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íáçåÛ= EOMMNW= NVFK=^åÇ= ÑçääçïáåÖ= íÜÉ=
ï~îÉ=çÑ=áååçî~íáçå=áå=ÅçããìåáÅ~íáçå=íÉÅÜåçäçÖóI=áåíÉê~Åíáçåë=ÄÉíïÉÉå=ÅäáÉåíë=
~åÇ= ëÉêîÉêë= Ü~îÉ= ÄÉÅçãÉ= ãçêÉ= Çóå~ãáÅ= ~åÇ= ìëÉêJíçJìëÉê= áåíÉê~Åíáçåë= ãçêÉ=
ÇáêÉÅí=Ee~êêáëçå=~åÇ=_~êíÜÉäI=OMMVFI=Éå~ÄäáåÖ=áåÇáîáÇì~äë=íç=ÅçåëíêìÅí=~åÇ=ëÜ~êÉ=
íÜÉáê=çïå=ãÉÇá~=~åÇ= áåÑçêã~íáçå=éêçÇìÅíë= êÉÖ~êÇäÉëë=çÑ= íÜÉáê= íÉÅÜåáÅ~ä=ëâáääëK=
tÉ=Ü~îÉ=ÄÉÅçãÉ=~ÅíáîÉ=~ÖÉåíë=áå=íÜÉ=éêçÅÉëëÉë=çÑ=ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçåX=ïÉ=Ü~îÉ=






eÉåêó= gÉåâáåë= Å~ääë= íÜáë= ëÜáÑí= ÛÅìäíìê~ä= ÅçåîÉêÖÉåÅÉÛI= ~= ëÜáÑí= ÑçëíÉêáåÖ= Ú~= åÉï=







~ååçí~íÉI= ~ééêçéêá~íÉ= ~åÇ= êÉÅáêÅìä~íÉ= ÅçåíÉåíÛ= EOMMQW= VPFK= ^= ëÜáÑí= íÜ~í= áë= åçí=
çåäó=åçíÉÇ=áå=~å=çåäáåÉ=ÅçåíÉñíI=Äìí=~äëç=áå=ëçÅáÉíó=~í=ä~êÖÉI=ÉKÖK=áå=íÜÉ=ëíìÇáÉë=
~åÇ= ÇáëÅìëëáçåë= çÑ= Üçï= tÉëíÉêå= ÇÉãçÅê~ÅáÉë= Ü~îÉ= ãçîÉÇ= Ñêçã= é~ëëáîÉ=
ÛáåÑçêãÉÇÛ= ÅáíáòÉåêó= íç= êáÖÜíëJÄ~ëÉÇ= ~åÇ= îçäìåí~êáëíáÅ= ÅáíáòÉåêó= EÅKÑK= e~êíäÉóI=
NVVSX= kçêêáëI= OMMNFK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= gÉåâáåëI= íÜÉ= ëÜáÑí= áë= ãçëí= îáëáÄäÉ= íÜêçìÖÜ=
éçéìä~ê= ÅìäíìêÉI= ïÜÉêÉ= ëâáääë= ~ÅèìáêÉÇ= íÜêçìÖÜ= éä~óë= ~åÇ= Ö~ãÉë= ÄÉÅçãÉ=





qÜêçìÖÜçìí= `çåîÉêÖÉåÅÉ= `ìäíìêÉI= gÉåâáåë= êÉäáÉë= çå= máÉêêÉ= iÉîóÛë= ÅçåÅÉéí= çÑ=
ÅçääÉÅíáîÉ=áåíÉääáÖÉåÅÉ=ENVVTFX=ÇÉëÅêáÄáåÖ=íÜÉ=éÜÉåçãÉåçå=çÑ=ÅçääÉÅíáîÉ=Üìã~å=
~Åíáçå=~åÇ=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=ÚÅçääÉÅíáîÉäó=íÜáåâÛ=~Äçìí=éêçÄäÉãëK=iÉîó=~êÖìÉë=íÜ~í==
Úáå= ~å= áåíÉääáÖÉåí= Åçããìåáíó= íÜÉ= ëéÉÅáÑáÅ= çÄàÉÅíáîÉ= áë= íç= éÉêã~åÉåíäó=




ÄçíÜ= íÜÉ=ëíêÉåÖíÜ=~åÇ=ïÉ~âåÉëë=çÑ=ÅçääÉÅíáîÉ= áåíÉääáÖÉåÅÉ= EgÉåâáåëI=OMMQW=RPFK=
bÅÜçáåÖI=`~ëíÉääëÛ=åÉíïçêâ=íÜÉçêóI=ÜÉ=~êÖìÉë=íÜ~í=íÜÉ=é~êíáÅáé~íáçå=ïáää=~äï~óë=
ÄÉ= îçäìåí~êóI= íÉãéçê~êóI= ~åÇ= ÑáääÉÇ= ïáíÜ= í~ÅíáÅ~ä= ~ÑÑáäá~íáçåëX= éÉçéäÉ= ïáää= çåäó=
êÉã~áå= áå=~ÑÑáåáíó=Öêçìéë=~ë= äçåÖ=~ë= íÜÉó=ãÉÉí= íÜÉ=Éãçíáçå~ä=~åÇ= áåíÉääÉÅíì~ä=
åÉÉÇë=çÑ=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=EOMMQW=RTFK=_ìí=íÜÉó=ïáää=é~êíáÅáé~íÉK=_ÉÅ~ìëÉ=íÜÉó=Å~åK=
^åÇ= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó=ãìëí= áå= çêÇÉê= íç= êÉã~áå=ãÉ~åáåÖÑìä= íç= ëÉäîÉë= ~åÇ= çíÜÉêëK=
ÚqÜÉóÛ=ãÉ~åáåÖ=íÜÉ=åçÇÉëI=íÜÉ=~Åíçêë=áå=íÜÉ=åÉíïçêâK=_É=áí=ÉáíÜÉê=~ë=áåÇáîáÇì~äëI=











cçääçïáåÖ= j~êâ= aÉìòÉ= EOMMVFI= Äó= ~ÅíáîÉäó= é~êíáÅáé~íáåÖ= íÜêçìÖÜ= ÇáÖáí~ä=
åÉíïçêâëI=ïÉ=~ÇçéíI=íê~åëÑçêãI=ã~åáéìä~íÉI=~åÇ=êÉçêÖ~åáòÉ=ÅçåîÉåíáçå~ä=ï~óë=
çÑ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çìê= ëìêêçìåÇáåÖëX= ïÉ= êÉÑäÉñáîÉäó= ÅçåëíêìÅí= çìê= êÉ~äáíáÉë= ~ë=
ÇáÖáí~ä=ÄêáÅçäÉìêëK=oÉÑÉêêáåÖ=íç=`ä~ìÇÉ=i¨îáJpíê~ìëë=ENVSOFI=gçÜå=e~êíäÉó=ÇÉÑáåÉë=
ÄêáÅçä~ÖÉ=~ë= íÜÉ=éêçÅÉëë=çÑ=ÅêÉ~íáåÖ= ÚïáíÜ=ã~íÉêá~äë= íç=Ü~åÇI= êÉJìëáåÖ=ÉñáëíáåÖ=
~êíÉÑ~Åíë=~åÇ= áåÅçêéçê~íáåÖ=Äáíë=~åÇ=éáÉÅÉëÛ= EOMMOW=OOFK=aÉêêáÇ~=Ü~ë=ÉñíÉåÇÉÇ=
íÜÉ=åçíáçå=~êÖìáåÖ=íÜ~í=íÜ~í==ÚxázÑ=çåÉ=Å~ääë=ÄêáÅçä~ÖÉ=íÜÉ=åÉÅÉëëáíó=çÑ=ÄçêêçïáåÖ=
çåÉDë= ÅçåÅÉéíë= Ñêçã= íÜÉ= íÉñí= çÑ= ~= ÜÉêáí~ÖÉ=ïÜáÅÜ= áë=ãçêÉ=çê= äÉëë= ÅçÜÉêÉåí= çê=
êìáåÉÇI= áí=ãìëí=ÄÉ=ë~áÇ= íÜ~í=ÉîÉêó=ÇáëÅçìêëÉ= áë=ÄêáÅçäÉìêÛ= EOMMNW=PSMI=ëÉÉ=~äëç=
aÉäÉìòÉ= ~åÇ= dì~íí~êáI= OMMQFK= få= çíÜÉê= ïçêÇëI= ïÉ= ÅçåëíêìÅí= ãÉ~åáåÖëX= ïÉ=
ìåÇÉêëí~åÇ= íÜÉ= ïçêäÇI= Äó= êÉãáñáåÖ= ~åÇ= êÉ~ëëÉãÄäáåÖ= áåÇáîáÇì~ääó= ëÉé~ê~íÉ=
~ÅíáçåëI=áÇÉ~ëI=ëáÖåë=~åÇ=ëóãÄçäë=ïÉ=Ü~îÉ=~í=Ü~åÇI=íÜ~í=ïÉ=~êÉ=ëìêêçìåÇÉÇ=ÄóK=




cçê= íÜÉ=ÄêáÅçäÉìêI= êÉ~äáíóI= çê= çêáÖáå~äáíóI= ÄÉÅçãÉë=~= Åçåëí~åíäó= åÉÖçíá~íÉÇ=~åÇ=
ÅçåíÉëíÉÇ= ÅçåëíêìÅíáçåK=táíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= ^åíÜçåó=dáÇÇÉåëI= çåÉ= ÅçìäÇ= ~êÖìÉ=
PN=
 
íÜ~í= ïÉ= ~êÉ= áããÉêëÉÇ= áå= ÜáÖÜäó= éÉêëçå~ä= ÚäáÑÉ= éçäáíáÅëÛI= íÜêçìÖÜ= ïÜáÅÜ= íÜÉ=
ãìäíáéäÉ= éêáî~íÉ= ~åÇ= éìÄäáÅ= ëéÜÉêÉë= ïÉ= E~ëëìãÉ= ïÉF= ÄÉäçåÖ= íç= ÖÉí= ãÉ~åáåÖ=
ENVVNW= OMVFI= Äìí=ïÜÉêÉ= íÜçëÉ=ãÉ~åáåÖë=åçí= åÉÅÉëë~êó=éêÉëÉåí= íÜÉãëÉäîÉë= ~ë=
ÅçåëáëíÉåíI= åçê= ê~íáçå~ä= çê= ÇÉäáÄÉê~íÉK= qÜáë= áë= åçíáÅÉ~ÄäÉ= áå= íÜÉ= Å~ëÉ= çÑ= Ñçê=
áåëí~åÅÉ= c~ÅÉÄççâI= ïÜÉêÉ= íÜÉ= ~Åí= çÑ= ïêáíáåÖ= ~Äçìí= ~åÇ= äáåâáåÖ= íç= ê~åÇçã=
ÅçåíÉåí= Ñêçã= íÜÉ= fåíÉêåÉíI= ïÜáäÉ= ~ÇÇáåÖ= éêáî~íÉ=ãìëáåÖë= ~åÇ= íÜçìÖÜíë= áë= íÜÉ=
êìäÉK= qÜÉ= éêçÅÉëë= áë= ÅÜ~çíáÅI= ÇáëçêÖ~åáòÉÇ= ~åÇ= ìåéä~ååÉÇI= ~åÇ= ÅêÉ~íÉë= ~=




áåÑáåáíÉ= ÅêÉ~íáîáíóÛI= ~ë= íÜÉ= ÄêáÅçäÉìê= áë= ÚÅçåëíê~áåÉÇ= åçí= çåäó= Äó= éê~Öã~íáÅ=
ÅçåëáÇÉê~íáçåë= ëìÅÜ= ~ë= ëìáí~ÄáäáíóJíçJéìêéçëÉ= ~åÇ= êÉ~ÇáåÉëëJíçJÜ~åÇI= Äìí= Äó=
íÜÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~åÇ= ÅçãéÉíÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä= áå= ëÉäÉÅíáåÖ= ~åÇ= ìëáåÖ=
~ééêçéêá~íÉ= ã~íÉêá~äëÛ= E`Ü~åÇäÉêI= NVVUW= çåäáåÉFK= ^åÇ= íÜÉ= ÄêáÅçä~ÖÉ= áë= ~äï~óë=
ÇÉéÉåÇÉåí= çå= áíë= ÅçåíÉñíI= çå= íÜÉ= áåÅäìëáçåLÉñÅäìëáçå= áå= åÉíïçêâë= ÅçåÅÉêåÉÇ=
ïáíÜ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçåëK= _ÉÅ~ìëÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áå= íÜáë= åÉíïçêâÉÇ=
é~êíáÅáé~íçêó=ÄêáÅçä~ÖÉÇ=ëéÉÅí~ÅäÉ= áë=Åçää~Äçê~íáîÉK=kçí=~ë=~=ã~ííÉê=çÑ=é~ëëáåÖ=
çå= ëçãÉ=éáÉÅÉ=çÑ= áåÑçêã~íáçåI=Äìí=ãçêÉ= ÑìåÇ~ãÉåí~ääó= áå= íÜÉ= ÅçåëíêìÅíáçå=çÑ=




~= ëÉåëÉ= çÑ= ëÉäÑ= áå= çêÇÉê= íç= áåíÉê~Åí= ~åÇ= çéÉê~íÉX= ~ë= íÜÉ= çåÉë= ïáíÜ= ïÜáÅÜ= áí=
áåíÉê~Åíë= ~êÉ= ÇÉéÉåÇÉåí= çå= ~= ëÉåëÉ= çÑ=ïÜç= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= íç= ÄÉ= ~ÄäÉ= íç=










ëçãÉíÜáåÖ= ïÉ= ÅçåëíêìÅíI= åçí= ëçãÉíÜáåÖ= çêÖ~åáò~íáçåë= áåÜ~Äáí= çê= íê~åëãáíK=
jÉ~åáåÖ= áë= ëçãÉíÜáåÖ= ïÉ= åÉÖçíá~íÉI= åçí= êÉÅÉáîÉK= ^åÇ= Ñçê= çêÖ~åáò~íáçåë= íÜáë=
áåíÉêJëìÄàÉÅíáîÉI= êÉä~íáçå~äI= Ä~ÅâJ~åÇJÑçêíÜ= å~íìêÉ= çÑ= ëçÅá~ä= ~åÇ= ã~íÉêá~ä=
áåíÉê~Åíáçå= EpÜçííÉêI= OMNMFI= ïÜ~í= hÉååÉíÜ= dÉêÖÉå= Å~ääë= ÚÅçåÑäìÉåÅÉÛ= EOMNMFI=




íç= ÅçääÉÅí= ~åÇ= ~ÇÇ= íç= íÜÉ= åÉîÉêJÉåÇáåÖ= ëíçêó= ~Äçìí= áíëÉäÑK= ^åÇ= áå= íÜáë=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=åç=çåÉ=Ü~ë=~ÄëçäìíÉ=~åÇ=ëí~ÄäÉ=éçïÉêX=åç=çåÉ=áë=~ÄäÉ=




pçãÉ= ëÅÜçä~êë= ~êÖìÉ= íÜ~í= íÜáë= Åçåëí~åí= ëí~íÉ= çÑ= Ñäìñ= áë= åçí= ÅçåÇìÅáîÉ= íç= ~=








~åÇ= êÉéÉ~íÉÇ= áå= ëìÅÜ=~=ï~ó= íÜ~í= íÜÉ=åÉíïçêâ= íÜ~í= ÅçãéêáëÉë=~å=çêÖ~åáò~íáçå=
ÄÉÅçãÉë= ëí~ÄáäáòÉÇ= çîÉê= íáãÉK= cçê= íÜáë= íç= Ü~ééÉåI= íÜÉ= åÉíïçêâ= åÉÉÇë= íç=
ÅçåíáåìÉ= Úí~äâáåÖ=~Äçìí= áíÛI=çê= ê~íÜÉê= áí=åÉÉÇë=íç=ÅçåíáåìÉ= ÚÇçáåÖÛLÛã~âáåÖÛ= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçåK=^åÇ=~ë=äçåÖ=~ë=áí=ÇçÉëI=ïÉ=~êÉ=~ÄäÉ=íç=í~äâ=~Äçìí=~å=çêÖ~åáò~íáçåK==
kçí= ~ë= ~å= ÉåíáíóI= Äìí= ~ë= ~= íÉãéçê~êó= êÉëìäí= çÑ= ~= Åçåëí~åí= Åçää~Äçê~íáîÉ=




få= ÅçåÅäìëáçåI= ~ää= íÜÉëÉ=ÇÉîÉäçéãÉåíë= Ü~îÉ= ÅêÉ~íÉÇ=ïÜ~í= f= íÉêã=~= åÉíïçêâÉÇ=
ëéÉÅí~ÅäÉ= Ó= ~= ëçÅáÉíó= ã~êâÉÇ= Äó= Ñê~ÖãÉåí~íáçåI= ~Ç= ÜçÅ= êÉ~äáíáÉëI=
ÅçããçÇáÑáÅ~íáçå=~åÇ=ãÉÇá~íáçå=çÑ= êÉä~íáçåë= íÜêçìÖÜ= áã~ÖÉëX=~=ëçÅáÉíó= íÜ~í= áë=
Åçåëí~åíäó= êÉÅçåëíêìÅíÉÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ÅÜ~åÖáåÖ=Çóå~ãáÅë= çÑ= íÜÉ= åÉíïçêâ= íÜ~í=
ã~âÉë= ìé= áíë= ÑäìñáåÖ= ëíêìÅíìêÉK= ^åÇ= áå= íÜáë= ÑäìñáåÖ= ëíêìÅíìêÉ= Ú~ééÉ~êáåÖÛ= Ü~ë=
ÄÉÅçãÉ=ãçêÉ= áãéçêí~åí=íÜ~å= ÚÜ~îáåÖÛ=çê= ÚÄÉáåÖÛI=~ë=íÜÉêÉ= áë=åçíÜáåÖ=ëí~ÄäÉ=íç=
ÚÜ~îÉÛ=çê=ÚÄÉÛK=vçì=~êÉ=ïÜ~í=óçì=~ééÉ~ê=íç=ÄÉ=áå=íÜÉ=åÉíïçêâ=Ó=óçì=~êÉ=çåäó=íÜÉ=
å~íáçåI= çêÖ~åáò~íáçå= çê= áåÇáîáÇì~ä= íÜÉ= åÉíïçêâ= ã~âÉë= çÑ= óçìK= qÜÉ= áÇÉ~= çÑ=
ëçãÉíÜáåÖ=çåäó=ÄÉáåÖ=íÜ~í=ëçãÉíÜáåÖ=~ë=~=êÉëìäí=çÑ=áíë=ÅçåíÉñí=áë=çäÇ=åÉïëI=íÜÉ=
åÉï=åÉïë= áë= íÜ~í= íÜÉ=ÅçåíÉñí=Ü~ë=ÄÉÅçãÉ=ãçêÉ=~åÇ=ãçêÉ=ÇáÖáí~äI=ã~âáåÖ= íÜÉ=
åÉíïçêâ= åçí= çåäó= ÄáÖÖÉê= E~ë= áí= áë= åçí= Åçåëíê~áåÉÇ= Äó= çÑÑäáåÉ= ëé~ÅÉFI= Äìí= ~äëç=
ãçêÉ=ÉÑÑáÅáÉåí= E~ë= áí= áë=åçí= Åçåëíê~áåÉÇ=Äó=ã~åì~ä=çÑÑäáåÉ= ä~ÄçìêFK= =^åÇ=ïáíÜáå=
íÜáë=éêçÅÉëëI=ïÜ~í=ëéÉÅáÑáÅ~ääó=áåíÉêÉëíë=ãÉ=áë=Üçï=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=
ÄÉíïÉÉå=çêÖ~åáò~íáçåë=~åÇ=íÜÉáê=ëí~âÉÜçäÇÉê=áë=éä~óÉÇ=çìíI=Üçï=áí=áë=çêÖ~åáòÉÇK=










UV=óÉ~êë=çäÇI=a~åáëÜ=çÑ=çêáÖáåI= Ñ~îçìêáíÉ=Åçäçìêë=~êÉ=ÄäìÉ=~åÇ=ïÜáíÉI= äáîÉë= áå=~=
éçäóJ~ãçêçìë=êÉä~íáçåëÜáéK==
qÜÉ=Üáëíçêó=çÑ=kçîç=kçêÇáëâ=ÄÉÖáåë=áå=NVOO=ïÜÉå=mêçÑÉëëçê=~åÇ=kçÄÉä=ä~ìêÉ~íÉ=
^ìÖìëí= hêçÖÜ= ~åÇ= Üáë= ïáÑÉI= éÜóëáÅá~å= ~åÇ= êÉëÉ~êÅÜÉê= áå= ãÉí~ÄçäáÅ= ÇáëÉ~ëÉëI=
j~êáÉ= hêçÖÜI= íê~îÉä= íç= íÜÉ= rp= ~åÇ= ÄÉÅçãÉ= ~Åèì~áåíÉÇ= ïáíÜ= íïç= `~å~Çá~å=
êÉëÉ~êÅÜÉêëI=cêÉÇÉêáÅâ=_~åíáåÖ=~åÇ=`Ü~êäÉë=_ÉëíK=_~åíáåÖ=~åÇ=_Éëí=~êÉ=âåçïå=
Ñçê= íêÉ~íáåÖ= Çá~ÄÉíÉë= é~íáÉåíë= ïáíÜ= áåëìäáå= Éñíê~Åí= Ñêçã= ÄçîáåÉ= é~åÅêÉ~ëÉëI= ~=
íêÉ~íãÉåí= íÜ~í= Ü~ë= Å~ìÖÜí= íÜÉ= áåíÉêÉëí= çÑ= íÜÉ= hêçÖÜÛëK= réçå= êÉíìêåáåÖI= íÜÉó=
ÇÉÅáÇÉ= íç= ~ÅèìáêÉ= ~= äáÅÉåëÉ= íç= éêçÇìÅÉ= áåëìäáå= áå= aÉåã~êâK= _ìí= íÜÉ= hêçÖÜÛë=
ÇáëÅçîÉê= íÜ~í= íÜÉó= ~êÉ= áå= ÇáêÉ= åÉÉÇ= çÑ= é~êíåÉêëK= qÜÉ= ÜÉåÅÉ= ÅçääÉÅí= ~= Öêçìé=
ÅçåëáëíáåÖ=çÑ=ÇçÅíçê=e~ÖÉÇçêåI=~éçíÜÉÅ~êó=hçåÖëíÉÇ=~åÇ= íÜÉ=ÄêçíÜÉêë=e~ê~äÇ=
~åÇ= qÜçêî~äÇ= mÉÇÉêëÉåK= _ó= íÜÉ= ÉåÇ= çÑ= NVOOI= íÜÉó= ã~å~ÖÉ= íç= ëÉÅêÉíÉ= áåëìäáå=
Ñêçã=~=ÄçîáåÉ=é~åÅêÉ~ëI=Äó=j~êÅÜ=NVOP=íÜÉ=Ñáêëí=é~íáÉåíë=êÉÅÉáîÉ=íêÉ~íãÉåíI=~åÇ=
íÜÉ=kçêÇáëâ= fåëìäáå=i~Äçê~íçêáìã= áë= ÑçìåÇÉÇK=_ìí=çåäó=~=óÉ~ê= ä~íÉê=çåÉ=çÑ= íÜÉ=
ÄêçíÜÉêëI= e~ê~äÇI= áë= ÑáêÉÇ= ~ÑíÉê= Çáë~ÖêÉÉãÉåíë= ïáíÜ= ÇçÅíçê= e~ÖÉÇçêåK= få= ~=
ÇÉÅä~ê~íáçå=çÑ=ëóãé~íÜóI=Üáë=ÄêçíÜÉêI=qÜçêî~äÇI=ÇÉÅáÇÉë=íç=èìáíI=~åÇ=áå=~å=~Åí=çÑ=
êÉîÉåÖÉ= íÜÉ= ÄêçíÜÉêë= Éëí~ÄäáëÜ= kçîç= qÉê~éÉìíáëâI= ~= ÇáêÉÅí= ÅçãéÉíáíçê= íç=
kçêÇáëâ=fåëìäáå=i~Äçê~íçêáìãK=aìêáåÖ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=SR=óÉ~êë=íÜÉ=íïç=Åçãé~åáÉë=






kçîçòóãÉë= EçéÉê~íáåÖ= ïáíÜáå= íÜÉ= ÉåòóãÉë= áåÇìëíêóF= ~åÇ= kçîç= E~= ÜçäÇáåÖ=
Åçãé~åóFK==
=
^ÑíÉê= íÜáë= ëÜçêí= ëíçêó=ïáíÜáå= íÜÉ= ëíçêóI=ïÉ= Ü~îÉ= ~êêáîÉÇ= ~í= íÜÉ= éêÉëÉåíW= íçÇ~ó=
kçîç=kçêÇáëâ=áë=íÜÉ=äÉ~ÇáåÖ=éêçÇìÅÉê=~åÇ=ã~êâÉíÉê=çÑ=áåëìäáå=éêçÇìÅíëI=ïáíÜ=~=
ÖäçÄ~ä= ã~êâÉí= ëÜ~êÉ= çÑ= RNB= EbìêçáåîÉëíçêI= OMNOFK= qÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= Ü~ë= áíë=
ÜÉ~Çèì~êíÉêë= áå= _~Öëî‹êÇI= aÉåã~êâI= ïáíÜ= éêçÇìÅíáçå= Ñ~ÅáäáíáÉë= áå= ëÉîÉå=
ÅçìåíêáÉëI=~ÑÑáäá~íÉë=áå=TS=ÅçìåíêáÉëI=~åÇ=~ë=çÑ=ëìããÉê=OMNOI=POKMMM=ÉãéäçóÉÉë=
ïçêäÇJïáÇÉ= Ekçîç= kçêÇáëâI= OMNOFK= qÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= ~= Ñìää= ãÉãÄÉê= çÑ= íÜÉ=
bìêçéÉ~å= cÉÇÉê~íáçå= çÑ= mÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= fåÇìëíêáÉë= ~åÇ= ^ëëçÅá~íáçåëI= ~åÇ=
âåçïå= Ñçê= áíë= ÉåÖ~ÖÉãÉåí= ïáíÜ= ëçÅáÉíó= EiÉÜêëâçîJpÅÜãáÇíI= OMMQFK= kçîç=
kçêÇáëâ= Ü~ë= Ñçê= áåëí~åÅÉ= ëéçåëçêÉÇ= íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä= aá~ÄÉíÉë= cÉÇÉê~íáçåDë=








ãáÖÜí= ~ëâK= tÉääI= ÄÉÅ~ìëÉ= áí= çéÉê~íÉë= ìåÇÉê= íïç= ÇÉÑáåáåÖ= Ñ~ÅíçêëW= NF= ~= Ñ~ëí=
ÖêçïáåÖ= ~åÇ= ÉåÖ~ÖÉÇ=ã~êâÉí= ~åÇ= OF= å~íáçå~ä= êÉÖìä~íáçåë= çå= áåíÉê~Åíáçå=ïáíÜ=
áåíÉêå~íáçå~ä=ëí~âÉÜçäÇÉêëK=qçÇ~ó=NUM=ãáääáçå=éÉçéäÉ=~êÉ=äáîáåÖ=ïáíÜ=Çá~ÄÉíÉëI=~=




fåÇìëíêó= ^å~äóëíë= EOMNOF= éêÉÇáÅíë= íÜ~í= Äó= OMNT= íÜÉ= Çá~ÄÉíÉë= íÜÉê~éó= áåÇìëíêó=
ïáää= ÄÉ= ïçêíÜ= çîÉê= PO= Äáääáçå= rpa= ïçêäÇïáÇÉI= ÅçåëçäáÇ~íáåÖ= áí= ~ë= çåÉ= çÑ= íÜÉ=
ä~êÖÉëí=ëÉÅíçêë=áå=íÜÉ=ÖäçÄ~ä=ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=áåÇìëíêóK= qÜáë=áë=ëáÖåáÑáÅ~åí=ÄÉÅ~ìëÉI=~F=
íÜÉ= ãçêÉ= éÉçéäÉ= íÜ~í= ~êÉ= ~ÑÑÉÅíÉÇI= íÜÉ= ãçêÉ= ~êÉ= äáâÉäó= íç= ÉåÖ~ÖÉ= ïáíÜ=




ÅçåëíêìÅíáçåë= ~Äçìí= íÜÉ= Åçãé~åó= éä~ó= çìíI= Äìí= ~äëç= éçáåíáåÖ= íç= ÑìíìêÉ=
éçëëáÄáäáíáÉëK=^åÇ=ÄFI=ÄÉáåÖ=~=éêçîáÇÉê=çÑ=ÜÉ~äíÜ=Å~êÉ=éêçÇìÅíë=~äëç=ãÉ~åë=íÜ~í=
íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= çéÉê~íáåÖ= áå= ÄÉíïÉÉå= éêáî~íÉ= ~åÇ= éìÄäáÅ= áåíÉêÉëíëI= ïÜáÅÜ=
Éåí~áäë= åìãÉêçìë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= Ñêçã= é~íáÉåíë= ~åÇ= êÉä~íáîÉëI= îá~= éÜóëáÅá~åë= íç=
áåíÉêÉëí= Öêçìéë= ~åÇ= ÖçîÉêåãÉåí~ä= ÄçÇáÉëK= qÜáë= áë= åçíÉïçêíÜó= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉ=
ëí~âÉÜçäÇÉê=Öêçìé=ïáíÜ=ïÜáÅÜ=áí=áåíÉê~Åíë=áë=ÇáîÉêëÉ=~åÇ=ïáää=éçíÉåíá~ääó=éêçîáÇÉ=
íÜÉ=çééçêíìåáíó=íç=áåîÉëíáÖ~íÉ=~å=Éèì~ääó=ÇáîÉêëÉ=éêçÅÉëëK=^ÇÇÉÇI=êÉëÉ~êÅÜ=çå=
ëí~âÉÜçäÇÉêJÉåÖ~ÖÉãÉåí= ëìÖÖÉëíë= íÜ~í= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ~ÑÑáäá~íÉÇ= ïáíÜ= ÅÜêçåáÅ=




pÉÅçåÇäóI= kçîç= kçêÇáëâ= áë= áåíÉêÉëíáåÖ= ÄÉÅ~ìëÉ= áí= áë= é~êí= çÑ= ~å= áåÇìëíêó= íÜ~í=
çéÉê~íÉë= ìåÇÉê= ëíêáÅí= êÉÖìä~íáçåëK= mêçÇìÅíáçåI= ÇÉîÉäçéãÉåíI= ä~ÄÉääáåÖI=
éêçãçíáçå= ~åÇ= ëí~âÉÜçäÇÉê= áåíÉê~ÅíáçåI= íç= å~ãÉ= ~= ÑÉïI= ~êÉ= ~ää= ëìÄàÉÅí= íç=
êÉÖìä~íçêó=Åçåëíê~áåíë=éìí=çå= íÜÉ= áåÇìëíêó=Äó=å~íáçå~ä=~åÇ=êÉÖáçå~ä= êÉÖìä~íáîÉ=
ÄçÇáÉë= EÖçîÉêåãÉåíë= ~åÇ= áåÇìëíêó= çêÖ~åáò~íáçåëFK= kçíÉïçêíÜó= áå= íÜáë= ÅçåíÉñí=
~êÉ=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåë=íÜ~í=éÉêí~áå=íç=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=ÉÑÑçêíë=Äó=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåI=











Ü~ë= ÄÉÉå= ëíìÇáÉë= ÇáëÅìëëáåÖ= íÜÉ= éçëëáÄáäáíáÉë= çÑ= çåäáåÉ= Åçêéçê~íÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ëíê~íÉÖáÉë= ïáíÜáå= íÜÉ= ÜÉ~äíÜ= Å~êÉ= áåÇìëíêó= E^äâÜ~íÉÉÄI= OMMUX=
ëÉÉ=~äëç=_ìíäÉêI=OMMOX=dÉää~Ç=~åÇ=ióäÉëI=OMMTX=mÉëëÉI=OMMSX=pÅÜá~îçI=OMMUF=~åÇ=
êÉëÉ~êÅÜ= çå= íÜÉ= áåÇìëíêóÛë= çÑÑäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åÇ= Äê~åÇáåÖ= ÉÑÑçêíëI=
ëìÖÖÉëíáåÖ= íÜÉ= áåÇìëíêóÛë= ÉÑÑçêíë= ~êÉ= ìåëìÅÅÉëëÑìä= áå= ÉåÖ~ÖáåÖ= íÜÉáê=
ëí~âÉÜçäÇÉêë=EiÉÜêëâçîJpÅÜãáÇíI=OMMQX=ëÉÉ=~äëç=ÉKÖK=i~ÇÜ~I=OMMRX=jçëëI=OMMTX=
tÉåÖÉäI=OMMQFI=åç=ÉãéáêáÅ~ä=êÉëÉ~êÅÜ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ÅçìêëÉ=çÑ=
íÜáë= áåîÉëíáÖ~íáçå= ~ÇÇêÉëëáåÖ= Üçï= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçåë= ~Äçìí= ÜÉ~äíÜ= Å~êÉ=
çêÖ~åáò~íáçåë=~êÉ=çêÖ~åáòÉÇ=çå=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãë=áå=~=åÉíïçêâÉÇ=
ëçÅáÉíóK= qÜáë= ëéÉÅí~ÅäÉI= íÜáë= áåîÉëíáÖ~íáçåI= Ü~ë= íÜÉêÉÑçêÉ= íÜÉ= éçíÉåíá~ä= çÑ=











~åóçåÉ= ÅÜççëáåÖ= íç= é~êíáÅáé~íÉ= áå= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâI=
ÖáîÉå=íÜ~í=íÜÉ=îÉêó=~Åí=çÑ=é~êíáÅáé~íáåÖ= áë= áåÇáÅ~íáîÉ=çÑ=~å= áåíÉêÉëíK=^åÇ=~ë=íÜáë=




çÑ= áÇÉåíáÑóáåÖ= ~åÇ= ëÉé~ê~íáåÖ= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= ëí~âÉÜçäÇÉêë= Ñêçã= É~ÅÜ= çíÜÉê= çå=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãëK= `çããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãë= ~êÉ= çÑíÉå= ÅêÉ~íÉÇ=
áå= ï~óë= íÜ~í= êÉÇìÅÉ= ëçÅá~ä= ÅäìÉë= ~åÇ= ÅêÉ~íÉ= éçëëáÄáäáíó= Ñçê= ~åçåóãáíó= çê=
~äíÉêå~íáîÉ= ëÉäîÉë= E`~êåÉî~äÉ= ~åÇ=mêçëíI= NVVTX=jÅhÉåå~=~åÇ=_ê~ÖÜI= OMMMFK= få=
ãçëí= áåëí~åÅÉë= áí= áë= íÜÉêÉÑçêÉ= áãéçëëáÄäÉ= íç= ÇáëíáåÖìáëÜ= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåí=
ëí~âÉÜçäÇÉêë= Ñêçã= É~ÅÜ= çíÜÉêK= qÜáë= ~êÖì~Ääó= ÅêÉ~íÉë= ~= ÑêÉÉê= ëé~ÅÉ= Ñçê=
ÅçåíêáÄìíáçåë=~ë=íÜÉ=ÅçåíêáÄìíçêë=Çç=åçí=Ü~îÉ=íç=ÇáëÅäçëÉ=íÜÉáê=áÇÉåíáíáÉëI=Äìí=~í=
íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=íÜáë=ã~âÉë=áí=ÇáÑÑáÅìäí=íç=áÇÉåíáÑó=íÜÉãK=qÜáë=ÚÖççÇJÄ~ÇÛ=èì~äáíó=çÑ=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= Ü~êÇ= íç= áÖåçêÉ= çê= ÅáêÅìãîÉåíK= ^åÇ= ~åó= ~ííÉãéí= íç=
ÅáêÅìãîÉåí= áíI= ~åÇ= ÜÉåÅÉ= ÉãÄ~êâ= çå= íÜÉ= èìÉëí= çÑ= ÅêÉ~íáåÖ= ~= ãçêÉ= åì~åÅÉÇ=
ãÉ~ëìêÉãÉåí=çÑ= íÜÉ=çåäáåÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêëI=ïçìäÇI= áå=ãó=çéáåáçåI=ÄÉ=ÉñíêÉãÉäó=
ëéÉÅìä~íáîÉ= ~ë= íÜáë= ïçìäÇ= Éåí~áä= ~= ÅäçëÉJêÉ~ÇáåÖ= çÑ= É~ÅÜ= áåÇáîáÇì~ä= éçëíI=
ÑçääçïÉÇ=Äó=~=ãçêÉ=çê=äÉëë=èì~äáÑáÉÇ=ÖìÉëë=êÉÖ~êÇáåÖ=ïÜ~í=âáåÇ=çÑ=ëí~âÉÜçäÇÉê=
íÜÉ=ÅçåíêáÄìíçê=ãáÖÜí=ÄÉK=^í= äÉ~ëí= áå= êÉÖ~êÇë= íç= íÜÉ=éä~íÑçêãë= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜáë=
ëíìÇóI= áí= ï~ë= åçí= éçëëáÄäÉ= íç= ÄêÉ~â= Ççïå= íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉê= Öêçìé= áåíç= ãçêÉ=
åì~åÅÉÇ=Å~íÉÖçêáÉëK=^åÇ=åçê=ï~ë=íÜáë=~å=~áã=çÑ=íÜÉ=ëíìÇóK=
=
_ìí= íÜáë= ãìäíáJÜÉ~ÇÉÇ= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= ÅçìêëÉ= ÚÜáÇÉëÛ= ~= Åçéáçìë= Öêçìé= çÑ=
é~êíáÅáé~åíë=áå=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=~å~äóëÉÇK=pÉÉáåÖ=íÜ~í=kçîç=kçêÇáëâ=
áë= ~= éêáî~íÉ= Åçãé~åó= ÇÉ~äáåÖ= ïáíÜ= ~= ÜáÖÜäó= éìÄäáÅ= áëëìÉI= ÜÉ~äíÜ= Å~êÉI= áí= áë=
PV=
 
êÉ~ëçå~ÄäÉ= íç= ~ëëìãÉ= íÜ~í= íÜÉ=ÄçÇó= Åçåëáëíë= çÑ= NF= é~íáÉåíë=ïáíÜ= Çá~ÄÉíÉëI= OF=
ÖÉåÉê~ä= éê~ÅíáíáçåÉêë= EéêçîáÇáåÖ= é~íáÉåí= Å~êÉ= ~åÇ= éêÉëÅêáÄáåÖ= ÇêìÖëFI= PF=
áåîÉëíçêë= ~åÇ= QF= ëÜ~êÉÜçäÇÉêëI= RF= é~íáÉåí= çêÖ~åáò~íáçåëI= SF= ÖçîÉêåãÉåíëI= TF=










áåÅäìÇÉë= íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêë= íÜ~í= ~êÉ= çåäáåÉ= ~åÇ= é~êíáÅáé~íÉ= áå= ëçãÉ= ï~óK= mìí=
ÇáÑÑÉêÉåíäóI=íÜáë=áë=~=ëíçêó=ÉñÅäìëáîÉäó=ÅçåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêë=íÜ~í=~êÉ=Úçå=
íÜÉ=êáÖÜí=ëáÇÉÛ=çÑ=íÜÉ=ÇáÖáí~ä=ÇáîáÇÉK=qÜáë=ÉñÅäìÇÉë=~ää=íÜçëÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêë=ïÜç=Çç=
åçí=Ü~îÉ=~ÅÅÉëë=çê= Å~é~Äáäáíó= íç=çéÉê~íÉ=çå=çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãëI=
ìëì~ääó= áÇÉåíáÑáÉÇ= ~ë= çäÇÉê= éÉçéäÉ= ~åÇ= ÅáíáòÉåë= áå= ÅçìåíêáÉë=ïáíÜ= äçï= áåíÉêåÉí=
éÉåÉíê~íáçå=EkçêêáëI=OMMNKFK=qÜáë=áë=íÜÉêÉÑçêÉI=áåÉîáí~ÄäóI=~=ëéÉÅí~ÅäÉ=~Äçìí=Üçï=
ïÉää= ÅçååÉÅíÉÇ= áåÇáîáÇì~äë= áå= ÜáÖÜäó= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ëçÅáÉíáÉë= Åçää~Äçê~íáîÉäó=









PN=óÉ~êë=çäÇI=kçêïÉÖá~å=çÑ=çêáÖáåI=ëìëÜá=~åÇ=ë~äí= äáèìçêáÅÉ=~êÉ= Ñ~îçìêáíÉ= Ñ~êÉëI=
äáîÉë=áå=~=ÅçããáííÉÇ=íê~åëJ^íä~åíáÅ=êÉä~íáçåëÜáéK=
qÜÉ= ä~ëí= ÅÜ~ê~ÅíÉê= ïçêíÜ= ~= ëÜçêí= éêÉëÉåí~íáçå= áë= ÚfÛI= ~äëç= âåçïå= ~ë= íÜÉ=
áåîÉëíáÖ~íçêK= aìêáåÖ= íÜáë= éêçàÉÅí= f= Ü~îÉ= éêáã~êáäó= ÄÉÉå= ~í= íÜÉ= aÉé~êíãÉåí= çÑ=
lêÖ~åáò~íáçå= ~í= `çéÉåÜ~ÖÉå= _ìëáåÉëë= pÅÜççä= E`_pFI= ïÜÉêÉ= f= Ü~îÉ= ~äëç= ÇçåÉ=
ãó=ÅçìêëÉ=ïçêâ=~åÇ=í~ìÖÜí=Öê~Çì~íÉ=Åä~ëëÉëK=få=~ÇÇáíáçå=f=Ü~îÉ=ÄÉÉå=~=îáëáíáåÖ=
ëÅÜçä~ê= ~í= íïç= ^ãÉêáÅ~å= ìåáîÉêëáíáÉëK= cáêëí= ~í= ^ååÉåÄÉêÖ= pÅÜççä= çÑ=





ÅçåíÉãéçê~êó= ÅìäíìêÉ= ëíìÇáÉë= ~åÇ= ~= _^= áå= Çê~ã~íìêÖó= ~åÇ= éçäáíáÅ~ä= ëÅáÉåÅÉK=



















tÜÉå= ìåÇÉêí~âáåÖ= ~= êÉëÉ~êÅÜ= éêçàÉÅíI= çåÉ= áë= Ñ~ÅÉÇ=ïáíÜ= íÜÉ= èìÉëíáçå= çÑ= Üçï=
çåÉ= ìåÇÉêëí~åÇë= íÜÉ= å~íìêÉ= çÑ= EëÅáÉåíáÑáÅF= âåçïäÉÇÖÉK= ^åÇ= ~ë= ~= ÇáêÉÅí=
ÅçåëÉèìÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= ëçÅá~ä= íÜÉçêó= f= Ü~îÉ= éêÉëÉåíÉÇ= ~ÄçîÉI= f= ëÉÉ= ëÅáÉåíáÑáÅ=
âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=ãó=çÄàÉÅí=çÑ=ëíìÇó=~ë=êÉä~íáçå~ä=ëçÅá~ä=ÅçåëíêìÅíáçåëK==
=
få= ÅçåÅÉéíì~äáòáåÖ=ãó= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= ëçÅá~ä= ÅçåëíêìÅíáçåI= f= äÉ~å= çå= m~éÉêí=
~åÇ= e~êÉäÛë= ÇáëíáåÅíáçå= ÄÉíïÉÉå= ëçÅá~ä= ÅçåëíêìÅíáîáëã= ~åÇ= ëçÅá~ä=
ÅçåëíêìÅíáçåáëãW==
ÚqÜÉ= ïçêÇ= ïáíÜ= íÜÉ= î= xÅçåëíêìÅíáîáëãz= ÉñéêÉëëÉë= íÜÉ= íÜÉçêó= íÜ~í=
âåçïäÉÇÖÉ=áë=Äìáäí=Äó=íÜÉ=äÉ~êåÉêI=åçí=ëìééäáÉÇ=Äó=íÜÉ=íÉ~ÅÜÉêK=qÜÉ=ïçêÇ=
ïáíÜ= íÜÉ= å= xÅçåëíêìÅíáçåáëãz= ÉñéêÉëëÉë= íÜÉ= ÑìêíÜÉê= áÇÉ~= íÜ~í= íÜáë=
Ü~ééÉåë=ÑÉäáÅáíçìëäó=ïÜÉå=íÜÉ=äÉ~êåÉê=áë=ÉåÖ~ÖÉÇ=áå=íÜÉ=ÅçåëíêìÅíáçå=çÑ=
ëçãÉíÜáåÖ=ÉñíÉêå~ä=çê= ~í= äÉ~ëí= ëÜ~êÉ~ÄäÉKKK~= ë~åÇ= Å~ëíäÉI= ~=ã~ÅÜáåÉI= ~=
ÅçãéìíÉê=éêçÖê~ãI=~=ÄççâKÛ=ENVVNWNF=
_~êåÉíí=mÉ~êÅÉ=Éä~Äçê~íÉë=Äó=~ÇÇáåÖ=íÜ~í= ÚÁxëçÅá~äz=ÅçåëíêìÅíáîáëíë=ÑçêÉÖêçìåÇ=
éÉêÅÉéíáçå= ïÜáäÉ= ëçÅá~ä= ÅçåëíêìÅíáçåáëíë= ÑçêÉÖêçìåÇ= ~ÅíáçåÒ= ENVVRW= VUFK= qÜÉ=





~= ãÉåí~ä= éêçÅÉëëI= ëáÖåáÑáÅ~åíäó= áåÑçêãÉÇ= Äó= áåÑäìÉåÅÉë= Ñêçã= ëçÅá~ä=
êÉä~íáçåëÜáéëI=ïÜáäÉ=ëçÅá~ä=ÅçåëíêìÅíáçåáëã=ÉãéÜ~ëáòÉë=íÜÉ=áåíÉê~Åíáçå=áå=ëçÅá~ä=
êÉä~íáçåëÜáéë= ~ë= íÜÉ= ÅçåÇìáí= íÜêçìÖÜ=ïÜáÅÜ= íÜÉ= ëÉäÑ= ~åÇ= êÉ~äáíó= áë= ~êíáÅìä~íÉÇ=







ëìÄëí~åÅÉë= EÉKÖK= ìííÉê~åÅÉëI= áåÇáîáÇì~äëI= çêÖ~åáò~íáçåëF= ÇÉêáîÉ= íÜÉáê=ãÉ~åáåÖI=
ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ=~åÇ=~ééäáÅ~Äáäáíó=Ñêçã=íÜÉ=ÅÜ~åÖáåÖ=ÑìåÅíáçå~ä=êçäÉë=íÜÉó=éä~ó=áå=~=
íê~åëJ~Åíáçå=ïáíÜ= çíÜÉê= ëìÄëí~åÅÉë= EbãáêÄ~óÉêI= NVVTW= OUTFK= ^ë= ëìÅÜI= áí= áë= íÜÉ=
íê~åëJ~Åíáçå= íÜ~í= ÄÉÅçãÉë= íÜÉ= éêáã~êó= ìåáí= çÑ= áåîÉëíáÖ~íáçåI= ëáåÅÉ= íÜÉ= íê~åëJ
~Åíáçå=ÇÉíÉêãáåÉë=çê=Éëí~ÄäáëÜÉë= íÜÉ= ëìÄëí~åÅÉÛë= ÑìåÅíáçåK= cêçã= íÜáë=éçáåí=çÑ=
îáÉïI= íÜÉ= ëçÅá~ä= ïçêäÇ= ÇçÉë= åçí= Åçåëáëí= çÑ= áåÇáîáÇì~ä= ~Åíë= çê= áåíÉê~Åíáçåë=
ÄÉíïÉÉå= ÑáñÉÇ= áåÇáîáÇì~äëI= Äìí= ê~íÜÉê= íÜÉ= ëìã= çÑ= áåíÉêêÉä~íáçåë= ÄÉíïÉÉå=
íê~åëÑçêãáåÖ= ëìÄëí~åÅÉëK= f= Å~ååçí= ÑêìáíÑìääó= í~äâ= çÑ= kçîç= kçêÇáëâ= ~åÇ= íÜÉ=
ãÉ~åáåÖë=~Äçìí=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=ïáíÜçìí=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=
íÜ~í= ÅçåëíêìÅíë= íÜÉ= ãÉ~åáåÖë= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâI= ~ë= íÜÉ= éêçÅÉëë= çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáåÖ= ÄçíÜ= ÅçãÉë= íç= ÅçåëíêìÅí= íÜÉ= ãÉ~åáåÖë= ~åÇ= ÇÉ= Ñ~Åíç= kçîç=
kçêÇáëâK= qÜÉ= ëé~íáçíÉãéçê~ä= ÅçåíÉñí= íÜÉêÉÑçêÉ= ÄÉÅçãÉë= îáí~ä= íç= íÜÉ=
ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜÉ= ~Åíáçåë= ìåÇÉêí~âÉå= Äó= íÜÉ= ëìÄëí~åÅÉëI= ëáåÅÉ= íÜÉ=
ëìÄëí~åÅÉë=~êÉ=ëÉÉå=~ë=Çóå~ãáÅ= áå=å~íìêÉI=~ë=çåJÖçáåÖ=éêçÅÉëëÉë=ê~íÜÉê=íÜ~å=
~ë= ëí~Öå~åí= íáÉë= ÄÉíïÉÉå= ëí~íáÅ= ÉåíáíáÉë= E^ÄÄçííI= OMMNFK= qÜáë= áãéäáÉë= íÜ~í=




~= ëÜáÑí= Ñêçã= ~å= ÉãéÜ~ëáë= çå= íÜÉ= Å~ìë~ä= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå= éêçÇìÅÉêë= ~åÇ=
ÅçåëìãÉêë= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= íç= ~= ÅçåÅÉêå= ïáíÜ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~ë= ~å=
~ìíçåçãçìë=éêçÅÉëë=íÜ~í=áë=éêçÇìÅíáîÉ=çÑ=~Åíçêë=~ë=ãìÅÜ=~ë=áí=áë=éêçÇìÅÉÇ=Äó=
íÜÉã= Ed~ÖÖáI= NVVTX= `~ääçåI= NVUSFK= qÜìëI= éêçÅÉëëÉë= çÑ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå=





ÚäÉ~ÇáåÖ= áÇÉ~Û= çÑ= ÅçåëíêìÅíáçåáëã= ~åÇ= áåÇáêÉÅíäó= ÜáÖÜäáÖÜí= áíë= ÅäçëÉ= íáÉë= ïáíÜ=
êÉä~íáçå~äáíóW= íÜÉ=ïçêäÇ=ïÉ= áåÜ~Äáí= ~åÇ=çìê= êÉä~íáçåë= íç= áí= Ú~êÉ=åçí= ëáãéäó= ~åÇ=
ëÉäÑJÉîáÇÉåíäó= íÜÉêÉÛ= Ó= ê~íÜÉêI= é~êíáÅáé~åíë= Ú~ÅíáîÉäó= ÅçåëíêìÅí= íÜÉ= ïçêäÇ= çÑ=
ÉîÉêóÇ~ó= äáÑÉ= ~åÇ= áíë= ÅçåëíáíìÉåí= ÉäÉãÉåíëÛ= EdìÄêáìã= ~åÇ= eçäëíÉáåI= OMMUW= PFK=
q~âáåÖ=íÜáë=êÉä~íáçå~ä=ëçÅá~ä=ÅçåëíêìÅíáçåáëí=ëí~åÅÉ=Ü~ë=íÜêÉÉ=ã~áå=áãéäáÅ~íáçåëK=
cáêëíI=ä~åÖì~ÖÉ=áë=åçí=ãÉêÉäó=ëÉÉå=~ë=~=íççä=Ñçê=êÉéêÉëÉåíáåÖ=íÜáåÖë=áå=íÜÉ=ïçêäÇI=
Äìí= ~ë= ~= ï~ó= íç= ÚÅêÉ~íÉI= ëìëí~áå= ~åÇ= íê~åëÑçêã= î~êáçìë= é~ííÉêåë= çÑ= ëçÅá~ä=
êÉä~íáçåëÛ=EpÜçííÉêI=NVVTW=çåäáåÉFW=~ë=~=éêçÅÉëë=çÑ=ÅçåëíêìÅíáåÖ=ëçÅá~ä=êÉ~äáíáÉëK=










qç= ~îçáÇ= ÚÄÉÅçãáåÖ= ãó= çïå= ëíìÇóÛI= f= Ü~îÉ= áå= íÜáë= êÉëÉ~êÅÜ= éêçÅÉëë= ÄÉÉå=








ïáääI= ~åÇ= ëÜçìäÇI= ÅçåíêáÄìíÉ= íç= íÜÉ=éêçÇìÅíáçå=çÑ= íÜÉ= âåçïäÉÇÖÉ=çÑ= íÜÉ= ëçÅá~ä=
éêçÅÉëëÉë= íç=ïÜáÅÜ= f= ~ííÉåÇK= få= çíÜÉê=ïçêÇëI= Ñáêëí= f=ãìëí= ÇÉëáÖå= ~= íÜÉçêÉíáÅ~ä=
~åÇ= ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä= Ñê~ãÉïçêâ= íÜ~í= áë= ëçäáÇ= ÉåçìÖÜ= íç= ÅêÉ~íÉ= ~= ÇÉí~ÅÜãÉåí=
ÄÉíïÉÉå= íÜÉ=ã~íÉêá~ä=~åÇ=ãÉI=~åÇ=ëÉÅçåÇ= f=ãìëí=~Çãáí= íÜ~í= íÜáë=ëìÄàÉÅíáîÉäó=
ÅêÉ~íÉÇ= Ñê~ãÉïçêâ= áë= é~êí= çÑ= íÜÉ= âåçïäÉÇÖÉ= éêçÇìÅíáçåK= få= ëÜçêíI= ~åÇ= ~ë=
~äêÉ~Çó= ~ääìÇÉÇI= ïÜ~í= f= éêÉëÉåí= áå= íÜáë= ÇáëëÉêí~íáçå= áë= ãó= ÅçåëíêìÅíáçå= çÑ= ~=
êÉ~äáíóK= ^åÇ= ÉîÉå= íÜçìÖÜ= f= Ü~îÉ= ëçìÖÜí= íç= ÅçåëíêìÅí= áí= áå= ~= íÜçêçìÖÜ= ~åÇ=
íê~åëé~êÉåí=ï~óI= äÉ~åáåÖ=çå=~ÅÅä~áãÉÇ=~åÇ= êÉëéÉÅíÉÇ=éêÉÇÉÅÉëëçêë=~åÇ= íÜÉáê=
ÅçåÅÉéíëI= áí= ïáää= ÄÉI= ~åÇ= ëÜçìäÇ= ÄÉI= ãó= ëíçêóK= ^åÇ= åçí= íÜÉ= ëíçêóK= = _ÉÅ~ìëÉ=
ëÅáÉåÅÉ= áëI= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= iìÇïáÖ=táííÖÉåëíÉáåI= ÅçåëíêìÅíÉÇ= äçÅ~ä= çåíçäçÖáÉë= çê=
Úä~åÖì~ÖÉ=Ö~ãÉëÛ=ENVRPFI=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ÅçåëíêìÅíáçå=áåÅäìÇÉë=åçí=çåäó=íÜÉ=çÄàÉÅíë=
çÑ= ëÅáÉåíáÑáÅ= ÇáëÅçîÉêóI= Äìí= ~äëç= ëÅáÉåÅÉ= ~åÇ= ëÅáÉåíáÑáÅ= éê~ÅíáÅÉë= çÑ= íÜÉ=
êÉëÉ~êÅÜÉê=ëìÅÜ=~ë=íÜÉçêáòáåÖI=áåèìáêó=~åÇ=áåíÉêîÉåíáçåK==
=
cçääçïáåÖI= ~åÇ= áå= äáåÉ= ïáíÜ= íÜÉ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= ëçÅáÉíó= ~ë= ~= åÉíïçêâÉÇ=
ëéÉÅí~ÅäÉI= f=ãìëí= áåîÉëíáÖ~íÉ= íÜÉ= êÉä~íáçå~ä= éêçÅÉëëÉë= íÜ~í= ÅçãÉ= íç= ÅçåëíêìÅí=
íÜÉ=ãÉ~åáåÖë=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=çå=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãëK=^åÇ=íç=













áåíÉåëáîÉ= ~å~äóëáë= çÑ= ~å= áåÇáîáÇì~ä= ìåáí= EÉKÖK= ~å= çêÖ~åáò~íáçåF= ëíêÉëëáåÖ=




Å~ëÉ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= íÜÉ= ãÉ~åáåÖ= ÅçåëíêìÅíáçåI= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= çå=












EOMMSW= QOSFI= ~= ëÉäÉÅíáçå=ã~ÇÉ= áå= çêÇÉê= íç=ã~ñáãáòÉ= íÜÉ=ìíáäáíó= çÑ= áåÑçêã~íáçå=
Ñêçã= ëáåÖäÉ= Å~ëÉëK= ^ë= ãÉåíáçåÉÇ= É~êäáÉêI= f= ÅÜçëÉ= íÜÉ= Å~ëÉ= Ä~ëÉÇ= çå= íÜÉ=
äáâÉäáÜççÇ= íÜ~í= íÜÉêÉ= ïçìäÇ= ÄÉ= ëìÄëí~åíá~ä= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= íç= ÄÉ=
çÄëÉêîÉÇ=JJ= áí=ï~ë=ëÉäÉÅíÉÇ=çå=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=ÉñéÉÅí~íáçåë=~Äçìí= áíë= áåÑçêã~íáçå=
ÅçåíÉåíK= líÜÉê= çêÖ~åáò~íáçåë= ÅçìäÇ= çÑ= ÅçìêëÉ= ~äëç= Ü~îÉ= ÄÉÉå= ÅÜçëÉåI= Äìí= ~ë=
ÇÉí~áäÉÇ=çå=é~ÖÉë=PQJPTI= f=ÄÉäáÉîÉ=íÜ~í=kçîç=kçêÇáëâ= áë= áå=~=ìåáèìÉ=ëáíì~íáçåI=
ÄçíÜ=áå=êÉÖ~êÇë=íç=íÜÉ=áåÇìëíêó=áí=çéÉê~íÉë=áå=~åÇ=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=~ëëìãéíáçå=íÜ~í=
áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêëI= áíë= ÅçåíÉñíI= áë= äáâÉäó= íç= ÄÉ= ãçêÉ= ÉåÖ~ÖÉÇ= ~åÇ= ÇáîÉêëÉ= íÜ~å=
ëí~âÉÜçäÇÉêë=çÑ=çíÜÉê= íóéÉë=çÑ=çêÖ~åáò~íáçåëK= f=ÅçåëáÇÉê=ÄçíÜ=~êÖìãÉåíë=î~äáÇ=
~åÇ= áåÑçêãÉÇ= êÉ~ëçåë= Ñçê= ã~âáåÖ= íÜáë= ÅÜçáÅÉ= áå= çêÇÉê= íç= ÅçåÇìÅí= íÜÉ=







ÇáÑÑÉêÉåíá~íÉ= ÄÉíïÉÉå= ÚãÉíÜçÇçäçÖóÛ= ~åÇ= ÚãÉíÜçÇÛ= ïÜÉå= ÇÉëÅêáÄáåÖ= íÜÉ= ãáñK=
qÜÉ=ä~ííÉê=Å~ååçí=ÄÉ=ëÉé~ê~íÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ÑçêãÉê=áå=íÜáë=é~êíáÅìä~ê=Å~ëÉK=qÜÉ=ãáñ=
áë= îáëáÄäÉ= áå= ïÜ~í= aÉåòáå= ~åÇ= iáåÅçäå= EOMMRF= ÇÉÑáåÉ= ~ë= ÚãÉíÜçÇçäçÖóÛX= íÜÉ=
~Äëíê~Åí= íÜÉçêÉíáÅ~ä= ~ëëìãéíáçåë= ~åÇ= éêáåÅáéäÉë= íÜ~í= ìåÇÉêéáå= ~= é~êíáÅìä~ê=
êÉëÉ~êÅÜ=~ééêç~ÅÜI=êÉÑäÉÅíáîÉ=çÑ=ëéÉÅáÑáÅ=ëÅáÉåíáÑáÅ=çê=ëçÅá~ä=ëÅáÉåÅÉ=ÇáëÅáéäáåÉëK=
^åÇ= áí= áë= îáëáÄäÉ= áå= íÜÉ=ãÉíÜçÇëI= ëéÉÅáÑáÅ~ääó= íÜÉ=éêçÅÉëëÉë=çÑ=Ç~í~= ÅçääÉÅíáçåI=
~å~äóëáë=~åÇ=éêÉëÉåí~íáçå=çÑ=ÑáåÇáåÖë=E`êÉëïÉääI=OMMPFK=qÜÉ=íïç=äÉîÉäë=~êÉI=Ñêçã=











èì~åíáí~íáîÉ= ~ééêç~ÅÜÉë= çê=ãÉíÜçÇë= áå= ~= ëáåÖäÉ= ëíìÇó= çê= éêçÖê~ã= çÑ= áåèìáêóÛ=
EOMNOFK= qÜáë= ÇÉÑáåáíáçå= çîÉêä~éë= ïáíÜ= _ìêâÉ= gçÜåëçå= ~åÇ= ^åíÜçåó=
låïìÉÖÄìòáÉÛëW=ÚíÜÉ=Åä~ëë=çÑ=êÉëÉ~êÅÜ=ïÜÉêÉ=íÜÉ=êÉëÉ~êÅÜÉê=ãáñÉë=çê=ÅçãÄáåÉë=
èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ= êÉëÉ~êÅÜ= íÉÅÜåáèìÉëI= ãÉíÜçÇëI= ~ééêç~ÅÜÉëI=
ÅçåÅÉéíë=çê=ä~åÖì~ÖÉ=áåíç=~=ëáåÖäÉ=ëíìÇóÛ=EOMMQW=NTFK==
=
qÜÉ= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇ= êÉëÉ~êÅÜ= íê~Çáíáçå= áë= çÑíÉå= éêÉëÉåíÉÇ= ~ë= ~= ï~ó= íç= ã~âÉ=
éÉ~ÅÉ=ÄÉíïÉÉå= íïç=ÉåÉãáÉëW= íÜÉ=~ÇîçÅ~íÉë=çÑ=èì~åíáí~íáîÉ=îëK= íÜÉ=~ÇîçÅ~íÉë=
çÑ=èì~äáí~íáîÉ=êÉëÉ~êÅÜ=EdáÇÇáåÖëI=OMMSI=ëÉÉ=~äëç=`êÉëïÉääI=OMMPX= gçÜåëçå=~åÇ=
`ÜêáëíÉåëÉåI=OMMQX=q~ëÜ~ââçêá=~åÇ=qÉÇÇäáÉI=OMMPFK=qÜÉ=~êÖìãÉåí=áë=íÜ~í=ÇìêáåÖ=
íÜÉ= ä~ëí= ÅÉåíìêó= íÜÉ= ÅçãéÉíáåÖ= ~ÇîçÅ~íÉë= Ü~îÉ= ÉåÖ~ÖÉÇ= áå= Úé~ê~ÇáÖã=ï~êëÛI=
ïÜÉêÉ= éìêáëíë= Ü~îÉ= ÉãÉêÖÉÇ= çå= ÄçíÜ= ëáÇÉë= EÅÑK= `~ãéÄÉää= ~åÇ= pí~åäÉóI= NVSPX=
iáåÅçäå=~åÇ=dìÄ~I=NVURFK=lå=çåÉ=ëáÇÉ=ïÉ=Ü~îÉ=íÜÉ=èì~åíáí~íáîÉ=éìêáëíë=EëÉÉ=ÉKÖK=
^óÉêI= NVRVX= j~ñïÉää= ~åÇ= aÉä~åÉóI= OMMQX= mçééÉêI= NVRVF= ïÜç= ~êíáÅìä~íÉ=
~ëëìãéíáçåë=~Äçìí=êÉëÉ~êÅÜ=íÜ~í=~êÉ=áå=äáåÉ=ïáíÜ=ïÜ~í=áë=çÑíÉå=íÉêãÉÇ=éçëáíáîáëí=
éÜáäçëçéÜóW=ëçÅá~ä=çÄëÉêî~íáçåë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=íêÉ~íÉÇ=~ë=ÉåíáíáÉë=áå=ãìÅÜ=íÜÉ=ë~ãÉ=
ï~ó= íÜ~í= éÜóëáÅ~ä= ëÅáÉåíáëíë= íêÉ~í= éÜóëáÅ~ä= éÜÉåçãÉå~= ~åÇ= íÜÉ= çÄëÉêîÉê= áë=





êÉ~ä= Å~ìëÉë= çÑ= ëÅáÉåíáÑáÅ= çìíÅçãÉë= Å~å= ÄÉ= ÇÉÉãÉÇ= êÉäá~ÄäÉ= ~åÇ= î~äáÇK= lå= íÜÉ=
çíÜÉê=ëáÇÉ=ïÉ=Ü~îÉ=íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=éìêáëíë=ïÜç=êÉàÉÅí=éçëáíáîáëãI=~åÇ=~êÖìÉ=Ñçê=
ÅçåëíêìÅíáîáëãI= áÇÉ~äáëãI= êÉä~íáîáëãI= Üìã~åáëãI= ÜÉêãÉåÉìíáÅëI= çê=
éçëíãçÇÉêåáëã= EëÉÉ= ÉKÖK= iáåÅçäå= ~åÇ= dìÄ~I= OMMMX= pÅÜï~åÇíI= OMMMFK= qÜÉó=
~êíáÅìä~íÉ= íÜÉ= ÉñáëíÉåÅÉ= çÑ= ãìäíáéäÉJÅçåëíêìÅíÉÇ= êÉ~äáíáÉëI= ~åÇ= ÑçääçïáåÖI= íÜ~í=
íÜÉ= çÄëÉêîÉê= ~åÇ= íÜÉ= çÄëÉêîÉÇ= Å~ååçí= ÄÉ= ëÉé~ê~íÉÇ= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉ= ëìÄàÉÅíáîÉ=
çÄëÉêîÉê=áë=íÜÉ=çåäó=ëçìêÅÉ=çÑ=ÚêÉ~äáíóÛ=EdìÄ~I=NVVMFK=få=~ÇÇáíáçå=íÜÉó=~êÖìÉ=íÜ~í=
íáãÉJ=~åÇ=ÅçåíÉñíJÑêÉÉ=ÖÉåÉê~äáò~íáçåë=~êÉ=åÉáíÜÉê=ÇÉëáê~ÄäÉ=åçê=éçëëáÄäÉI= íÜ~í=
êÉëÉ~êÅÜ= áë= î~äìÉJÄçìåÇI= ÜÉåÅÉ= ã~âáåÖ= áí= áãéçëëáÄäÉ= íç= ÇáÑÑÉêÉåíá~íÉ= Å~ìëÉë=
~åÇ= ÉÑÑÉÅíë= EgçÜåëçå= ~åÇ= låïìÉÖÄìòáÉI= OMMQFK= _ìí= ÇìêáåÖ= íÜÉ= NVVMÛë= ã~åó=
ëÅÜçä~êë=ëí~êíÉÇ=~ÇîçÅ~íáåÖ=Ñçê=íÜÉ=áå~ÇÉèì~Åó=çÑ=íÜáë=ÇáîáëáçåI=~êÖìáåÖ=íÜ~í=íÜÉ=
ëç= Å~ääÉÇ= ÚáåÅçãé~íáÄáäáíó= íÜÉëáëÛ= Eèì~äáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~åíáí~íáîÉ= êÉëÉ~êÅÜ=
é~ê~ÇáÖãë= Å~ååçí= ~åÇ= ëÜçìäÇ= åçí= ÄÉ= ãáñÉÇF= EeçïÉI= NVUUFI= ï~ë= Ñ~ìäíóI= ~åÇ=
éêçãçíáåÖ=ãáñÉÇ=ãÉíÜçÇ=êÉëÉ~êÅÜ=~ë=íÜÉ=íÜáêÇ=êÉëÉ~êÅÜ=é~ê~ÇáÖã=ÄêáÇÖáåÖ=íÜÉ=
ÇáîáÇÉ=EjçêëÉI=NVVNFK=^åÇ=~ë=ëìÅÜ=êÉ~ÅÜáåÖ=Ä~ëáÅ=~ÖêÉÉãÉåí=çå=ëÉîÉê~ä=éçáåíë=
çÑ= É~êäáÉê= éÜáäçëçéÜáÅ~ä= Çáë~ÖêÉÉãÉåí= EmÜáääáéë= ~åÇ= _ìêÄìäÉëI= OMMMFK= qÜáë=
Éåí~áäëI= ÑçääçïáåÖ= gçÜåëçå= ~åÇ= låïìÉÖÄìòáÉ= EOMMQFI= íÜ~í= çåÉ= ëÜçìäÇ=
~ÅâåçïäÉÇÖÉ= íÜ~í=ïÜ~í= ~ééÉ~êë= ÚêÉ~ëçå~ÄäÉÛ= Å~å= î~êó= ~Åêçëë= áåÇáîáÇì~äë= ~åÇ=
íÜ~í=ïÜ~í=ïÉ=çÄëÉêîÉ=áë=~ÑÑÉÅíÉÇ=Äó=çìê=Ä~ÅâÖêçìåÇ=âåçïäÉÇÖÉI=íÜÉçêáÉëI=~åÇ=
ÉñéÉêáÉåÅÉëX= çÄëÉêî~íáçå= áë= áå= çíÜÉê=ïçêÇë= åçí= ~= ÇáêÉÅí=ïáåÇçï= áåíç= ÚêÉ~äáíóÛK=
qÜáë=ãÉ~åë=íÜ~í=ïÉ=Å~å=çåäó=çÄí~áå=éêçÄ~ÄáäáëíáÅ=ÉîáÇÉåÅÉI=åçí=Ñáå~ä=éêççÑK=
=
f= Ü~îÉ= ÉãéäçóÉÇ= íÜÉ= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇ= ~ééêç~ÅÜ= áå= çêÇÉê= íç= çîÉêÅçãÉ=
ëÜçêíÅçãáåÖë= çÑ= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä=ãÉíÜçÇë= Eèì~äáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~åíáí~íáîÉF= ~åÇ= íç=





åçíÉÇ= Äó= dêÉÉåÉ= Éí= ~äK= ENVUVF= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇë= êÉëÉ~êÅÜ= ã~âÉë= íêá~åÖìä~íáçå=
éçëëáÄäÉ= EáKÉK= ëÉÉâáåÖ= ÅçåîÉêÖÉåÅÉ= ~åÇ= ÅçåÑáêã~íáçå= çÑ= êÉëìäíë= Ñêçã= ÇáÑÑÉêÉåí=
ãÉíÜçÇë= ëíìÇóáåÖ= íÜÉ= ë~ãÉ= éÜÉåçãÉåçåFI= ÜÉåÅÉ= ~äëç= ~ääçïáåÖ= íÜÉ=
áåîÉëíáÖ~íáçå= íç= ÄÉ= áåÑçêãÉÇ=Äó= íÜÉ= ÑáåÇáåÖë= Ñêçã=çåÉ=ãÉíÜçÇ=ïÜÉå=ìíáäáòáåÖ=
íÜÉ=çíÜÉêK==
=
cçääçïáåÖ= íÜÉ= ëçÅáÉí~ä= Çá~Öåçëáë=éêÉëÉåíÉÇ= áå= íÜÉ= c~Äìä~= ~åÇ=ÄìáäÇáåÖ=çå= íÜÉ=
éêÉÇÉÅÉëëçêë=ïáíÜáå=ãáñÉÇ=ãÉíÜçÇ=ëíìÇáÉëI=f=Ü~îÉ=ÅÜçëÉå=íç=ÅçåÇìÅí=~=ãáñÉÇ=
ãÉíÜçÇ=Å~ëÉ=ëíìÇóI=ìíáäáòáåÖ=~=ëÉèìÉåíá~ä=ãáñÉÇ=ÇÉëáÖåX= ÚãìäíáéäÉ=~ééêç~ÅÜÉë=
íç= Ç~í~= ÅçääÉÅíáçåI= ~å~äóëáëI= ~åÇ= áåÑÉêÉåÅÉ= ~êÉ= ÉãéäçóÉÇ= áå= ~= ëÉèìÉåÅÉ= çÑ=
éÜ~ëÉëKÛ= Eq~ëÜ~ââçêá= ~åÇ= qÉÇÇäáÉ= NVVUW= NQVJNRMFK= qÜáë= ãÉ~åëI= ~ë= ÑáÖìêÉ= O=
ëÜçïëI= íÜ~í= Ç~í~I= ÅçääÉÅíÉÇ= ~åÇ= ~å~äóëÉÇ= Ñêçã= çåÉ= éÜ~ëÉ= çÑ= íÜÉ= ëíìÇó=
















qÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= ï~ë= ÅçåÇìÅíÉÇ= çîÉê= ~= íÜêÉÉJóÉ~ê= éÉêáçÇI= ÅçêêÉëéçåÇáåÖ= íç= ãó=
ÉãéäçóãÉåí=~ë=mÜa=ëÅÜçä~ê=~í=`çéÉåÜ~ÖÉå=_ìëáåÉëë=pÅÜççäX=pÉéíÉãÄÉê=OMMV=
íáää=^ìÖìëí=OMNOK= =^ÑíÉê=~=íÜçêçìÖÜ=äáíÉê~íìêÉ=êÉîáÉïI=áåÑçêãÉÇ=Äó=íÜÉ=ëÅáÉåíáÑáÅ=
ÖêçìåÇáåÖ= ÇÉí~áäÉÇ= áå= íÜáë= jáëÉJÉåJëÅ≠åÉ= ~åÇ= ëíÉããáåÖ= Ñêçã= ãó= áåáíá~ä=
éìòòäÉãÉåíI=f=ÇÉíÉêãáåÉÇ=íÜÉ=êÉëÉ~êÅÜ=èìÉëíáçå=íÜ~í=ïçìäÇ=ÄÉ=ÖìáÇáåÖ=Ñçê=íÜÉ=
éêçÅÉëë=E~ë=~äëç=ãÉåíáçåÉÇ=áå=íÜÉ=bñéçëáíáçåI=éK=NTFW=
 How is the communication about the Danish pharmaceutical company 
Novo Nordisk organized on online communication platforms; how are 
meanings about the organization constructed online in collaboration 



























Ñê~ãÉïçêâ= áå= ^`q= fI= ~= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇ= ÇÉëáÖå= ï~ë= ÇÉíÉêãáåÉÇ= ~ë= íÜÉ= ãçëí=
~ééêçéêá~íÉ= ~ééêç~ÅÜK= få= ~ÇÇáíáçåI= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= èìÉëíáçå= ï~ë= Ñçêãìä~íÉÇ= áå=
ëìÅÜ= ~å= çéÉå=ï~ó= íÜ~í= íÜÉ= ÅêÉ~íáçå= çÑ=ãçêÉ= ÇÉí~áäÉÇ= ~åÇ= å~êêçï= ëìééçêíáåÖ=
êÉëÉ~êÅÜ=èìÉëíáçåë=EëonF=ï~ë=ÑçìåÇ=åÉÅÉëë~êóK==
=
cáêëíI= f= åÉÉÇÉÇ= íç= íÜÉçêÉíáÅ~ääó= ÇÉÑáåÉ=ïÜ~í= f=ãÉ~åí= ÄóI= çê= Üçï= f= ìåÇÉêëíççÇI=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ~ë= íÜáë=ïçìäÇ= éêçîáÇÉ=ãÉ= ~= íÜÉçêÉíáÅ~ä= Ñê~ãÉïçêâ= Ñçê=
íÜÉ=~å~äóëáëK=cçääçïáåÖI=íÜÉ=Ñáêëí=ëon=áëW=
 How should online communication be conceptualized? 
pÉÅçåÇäóI=ëÉÉáåÖ= íÜ~í=kçîç=kçêÇáëâ= áë=~å=çêÖ~åáò~íáçå=ëÉí= áå=~å= áåÇìëíêó= íÜ~í=
çéÉê~íÉë=ìåÇÉê= ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåëI= f= ÑçìåÇ= áí=ÉëëÉåíá~ä= íç=ÉãéáêáÅ~ääó=
áåîÉëíáÖ~íÉ= ïÜ~í= ÉÑÑÉÅí= íÜÉëÉ= êÉÖìä~íáçåë= Ü~îÉ= çå= íÜÉ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
éêçÅÉëë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=ëonNK=eÉåÅÉI=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=ëon=áëW=
 How is the organization’s and its stakeholders’ participation in the 
online communication process about Novo Nordisk organized by 
communication regulations? 




 How is the online communication about Novo Nordisk organized by the 
intertwinement of the communication platforms’ technology and the 
participating actors’ social practices? 
RO=
 
qÜÉëÉ= íÜêÉÉ= èìÉëíáçåë= ïÉêÉ= Ñçêãìä~íÉÇ= áå= çêÇÉê= íç= ÜáÖÜäáÖÜí= ~ëéÉÅíë= íÜ~í= f=
ÄÉäáÉîÉÇ=íç=ÄÉ=ÇÉíÉêãáåáåÖ=Ñçê=Üçï=íÜÉ=éêçÅÉëë=f=ï~åíÉÇ=íç=áåîÉëíáÖ~íÉ=ìåÑçäÇëK=




åçíáçå= íÜ~í= Üìã~åë= ~åÇ= çêÖ~åáò~íáçåë= ÅçåëíêìÅí= êÉ~äáíó= íÜêçìÖÜ= å~êê~íáîÉë= E~=
åçíáçå=íÜ~í=ïáää=ÄÉ=Ñìääó=~ÇÇêÉëëÉÇ=áå=^`q=fsFK=^åÇ=ëçI=íÜÉ=ÑçìêíÜ=ëon=áëW=
 What organizational narratives are collaboratively constructed about 
the Danish pharmaceutical company Novo Nordisk across selected 
online communication platforms, and what – if any – overarching online 
organizational meta-narrative emerges from the combined 
collaborations? 
=
qÜÉ= Ñçêãìä~íáçå=çÑ= íÜÉëÉ= Ñçìê=ëìééçêíáåÖ= êÉëÉ~êÅÜ=èìÉëíáçåë= ÑìêíÜÉê= áãéÉääÉÇ=
ãÉ=íç=ã~âÉ=íÜÉ=ÇÉÅáëáçå=íç=ïêáíÉ=~å=~êíáÅäÉJÄ~ëÉÇ=mÜa=ÇáëëÉêí~íáçåK=_ó=ÇçáåÖ=ëç=
f= ÅçìäÇ=ëéäáí=ìé=~åÇ=éêÉëÉåí= íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí= ëíÉéë= í~âÉå= áå=çêÇÉê= íç=~ÇÇêÉëë= íÜÉ=
çîÉê~ää=êÉëÉ~êÅÜ=èìÉëíáçå=~åÇ=f=ïçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=éìÄäáëÜ=ãó=ÑáåÇáåÖë=ìåÇÉêï~ó=
EïÉ=Çç=äáîÉ=áå=~=ÚéìÄäáëÜ=çê=éÉêáëÜÛ=ïçêäÇ=~ÑíÉê=~ääFK=b~êäó=çå=f=ÇÉÄ~íÉÇ=ïÜÉíÜÉê=
çê= åçí= íÜÉ= ~êíáÅäÉë= ëÜçìäÇ= Eçê= ÅçìäÇF= éêÉëÉåí= íÜÉãëÉäîÉë= ~ë= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇ=
ëíìÇáÉëI= ÄçíÜ= ÇìÉ= íç= íÜÉ= ëíáää= äáãáíÉÇ= åìãÄÉê= çÑ= çìíäÉíë= Ñçê= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇ=
ëíìÇáÉë= ~åÇ= ÇìÉ= íç= íÜÉ= ìåÅÉêí~áåíó= ~Äçìí= íÜÉ= ÅçãéäÉíÉåÉëë= çÑ= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä=
~å~äóëÉëK=_ìí=~ë=íÜÉ=éêçàÉÅí=éêçÖêÉëëÉÇI=f=ÇÉÅáÇÉÇ=íÜ~í=åçí=çåäó=íÜÉ=éêçàÉÅí=~ë=~=
ïÜçäÉI=Äìí=~äëç=É~ÅÜ=áåÇáîáÇì~ä=~êíáÅäÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ãáñÉÇ=ãÉíÜçÇ=êÉëÉ~êÅÜK=^ë=~=




~ë=ÇÉéáÅíÉÇ= áå= ÑáÖìêÉ=PK=_ìí= íÜÉ=î~êáçìë=ëíÉéë=ïÉêÉ= í~âÉå=Å~ìíáçìëäó=~åÇ=ïáíÜ=
áåíÉåíI= ÉîÉå= íÜçìÖÜ= íÜÉó= ïÉêÉ= êÉîáëáíÉÇ= ~ë= íÜÉ= éêçàÉÅí= éêçÖêÉëëÉÇK= få= íÜÉ=








éä~íÑçêãëK= _ó= ã~åì~ääó= ÉåíÉêáåÖ= ~= ïáÇÉ= ê~åÖÉ= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
éä~íÑçêãë=Ó=çå=ëçãÉ=äççâáåÖ=ìé=íÜÉ=éêçÑáäÉ=çÑ=kçîç=kçêÇáëâ=EáÑ=íÜÉ=éä~íÑçêã=ï~ë=
ÅçåëíêìÅíÉÇ=áå=ëìÅÜ=~=ï~ó=íÜ~í=~=éêçÑáäÉ=ÉñáëíÉÇFI=çå=çíÜÉêë=ëÉ~êÅÜáåÖ=Ñçê=éçëíë=
































qÜçìÖÜ=ãçëí= êÉ~ÇÉêë= éêçÄ~Ääó= ~êÉ= Ñ~ãáäá~ê=ïáíÜI= áÑ= åçí= ~ÅíáîÉ= ìëÉêë= çÑI= íÜÉëÉ=
éä~íÑçêãëI= f= ïáää= éêçîáÇÉ= ~= ëÜçêí= éêÉëÉåí~íáçå= çÑ= íÜÉãK= c~ÅÉÄççâ= áë= ~= ëçÅá~ä=
åÉíïçêâáåÖ=ïÉÄëáíÉ=ä~ìåÅÜÉÇ=áå=OMMQK=qÜÉ=ïÉÄëáíÉDë=ãÉãÄÉêëÜáé=ï~ë=áåáíá~ääó=
äáãáíÉÇ= íç=e~êî~êÇ= ëíìÇÉåíëI= Äìí=ï~ë= ä~íÉê= Éñé~åÇÉÇ= íç= çíÜÉê= ÅçääÉÖÉë= áå= íÜÉ=








vçìqìÄÉ= áë= ~= îáÇÉçJëÜ~êáåÖ= ïÉÄëáíÉI= ÅêÉ~íÉÇ= áå= OMMRI= çå= ïÜáÅÜ= ìëÉêë= Å~å=
ìéäç~ÇI= îáÉï= ~åÇ= ëÜ~êÉ= ãçîáÉ= ÅäáéëI= qs= ÅäáéëI= ~åÇ= ãìëáÅ= îáÇÉçëI= ~ë= ïÉää= ~ë=
~ã~íÉìê= ÅçåíÉåí= ëìÅÜ= ~ë= îáÇÉç= ÄäçÖÖáåÖ= ~åÇ= ëÜçêí= çêáÖáå~ä= îáÇÉçëK= qÜÉ=
ÅçåíêáÄìíáçåë=çå=íÜÉ=ïÉÄëáíÉ=~êÉ=Ñêçã=ÄçíÜ=áåÇáîáÇì~äë=~åÇ=ãÉÇá~=Åçêéçê~íáçåëI=
áå= ~ÇÇáíáçå= íç= çíÜÉê= çêÖ~åáò~íáçåë= äáâÉ= kçîç=kçêÇáëâK= råêÉÖáëíÉêÉÇ= ìëÉêë= Å~å=






cäáÅâê= áë= ~= éáÅíìêÉJëÜ~êáåÖ= ïÉÄëáíÉI= ÅêÉ~íÉÇ= áå= OMMQK= mÜçíçë= Å~å= ÄÉ= îáÉïÉÇ=
ïáíÜçìí= ìëÉê= êÉÖáëíê~íáçåI= Äìí= ~å= ~ÅÅçìåí=ãìëí= ÄÉ=ã~ÇÉ= áå= çêÇÉê= íç= ìéäç~ÇK=
oÉÖáëíÉêáåÖ=~å=~ÅÅçìåí= ~äëç=~ääçïë=ìëÉêë= íç= ÅêÉ~íÉ=~=éêçÑáäÉ=é~ÖÉ=~åÇ= íç= ~ÇÇ=





ÑêÉÉ= ÉåÅóÅäçé~ÉÇá~= éêçàÉÅíK= fí= áë= ~= ÑêÉÉI= Åçää~Äçê~íáîÉäó= ÉÇáíÉÇ= fåíÉêåÉí=
ÉåÅóÅäçé~ÉÇá~= ëìééçêíÉÇ=Äó= íÜÉ=åçåJéêçÑáí=táâáãÉÇá~= cçìåÇ~íáçåK= fí= Åçåëáëíë=
çÑ= çîÉê=OO=ãáääáçå=~êíáÅäÉë= áå=OUR= ä~åÖì~ÖÉë= EçîÉê=Q=ãáääáçå= áå= båÖäáëÜ=~äçåÉFK=






^åÇ= Ñáå~ääóI= qÜÉ=kÉï= vçêâ= qáãÉë= áë= ~å= ^ãÉêáÅ~å= Ç~áäó= åÉïëé~éÉê= ÑçìåÇÉÇ= áå=
NURNK= fíë=ïÉÄëáíÉ= áë= íÜÉ=ãçëí=éçéìä~ê=çåäáåÉ=åÉïëé~éÉê=ïÉÄëáíÉ= áå= íÜÉ=ïçêäÇI=
êÉÅÉáîáåÖ= ãçêÉ= íÜ~å= PM= ãáääáçå= ìåáèìÉ= îáëáíçêë= éÉê= ãçåíÜ= E^Ç~ãëI= OMNNFK= ^=
ãçåíÜäó= äáãáíÉÇ= åìãÄÉê= çÑ= íÜÉ= åÉïëé~éÉêÛë= çåäáåÉ= ~êíáÅäÉë= ~êÉ= éìÄäáÅäó=
~î~áä~ÄäÉI= ïÜáäÉ= ìåäáãáíÉÇ= ~ÅÅÉëë= êÉèìáêÉë= êÉÖáëíê~íáçå= ~åÇ= ëìÄëÅêáéíáçåI=
íÜçìÖÜ= íÜáë= Å~åI= áå= ëçãÉ= Å~ëÉëI= ÄÉ= Äóé~ëëÉÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= åÉïëé~éÉêÛë= opp=





qÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçå= ÅçìäÇ= çÑ= ÅçìêëÉ= Ü~îÉ= áåÅäìÇÉÇ= çíÜÉêI= ~ÇÇáíáçå~ä= çê= ÑÉïÉê=
éä~íÑçêãëI=Äìí=ïáíÜ=~=ïáëÜ=íç=Ü~îÉ=~=Äêç~Ç=ëéÉÅíêìã=çÑ=ëáíÉëI=óÉí=~=ã~å~ÖÉ~ÄäÉ=
~ãçìåí=çÑ=Ç~í~I=~=ÅÜçáÅÉ=ï~ë=ã~ÇÉK=qÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=íÜÉëÉ=ÑáîÉ=éä~íÑçêãë=ï~ë=




íç= äÉëë=ãÉÇá~íÉÇ=éä~íÑçêãë=EäáâÉ=vçìqìÄÉ=~åÇ=cäáÅâêFK= fí=ï~ë=~äëç=~=éêáçêáíó= Ñçê=
ãÉ= íç= áåÅäìÇÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãë= íÜ~í= éêÉÇçãáå~åíäó= ÅçããìåáÅ~íÉÇ=
íÜêçìÖÜ= îáëì~äë= EäáâÉ= vçìqìÄÉ= ~åÇ= cäáÅâêFI= ~ë= îáëì~äë= ~êÉ= ~å= áãéçêí~åí=
ÇáãÉåëáçå=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~åÇ=çÑíÉå=~=ãÉ~åë=Ñçê=ÅçåîÉêÖÉåÅÉ=~Åêçëë=
íÜÉ=éä~íÑçêãë=EïÜÉå=ÉKÖK=~=Ñáäã=çê=éáÅíìêÉ=Ñêçã=vçìqìÄÉ=çê=cäáÅâê=áë=êÉéçëíÉÇ=îá~=
c~ÅÉÄççâ= çê= áå= íÜÉ= ÅçããÉåí~êó= íÜêÉ~Ç= çå= kÉï= vçêâ= qáãÉëF= EpíêçãÉêJd~ääÉó=
~åÇ=j~êíÉóI=OMMVFK==
=
cçääçïáåÖ= íÜÉ= èì~äáí~íáîÉ= ëÉ~êÅÜ= ~åÇ= éä~íÑçêã= ëÉäÉÅíáçåI= Ç~í~= çÑ= ~ää=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâI= áåÅäìÇáåÖ= íÉñíI= éáÅíìêÉëI= îáÇÉçëI= ÚäáâÉëÛ=
ÉíÅKI= çå= íÜÉ= ÑáîÉ= éä~íÑçêãë= Ñêçã= íÜÉ= ÑçìêíÜ= èì~êíÉê= çÑ= OMMQ= íç= íÜÉ= ëÉÅçåÇ=
èì~êíÉê=çÑ=OMNN=ï~ë=ÅçääÉÅíÉÇK=qÜÉ=íáãÉÑê~ãÉ=çÑ=íÜÉ=ÅçääÉÅíáçå=ï~ë=~=ã~ííÉê=çÑ=
éê~Öã~íáëãW=íÜÉ=Ñáêëí=ÅçããìåáÅ~íáçå=íê~ÅÉÇ=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=çå=~åó=çÑ=íÜÉ=
éä~íÑçêãë=ï~ë= éçëíÉÇ= çå=táâáéÉÇá~=lÅíçÄÉê= NNI= OMMQI= ~åÇ=  Äó= íÜÉ= ÉåÇ= çÑ= íÜÉ=
ëÉÅçåÇ=èì~êíÉê=çÑ=OMNNI= f=ï~ë=ÑçêÅÉÇ=íç=ëíçé=íÜÉ=ÅçääÉÅíáçå=~ë= f=åÉÉÇÉÇ=~ãéäÉ=







^= Úë~ãéäÉ= Åçåëáëíë= çÑ= ~= ëìÄëÉí= çÑ= ÉäÉãÉåíë= Ñêçã= íÜÉ= éçéìä~íáçå= ëÉäÉÅíÉÇ=
~ÅÅçêÇáåÖ= íç= ~= ë~ãéäÉ= ÇÉëáÖåI= ïÜáÅÜ= ëéÉÅáÑáÉë= íÜÉ= êìäÉë= ~åÇ= çéÉê~íáçåë= Äó=
ïÜáÅÜ= íÜÉ= ë~ãéäÉ= áë= íç= ÄÉ= ÅÜçëÉå= Ñêçã= íÜÉ= éçéìä~íáçåÛ= EmÉÇÜ~ìòÉê= ~åÇ=
pÅÜãÉäâáåI= NVVNW=PNVFK= få= íÜáë= ÅçåíÉñí= íÜáë=ãÉ~åë= íÜ~í= íÜÉ= ë~ãéäÉ= Åçåëáëíë=çÑ=
íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ÄÉíïÉÉå=kçîç=kçêÇáëâ=~åÇ=áíë=ëí~âÉÜçäÇÉêë=çå=íÜÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=
éä~íÑçêãëI= ÇìêáåÖ= íÜÉ= ÇÉÅáÇÉÇ= íáãÉÑê~ãÉK= qÜÉ= ë~ãéäÉ= ÜÉåÅÉ= êÉéêÉëÉåíë= ~=










íÜÉ= ë~ãéäÉ= ï~ë= ÄêçâÉå= áåíç= ã~àçê= ~åÇ= ãáåçê= ÅçåíêáÄìíáçåëK= qÜáë= ï~ë= ÇçåÉ=
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ìëÉÇ= áå= èì~åíáí~íáîÉ= êÉëÉ~êÅÜI= fI= ~äçåÖ= ïáíÜ= ã~åó= ëÅÜçä~êëI= çÄàÉÅí= íç= íÜÉ=
ÅçåÅÉéí=çÑ=î~äáÇáíó=ëáåÅÉ=áí=áãéäáÉë=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=~=qêìíÜK=s~äáÇáíó=ïáää=~äï~óë=ÄÉ=
êÉä~íáîÉ= íç= ~= é~êíáÅìä~ê= ÅçåíÉñíI= ëáíì~íáçåI= ä~åÖì~ÖÉ= ëóëíÉãI= çê= ïçêäÇîáÉï=








~êÉ= ã~ÇÉ= áå= êÉëÉ~êÅÜ= ëíìÇáÉë= êÉÖ~êÇäÉëë= çÑ= íÜÉáê= èì~äáí~íáîÉ= çê= èì~åíáí~íáîÉ=
å~íìêÉI= íÜÉ= ÅçåÅÉéí=çÑ= ÚáåÑÉêÉåÅÉÛ= íê~åëÅÉåÇë= íÜÉ=èì~åíáí~íáîÉ=~åÇ=èì~äáí~íáîÉ=
ÇáîáÇÉK=
=
fåÑÉêÉåÅÉ= èì~äáíó= Åçåëáëíë= çÑ= íÜÉ= íïç= é~ê~ãÉíÉêë= NF= ÇÉëáÖå= èì~äáíó= ~åÇ= OF=
áåíÉêéêÉíáîÉ=êáÖçêK=aÉëáÖå=èì~äáíó=ÇÉåçíÉë=íÜÉ=ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä=êáÖçê=çÑ=íÜÉ=ãáñÉÇ=
êÉëÉ~êÅÜ= ëíìÇóI= ïÜÉêÉ~ë= áåíÉêéêÉíáîÉ= êáÖçê= éÉêí~áåë= íç= íÜÉ= ëíêÉåÖíÜ= çÑ=
ÅçåÅäìëáçåëK= få=íÜáë=ëíìÇóI= f=Ü~îÉ=ëçìÖÜí=íç=~ÇÇêÉëë=ÄçíÜ=é~ê~ãÉíÉêëK=cáêëí=Äó=
ÉåëìêáåÖ= íÜ~í= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçå= çÑ= ëçìêÅÉëI= ÅçääÉÅíáçå= çÑ= Ç~í~= ~åÇ= éêçÅÉëë= çÑ=
~å~äóëáë=ï~ë= ÅçåÇìÅíÉÇ= íÜçêçìÖÜäó= ~åÇ= áåÑçêãÉÇ= Äó= éêÉîáçìë= ~åÇ= ~ÅÅä~áãÉÇ=
ëíìÇáÉëK= pÉÅçåÇäóI= Äó= áåÅäìÇáåÖ= ~= ÇáîÉêëÉ= ~åÇ= ëìÄëí~åíá~ä= ~ãçìåí= çÑ= Ç~í~= Ó=
ä~êÖÉ= ÉåçìÖÜ= íç= äçïÉê= íÜÉ= êáëâ= çÑ= áåîÉëíáÖ~íçê=ã~åáéìä~íáçåI= ëã~ää= ÉåçìÖÜ= íç=
~ääçï= Ñçê= áåJÇÉéíÜ=~å~äóëáëK=tÜÉíÜÉê=çê=åçí= íÜáë=Ü~ë=ÄÉÉå=~ÅÅçãéäáëÜÉÇ= f=ïáää=
ÇáëÅìëë=áå=ÇÉí~áä=áå=^`q=sK=
=
få= êÉÖ~êÇë= íç= áåÑÉêÉåÅÉ= íê~åëÑÉê~ÄáäáíóI= ÇÉåçíáåÖ= íÜÉ= ÖÉåÉê~äáò~Äáäáíó= çÑ= íÜÉ=
ÑáåÇáåÖëI=íÜáë=Éåí~áäë=íÜÉ=íê~åëÑÉê~Äáäáíó=çÑ=íÜÉ=éçéìä~íáçå=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=ëíìÇó=
EïÜÉíÜÉê=çê=åçí= áí= áë=íê~åëÑÉê~ÄäÉ=íç=çíÜÉê= áåÇáîáÇì~äëI=ÖêçìéëI=çê=ÉåíáíáÉëF=~åÇ=
ÉÅçäçÖáÅ~ä= íê~åëÑÉê~Äáäáíó= EáÑ= áí= áë= íê~åëÑÉê~ÄäÉ= íç= çíÜÉê= ÅçåíÉñíë= çê= ëÉííáåÖëFK=
bîÉå= íÜçìÖÜ= íÜÉ=î~äìÉ=çÑ= íê~åëÑÉê~Äáäáíó= Å~å= E~åÇ=ïáää= áå=^sq=s=ÄÉF=ÇáëÅìëëÉÇ=
~åÇ= èìÉëíáçåÉÇI= áí= áë= ~= Ñ~Åíçê= ~åó= mÜa= ÑÉääçï= áë= Ñ~ÅÉÇ= ïáíÜI= ÉëéÉÅá~ääó= áå=









Ñçê= çêÖ~åáò~íáçåë= ïÜç= ~êÉ= ÄÉáåÖ= ÅçããìåáÅ~íÉÇ= ~Äçìí= çåäáåÉ= EãÉ~åáåÖ= ãçëí=
çêÖ~åáò~íáçåë= áå= íÜÉ= ONëí= ÅÉåíìêóFK= qÜáë= áë= ~= ëéÉÅí~ÅäÉ= ~Äçìí= ~= é~êíáÅìä~ê=
çêÖ~åáò~íáçå= ëÉí= áå= ~= é~êíáÅìä~ê= íáãÉI= f= ïáää= åÉîÉê= Åä~áã= çíÜÉêïáëÉK= _ìí= f= ïáää=
Åä~áãI= ÇÉëéáíÉ= íÜÉ= ìåáèìÉåÉëë= ~åÇ= é~êíáÅìä~ê= êÉäÉî~åÅÉ= çÑ= íÜÉ= ÅÜçëÉå=
çêÖ~åáò~íáçåI= íÜ~í= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= çÄëÉêîÉÇI= íÜÉ= éêçÅÉëëÉë= çÑ= ãÉ~åáåÖ=
Ñçêã~íáçå= ~å~äóëÉÇI= ~êÉ= åçí= ÉñÅäìëáîÉ= íç= íÜáë= çêÖ~åáò~íáçåI= íç= íÜÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉêë=




cáå~ääóI=~=åçíÉ=çå= íÜÉ=ÉíÜáÅ~ä= ÅçåëáÇÉê~íáçå=ÄÉÜáåÇ= íÜáë= áåîÉëíáÖ~íáçåK=^ë= f= ~ã=
ãçêÉ=áåíÉêÉëíÉÇ=áå=éìÄäáÅ=ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçåI=Åçãé~êÉÇ=íç=ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçå=
áå= ÅäçëÉÇ= çåäáåÉ= ÅçããìåáíáÉëI= f= ÅÜçëÉ= íç= çåäó= áåÅäìÇÉ= éìÄäáÅäó= ~ÅÅÉëëáÄäÉ=
éä~íÑçêãëK= ^ë= ~= ÅçåëÉèìÉåÅÉI= f= ~ã= Ñ~ÅÉÇ=ïáíÜ= íÜÉ= èìÉëíáçå= çÑ= Üçï=ã~íÉêá~äë=
Ñêçã= íÜÉëÉ= éìÄäáÅ= ëé~ÅÉë= Å~å= ~åÇ= ëÜçìäÇ= ÄÉ= áåÅäìÇÉÇ= áå= ëÅáÉåíáÑáÅ= áåèìáêáÉëK==
táíÜ=íÜÉ=ÉãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=~=ÑáÉäÇ=çÑ=ëíìÇóI=ÖìáÇÉäáåÉë=Ñçê=
ÉíÜáÅ~ä= ëçÅá~ä= ëÅáÉåÅÉ= êÉëÉ~êÅÜ= áå= ÅóÄÉêëé~ÅÉ= Ü~îÉ= ÄÉÉå= íÜÉ= íçéáÅ= çÑ= ãìÅÜ=
ÇÉÄ~íÉ= EhçòáåÉíëI= OMMOFK= qÜÉ= ÉíÜáÅ~ä= ÅçåÅÉêåë= êÉîçäîÉ= ~êçìåÇ= íïç= åçåíêáîá~äI=
ÅçåíÉëí~ÄäÉ=~åÇ=áåíÉêêÉä~íÉÇ=ÅçåÅÉêåëW=NF=fë=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãë=íç=
ÄÉ= ÅçåëáÇÉêÉÇ= ~= éêáî~íÉ= çê= ~= éìÄäáÅ= ëáíÉI= ~åÇ= OF= ïÜ~í= ÅçåëíáíìíÉë= ÚáåÑçêãÉÇ=






aìÉ= íç= íÜÉ= ä~Åâ= çÑ= ~åó= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= ÉíÜáÅ~ä= éêçÅÉÇìêÉëI= f= Ü~îÉI= áå= äáåÉ= ïáíÜ=
o~Ñ~Éäá= EèìçíÉÇ= áå= pìÇïÉÉâë= ~åÇ= o~Ñ~ÉäáI= NVVRFI= í~âÉå= íÜÉ= ëí~åÇéçáåí= íÜ~í=
ÚáåÑçêãÉÇ=ÅçåëÉåíÛ=Äó= íÜÉ=é~êíáÅáé~íáåÖ= áåÑçêã~åíë= áå= íÜáë=ëíìÇó=ï~ë= áãéäáÅáíäó=
ÖáîÉå=ïÜÉå=íÜÉó=ã~ÇÉ=éçëíë=çå=~=éìÄäáÅ=ëáíÉK=tÜÉå=ÅçåíêáÄìíáåÖ=ïáíÜ=ã~íÉêá~ä=
çå=çéÉå=éä~íÑçêãë=äáâÉ=íÜçëÉ=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜáë=ëíìÇóI=çåÉ=Ü~ë=ã~ÇÉ=~=ÅçåëÅáçìë=
ÅÜçáÅÉ= çÑ= îçáÅáåÖ= çåÉÛë= çéáåáçå= áå= éìÄäáÅI= ÜÉåÅÉ= ~äëç= íç= ÄÉ= ëìÄàÉÅí= íç= éìÄäáÅ=
ëÅêìíáåóI= áåÅäìÇáåÖ=êÉëÉ~êÅÜK=lå=íÜÉ=èìÉëíáçå=çÑ=éêçîáÇáåÖ=íÜÉ=áåÑçêã~åíë=ïáíÜ=
~åçåóãáíóX= ëäìêêáåÖ=çê= íçí~ääó= ÅçîÉêáåÖ= íÜÉ= áÇÉåíáíó=çÑ= íÜáë= ëíìÇóÛë= áåÑçêã~åíëI=
ïçìäÇ=Ç~ã~ÖÉ=íÜÉ=äÉÖáíáã~Åó=çÑ=íÜÉ=ëíìÇó=ëáåÅÉ=áí=ïçìäÇ=ãÉ~å=f=ïçìäÇ=åçí=ÄÉ=
~ÄäÉ=íç=éêçîáÇÉ=ÇáêÉÅí=äáåâë=~åÇ=êÉÑÉêÉåÅÉë=íç=íÜÉ=~Åíì~ä=ëçìêÅÉëK=_ó=ã~âáåÖ=íÜÉ=
áåÑçêã~åíë= ~åçåóãçìëI= íÜÉ= ëíìÇó= ÅçìäÇ= ãçêÉ= É~ëáäó= ÄÉ= ã~åáéìä~íÉÇ= Äó= íÜÉ=
áåîÉëíáÖ~íçêK= = oÉÖ~êÇäÉëëI= íÜáë= ëíìÇó= áë=åçí= ~áãÉÇ=~í=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=é~êíáÅìä~ê=
ëìÄàÉÅíëÛ= ÅçåíêáÄìíáçåëI= Äìí= ê~íÜÉê= íÜÉ= Äêç~ÇÉê= Ñäçï= çÑ= ÉîÉåíë= ÅçåÅÉêåáåÖ= ~=
ëéÉÅáÑáÅ=çêÖ~åáò~íáçåK=qÜÉ=Éñ~ãéäÉë=ìëÉÇ=áå=íÜáë=ÇáëëÉêí~íáçå=ëÜçìäÇ=íÜÉêÉÑçêÉ=
åçí= ÄÉ= ëÉÉå= ~ë= ~å~äóëÉë= çÑ= é~êíáÅìä~ê= ÅçåíêáÄìíçêë= ïáíÜ= íÜÉ= áåíÉåí= çÑ=











~ÅíëI= Ñçìê= çÑ= ïÜáÅÜ= ~êÉ= ÇáëíáåÅí= êÉëÉ~êÅÜ= ~êíáÅäÉë= ÉáíÜÉê= éìÄäáëÜÉÇ= çê= ìåÇÉê=
êÉîáÉïK= qÜáë= ëíêìÅíìêÉ= áë= ~= ÅçåëÉèìÉåÅÉ=çÑ= íÜÉ=ã~áå=~åÇ= ëìééçêíáåÖ= êÉëÉ~êÅÜ=
èìÉëíáçåë= Ñçêãìä~íÉÇ= Ñçê= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçåX= íÜÉ=ÇáëëÉêí~íáçå= áë= íÜÉêÉÑçêÉ= íç=ÄÉ=
êÉ~Ç= ~ë= áåÇáîáÇì~äI= óÉí= áåíÉêÇÉéÉåÇÉåí= ~ÅíëI= çÑÑÉêáåÖ= ëÉé~ê~íÉ= áåÑÉêÉåÅÉë= íÜ~í=





áåîÉëíáÖ~íáçå= çÑ= ïÜáÅÜ= íÜáë= ëéÉÅí~ÅäÉ= áë= ~ÄçìíI= ~åëïÉêáåÖ= ëonNW= eçï= ëÜçìäÇ=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ÄÉ= ÅçåÅÉéíì~äáòÉÇ\= få= íÜÉ= ~Åí= áí= áë= ~êÖìÉÇ= íÜ~í= ~=
ÇáëÅçåíáåì~íáçå=ïáíÜ=çäÇ=ÅçããìåáÅ~íáçå=íÜÉçêáÉë=áë=åÉÅÉëë~êó=áå=çêÇÉê=íç=ÑçÅìë=
çå= íÜÉ= ÇáëíáåÅíáîÉåÉëë= çÑ= íÜÉ= åÉï= Ñçêãë= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= _ó= í~âáåÖ= íÜáë=
~ééêç~ÅÜI=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=áë=ìåÇÉêëíççÇ=~ë=ÇáëíáåÅí=áå=íÜ~í=áí=áë=íïçJï~ó=
ã~ëë= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ÄÉíïÉÉå= ìåâåçïåI= Éñ~ÖÖÉê~íÉÇ= ëÉäîÉë= çê= ÇáÖáí~ä=
êÉéêÉëÉåí~íáçåë= çÑ= Üìã~åë= çê= çêÖ~åáò~íáçå~ä= ~ÅíçêëI= ïÜÉêÉ= íÜÉ= éêáî~íÉ= ÖçÉë=
éìÄäáÅ= áå=~=ÜóéÉêíÉñíì~äI=ìåÅçåíêçääÉÇ=ÑçêãI=ìåÅçåëíê~áåÉÇ=Äó=çÑÑäáåÉ=íáãÉ=~åÇ=
ëé~ÅÉK=`çåëÉèìÉåíäóI= áí= áë=~ëëÉêíÉÇI=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ãìëí=ÄÉ=Éñéä~áåÉÇ=
~ë= ~= åÉîÉêJÉåÇáåÖ= éêçÅÉëëI= ÇÉíÉêãáåÉÇ= Äó= íÜÉ= ~Äáäáíó= íç= áåîáíÉ= íç= ~åÇ= íÜÉ=
ïáääáåÖåÉëë= íç= é~êíáÅáé~íÉ= áå= Åçää~Äçê~íáçåK= qÜÉ= ~Åí= ÉåÇë= áå= ëìÖÖÉëíáåÖ= íÜ~í=












íÜÉ= ~êíáÅäÉ= ÚqÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= é~ê~ÇáÖã= J= qçï~êÇë= ~å= áåîáí~íáçå~ä= ~åÇ=




få= ^`q= ffI= ÚlÑÑäáåÉ= êÉÖìä~íáçå= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåÛI= çåÉ= çÑ= íïç= é~êíáÅìä~ê=
ÅáêÅìãëí~åÅÉë= Ñçê= íÜÉ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= ÅçåÅÉêåÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ=
éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= Åçãé~åó=kçîç=kçêÇáëâ= áë= ~ÇÇêÉëëÉÇI= å~ãÉäó= ÅçããìåáÅ~íáçå=
êÉÖìä~íáçåëK= qÜÉ= ~Åí= çÑÑÉêë= ÑáåÇáåÖë= Ñêçã= ~= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇ= ëíìÇó= ~åëïÉêáåÖ=
ëonOW= eçï= áë= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåÛë= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêëÛ= é~êíáÅáé~íáçå= áå= íÜÉ=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éêçÅÉëë= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= çêÖ~åáòÉÇ= Äó=
ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåë\= få= íÜÉ= ~Åí= áí= áë= ~ÇîçÅ~íÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåëI=
ïÜáÅÜ=~êÉ= Ñçêãìä~íÉÇ= Ñçê= çÑÑäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ÅçãÉ= íç=çêÖ~åáòÉ= íÜÉ=çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= áå= ~= é~ê~ÇçñáÅ~ä= ï~óI= ïÜáÅÜ= áë= ÉñÉãéäáÑáÉÇ= Äó= Ñçê=
áåëí~åÅÉ= íÜÉ= ÇáëÅä~áãÉê= ã~ÇÉ= Äó= kçîç= kçêÇáëâ= çå= áíë= c~ÅÉÄççâ= éêçÑáäÉ= ÚqÜáë=
é~ÖÉ= áë= åçí= áåíÉåÇÉÇ= Ñçê= ~= rp= ~ìÇáÉåÅÉÛK= qÜÉ= ÇáëÅä~áãÉêI= ~åÇ= çíÜÉê=
ÅçåíêáÄìíáçåëI= áë= ÑÉ~íìêÉÇ= íç= ëìÖÖÉëí= íÜ~í= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ~êÉ= ìëÉÇ= Äó= kçîç=
kçêÇáëâ=~ë=NF=~=ëíê~íÉÖáÅ= íççä= íç=ÅÉåëçê=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáîÉ=éêçÅÉëë=í~âáåÖ=éä~ÅÉ=
çå=ëçãÉ=éä~íÑçêãëI=ïÜáäÉ=OF=~äãçëí=ÑçêÅáåÖ=áí=íç=ÄÉ=~ÄëÉåí=çå=çíÜÉêëK=^ë=ëìÅÜI=
íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåÛë=é~êíáÅáé~íáçå= áå= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë= áë=çêÖ~åáòÉÇ= áå=
TM=
 
íÉêãë= çÑ= ÇáëÅä~áãÉêë= ~åÇ= ÜáÇÇÉå= éêçãçíáçå= ~áãÉÇ= ~í= ÉáíÜÉê= ~ÇÜÉêáåÖ= íç= íÜÉ=
êÉÖìä~íáçåë= çê= ÅáêÅìãîÉåíáåÖ= íÜÉãK= qÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêëÛ= é~êíáÅáé~íáçåI= çå= íÜÉ=
çíÜÉê= Ü~åÇI= áë= çêÖ~åáòÉÇ= ~ë= ~= ÚÑêÉÉJÑçêJ~ääÛ= Ó= ïÜáÅÜ= ëçãÉíáãÉë= ÅêÉ~íÉë= ëÉäÑJ
àìëíáÅÉI=ïÜáäÉ=~í=çíÜÉê=íáãÉë=ÅêÉ~íáåÖ=ìåÅçåÅÉ~äÉÇ=éêçÇìÅí=ÇáëÅìëëáçåë=íÜ~í=Çç=
åçí=~äï~óë=í~âÉ=íÜÉ=êáëâë=~åÇ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=íÜÉ=éêçÇìÅí=áåíç=~ÅÅçìåíK=qÜÉ=~å~äóëáë=
ëÜçïë= íÜ~í= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=~ÅÅçìåíë= Ñçê=çåäó=PKPB=çÑ=~ää= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
ÅçåíêáÄìíáçåë= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ= ë~ãéäÉI= çÑ= ïÜáÅÜ= ãçëí= áë= çå= íÜÉ= Åçãé~åóJ
ÅçåíêçääÉÇ=c~ÅÉÄççâ=é~ÖÉK=qÜÉ=~Åí=ÉåÇë=áå=~êÖìáåÖ=íÜ~í=íÜÉ=çÑÑäáåÉ=êÉÖìä~íáçåë=
ÅçãÉ= íç=ÇáÅí~íÉ= íÜÉ=çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë= áå=~=é~ê~ÇçñáÅ~ä=ÇáêÉÅíáçåI=
ïÜÉêÉ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~Äçìí=ïÜáÅÜ= íÜÉ=éêçÅÉëë= áë= ÅçåÅÉêåÉÇ= áë= çå= çåÉ= ëáÇÉ=
é~êíäó=ëáäÉåÅÉÇI=~åÇ=çå=íÜÉ=çíÜÉê=ÖáîÉå=~=ëíê~íÉÖáÅ=íççä=íç=áå=íìêå=ëáäÉåÅÉ=ÅêáíáÅ~ä=
çê= çÑÑJíçéáÅ= ëí~âÉÜçäÇÉêëK= tÜÉêÉ~ë= íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêëI= ïÜç= ~êÉ= åçí= ìåÇÉê=
êÉÖìä~íáçåI= Äìí=ïÜç= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= Åä~áã= íç= éêçíÉÅíI= ~êÉ= äÉÑí= íç= éä~ó= Äó= íÜÉáê=




få= ^`q= fffI= íÜÉ= ëÉÅçåÇ= çÑ= íÜÉ= íïç= é~êíáÅìä~ê= ÅáêÅìãëí~åÅÉë= Ñçê= íÜÉ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= áë= ~ÇÇêÉëëÉÇ= ~åëïÉêáåÖ= ëonPW= eçï= áë= íÜÉ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= çêÖ~åáòÉÇ= Äó= íÜÉ= áåíÉêíïáåÉãÉåí= çÑ= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãëÛ= íÉÅÜåçäçÖó= ~åÇ= íÜÉ= é~êíáÅáé~íáåÖ= ~ÅíçêëÛ= ëçÅá~ä=
éê~ÅíáÅÉë\= qÜÉ= ~Åí= ÅçåîÉóë= íÜ~í= íÜÉ= éêçÅÉëë= áë= çêÖ~åáòÉÇ= áå= ãçêÉ= çê= äÉëë=
Ñê~ÖãÉåíÉÇ= ï~óëI= Ñê~ÖãÉåí~íáçåë= íÜ~í= ~êÉ= ÅçåÇáíáçåÉÇ= Äó= ÄçíÜ= íÜÉ=
íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=ÅêÉ~íÉÇ=íÜêçìÖÜ=ëçÅá~ä=áåíÉê~Åíáçå=EÉKÖK=ÇÉëáÖå=~åÇ=
áååçî~íáçå= çÑ= åÉï= íÉÅÜåçäçÖáÉëF= ~åÇ= íÜÉ= ëçÅá~ä= áåíÉê~Åíáçå= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖó=
ã~âÉë=éçëëáÄäÉ= EÉKÖK= Äó=çÑÑÉêáåÖ=ÇáÑÑÉêÉåí= éçíÉåíá~äë= Ñçê= áåíÉê~Åíáçå=ÄçíÜ=ïáíÜ=
TN=
 
íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖó= ~åÇ= çíÜÉê= ~ÅíçêëFK= qÜÉ= ~Åí= Åä~áãë= íÜ~í= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
éêçÅÉëë= ÄÉÅçãÉë= ÅçåíáåÖÉåí= çå= íÜÉ= å~íìêÉ= çÑ= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ=
áåîçäîÉÇ=~ÅíçêëK= få=ÇçáåÖ=ëçI= íÜÉ=~Åí=çÑÑÉêë= ÑáåÇáåÖë=çå=Üçï=åÉÖçíá~íáçåë=çîÉê=
ãÉ~åáåÖëI=íÜÉ=ëíêìÖÖäÉëI=ÄÉÅçãÉ=åçí=~=ã~ííÉê=çÑ=Üìã~å=îëK=Üìã~åI=çê=Üìã~å=
îëK= íÉÅÜåçäçÖóI=Äìí= ê~íÜÉê=Üìã~å=~åÇ= íÉÅÜåçäçÖó=îëK=Üìã~å=~åÇ= íÉÅÜåçäçÖóK=
qÜÉ=~Åí=ÉåÇë=áå=~ëëÉêíáåÖ=íÜ~í=íÜÉ=Éåí~åÖäÉãÉåí=ÅêÉ~íÉë=ÇáÑÑÉêÉåí=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=
íÜÉ= äÉîÉä= çÑ= éçëëáÄäÉ= ÅçÜÉêÉåÅÉ= áå= íÜÉ= éêçÅÉëë= Ó= íÜÉ= ãçêÉ= éçíÉåíá~ä= çê=




^`q= fs= çÑÑÉêë= ÑáåÇáåÖë= Ñêçã= ~= ëíìÇó= ~åëïÉêáåÖ= ëonQW= tÜ~í= çêÖ~åáò~íáçå~ä=
å~êê~íáîÉë= ~êÉ= Åçää~Äçê~íáîÉäó= ÅçåëíêìÅíÉÇ= ~Äçìí= íÜÉ= a~åáëÜ= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä=





éêçÅÉëë= ïáíÜ= ÅÉåíêáéÉí~ä= ÅçåëÉèìÉåÅÉëK= qÜáë= ~ëëÉêíáçå= áë= Ä~ëÉÇ= çå= íÜÉ= Åä~áã=
íÜ~í=éÉçéäÉ=ã~âÉ=~åÇ=éêÉëÉåí=ãÉ~åáåÖ=íÜêçìÖÜ=å~êê~íáîÉëI=~åÇ=íÜ~í=íÜÉ=ë~ãÉ=
ÜçäÇë=íêìÉ=Ñçê=ÅçããìåáÅ~íáçå=~Äçìí=çêÖ~åáò~íáçåëI=ÄÉÅ~ìëÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=Å~å=
ÄÉ= ëÉÉå= ~ë= íÜÉ= å~êê~íáîÉë= íÜ~í= éÉçéäÉ= ÅçåëíêìÅí= áå=ï~óë=ïÜáÅÜ=ã~áåí~áå= ~åÇ=
çÄàÉÅíáÑó=êÉ~äáíóK=qÜêçìÖÜ=~=ÅçåíÉåí=~å~äóëáë=çÑ=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~Äçìí=kçîç=
kçêÇáëâI=íÜêÉÉ=Ççãáå~åí=çåäáåÉ=ãÉ~åáåÖ=ÅçåëíêìÅíáçåë=íÜ~í=éêÉëÉåí=íÜÉãëÉäîÉë=
~ë= å~êê~íáîÉë= ~êÉ= áÇÉåíáÑáÉÇK= cçääçïáåÖI= íÜÉ= ~Åí= ÇÉãçåëíê~íÉë= Üçï= íÜÉëÉ=
å~êê~íáîÉë= ÅçåîÉêÖÉ= áåíç= çåÉ= çîÉê~êÅÜáåÖ= ãÉí~Jå~êê~íáîÉK= qÜÉ= ãÉí~Jå~êê~íáîÉ=
TO=
 
ÄÉáåÖ= kçîç= kçêÇáëâ= ~ë= íÜÉ= êìíÜäÉëëäó= éêçÑáí= ëÉÉâáåÖ= ëçÅá~ääó= êÉëéçåëáÄäÉ=
ÜÉ~îÉåäó=ïçêâ=éä~ÅÉI= ~=ãÉí~Jå~êê~íáîÉ=ã~ÇÉ=ìé=çÑ= íÜÉ= íÜêÉÉ= áåíÉêêÉä~íÉÇI= óÉí=
Çáëé~ê~íÉ= í~äÉë= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= ~ë= NF= ~= ëçÅá~ääó= êÉëéçåëáÄäÉ= çêÖ~åáò~íáçå=




ëÉÉâáåÖ= ~åÇ= ~ë= ~= ÖççÇ= ïçêâéä~ÅÉÓ= áë= íÜÉ= ~Åíì~ä= éçáåíI= ~åÇ= åçí= ~= ëáÖå= çÑ=
~å~äóíáÅ~ä=ïÉ~âåÉëëK=fí=áë=~êÖìÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ê~íÜÉê=éêÉÇáÅí~ÄäÉ=å~êê~íáîÉ=áÇÉåíáÑáÉÇ=
ÅçåÑáêãë= íÜÉ= Åä~áã= íÜ~í= çåäáåÉ= Åçää~Äçê~íáçå= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ÅçåÅÉéíì~äáòÉÇ= ~ë= ~=
ÅÉåíêáÑìÖ~ä= éêçÅÉëë= ïáíÜ= ÅÉåíêáéÉí~ä= ÅçåëÉèìÉåÅÉëK= mÉê= ëÉI= ^`q= fs=
ÇÉãçåëíê~íÉë= íÜ~í= êÉÖ~êÇäÉëë= çÑ= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉëI= áåÅçåëáëíÉåÅáÉëI= ~åÇ=
Åçåíê~ÇáÅíáçåë= íÜ~í= Éñáëí= ÄçíÜ=ïáíÜáå= ~åÇ= ~Åêçëë= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
ÅçåíêáÄìíáçåë= íç= íÜÉ= éêçÅÉëëI= ~å= çîÉê~êÅÜáåÖ= ãÉ~åáåÖ= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ=
ÉãÉêÖÉë=áå=~åÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=àìñí~éçëáíáçåI=çééçëáíáçå=~åÇ=ÉåíïáåÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=








ïÜÉêÉ= ^`q= fs= ä~åÇÉÇI= áå= ~= ÇáëÅìëëáçå= çÑ= íÜÉ= ÅÜ~ääÉåÖÉë= çÑ= ÇçáåÖ= éêçÅÉëë=




íêÉ~í= íÜÉ= éêçÅÉëë= ~ë= ~= ÅçääÉÅíáçå= çÑ= ëí~ÄäÉ= ÉåíáíáÉë= çê= ìííÉê~åÅÉë= íÜ~í= Å~å= ÄÉ=
çÄëÉêîÉÇ= ~åÇ= ~å~äóëÉÇK= qÜÉ= ~åëïÉê= áë= åçI= Äìí= áí= áë= ~êÖìÉÇ= íÜ~í= ê~íÜÉê= íÜ~å=
ÄÉáåÖ= ~= ëÅáÉåíáÑáÅ= ëÜçêíÅçãáåÖI= íÜáë= ÇáäÉãã~= ë~óë= ëçãÉíÜáåÖ= ÑìåÇ~ãÉåí~ä=
~Äçìí= éêçÅÉëëÉëX= íÜÉó= Çç= åçí= Éñáëí= áåÇÉéÉåÇÉåíäó= çÑ= íÜÉáê= ÅçåíÉåíë= ~åÇ= Å~å=
çåäó=ÄÉ=ëÉÉå=áå=~åÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉëÉK=cçääçïáåÖ=~=ÅçåÅäìëáçå=áë=çÑÑÉêÉÇI=~å=~åëïÉê=
íç= íÜÉ=ã~áå= êÉëÉ~êÅÜ= èìÉëíáçåW= eçï= áë= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= íÜÉ= a~åáëÜ=
éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= Åçãé~åó= kçîç= kçêÇáëâ= çêÖ~åáòÉÇ= çå= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
éä~íÑçêãëX= Üçï= ~êÉ= ãÉ~åáåÖë= ~Äçìí= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ÅçåëíêìÅíÉÇ= çåäáåÉ= áå=
Åçää~Äçê~íáçå= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêëK= qÜÉ= ÅçåÅäìëáçå=
çÑÑÉêÉÇ=áë=íÜ~í=íÜÉ=ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçå=éêçÅÉëë=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=~åÇ=áíë=
ëí~âÉÜçäÇÉêë= áë= çêÖ~åáòÉÇ= ~ë= ~= Åçää~Äçê~íáîÉ= åÉíïçêâÉÇ= ÄêáÅçä~ÖÉI= ïÜÉêÉ=
áåÇáîáÇì~ä= íÉñíëI= éáÅíìêÉëI= îáÇÉçëI= äáåâëI= äáâÉÛë= ~åÇ= ÇáëäáâÉÛë= ~êÉ= êÉãáñÉÇ= ~åÇ=
êÉ~ëëÉãÄäÉÇ=Äó=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=~ÅíçêëI=ÄçíÜ=áåÇáîáÇì~ääó=~åÇ=ÅçääÉÅíáîÉäóI=áå=ï~óë=
íÜÉó= ~í= ~åó= ÖáîÉå= íáãÉ= ÚëÉÉ= ÑáíÛK= ^åÇ= ÑìêíÜÉêãçêÉI= íÜ~í= íÜáë= Åçää~Äçê~íáîÉ=
êÉãáñáåÖ= ~åÇ= êÉ~ëëÉãÄäáåÖ= áë= ÅçåíáåÖÉåí= çå= íÜÉ= é~êíáÅáé~åíëÛ= éçëáíáçå= áå=
êÉÖ~êÇë= íç= íÜÉ= ÅìêêÉåí= ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåë= ~åÇ= íÜÉáê= áåíÉêíïáåÉãÉåí=
ïáíÜ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãëÛ= íÉÅÜåçäçÖóK= ^ë= ëìÅÜI= áåÇáîáÇì~ä=
ÅçåíêáÄìíáçåë=ÄÉÅçãÉ=~=ÅçääÉÅíáîÉ=ëíçêó=~Äçìí=ïÜ~í=~åÇ=ïÜç=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=
áëK= kçí= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä= ÅçåíêáÄìíáçåë= ~äï~óë= ÇáêÉÅíäó= êÉä~íÉ= íç= É~ÅÜ=
çíÜÉêI= åçê= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= êÉÑäÉÅí= íÜÉ= ë~ãÉ= ~ííáíìÇÉ= çê= ëÉåíáãÉåíI= Äìí= ÄÉÅ~ìëÉ=
íÜÉó=~êÉ=~ää=ÅçåÅÉêåÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ë~ãÉ=ã~ííÉê=Ó=kçîç=kçêÇáëâK=lå=~å=áåÇáîáÇì~ä=
äÉîÉä=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=ã~ó=ëÉÉã=Ñê~ÖãÉåíÉÇ=~åÇ=Çáëé~ê~íÉI=Äìí=çå=~=
ÅçääÉÅíáîÉ= äÉîÉäI= ~= åÉíïçêâ= äÉîÉäI= íÜÉó= ÅçåîÉêÖÉK= qÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë=
ÇçÉë=åçíI= áå=çíÜÉê=ïçêÇëI=éä~ó=çìí= äáâÉ=~=ÅÜ~áå=çÑ=ÉîÉåíëI=Äìí=~ë=~=åÉíïçêâÉÇ=
éêçÅÉëëK= qÜÉ= ~Åí= ÉåÇë= áå= éêÉëÉåíáåÖ= íÜÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ä= ~åÇ= ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä=
ÅçåíêáÄìíáçåë= íÜáë= mÜa= ÇáëëÉêí~íáçå= Ü~ë= íç= çÑÑÉêI= ~åÇ= áå= ÇÉí~áäáåÖ= ïÜ~í=
TQ=
 




bîÉå= íÜçìÖÜ= íÜÉ=ëéÉÅí~ÅäÉ=éä~óë=çìí=çå= ÑáîÉ=éä~íÑçêãëI= áå= íïç=çÑ= íÜÉ=~Åíë= íÜÉ=
~Åíáçå=áë=êÉéçêíÉÇ=Ñêçã=çåäó=ÑçìêK=få=^`q=ff=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêã=cäáÅâê=áë=
åçí= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçåI= ïÜáäÉ= áå= ^`q= fff= kÉï= vçêâ= qáãÉë= áë= åçí=




ã~âÉI= áí=ï~ë=ã~ÇÉ=É~ëáÉê=Äó= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= áå=^`q= ffI=cäáÅâê=éêçÇìÅÉÇ=íÜÉ=ë~ãÉ=
êÉëìäíë=~ë=vçìqìÄÉI=ãÉ~åáåÖ=åç=ëáÖåáÑáÅ~åí=ÑáåÇáåÖë=ïÉêÉ=ÉñÅäìÇÉÇK=qÜÉ=ë~ãÉ=
ï~ë=íÜÉ=Å~ëÉ=ïáíÜ=^`q= fffI=ïÜÉêÉ=kÉï=vçêâ=qáãÉë=ÇìêáåÖ=íÜÉ=~å~äóëáë=ëÜçïÉÇ=
íÜÉ= ë~ãÉ= íÉåÇÉåÅáÉë= ~ë= çÄëÉêîÉÇ= ïáíÜ= táâáéÉÇá~K= få= íÜÉ= ÑçêãÉê= Å~ëÉ= íÜÉ=
çîÉêä~ééáåÖ= êÉëìäíë= ã~ó= åçí= ÅçãÉ= ~Åêçëë= ~ë= ëìêéêáëáåÖ= ëáåÅÉ= íÜÉó= ÄçíÜ= ~êÉ=
éä~íÑçêãë=ÅçããìåáÅ~íáåÖ=íÜêçìÖÜ=îáëì~ä=ãÉ~åëK=qÜÉ=ä~ííÉê=ãáÖÜí=ëÉÉã=çÇÇI=~ë=
íÜÉ=íïç=éä~íÑçêãë=~êÉ=ê~íÜÉê=ÇáÑÑÉêÉåí=áå=íÜÉáê=íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=áåÑê~ëíêìÅíìêÉI=Äìí=




^åÇI=ÇÉ~ê= êÉ~ÇÉêI= íÜÉêÉ=ïáää=çÅÅìê= êÉéÉíáíáçåë=çÑ= ÅÉêí~áå=ëÉÖãÉåíë= íÜêçìÖÜçìí=





Å~å= çåäó=ï~êå= óçìI= ~åÇ= ~îçï= íÜ~í= êÉÅìêêÉåÅÉë= ~êÉ= ìå~îçáÇ~ÄäÉ= áå= ~å= ~êíáÅäÉJ



















































































ìëÉÇ= íÜÉ= áåíÉêåÉí= íç= ÅçååÉÅí= íç= íÜÉ= éçäáíáÅ~ä= éêçÅÉëë= EpãáíÜI= OMMVFK= få= çíÜÉê=
ïçêÇëI= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= Ü~ë= ÄÉÅçãÉ= ~= ÅÉåíê~ä= Ñçêã= çÑ= éçäáíáÅ~ä=
ÅçããìåáÅ~íáçåK=páãáä~êäóI=ÅçããÉêÅá~ä=ÅçããìåáÅ~íáçå=áë=ÖçáåÖ=çåäáåÉX=áå=OMMU=
áåíÉêåÉí= ë~äÉë= êÉéêÉëÉåíÉÇ= VKU= éÉêÅÉåí= çÑ= íÜÉ= î~äìÉ= çÑ= ~ää= ë~äÉë= çÑ= rh= åçåJ
Ñáå~åÅá~ä= ëÉÅíçê= ÄìëáåÉëëÉë= Ó= íÜÉ= î~äìÉ= çÑ= íÜÉëÉ= ë~äÉë= ÄÉáåÖ= ¡OOOKVÄåI= ~å=
áåÅêÉ~ëÉ=çÑ=PSKS=éÉêÅÉåí=Åçãé~êÉÇ=íç=OMMT=ElÑÑáÅÉ=çÑ=k~íáçå~ä=pí~íáëíáÅëI=OMMUFK=
bîÉå= ÑêáÉåÇëÜáéë= ~åÇ= éêçÑÉëëáçå~ä= åÉíïçêâáåÖ= ~êÉ= ãçîáåÖ= çåäáåÉX= ãçêÉ= íÜ~å=
SMM=ãáääáçå=éÉçéäÉ=~êÉ=ÑêáÉåÇë=çå=c~ÅÉÄççâ=E`~êäëçåI=OMNNF=~åÇ=çîÉê=NMM=ãáääáçå=




~ééäáÅ~íáçåë= ãçêÉ= ÉåÖ~ÖáåÖI= áåíÉê~ÅíáîÉ= ~åÇ= é~êíáÅáé~íáîÉI= ~åÇ= ìëÉêJíçJìëÉê=
áåíÉê~Åíáçåë=ãçêÉ=ÇáêÉÅí= Ee~êêáëçå=~åÇ=_~êíÜÉäI= OMMVFK= qÉÅÜåçäçÖáÉë= äáâÉ=^g^u=
~åÇ=uji=Ü~îÉ=Éå~ÄäÉÇ=ìëÉêë=íç=ÅçåëíêìÅíI=ëÜ~êÉ=~åÇ=äáåâ=íÜÉáê=çïå=ãÉÇá~=~åÇ=
áåÑçêã~íáçå=éêçÇìÅíëI=êÉÖ~êÇäÉëë=çÑ=íÜÉáê=íÉÅÜåáÅ~ä=ÉñéÉêíáëÉI=~åÇ=ÅçåëÉèìÉåíäó=






få= í~ÅâäáåÖ= íÜáë= èìÉëíáçåI= ã~åó= éçëëáÄäÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ä= ëí~êíáåÖ= éçáåíë= éêÉëÉåí=
íÜÉãëÉäîÉëI= Äìí=ãçëí= ÉñáëíáåÖ= Éñéäçê~íáçåë= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=ã~ó= ÄÉ=
éä~ÅÉÇ= áå= çåÉ= çÑ= íïç= çééçëáíÉ= ÖêçìéëW= ëÉÉáåÖ= íÜÉ= áåíÉêåÉí= ~ë= ÉáíÜÉê= ïÉääJ
ÅÜ~êíÉÇ= çê= ìåâåçïå= íÉêêáíçêó= Ó= íÜ~í= áëI= ÚïÉ= ëÜçìäÇ= ìåÇÉêëí~åÇ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=ïÉ=ìåÇÉêëí~åÇ=çíÜÉê=íóéÉë=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçåÛ=EëÉÉ=áåíÉê=~äá~=
dìê~âI= NVVTX=j~êëÜ~ääI= OMMQX=t~êåáÅâI= OMMTF= Ó= çê= ÚïÉ= åÉÉÇ= åÉï=ãçÇÉäë= ~åÇ=
íÜÉçêáÉë=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜáë=ÅçãéäÉíÉäó=åÉï=Ñçêã=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçåÛ=EëÉÉ=áåíÉê=
~äá~=aÉ~åI=OMMPX=jìêê~óI=NVVTFK=tÉ=ïáää=~êÖìÉI=ÜçïÉîÉêI=íÜ~í=ÅÜççëáåÖ=ÉáíÜÉê=çÑ=
íÜÉëÉ=ëíê~íÉÖáÉë= áë= äáãáíáåÖI= ëáåÅÉ= íÜÉ= Ñáêëí= êÉëìäíë= áå=ìåÅêáíáÅ~ä= Åçåíáåì~íáçå=çÑ=
çäÇ= íÜÉçêáÉë= ~åÇ= íÜÉ= ä~ííÉê= áãéäáÉë= ~= å~áîÉ= ÇáëêÉÖ~êÇ= çÑ= É~êäáÉê= ÇáëÅçîÉêáÉëK=
fåëíÉ~ÇI=ïÉ=ëìÖÖÉëí=íÜ~í=íÜÉ=ÑáÉäÇ=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=åÉÉÇë=íç=êÉÅçååÉÅí=
ïáíÜ= ëçãÉ= Ä~ëáÅ= áÇÉ~ë= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ~åÇ= ~í= íÜÉ= ë~ãÉ= íáãÉ= ÇáëÅçåíáåìÉ=
çíÜÉê= ãçÇÉë= çÑ= íÜáåâáåÖK= tÉ= ïáää= éìí= Ñçêï~êÇ= íÜÉ= Åä~áã= íÜ~í= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= éêçÅÉëëì~ä= ~åÇ= Åçää~Äçê~íáîÉI= ~åÇ= áå= ëç= ÇçáåÖ= ïÉ= ïáää= ÄÉ=
Çê~ïáåÖ=çå=~å=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=éêçÅÉëë= íÜ~í= áë=ëçãÉïÜ~í=
Ñ~ãáäá~ê=íç=ÅçããìåáÅ~íáçå=ëÅÜçä~êëI=óÉí=ëìêéêáëáåÖäó=ìåÉñéäçêÉÇK=
=
få= íÜÉ= ÑçääçïáåÖI= ïÉ= Ñáêëí= áÇÉåíáÑó= íÜÉ= ÑáÉäÇ= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉëÉ~êÅÜ=
~åÇ= éä~ÅÉ= çìê= ÅçåíêáÄìíáçå= ïáíÜáå= áíK= qÜÉå= ïÉ= éêÉëÉåí= ÑáîÉ= ÇáëíáåÅí= ÉãéáêáÅ~ä=
ÑÉ~íìêÉë= íÜ~í= ïÉ= ÄÉäáÉîÉ= ~êÉ= ÇÉíÉêãáåáåÖ= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåW= ÑÉ~íìêÉë=
íÜ~í=éçáåí=íç=íÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=ÄçíÜ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=ÇáëÅçåíáåìáíó=~åÇ=êÉÅçååÉÅíáçåK=qÜÉ=
~êíáÅäÉ=íÜÉå=ÖçÉë=çå=íç=~ÇÇêÉëë=íÜÉ=èìÉëíáçå=çÑ=Üçï=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=Å~å=
ÄÉ= ìåÇÉêëíççÇK= tÉ= éêçéçëÉ= íÜ~í= íÜáë= Ñçêã= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ã~ó= ãçëí=
ÑêìáíÑìääó= ÄÉ= ìåÇÉêëíççÇ= áå= íÉêãë= çÑ= ~= Åçää~Äçê~íáîÉ= é~ê~ÇáÖãI= áå= ïÜáÅÜ=




äççâ= áåíç= íÜÉ= áãéäáÅ~íáçåë= íÜ~í= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= ~ééêç~ÅÜ= íç= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=ã~ó=Ü~îÉ=Ñçê=ÑìíìêÉ=êÉëÉ~êÅÜ=~åÇ=éê~ÅíáÅÉK=
=
NAMING AND REVIEWING THE FIELD 
aáëÅìëëáçåë= çÑ= íÜÉ= áãéäáÅ~íáçåë= íÜ~í= åÉï= áåÑçêã~íáçå= ~åÇ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
íÉÅÜåçäçÖáÉë= Ef`qëF=ãáÖÜí=Ü~îÉ=çå=ÅçããìåáÅ~íáçå=ëíìÇáÉë=~êÉ=çÑíÉå=éêÉÅÉÇÉÇ=
Äó=~=ãÉÇáí~íáçå=çå=ïÜ~í=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=áå=èìÉëíáçå=ëÜçìäÇ=ÄÉ=Å~ääÉÇW=åÉï=
ãÉÇá~I= ÅçãéìíÉêJãÉÇá~íÉÇ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ïÉÄ= OKMI= ëçÅá~ä= ãÉÇá~I= ÇáÖáí~ä=
ÅçããìåáÅ~íáçåI= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ÉíÅK= kÉï=ãÉÇá~= áë= éÉêÜ~éë= íÜÉ= ãçëí=




E`j`F= íç=ÇÉëÅêáÄÉ= íÜÉ= ÑáÉäÇ=çÑ= êÉëÉ~êÅÜK=tÜáäÉ=`j`= áë=ÄçíÜ=~=Äêç~Ç=~åÇ=èìáíÉ=
åÉìíê~ä= íÉêãI= áí= áë= åçíI= áå= çìê= çéáåáçåI= Äêç~Ç= ÉåçìÖÜK= ^ë= ãÉåíáçåÉÇI= íÜÉ=
ÅçãéìíÉê=áë=~å=çÄîáçìë=ÑçÅìëI=Äìí=áí=áë=åçí=íÜÉ=çåäó=íÉÅÜåçäçÖó=íÜ~í=ëÜçìäÇ=ÄÉ=
ëíìÇáÉÇX=ãçÄáäÉ=éÜçåÉëI=Ñçê=áåëí~åÅÉI=~êÉ=ÄÉÅçãáåÖ=áåÅêÉ~ëáåÖäó=Ü~êÇ=íç=áÖåçêÉK=
kÉï= ãÉÇá~I= íç= íÜÉ= Åçåíê~êóI= áë= íçç= Äêç~Ç= ~= ÅçåÅÉéíK= qÜÉ= ã~áå= éêçÄäÉã= áë=
ÇÉíÉêãáåáåÖ= ïÜáÅÜ= ãÉÇá~= ~êÉ= åÉï= ~åÇ= ïÜáÅÜ= ~êÉ= åçí= EpÅçä~êáI= OMMVFX= íÜÉ=
ÅçãéìíÉê= áë= íÜÉ= ~êÅÜÉíóéáÅ~ä= åÉï= ãÉÇáìãI= Äìí= áí= Ü~ë= ~äêÉ~Çó= ÄÉÅçãÉ=





áåÇáÅ~íáçå= çÑ= ïÜ~í= áë= ÚåÉïÛI= ~åÇI= ÜÉåÅÉI= ã~ó= êÉéä~ÅÉ= åÉï= ãÉÇá~= ~ë= íÜÉ=
UN=
 
ÇÉëáÖå~íáçå= çÑ= íÜÉ= ÅìêêÉåí= ÅÉåíêÉ= çÑ= ~ííÉåíáçåK= tÉÄ= OKM= êÉÑÉêë= íç= íÉÅÜåçäçÖó=
íÜ~í= Ñ~Åáäáí~íÉë= çåäáåÉ= Åçää~Äçê~íáçå= ~åÇ= áåÑçêã~íáçå= ëÜ~êáåÖ= ElÛoÉáääóI= OMMRF=
~åÇI=~ë=ëìÅÜI=áí=éçáåíë=íç=~å=áãéçêí~åí=ÑáÉäÇK=^ë=ïáää=ÄÉ=ÇÉí~áäÉÇ=ÄÉäçïI=ïÉ=~ÖêÉÉ=
íÜ~í= áí= áë= áãéçêí~åí= íç= ÑçÅìë= çå= íÜÉ= fåíÉêåÉíI= Äìí= íÜÉ= áåÇáÅ~íáçå= íÜ~í= ïÉ= ~êÉ=
ëçãÉÜçï= ÇÉ~äáåÖ= ïáíÜ= ~= åÉï= îÉêëáçå= çÑ= íÜÉ= fåíÉêåÉí= áëI= áå= çìê= çéáåáçåI=
éêçÄäÉã~íáÅK= qÜÉ= íÉêãë= ëçÅá~ä=ãÉÇá~LëçÅá~ä= ëçÑíï~êÉ= ~êÉ= Éèì~ääó= éêçÄäÉã~íáÅ=













ÄçìåÇ~êóK= ^ää= Ñçêãë= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜ~í= ïçêâ= çå= íÜÉ= Äáå~êó= ÅçÇÉ= ~åÇI=
ÜÉåÅÉI=ã~ó=ÅçåîÉêÖÉ=Ó=íÜ~í=áëI=ëÜ~êÉ=éêçÅÉëëÉë=çÑ=éêçÇìÅíáçåI=ÇáëíêáÄìíáçåI=~åÇ=
ëíçê~ÖÉI= íÜìë=ÄÉÅçãáåÖ=~î~áä~ÄäÉ=çå= íÜÉ=ë~ãÉ=éä~íÑçêã=Ó=~êÉ=ÇáÖáí~äI= íÜÉ= êÉëí=
~êÉ=åçí=EjÅnì~áäI=OMNMW=NPUFK=aáÖáí~ä=ÅçããìåáÅ~íáçåI=íÜÉåI=ã~ó=ÄÉ=~å=~éí=íÉêã=
íç= ÇÉåçíÉ= íÜÉ= ÑáÉäÇ= ~ë= ëìÅÜ= EëÉÉ= ~äëç= pÅçä~êáI= OMMVFK= cçê= éêÉëÉåí= éìêéçëÉëI=
ÜçïÉîÉêI=ïÉ=ïáëÜ=íç=éçáåí=íç=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=íÜÉ=fåíÉêåÉí=~ë=íÜÉ=äçÅìë=Ñçê=íÜÉ=
ÅçåîÉêÖÉåÅÉ= çÑ= ÇáÖáí~ä= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ~åÇI= ÜÉåÅÉI= ~ë= íÜÉ= ãÉÇáìã= çÑ=








oÉäÉî~åí= áåîÉëíáÖ~íáçåë= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= Ó= ~åÇ= åÉáÖÜÄçìêáåÖ= ÑáÉäÇë= Ó=
ã~ó= ÄÉ= ã~ééÉÇ= ~ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉ= ÇÉÖêÉÉ= íç= ïÜáÅÜ= íÜÉó= ÇÉÑáåÉ= íÜÉ= Ñçêã= çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= áå= èìÉëíáçå= ~ë= ~= ìåáèìÉ= éÜÉåçãÉåçå= EpÅçä~êáI= OMMVW= VQVX=




~å~äóëÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ë~ãÉ= ÅçåÅÉéíë= ~åÇ= ãçÇÉäë= íÜ~í= ~êÉ= ìëÉÇ= íç= ëíìÇó= çíÜÉê=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éÜÉåçãÉå~K=^í=íÜÉ=çíÜÉê=éçäÉ=ïÉ=ÑáåÇ=ëíìÇáÉë=íÜ~í=îáÉï=ÇáÖáí~ä=
ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=~=ÄêÉ~â=ïáíÜ=ÉñáëíáåÖ=ÑçêãëI=~=åÉï=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=é~ê~ÇáÖãI=
Ñçê= ïÜáÅÜ= ëéÉÅáÑáÅ= íÜÉçêáÉë= ~åÇ= ~å~äóíáÅ~ä= íççäë= ãìëí= ÄÉ= ÇÉîÉäçéÉÇ= EpÅçä~êáI=
OMMVW= VRUÓSMFK= q~âáåÖ= çìê= ÅìÉ= Ñêçã= pÅçä~êáI= ïÉ= ~êÖìÉ= íÜ~í= íÜÉçêáòáåÖ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=ÇÉã~åÇë= êÉÅçååÉÅíáçå=~ë=ïÉää=~ë=ÇáëÅçåíáåìáíó=Ó=~=éçëëáÄáäáíó=

















ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜÉçêáÉë= íç= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= cçê= áåëí~åÅÉI= Åä~ëëáÅ~ä=
êÜÉíçêáÅ~ä= ÅçåÅÉéíë= ~êÉ= ëçãÉíáãÉë= ìëÉÇ= íç= ëíìÇó= ëíê~íÉÖáÅ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçåX= íÜ~í= áëI= Ñçêãë= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜ~í= ÇáêÉÅíäó= ~áã= íç=
éÉêëì~ÇÉ=íÜÉáê=~ìÇáÉåÅÉë=Et~êåáÅâI=OMMTFK=^=íóéáÅ~ä=Éñ~ãéäÉ=çÑ=íÜáë=~ééêç~ÅÜ=
áë=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=Åä~ëëáÅ~ä=Ñçêãë=çÑ=~ééÉ~ä=Ó=ÉíÜçëI=äçÖçë=~åÇ=é~íÜçë=Ó=áå=
ëíìÇáÉë= çÑ= íÜÉ= êçäÉ= çÑ= çåäáåÉ= ÇÉÄ~íÉë= ~åÇ= ã~áäáåÖ= äáëíë= áå= éçäáíáÅ~ä=
ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=ïÉää=~ë=áå=ã~êâÉíáåÖ=Edìê~âI=NVVTX=j~êëÜ~ääI=OMMQFK=jçîáåÖ=
~äçåÖ= pÅçä~êáÛë= ~ñáë= ïÉ= ÑáåÇ= ~ééêç~ÅÜÉë= íÜ~í= í~âÉ= íÜÉ= ëí~åÅÉ= ïÉ= ä~ÄÉä=
ÇáëÅçååÉÅíáçåK= låÉ= Éñ~ãéäÉ= çÑ= íÜáë= áë= pìë~å= eÉêêáåÖÛë= EOMMQF= ÅçãéìíÉêJ
ãÉÇá~íÉÇ= ÇáëÅçìêëÉ= ~å~äóëáë= E`ja^FI= ïÜáÅÜ= ëìÖÖÉëíë= íÜ~í= åÉï= ãÉíÜçÇë= ~êÉ=
åÉÉÇÉÇ= Ñçê= íÜÉ= ëíìÇó= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= Äìí= ~äëç= ã~áåí~áåë= ~= Ñ~áêäó=
íê~Çáíáçå~ä= ÑçÅìë= çå= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~ë= íÉñíK= píìÇáÉë= íÜ~í= ÑçÅìë= çå= íÜÉ=























ÉñáëíáåÖ= íÜÉçêáÉë= ~åÇ= ÇáëÅìëë= Üçï= ïÉää= íÜÉó= Ñáí= íÜÉ= åÉï= éê~ÅíáÅÉë= çÑ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçåK=aáëÅçåíáåìáíó=áë=íÜÉ=~ééêç~ÅÜ=çÑ=áåîÉëíáÖ~íáçåë=íÜ~í=ÄÉÖáå=Ñêçã=
íÜÉ=åçíáçå=íÜ~í=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=Ü~ë=~äêÉ~Çó=íê~åëÑçêãÉÇ=çìê=êÉ~äáíó=~åÇ=
ëìÖÖÉëí= íÜ~í= ïÉ= åÉÉÇ= åÉï= íÜÉçêáÉë= ~åÇ= ãçÇÉäë= íç= ìåÇÉêëí~åÇ= íÜáë= ~äíÉêÉÇ=
êÉ~äáíóK= ^å= É~êäó= Éñ~ãéäÉ= çÑ= íÜáë= ~ééêç~ÅÜ= áë= g~åÉí= jìêê~óÛë= ENVVTF= ëÉãáå~ä=
áåîÉëíáÖ~íáçå= çÑ= Üçï= åÉï= ãÉÇá~= ~êÉ= ÅÜ~åÖáåÖ= íÜÉ= ï~óë= ïÉ= íÉää= ëíçêáÉë= ~åÇ=
ã~âÉ=ëÉåëÉ=çÑ=çìê=äáîÉëK=líÜÉê=ëíìÇáÉë=íÜ~í=Ó=äáâÉ=jìêê~óÛë=Ó=í~âÉ=íÜÉáê=áãéäáÅáí=
çê= ÉñéäáÅáí= ëí~êíáåÖ= éçáåí= áå= j~êëÜ~ää= jÅiìÜ~åÛë= Ñ~ãçìë= ÇáÅíìã= íÜ~í= íÜÉ=





ïÉ= ~êÉ= ÇÉ~äáåÖ= ïáíÜ= ~= åÉï= Ñçêã= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= íÜìë= ÇáëÅçåíáåìáåÖ= íÜÉ=
êçìíáåÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=çäÇ=íÜÉçêáÉë=íç=åÉï=éÜÉåçãÉå~I=Äìí=ÉåÇë=ìé=êÉÑäÉñáîÉäó=
êÉÅçååÉÅíáåÖ= íç=ÉñáëíáåÖ= íÜÉçêáÉë= EÉKÖK=ëìÅÜ=Åä~ëëáÅ~ä= êÜÉíçêáÅ~ä= ÅçåÅÉéíë=ëìÅÜ=
~ë=íÜÉ=ÉåíÜóãÉã~íáÅ=ëíêìÅíìêÉ=çÑ=~êÖìãÉåíë=x_çÖçëíI=OMMTW=QPzFK=
=
^ää= íÜÉ= éçëëáÄäÉ= ~ééêç~ÅÜÉë= íç= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= Ü~îÉ= ëíêÉåÖíÜë= ~åÇ=
ïÉ~âåÉëëÉëI= Äìí= ïÉ= ã~áåí~áå= íÜ~í= ~ééêç~ÅÜÉë= íÜ~í= ÄÉÖáå= Ñêçã= íÜÉ= ìåáèìÉ=
ÑÉ~íìêÉë= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ÜçäÇ= ÖêÉ~íÉê= Éñéä~å~íçêó= éçíÉåíá~ä= íÜ~å=
ëíìÇáÉë= íÜ~í=ÄÉÖáå= Ñêçã=ÉñáëíáåÖ= íÜÉçêáÉëI= ÅçåÅÉéíë=~åÇ=ãçÇÉäëK= qÜÉçêáÉë=~êÉ=
éçëáíáçåë=çê=éÉêëéÉÅíáîÉëX= íÜÉó=~ääçï=ìë= íç= ëÉÉ= ÅÉêí~áå= íÜáåÖë= áå= ÅÉêí~áå=ï~óë=
~åÇ=éìëÜ=çíÜÉê=ÉäÉãÉåíë=çê=éçëëáÄáäáíáÉë=çìí=çÑ=ëáÖÜí= Ee~ê~ï~óI= NVVRW= NVPFK= fÑ=
çåÉ=áë=ìëáåÖ=çäÇ=íÜÉçêáÉëI=çåÉ=áë=äáâÉäó=íç=ëÉÉ=Ñ~ãáäá~ê=íÜáåÖëK=qÜÉ=~äíÉêå~íáîÉ=Ó=





~ë= áí= áë= É~ëáÉê= íç= êÉÇáëÅçîÉê= Ó=çê= ÄÉ= êÉãáåÇÉÇ=çÑ= Ó= ~= ÅçååÉÅíáçå=ïáíÜ= ÉñáëíáåÖ=
íÜÉçêáÉë= áÑ=çåÉ=Ü~ë= Ñáêëí=ëçìÖÜí= íç=ÇÉîÉäçé=~=åÉï=éçëáíáçåI= íÜ~å= áí= áë= íç=ÄêÉ~â=
çìí= Ñêçã= ~å= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= íÜÉçêó= áÑ= çåÉ= ÇáÇ= åçí= ëÉí= çìí= íç= Çç= ëçK= ^ë= ~=





låäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= Ü~ë= ÇáëíáåÅí= ÑÉ~íìêÉë= íÜ~í= ëÉé~ê~íÉ= áí= Ñêçã= ãçêÉ=
íê~Çáíáçå~ä=ãçÇÉë=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçå=Eã~ëë=~åÇ=áåíÉêéÉêëçå~ä=ÅçããìåáÅ~íáçåFK=
qÜÉêÉ=~êÉI=çÑ=ÅçìêëÉI=ëÉîÉê~ä=ÇáÑÑÉêÉåí=ï~óë=çÑ=äççâáåÖ=~í=íÜáë=~åÇ=çìê=ï~ó=áë=åçí=
êÉîçäìíáçå~êóI= Äìí= ïÉ= ÄÉäáÉîÉ= íÜÉ= ëìã= çÑ= ÑáîÉ= ÇáëíáåÅí= ÑÉ~íìêÉë= íç= ÄÉ=
ÇÉíÉêãáåáåÖ=Ñçê=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçåK=qÜ~í=áëI=ïÉ=í~âÉ=çìê=ëí~êíáåÖ=éçáåí=Ñêçã=
íÜÉ= çÄëÉêî~íáçåë= íÜ~í= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áëW= ENF= åÉÖçíá~ÄäÉ= ~åÇ=





éêçÇìÅáåÖ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= oÉÅÉåí= áååçî~íáçå= áå= ÅçãéìíÉêJãÉÇá~íÉÇ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= íÉÅÜåçäçÖó= ~ääçïëI= ~åÇ= áå= ëçãÉ= Å~ëÉë= ÑçêÅÉëI= ìëÉêë= çÑ= íÜÉ=
áåíÉêåÉí= íç= éä~ó= ~å= ~ÅíáîÉ= êçäÉ= áå= ÖÉåÉê~íáåÖ= ÅçåíÉåíI= ê~íÜÉê= íÜ~å= é~ëëáîÉäó=
ÅçåëìãáåÖ= ÅçåíÉåí= ÅêÉ~íÉÇ= Äó= çíÜÉêë= Ee~êêáëçå= ~åÇ= _~êíÜÉäI= OMMVFK=
US=
 
cìêíÜÉêãçêÉI= ~äãçëí= ~ää= çåäáåÉ= ~Åíáçåë= Å~å= ÄÉ= ëíçêÉÇI= ÇÉäÉíÉÇI= êÉéäáÅ~íÉÇI=
ÉÇáíÉÇ= ~åÇ= ÉîÉå= êÉíêáÉîÉÇ= E`ÜÉêåóI= NVVVX= t~äíÜÉêI= NVVSFI= íÜÉêÉÑçêÉ= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= Åçåëí~åíäó= ÚáåJíÜÉJã~âáåÖÛK= qÜáë= ãÉ~åë= íÜ~í= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=áë=~å=áåÜÉêÉåíäó=åÉÖçíá~ÄäÉ=íóéÉ=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçå=íÜ~í=Å~ååçí=
ÄÉ= ÅçåíêçääÉÇ= Äó= ~åó= ëáåÖäÉ= ~ÅíçêW= àìëí= ~ë= ~= éêçÇìÅÉê= äçëÉë= Åçåíêçä= çîÉê=ïÜç=
äáëíÉåë=íç=~=ê~Çáç=ëÜçï=çåÅÉ=áí=áë=~áêÉÇI=íÜÉêÉ=áë=çÑíÉå=äáííäÉI=áÑ=~åóI=Åçåíêçä=çîÉê=
~ÅÅÉëë=~åÇ=é~êíáÅáé~íáçå= áå=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=Ed~äÉÖÜÉê=Éí=~äKI=NVVUFK= fí= áë=
áãéçêí~åí= íç= äáåâ= íÜÉ= ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë= çÑ= åÉÖçíá~Äáäáíó= ~åÇ= ìåÅçåíêçää~Äáäáíó=
ÄÉÅ~ìëÉ= Ó= ìåäáâÉ= íÜÉ= ê~Çáç= ëÜçï= Ó= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= åçí= çåäó=






jÅhÉåå~= ~åÇ= _ê~ÖÜI= OMMMFK= bñÅÉéí= áå= íÉêãë= çÑ= ~ÅÅÉëëáÄáäáíóI= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= åçí= ÅçåJ= ëíê~áåÉÇ= Äó= çÑÑäáåÉ= íÉãéçê~ä= çê= ëé~íá~ä= áëëìÉëK=
^åóçåÉ= Å~å= ÅçããìåáÅ~íÉ= çåäáåÉ= ~åóíáãÉ= ~åóïÜÉêÉ= Ó= çåäáåÉ= áåíÉê~Åíáçå=
ÄÉíïÉÉå= éÉçéäÉ= áå= íÜÉ= ë~ãÉ= çÑÑáÅÉ= áë= áåÇáëíáåÖìáëÜ~ÄäÉ= Ñêçã= ÅçããìåáÅ~íáçå=
ÄÉíïÉÉå=éÉçéäÉ=ïÜç=~êÉ=~=NMJÜçìê= ÑäáÖÜí=~é~êí=Ó=~= Ñ~Åí= íÜ~í=ÅêÉ~íÉë=éä~ÅÉäÉëë=
éêçñáãáíó=E_~óãI=OMMVFK=^ë=~=ÅçåëÉèìÉåÅÉI=íÜÉ=åçíáçå=çÑ=~=äáåÉ~ê=ëÉèìÉåÅÉ=çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáçåI= ÄÉëí= ÉñÉãéäáÑáÉÇ= Äó= íÜÉ= ëÉèìÉåÅÉ= çÑ= ~Åíáçå= ~åÇ= êÉ~Åíáçå= çÑ=
áåíÉêéÉêëçå~ä= ÅçããìåáÅ~íáçåI= áë= ÄêçâÉå= ìéK= låäáåÉ= ÉñÅÜ~åÖÉë= ã~ó= ÇÉîÉäçé=
ê~éáÇäó=~åÇ=áå=~=ëáåÖäÉ=ÅçåíÉñíI=~ë=ïÜÉå=ÑêáÉåÇë=çå=c~ÅÉÄççâ=ÅçããÉåí=çå=É~ÅÜ=
çíÜÉêÛë= ëí~íìë= äáåÉëI= Äìí= áí= áë= àìëí= ~ë= äáâÉäó= íÜ~í= ÅçããÉåíë= ~êáëÉ= áå= ~åçíÜÉê=












få= ~= Ñìääó= ÇÉîÉäçéÉÇ= ÜóéÉêíÉñíì~ä= ëóëíÉãI= íÉñíë= íç= ïÜáÅÜ= çåÉ=ãçîÉë= ~êÉ=
~äëç= åÉíïçêâÉÇ= íç= íÜÉáê= çïå= êÉÑÉêÉåÅÉë= ~åÇ= ~ääìëáçåëK= få= íÜÉ= ÉåÇI= ïÜ~í=
êÉëìäíë= áë= ~= ÅçãéäÉñI= áåíÉêÅçååÉÅíÉÇ= åÉíïçêâ= çÑ= åçÇÉë= ~åÇ= äáåâëK= qÜÉ=
êÉ~ÇÉê= ÉåíÉêë= ~í= ~åó=åçÇÉ=~åÇ= ÅÜççëÉë= ~åó=é~íÜ= íÜêçìÖÜ=~åÇ=~Äçìí= íÜÉ=
åÉíïçêâK=ENVVTW=NMOF=
qÜÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=ÜóéÉêíÉñí=áë=çÑíÉå=ëìééäÉãÉåíÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=åçíáçå=çÑ=ÜóéÉêãÉÇá~I=
ïÜáÅÜ= êÉÑÉêë= íç= íÜÉ=ÅçåîÉêÖÉåÅÉ=çÑ=ãìäíáãÉÇá~=ÅçåíÉåí=Ó=Öê~éÜáÅëI=~ìÇáç=~åÇ=
îáÇÉç=Ó=Äó=ãÉ~åë=çÑ= íÜÉ=ÜóéÉêäáåâ= EeçÑÑã~å=~åÇ=kçî~âI= NVVSW=RMFK=eóéÉêíÉñí=
~åÇ=ÜóéÉêãÉÇá~I=íÜÉåI=~êÉ=çîÉêä~ééáåÖ=ÅçåÅÉéíë=ïáíÜ=ëáãáä~ê=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë=çÑ=
~=ÄêÉ~â=ïáíÜ=íÜÉ=ëáåÖäÉ=~ìíÜçêëÜáé=~åÇ=äáåÉ~ê=éêçÖêÉëëáçå=çÑ=Åä~ëëáÅ~ä=Ñçêãë=çÑ=
ã~ëë= ÅçããìåáÅ~íáçå= ëìÅÜ= ~ë= íÜÉ= Äççâ= çê= íÜÉ= qsJëÜçïK= få= d~ÖÖáÛë= ïçêÇë=
ÚÜóéÉêíÉñí= áë= ~= ãçÇÉ= çÑ= íÉñíì~äáíó= íÜ~í= ÉåÅçìê~ÖÉë= ïêáíÉêäóI= ~ÅíáîÉ= êÉ~ÇáåÖ=








qÜÉ= ÑçìêíÜ= ÑÉ~íìêÉ= áë= íÜÉ= ÜóéÉêJéìÄäáÅ= ÅÜ~ê~ÅíÉê= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåK=






íÜ~í= ëçãÉ= ä~ãÉåí= E_çÖÖëI= OMMMF= ~åÇ=çíÜÉêë= ~ééä~ìÇ= EeÉêãÉëI= OMMSFI= Äìí= åç=
çåÉ=ïáëÜáåÖ=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=ÅÜ~ê~ÅíÉê=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=Å~å=áÖåçêÉK=
cìêíÜÉêãçêÉI=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=Ñ~Åáäáí~íÉë=é~êíáÅáé~íáçåX=ìëÉêë=áåÅêÉ~ëáåÖäó=
~Åí= ~ë= éêçëìãÉêë= ~åÇ=ã~âÉ= íÜÉáê= çïå= ÅçåíÉåí= Eq~éëÅçíí= ~åÇ=táääá~ãëI= OMMSW=
NOSFI=ÄçìåÇ~êáÉë=ÄÉíïÉÉå=ÅáíáòÉåëÜáé=~åÇ=éêçÇìë~ÖÉ=~êÉ=~äëç=ÄäìêêáåÖ=E_êìåëI=
OMMUFI= ~åÇ= éÉçéäÉ= áåÅêÉ~ëáåÖäó= ÅçåíêáÄìíÉ= íç= éìÄäáÅ= ÇÉÄ~íÉ= ~ë= ÅáíáòÉåJ
ÅçåëìãÉêë=EpÅ~ããÉääI=OMMMFK= fí=ã~ó=ÄÉ=~=ãÉëëó=~åÇ=Ñê~ÖãÉåíÉÇ=~ÑÑ~áêI=Äìí= áí=






çåÉJíçJã~åóI=Äìí=åçí=çåÉJï~óK= fí= áë= íïçJï~ó=ã~ëë=ÅçããìåáÅ~íáçå=EÅÑK=k~éçäáI=
OMNMF= Ó= íÜÉ=çåÉ= áåíÉê~Åíë=ÇáêÉÅíäó=ïáíÜ= íÜÉ= ÑÉïI= ~åÇ= áåÇáêÉÅíäó=ïáíÜ= íÜÉ=ã~åóK=
lîÉêäççâáåÖ= íÜáë= ÑÉ~íìêÉ= Ü~ë= ÑçëíÉêÉÇ= íÜÉ= îáÉï= íÜ~í= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë=
Úàìëí=~åçíÜÉê=âáåÇÛ=çÑ=Ñ~ÅÉJíçJ=Ñ~ÅÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=E_~óã=Éí=~äKI=OMMQF=çêI=íç=íÜÉ=




çåÉJçåJçåÉI= Ñ~ÅÉJíçJÑ~ÅÉ= ÅçåîÉêë~íáçåëK= ^ë= ÇáëÅìëëÉÇ= ~ÄçîÉI= íÜÉ= ëé~íáçJ
íÉãéçê~äáíó= çÑ= áåíÉêéÉêëçå~ä= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ÄêçâÉå= Ççïå= çåäáåÉI= ~åÇ= íÜÉ=
ÜóéÉêíÉñíì~äáíó= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~äëç= Çáëí~åÅÉë= áí= Ñêçã= ÅçåîÉêë~íáçåK=
qÜÉ= ~äíÉêå~íáîÉ= áÇÉ~= íÜ~í= Úã~åóÛ= ~êÉ= ÅçããìåáÅ~íáåÖ= ïáíÜ= Úã~åóÛ= áë= ~äëç=
áå~ÇÉèì~íÉI= ëáåÅÉ= Úã~åóÛ= áå= íÜáë= Å~ëÉ= áåÇáÅ~íÉë=~= ÅçääÉÅíáîÉ=~ÖÉåÅóI=ïÜáÅÜ=ïÉ=
Çç=åçí=ÄÉäáÉîÉ=ÉñáëíëK=låäáåÉI=ïÉ=~ééÉ~ê=~ë= ÚçåÉëÛI= áåÇáîáÇì~ä=~Åíçêë= EéÉêëçåë=
~åÇ= çêÖ~åáò~íáçåë= ~äáâÉF= íÜ~í= ÇáêÉÅíäó= áåíÉê~Åí= ïáíÜ= ~= ãáåçêáíóI= ~åÇ= áåÇáêÉÅíäó=
áåíÉê~Åí= ïáíÜ= íÜÉ= ã~àçêáíóK= cçê= Éñ~ãéäÉI= áå= íÜÉ= Å~ëÉ= çÑ= ÄäçÖëI= íÜÉ= ÄäçÖÖÉê=
áåíÉê~Åíë= ÇáêÉÅíäó=ïáíÜ= íÜÉ= ÑÉï= ÅçããÉåíáåÖI= Äìí= ÄçíÜ= íÜÉ= ÄäçÖ= éçëíë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅçããÉåíë=~êÉ=êÉ~Ç=Äó=çíÜÉêëK=bîÉå=áÑ= íÜÉ=Úã~åóÛ= áå=íÜáë=Å~ëÉ=~êÉ=åçí=E~äï~óëF=
Úã~ëëÉëÛI= áåÇáêÉÅí=é~êíáÅáé~åíë=ëíáää= íÉåÇ= íç=çìíåìãÄÉê=ÇáêÉÅí=é~êíáÅáé~åíëK=qÜÉ=





çÑíÉåI=Äìí=åçí=~äï~óëI= ÅêÉ~íÉÇ= áå=~=ï~ó= íÜ~í= êÉÇìÅÉë=ëçÅá~ä= ÅäìÉë=~åÇ=ÅêÉ~íÉë=
íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=çÑ=áåîáëáÄáäáíó=~åÇ=ëÉÅêÉÅó=E`~êåÉî~äÉ=~åÇ=mêçÄëíI=NVVTX=jÅhÉåå~=
~åÇ=_ê~ÖÜI=OMMMFI=ÖáîáåÖ=íÜÉ=é~êíáÅáé~åíë=íÜÉ=çéíáçå=çÑ=åçí=ÇáëÅäçëáåÖ=ïÜç=íÜÉó=
~êÉK= ^åÇ= áÑ= íÜÉ=é~êíáÅáé~åíë= ÅÜççëÉ= íçI= çê= ~êÉ= ÚÑçêÅÉÇ= íçÛ= Äó= íÜÉ=å~íìêÉ=çÑ= íÜÉ=




ìåâåçïåI= Éñ~ÖÖÉê~íÉÇ= ëÉäîÉëI= çê= ÇáÖáí~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçåë= çÑ= Üìã~åë= çê=
VM=
 
çêÖ~åáò~íáçå~ä= ~ÅíçêëI= ïÜÉêÉ= íÜÉ= éêáî~íÉ= ÖçÉë= éìÄäáÅ= áå= ~= ÜóéÉêíÉñíì~äI=
ìåÅçåíêçääÉÇ= ÑçêãI= ìåÅçåëíê~áåÉÇ= Äó= íáãÉI= ëé~ÅÉ= ~åÇ= ~ÅÅÉëëáÄáäáíóK= qÜÉ= ÑáîÉ=
ÑÉ~íìêÉë=ÇÉéáÅí=~=Ñçêã=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçå=áå=ïÜáÅÜ=íÉÅÜåçäçÖáÉë=ÄäÉåÇI=ã~âáåÖ=
áí= éçëëáÄäÉ= Ñçê= ìëÉêë= íç= éä~ó= ~äçåÖ= ~åÇ= êÉãáñI= êÉÇáëíêáÄìíÉ= ~åÇ= êÉÅçåëìãÉK=
tÜÉêÉ=ÇçÉë=íÜ~í=ÇÉëÅêáéíáçå=äÉ~Ç=ìë=áå=íÉêãë=çÑ=ÅçåÅÉéíì~äáò~íáçå\=eçï=ëÜçìäÇ=
ïÉ= íÜÉçêáòÉ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áå= ~= ã~ååÉê= íÜ~í= í~âÉë= ÜÉÉÇ= çÑ= áíë=
ÇáëíáåÅíáîÉåÉëë\=
=




âåçï= çêÖ~åáò~íáçåë= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜÉó= ìíáäáòÉ= íç= Éñéä~áå= íÜÉáê=
~Åíáçåë=~ë=ïÉää=~ë= íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=çíÜÉêë=ìëÉ=íç=Éñéä~áå= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=









ÇÉäáîÉêÉÇ= Ñêçã= ëÉåÇÉê= íç= êÉÅÉáîÉê= áå= ~= äáåÉ~ê= Ñ~ëÜáçå= EpãáíÜI= NVTOW= NTRFK=
pÜ~ååçå= ~åÇ= tÉ~îÉêÛë= ENVQVF= ã~íÜÉã~íáÅ~ä= ãçÇÉä= áëI= éÉêÜ~éëI= íÜÉ= ãçëí=
Ñ~ãçìë= Éñ~ãéäÉ= çÑ= íÜáë= ÅçåÅÉéíì~äáò~íáçåK= ^åçíÜÉê= áãéçêí~åí= Éñ~ãéäÉ= áë=
VN=
 
i~ëëïÉääÛë= ENVQUF= Ñçêãìä~I= ïÜáÅÜ= ÄÉÖáåë= ïáíÜ= íÜÉ= áÇÉåíáÑáÅ~íáçå= çÑ= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íçê= ~åÇ= ãçîÉë= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= áëëìÉë= çÑ= ãÉëë~ÖÉI= ãÉÇáìã= ~åÇ=
~ìÇáÉåÅÉ= áå= çêÇÉê= íç= ~êêáîÉ= ~í= ÉÑÑÉÅíK= ^äíÜçìÖÜ= íÜÉ= Éñ~ãéäÉë= çÑ= pÜ~ååçå= ~åÇ=
tÉ~îÉê=~åÇ=i~ëëïÉää= êÉéêÉëÉåí= íÜÉ= íê~åëJ=ãáëëáçå=ãçÇÉä= áå= áíë=ÉñíêÉãÉ= ÑçêãI=
íÜÉ= î~êáçìë= ~äíÉêå~íáîÉ= ~åÇ= ãçêÉ= åì~åÅÉÇ= ~êíáÅìä~íáçåë= çÑ= íÜÉ= é~ê~ÇáÖãI= Ñçê=











~ää= áåîÉëíáÖ~íáçåë= EbãáêÄ~óÉêI= NVVTW= OUOFK= qÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå= íÜÉëÉ=
ëìÄëí~åÅÉë= ~êÉ= ëÉÅçåÇ~êó= íç= íÜÉ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜÉ= ëìÄëí~åÅÉ= áíëÉäÑX= ~å=
~å~äóëáë= ÄÉÖáåë= E~åÇ= çÑíÉå= ÉåÇëF= ïáíÜ= íÜÉ= ëÉäÑJëìÄëáëíÉåí= Éåíáíó= EÉKÖK= íÜÉ=
ìííÉê~åÅÉFI=~åÇ=çåäó=ïÜÉå=ÚéÉêÑçêãÉÇÛ=çê=Úã~ÇÉ=ìëÉ=çÑÛ= áë=áíë=êÉä~íáçå=íç=çíÜÉê=
ëìÄëí~åÅÉë= EÉKÖK= ~= êÉëéçåëáîÉ= ìííÉê~åÅÉ= çê= í~êÖÉíÉÇ= ëìÄàÉÅíF= çÑ= áåíÉêÉëíI= Äìí=






tÉ=~ÅâåçïäÉÇÖÉ=íÜ~í=íÜÉ=íê~åëãáëëáçå=é~ê~ÇáÖã=Ü~ë= áíë=~Çî~åí~ÖÉë= áå=íÜ~í= áí=
éêçîáÇÉë= ~= ÅäÉ~ê= éáÅíìêÉ= çÑ= íÜÉ= ëçÅá~ä=ïçêäÇK= ^ë= áíë= ~ÑÑáåáíó=ïáíÜ= ëìÄëí~åíá~äáëí=
íÜáåâáåÖ= ëÜçïëI= ÜçïÉîÉêI= íÜáë= áë= ~äëç= íÜÉ= äáãáí~íáçå= çÑ= íÜÉ= ~ééêç~ÅÜW= Åä~êáíó=
ÅçãÉë= ~í= íÜÉ= éêáÅÉ= çÑ= ëáãéäáÅáíóK= qÜÉ= ëéÉÅáÑáÅ= éêçÄäÉã= áë= íÜ~í= ïÜÉå= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= áë= îáÉïÉÇ= ~ë= íê~åëãáëëáçåI= íçç= ãìÅÜ= ÉãéÜ~ëáë= áë=
éä~ÅÉÇ=çå=íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=~Åí= EíÜÉ=ëìÄëí~åÅÉFI=ïÜáÅÜ= äÉ~Çë=íç=~=
Ñ~ìäíó= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜÉ= éêçÅÉëë= ~ë= ~=ãçîÉãÉåí= Ñêçã= ëÉåÇÉê= íç= êÉÅÉáîÉêK=
qÜáë= ÜçäÇë= äáííäÉ= Éñéä~å~íçêó= éçíÉåíá~ä= áå= êÉÖ~êÇ= íç= íÜÉ= ìåêìäó= éêçÅÉëëÉë= çÑ=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= tÉ= ~êÉ= Äó= åç= ãÉ~åë= íÜÉ= Ñáêëí= íç= ã~âÉ= íÜÉëÉ=
çÄëÉêî~íáçåëX= íç= íÜÉ=Åçåíê~êóI= íÜÉ=íê~åëãáëëáçå=é~ê~ÇáÖã=Ü~ë=ÄÉÉå=ëìÄàÉÅí= íç=




RRÓSF= Ó= éÉêÜ~éë= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉ= áëëìÉ= çÑ= íÉÅÜåçäçÖó= áåîáíÉë= Åçãé~êáëçå= ïáíÜ=
pÜ~ååçå=~åÇ=tÉ~îÉêÛë=Åä~ëëáÅ~ä=ëíìÇó=çÑ= íÜÉ= íÉäÉéÜçåÉK= få= íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçåI=ÜçïÉîÉêI=ïÉ=ÄÉäáÉîÉ=íÜ~í=íÜÉ=çåÖçáåÖ=ÇáëÅçååÉÅíáçå=Ñêçã=íÜÉ=
íê~åëãáëëáçå= é~ê~ÇáÖã= áë= åÉÅÉëë~êó= Ó= ~åÇ= ëÜçìäÇ= ÉîÉå= ÄÉ= ê~ÇáÅ~äáòÉÇ= ~ë= ~=
ÅäÉ~å= ÄêÉ~âK= qÜÉ= íÉÅÜåçäçÖó= áë= åç= äçåÖÉê= àìëí= ~= ÅÜ~ååÉä= çê= ÅçåÇìáí= Ñçê=
ÅçããìåáÅ~íáçåI= ~åÇ= íÜÉçêáÉë= íÜ~í= ëÉÉ= áí= ~ë= ëìÅÜ= ~êÉ= çîÉêäó= êÉÇìÅíáîÉX= íÜÉó=
Å~ååçí=~ÅÅçìåí=Ñçê=~åó=çÑ=íÜÉ=ÑáîÉ=ÑÉ~íìêÉë=ïÉ=éêÉëÉåíÉÇ=~ÄçîÉK=
=
tÉ= ëìÖÖÉëí= íÜ~íI= áå= íÜÉ= éìêëìáí= çÑ= ~å= ~ÇÉèì~íÉ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçåI= ïÉ= åÉÉÇ= íç= êÉÅçååÉÅí= ïáíÜ= íÜÉ= åçíáçå= çÑ= éêçÅÉëë= áå= ~= ãçêÉ=
ê~ÇáÅ~ä=ëÉåëÉ=íÜ~å=íÜÉ=íê~åëãáëëáçå=é~ê~ÇáÖã=~ääçïë=Ñçê=~åÇ=êÉîáëáí=íÜÉ=áÇÉ~=çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë= Å~ÅçéÜçåó=çê=ÄêáÅçä~ÖÉK= qÜ~í= áëI= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëëÉë=




~åÇ= dì~íí~êáI= OMMQX= aÉêêáÇ~I= OMMNFK= få= íÜáë= ~äíÉêå~íáîÉ= ÅçåÅÉéíì~äáò~íáçåI= íÜÉ=
åçíáçå= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~ë= ~= éêçÅÉëë= áë= ÇÉÉéÉåÉÇ= íç= ãÉ~å= íÜ~í=
ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ÅçåëíáíìíÉÇ= Äó= áíë= ÄÉÅçãáåÖI= ~åÇ= Å~ååçí= ÄÉ= ëí~ÄáäáòÉÇ= ~ë=
ÄÉáåÖ=EtÜáíÉÜÉ~ÇI=NVOVW=PQJPRFK=qÜáë=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ã~ó=ÄÉ=
ÅçååÉÅíÉÇ= íç= ~= ãçêÉ= êÉä~íáçå~ä= ~ééêç~ÅÜ= íç= ëçÅá~ä= äáÑÉW= ëìÄëí~åÅÉë= EÉKÖK=
ìííÉê~åÅÉëF= ÇÉêáîÉ= íÜÉáê= ãÉ~åáåÖI= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉI= ~ééäáÅ~Äáäáíó= ~åÇLçê= áÇÉåíáíó=
Ñêçã= íÜÉ= ÅÜ~åÖáåÖ= ÑìåÅíáçå~ä= êçäÉë= íÜÉó= éä~ó= áå= íê~åëJ~Åíáçå= ïáíÜ= çíÜÉê=
ëìÄëí~åÅÉë=EbãáêÄ~óÉêI=NVVTW=OUTFK=^åÇ=áí=áë=íÜáë=íê~åëJ=~Åíáçå=íÜ~í=ÄÉÅçãÉë=íÜÉ=
éêáã~êó=ìåáí=çÑ= áåîÉëíáÖ~íáçåI=ëáåÅÉ=íÜÉ=íê~åëJ~Åíáçå=ÇÉíÉêãáåÉë=çê=Éëí~ÄäáëÜÉë=
íÜÉ= ëìÄëí~åÅÉÛë= ÑìåÅíáçåK= cêçã= íÜáë= éçáåí= çÑ= îáÉïI= íÜÉ= ëçÅá~ä= ïçêäÇ= ÇçÉë= åçí=
Åçåëáëí=çÑ=áåÇáîáÇì~ä=~Åíë=çê=áåíÉê~Åíáçåë=ÄÉíïÉÉå=ÑáñÉÇ=áåÇáîáÇì~äëI=Äìí=áë=ê~íÜÉê=
ÅçåëíáíìíÉÇ=~ë=íÜÉ=ëìã=çÑ=áåíÉêêÉä~íáçåë=ÄÉíïÉÉå=íê~åëÑçêãáåÖ=ëìÄëí~åÅÉë=Ó=áå=
~å= çåÖçáåÖ= éêçÅÉëë= E^ÄÄçííI= OMMNFK= fí= Ñçääçïë= Ñêçã= íÜáë= îáÉï= íÜ~í= íÜÉçêÉíáÅ~ä=
ÅçåÅÉéíì~äáò~íáçåë=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ëÜçìäÇ=åçí=ãçîÉ=ÄÉóçåÇ=íÜÉ=éêçÅÉëë= áå=
çêÇÉê=íç=Éëí~ÄäáëÜ=~êíáÑáÅá~ä=ÄÉÖáååáåÖë=~åÇ=ÉåÇëI=ëÉåÇÉêë=~åÇ=êÉÅÉáîÉêëI=Å~ìëÉë=






ìííÉê~åÅÉëI= Äìí= áëI= áåëíÉ~ÇI= íÜÉ= Çóå~ãáÅë= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= íÜÉ= çåÖçáåÖ=





çÑ= ëçÅá~ä= ~åÇ= ëíêìÅíìê~ä= ÄçìåÇ~êáÉë= çÑ= áåíÉääáÖáÄáäáíó= íÜ~í= ÅçåëíáíìíÉ= ~åÇ=
Åçåëíê~áå= íÜÉ= éêçÅÉëë= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçå= E_ìíäÉêI= NVVTW= NSOFK= fí= áë= áãéçêí~åíI=
ÜçïÉîÉêI=íç=êÉëáëí=íÜÉ=íÉãéí~íáçå=íç=Ñ~ää=Ä~Åâ=ìéçå=ÉáíÜÉê=çê=ÄçíÜ=çÑ=íÜÉëÉ=ãçêÉ=
í~åÖáÄäÉ= äÉîÉäë= çÑ= ~å~äóëáë= EíÜÉ= áåíÉêêÉä~íáçåë= ÄÉíïÉÉå= ëéÉÅáÑáÅ= ~Åíë= çê= íÜÉ=
áåíÉêêÉä~íáçåë= ÄÉíïÉÉå= ~Åíë= ~åÇ= ÅçåíÉñíëFI= ê~íÜÉê= íÜ~å= íç= ã~áåí~áå= íÜÉ=
ÅçããáíãÉåí=íç=íÜÉ=ãçêÉ=ëäáééÉêó=éêçÅÉëëì~ä=éÉêëéÉÅíáîÉ=Ea~ïëçåI=OMMPW=SFK=
=




çå= íÜÉ= Å~ìë~ä= êÉä~íáçåëÜáéë= ÄÉíïÉÉå= éêçÇìÅÉêë= ~åÇ= ÅçåëìãÉêë= çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= íç= ~= ÅçåÅÉêå=ïáíÜ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~ë= ~å= ~ìíçåçãçìë=éêçÅÉëë=
íÜ~í=áë=éêçÇìÅíáîÉ=çÑ=ëìÄàÉÅíë=~ë=ãìÅÜ=~ë=áí=áë=éêçÇìÅÉÇ=Äó=íÜÉã=Ed~ÖÖáI=NVVTFK=
qÜìëI=áåíÉêëìÄàÉÅíáîÉ=éêçÅÉëëÉë=çÑ=ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçå=êÉéä~ÅÉ=áåÇáîáÇì~ä=~Åíçêë=
~ë= äçÅá= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖK= _~êêó= _êìããÉíí= ã~âÉë= íÜÉ= Ä~ëáÅ=







få= éêÉëÉåíáåÖ= Åçää~Äçê~íáçå= ~ë= ~= ÅÉåíê~ä= Éñéä~å~íçêó= ÅçåÅÉéíI=ïÉ= äÉ~å= çå= íÜÉ=
åçíáçå=çÑ=ÅçJÅêÉ~íáçåI=ãÉ~åáåÖ=~å=~Åí=çÑ=ÅêÉ~íáçå=çê=áåíÉê~Åíáçå=Äó=~í=äÉ~ëí=íïç=





åÉáíÜÉê= ~= åçêã~íáîÉ= ÅçåÅÉéí= áå= íÜÉ= ëÉåëÉ= çÑ= ÄÉáåÖ= ~å= Éèì~ä= çê= ÉÖ~äáí~êá~å=
éêçÅÉëë= åçê= áå= íÜÉ= ëÉåëÉ= íÜ~í= áí= ëÜçìäÇ= äÉ~Ç= íç= ÅçåëÉåëìëK= ^= Åçää~Äçê~íáîÉ=
éêçÅÉëë=Å~å=ÄÉ=ã~êâÉÇ=Äó=íÜÉ=ìåÉèì~ä=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=êÉëçìêÅÉë=~åÇ=áí=Å~å=äÉ~Ç=
íç= Çáë~ÖêÉÉãÉåí= ~ë= ïÉää= ~ë= ~ÖêÉÉãÉåíK= eçïÉîÉêI= ÄçíÜ= íÜÉ= åçíáçåë= çÑ=
Éèì~äáíóLáåÉèì~äáíó=~åÇ=~ÖêÉÉãÉåíLÇáë~ÖêÉÉãÉåí=áãéäó=íÜ~í=Åçää~Äçê~íáçå=áë=~=
ëí~ÄäÉ=éêçÅÉëë= Ó=çê= Å~å=ÄÉ= ëí~ÄáäáòÉÇ= Ó=~åÇ= íÜ~í= áí= Ü~ë=~= êÉëìäí=çê= ~=Öç~äK=tÉ=
ëÉÉâ=íç=ÅçìåíÉê=íÜÉëÉ=áãéäáÅ~íáçåë=Äó=ëíêÉëëáåÖ=íÜ~í=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáîÉ=éêçÅÉëë=
áë= çéÉåJÉåÇÉÇ= ~åÇ= ÅçåíáåìçìëK= pçãÉ= ãÉ~åáåÖë= ã~ó= ÄÉÅçãÉ= ÅçåëÉåëì~ä= ~í=
ëçãÉ=éçáåíë= áå=íáãÉI=Äìí=Åçããçå=ìåÇÉêëí~åÇáåÖë=~êÉ=~ë=ÇÉéÉåÇÉåí=ìéçå=íÜÉ=
ÅçääÉÅíáîÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= Ñçê= íÜÉáê= ÉñáëíÉåÅÉ= ~ë= ~êÉ= íÜÉ= éçáåíë= ìéçå=
ïÜáÅÜ=éÉçéäÉ=Çáë~ÖêÉÉK=qÜ~í=áëI=ÄçíÜ=éçëáíáçåë=çÑ=éçïÉê=~åÇ=çÑ=ÇÉéêáî~íáçå=~åÇ=
ÄçíÜ=ÅçåëÉåëìë=~åÇ=Çáë~ÖêÉÉãÉåí=ãìëí=ÄÉ=êÉéÉ~íÉÇ=íç=ÉñáëíX=íÜÉ=éêçÅÉëë=ÇçÉë=
åçí= ëíçéK= tÉ= ã~ó= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ëçÅá~ä= éçëáíáçåë= ~åÇ= ÅçåëÉåëì~ä= ãÉ~åáåÖë= ~ë=
çÄàÉÅíáîÉ= çê= å~íìê~äI= Äìí= íÜáë= Ü~ë= íç= Çç= ïáíÜ= íÜÉáê= ÅçåîÉåíáçå~ä= Ñçêã= ~åÇ=
êáíì~äáòÉÇ=êÉéÉíáíáçå= ê~íÜÉê= íÜ~å=ïáíÜ=~åó= áåÇÉéÉåÇÉåÅÉ= íÜÉó=ãáÖÜí=Ü~îÉ= Ñêçã=
íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=Ee~ääI=OMMNW=NOSX=s~íòI=NVVVW=OPMFK=qÜìëI=åçêã~íáîÉ=
î~äì~íáçåë= çÑ= Åçää~Äçê~íáçå= ~ë= Éèì~äLìåÉèì~ä= ~åÇ= êÉëìäíáåÖ= áå=




få= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜÉêÉ= êÉã~áå= ÉíÜáÅ~ä= êÉëíêáÅíáçåë= ~åÇ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=
äáãáí~íáçåë=íç=ïÜ~í=Å~å=ÄÉ=ìííÉêÉÇ=ïÜÉêÉ=~åÇ=ïÜÉåK=mÉçéäÉ=ÅçåíáåìÉ=íç=~Åí=ïáíÜ=







áë= ÉîáÇÉåí= íÜ~í= éÉêëì~ÇáåÖLÅçãã~åÇáåÖ= éÉçéäÉ= íÜêçìÖÜ= ëáåÖäÉ= ìííÉê~åÅÉë=
ëÉäÇçã= ëìÅÅÉÉÇë= çåäáåÉK= qÜÉ= çåäó= íÜáåÖ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íçêëI= Ñçê= Éñ~ãéäÉ=
çêÖ~åáò~íáçåëI=Å~å=Çç=áë=íç=áåîáíÉ=çíÜÉêë=íç=Åçää~Äçê~íÉ=áå=ÅçããìåáÅ~íáåÖ=~Äçìí=
íÜÉã= çê= íÜÉáê= ëÉêîáÅÉë= Ó= ~åÇ= ÜçéÉ= íÜ~í= íÜÉ= áåîáí~íáçå= áë= í~âÉå= ìéI= íÜ~í=
é~êíáÅáé~íáçå=áå=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáîÉ=ÅêÉ~íáçå=çÑ=ãÉ~åáåÖ=áë=Ñ~Åáäáí~íÉÇK=
=
^å= áåîáí~íáçå= áë= ~= ëìÄàÉÅí=éçëáíáçå= í~âÉå=çå=Äó= íÜÉ= áåîáíÉêI= ~=éçëáíáçå=ìëÉÇ= íç=
áåîáíÉ= çíÜÉêë= íç= í~âÉ= ìé= ~åçíÜÉê= éçëáíáçåI= ~åçíÜÉê= áÇÉåíáíó= E_ä~ÅâI= NVTMFK= få=




é~êíáÅáé~íáçå= ÄÉÅçãÉë= ~= ã~àçê= ÅçåÅÉêåI= ëáåÅÉ= áí= áë= ÅäÉ~ê= íÜ~í= Üçï= ìëÉêë= ~êÉ=
áåîáíÉÇ=íç=é~êíáÅáé~íÉ=ã~ó=ÅçåÇáíáçå=íÜÉáê=~Åíì~ä=é~êíáÅáé~íáçå=Ó=åçí=áå=íÜÉ=ëÉåëÉ=
çÑ= ÇÉíÉêãáåáåÖ= íÜÉ= é~êíáÅáé~íáçåI= Äìí= Äó= ÅêÉ~íáåÖ= íÜÉ= Ñê~ãÉïçêâ= çê= é~íÜ= íÜ~í=
çåÉ=ã~ó=ÉáíÜÉê=Ñçääçï=çê=Öç=ìé=~Ö~áåëí=EgìëíI=OMMUFK=^í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉI=ÜçïÉîÉêI=
~åó= ëéÉÅáÑáÅ= áåîáí~íáçå= áë= ÅçåÇáíáçåÉÇ= Äó= ~äêÉ~Çó= ÉñáëíáåÖ= é~êíáÅáé~íáçå= Ó= ~åó=
áåîáí~íáçå=áë=~äëç=~=êÉëéçåëÉK=
=
få=~ÇÇáíáçåI= áí= áë= áãéçêí~åí=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜ~í= áåîáí~íáçåë=~êÉ=åçí=çåäó=íÉñíì~äI=
Äìí=Ü~îÉ=~ÉëíÜÉíáÅ=~åÇ=íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=ÇáãÉåëáçåëK= gÉååáÑÉê=píêçãÉêJd~ääÉó=~åÇ=
oçë~= j~êíÉó= EOMMVF= ~êÖìÉ= íÜ~í= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= íÜÉ= áåÑäìÉåÅÉ= çÑ= ëé~íá~ä=
VT=
 
áåÑçêã~íáçå= áë= ÅêìÅá~ä= íç= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çåäáåÉ= ëçÅá~ä= áåíÉê~ÅíáçåI= ÄÉÅ~ìëÉ=
çåäáåÉ=ÄÉÜ~îáçìê= áë=ëíêìÅíìêÉÇ=îá~=åçêãë=Éëí~ÄäáëÜÉÇ= íÜêçìÖÜ=îáëì~ä=ÅçåíÉñíëK=
eçï=~=ïÉÄëáíÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇI=çê=~=îáÇÉç=çå=vçìqìÄÉ=ëí~ÖÉÇI=áë=àìëí=~ë=áãéçêí~åí=





Éå~ÄäÉÇ= Äó= íÜÉ= ïáääáåÖåÉëë= íç= é~êíáÅáé~íÉ= áå= ~åÇ= íÜÉ= ~Äáäáíó= íç= áåîáíÉ= íç=










ïÜÉêÉ= ãÉ~åáåÖ= áë= ÅêÉ~íÉÇ= áå= Åçää~Äçê~íáçå= ÇÉã~åÇëI= ïÉ= Ü~îÉ= ~êÖìÉÇI= íÜÉ=
EêÉFáåíêçÇìÅíáçå= çÑ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= é~ê~ÇáÖãK= tÉ= éêçéçëÉ= íÜ~í= ~=
ÇáëÅçååÉÅíáçå=ïáíÜ=çäÇ=íÜÉçêáÉë=áå=çêÇÉê=íç=ÑçÅìë=çå=íÜÉ=ÇáëíáåÅíáîÉåÉëë=çÑ=åÉï=
Ñçêãë= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= åÉÅÉëë~êó= ÄÉÑçêÉ= ~= éçëëáÄäÉ= êÉÅçååÉÅíáçå= íç=
ÉñáëíáåÖ=íÜÉçêáÉë=Å~å=í~âÉ=éä~ÅÉK=q~âáåÖ=íÜáë=~ééêç~ÅÜI=ïÉ=Ü~îÉ=~êÖìÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=
ÇáëíáåÅí= ÑÉ~íìêÉë= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= Å~ää= Ñçê= ~= ê~ÇáÅ~ääó= éêçÅÉëëì~ä=




~ë= éêçÅÉëë= áë= åÉÉÇÉÇK= pìÅÜ= ~= íÜÉçêóI= ïÉ= ÄÉäáÉîÉI= ã~ó= Éñéä~áå= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=~=Ñçêã=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçå=íÜ~í=áë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=
áåîáíÉ= íç= Åçää~Äçê~íáçå= ~åÇ= íÜÉ= ïáääáåÖåÉëë= íç= é~êíáÅáé~íÉ= áå= Åçää~Äçê~íáçåK= få=
í~âáåÖ= éêçÅÉëë= ëÉêáçìëäóI= ïÉ= êÉëíê~áå= çìêëÉäîÉë= Ñêçã= äçÅ~íáåÖ= çê= ëí~ÄáäáòáåÖ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åóïÜÉêÉ= çìíëáÇÉ= íÜÉ= éêçÅÉëëK= qÜáë= ÅêÉ~íÉë= ~å= áåíÉêÉëíáåÖ=
ÅÜ~ääÉåÖÉ= Ñçê= ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉëÉ~êÅÜÉêë= ëáåÅÉ= íÜÉ=èìÉëíáçå=çÑ=Üçï=çåÉ=ã~ó=
~å~äóëÉ=~å=çåÖçáåÖ=éêçÅÉëë=~êáëÉëK=qÜÉêÉ= áëI= Ñêçã=çìê=éçáåí=çÑ=îáÉïI=çåäó=çåÉ=
~åëïÉêW= íç=~Çãáí= íÜ~í=ïÜ~í=çåÉ= áë= ÅçåÇìÅíáåÖ= áë=~å=~å~äóëáë=çÑ=~= ÅçåëíêìÅíI=~=
ëå~éëÜçí= çÑ= ~= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëëI= ÇÉéáÅíáåÖ= ÜçïI= ~í= ~= ëéÉÅáÑáÅ= ~åÇ=
ëìÄàÉÅíáîÉäó= ÅÜçëÉå=éçáåí= áå= íáãÉI= íïçJï~ó=ã~ëë= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ìåÑçäÇáåÖ=
çåäáåÉK= låÉ= ãìëí= ÅÜççëÉ= ~= ÜÉêÉJåçï= íç= ëí~åÇ= áå= Ñçê= íÜÉ= Åçåëí~åíäó= ãçîáåÖ=
ÜÉêÉë=~åÇ=åçïë=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçåK=jÉíÜçÇçäçÖáÅ~ääó=ëéÉ~âáåÖI=ïÉ=ÜçäÇ=
íÜ~í= íÜÉ= ëå~éëÜçí= ëÜçìäÇ= Åçåí~áå= ÄçíÜ= èì~äáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~åíáí~íáîÉ= Ç~í~K= ^ë=
ëí~íÉÇ=É~êäáÉêI=ïÉ=Çç=åçí=ÄÉäáÉîÉ=íÜ~í=íÜÉ=áåîÉëíáÖ~íáçå=çÑ=ëáåÖäÉ=ìííÉê~åÅÉëI=åçê=
ëáåÖäÉ= çåäáåÉ= íÉÅÜåçäçÖáÉë= Ñçê= íÜ~í= ã~ííÉêI= ~äçåÉ= Å~å= ÇÉéáÅí= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= áå= Åçää~Äçê~íáîÉ= íÉêãëK= kçê= Çç= ïÉ= ÄÉäáÉîÉ= íÜ~í= ÅçìåíáåÖ= íÜÉ=
åìãÄÉê= çÑ= ïÉÄJÄ~ëÉÇ= ÅçããìåáíáÉëI= ÜçëíÉÇ= ëÉêîáÅÉë= ~åÇ= ~ééäáÅ~íáçåë= çÑ=
çêÖ~åáò~íáçåë= ~åÇ= çíÜÉê= ÅçããìåáÅ~íçêë= ë~ó=ãìÅÜ= ~Äçìí= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íçêëÛ=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= _ó= ìëáåÖ= ãáñÉÇ= Ç~í~I= ÜçïÉîÉêI= íÜÉ= ~å~äóëáë= ÅçìäÇ=
Ü~åÇäÉ=íÜÉ=ÅçãéäÉñ=êÉ~äáíó=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=Ee~ìëã~åI=OMMMFK=qÜáëI=ïÉ=













































ëÜ~êÉÇ= ~åÇ= éçëíÉÇ= çå= íÜáë= rpJÇÉîÉäçéÉÇ= ~åÇ= rpJêìå= ëçÅá~ä= åÉíïçêâáåÖ= ëáíÉI=
ïÜÉêÉ= íÜÉ= rp= ~äçåÉ= Ü~ë= ãçêÉ= íÜ~å= íÜêÉÉ= íáãÉë= ~ë= ã~åó= ~ÅíáîÉ= ìëÉêë=
ENRUKMPQKVOM= ìëÉêëF= Åçãé~êÉÇ= íç= íÜÉ= ëÉÅçåÇ=ãçëí= ~ÅíáîÉ= éçéìä~íáçå= E_ê~òáäI=
QVKVQQKUOM= ìëÉêëFI= áë= åçí= Ñçê= ~í= ~å= ^ãÉêáÅ~å= ~ìÇáÉåÅÉK= kçí= çåäó= ÇçÉë= íÜáë=
ëí~íÉãÉåí=ÅçãÉ=~Åêçëë=~ë=ê~íÜÉê=~ÄëìêÇI=f=~äëç=ÇçìÄí=áí=âÉÉéë=~åó=rp=~ìÇáÉåÅÉ=
~ï~óK= _ìí= ïÜ~í= íÜÉ= ÇáëÅä~áãÉê= ÇçÉë= Çç= áë= éçáåí= íç= íÜÉ= ÇáëÅêÉé~åÅó= íÜ~í=
ÅìêêÉåíäó= Éñáëíë= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåë= íÜÉ= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä=
áåÇìëíêó=ãìëí=çéÉê~íÉ=ìåÇÉê=~åÇ=íÜÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçåK=qÜÉ=




ÖäçÄ~ä= ëçÅá~ä= åÉíïçêâáåÖ= éêçÑáäÉI= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= Ü~ë= ÅçãÉ= íç= Çáëéä~ó= íÜÉ=
Åçåíê~ÇáÅíáçå= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ìåêìäó= ~åÇ= ìåÅçåíêçääÉÇ= íóéçÖê~éÜó= çÑ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åÇ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ÇÉëÅêáÄÉW= ~=
äáåÉ~êI=Å~ìëÉJÉÑÑÉÅí=ÅÉåíêÉÇ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=~=íê~åëãáëëáçå=
Ñêçã= ~= ëÉåÇÉê= íç= ~= é~ëëáîÉ= êÉÅÉáîÉêK= ^= èìÉëíáçå= íÜìë= ~êáëÉëX= Üçï= ÇçÉë= íÜáë=





m~ê~ääÉä= íç= íÜÉ= äáÄÉê~äáò~íáçå= ~åÇ= áåÇáîáÇì~äáò~íáçå= çÑ= ÅçåíÉãéçê~êó= ëçÅáÉíóI=
íÜÉêÉ=Ü~îÉ=áå=êÉÅÉåí=óÉ~êë=ÄÉÉå=~å=áåÅêÉ~ëáåÖ=åìãÄÉê=çÑ=áëëìÉë=íÜ~í=Ü~îÉ=ÖáîÉå=
êáëÉ= íç= ÅçåÅÉêåë= ~åÇ= ÇÉã~åÇë= Ñçê= ÖçîÉêåãÉåíë= íç= éêçíÉÅí= ~= ÚéìÄäáÅ= áåíÉêÉëíÛ=
íÜêçìÖÜ= êÉÖìä~íáçåë= ïáíÜáå= ~êÉ~ë= äáâÉ= ÜÉ~äíÜI= ÉåîáêçåãÉåí= ~åÇ= Ñáå~åÅÉ=
E`ìáäÉåÄìêÖ=~åÇ=jÅnì~áäI= OMMPFK=^åÇ= áå= íÜÉ= ÅçåíÉñí=çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= íÜÉëÉ=
åÉï= áëëìÉë= çÑ= êÉÖìä~íáçå= ~êÉ= ÉãÉêÖáåÖ= ~í= íÜÉ= ë~ãÉ= íáãÉ= ~ë= íÜÉ= áåíÉêåÉí= áë=
ÄÉÅçãáåÖ= ~= ÅçåîÉêÖáåÖ= ~åÇ= Åçää~Äçê~íáîÉ= éìÄäáÅ= ëé~ÅÉI= ïÜÉêÉ= Üìã~åë= ~åÇ=
íÉÅÜåçäçÖó= áåíÉêéä~ó= ~åÇ= áåíÉêíïáåÉI= ~åÇ= ~ë= ëìÅÜ= ÅÜ~ääÉåÖÉ= ÑçêãÉê=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ëíêìÅíìêÉë= ~åÇ= éçïÉê= Ä~ä~åÅÉë= Ee~êêáëçå= ~åÇ= _~êíÜÉäI= OMMVX=




çêÖ~åáò~íáçåë= Ü~îÉ= ïáíÜáå= íÜÉ= ä~ëí= ÇÉÅ~ÇÉ= ëí~êíÉÇ= ìíáäáòáåÖ= ÇáÑÑÉêÉåí= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãë=áå=íÜÉáê=çìíêÉ~ÅÜ=~ÅíáîáíáÉë=~åÇ=ëí~âÉÜçäÇÉê=êÉä~íáçåë=
EsççêîÉäÇ= ÉíK= ~äKI= OMMVFK= ^= éê~ÅíáÅÉ= íÜ~í= áë= áåíÉåëáÑáÉÇ= Äó= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í=
çêÖ~åáò~íáçåë=çÑ=íÜÉ=íïÉåíóJÑáêëí=ÅÉåíìêó=~êÉ=åÉíïçêâ=çêÖ~åáò~íáçåëI=çê=ÚåÉíïçêâ=




áåÇìëíêó= áë= çéÉê~íáåÖ= ìåÇÉê= ëÉîÉê~ä= êÉÖìä~íáçåëI= ê~åÖáåÖ= Ñêçã= éêçÇìÅíáçå= íç=
ÅçããìåáÅ~íáçåK=_ìí=ïÜ~í=áë=é~êíáÅìä~ê=Ñçê=íÜÉ=éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä=áåÇìëíêóÛë=çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=áë=íÜ~í=áí=áë=Åçåëíê~áåÉÇ=Äó=ÅçããìåáÅ~íáçå=êÉÖìä~íáçåë=íÜ~í=~êÉ=
áåíÉåÇÉÇ= Ñçê= çÑÑäáåÉ= éêçãçíáçå~ä= ~ÅíáîáíáÉë= ~åÇ= åçí= çåäáåÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ=
áåíÉê~ÅíáçåK= dçîÉêåãÉåíë= ~åÇ= çíÜÉê= êÉÖìä~íçêó= ÄçÇáÉë= Ü~îÉ= åçí= ÄÉÉå= ~ÄäÉ= çê=







íç= íÜÉ= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= Åçãé~åó= kçî~êíáë= áåÇáÅ~íáåÖ= íÜ~í= ÅçããìåáÅ~íáçå=
ÅêÉ~íÉÇ=Äó=~=ëçÅá~ä=ãÉÇá~=ëÜ~êáåÖ=ïáÇÖÉí=çå=çåÉ=çÑ=íÜÉáê=ïÉÄëáíÉë=îáçä~íÉÇ=íÜÉ=
cÉÇÉê~ä= cççÇI=aêìÖI=~åÇ=`çëãÉíáÅ=^Åí=~åÇ=ca^= êÉÖìä~íáçåë= Eca^I=çåäáåÉFK= qÜÉ=
äÉííÉê= ëí~íÉÇ= íÜ~í= ~= c~ÅÉÄççâ= ëÜ~êáåÖ= ÑÉ~íìêÉ= çå= íÜÉ= ïÉÄëáíÉ= ÖÉåÉê~íÉÇ=




aÉëéáíÉ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= Üçï= íÜÉëÉ= çÑÑäáåÉ= ~åÅÜçêÉÇ=
êÉÖìä~íáçåë= ÅçãÉ= íç= çêÖ~åáòÉ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëëÉëI= íÜÉ= íçéáÅ= Ü~ë=
ÄÉÉå= ëé~êëÉäó= ~ÇÇêÉëëÉÇ= íç= Ç~íÉK= qÜÉêÉ= Éñáëíë= íÜÉçêÉíáÅ~ä= ÇáëÅìëëáçå= çå= íÜÉ=
éçíÉåíá~ä=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåë=ãáÖÜí=Ü~îÉ=çå=ÇáÖáí~ä=ãÉ~åáåÖ=ÅêÉ~íáçå=
~åÇ=çåäáåÉ=Äê~åÇáåÖ= EëÉÉ=ÉKÖK=^äâÜ~íÉÉÄI=OMMUX=_ìíäÉêI=OMMOX=pÅÜá~îçI=OMMUFI=
Äìí=åç=ÉãéáêáÅ~ä= ëíìÇáÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå= áÇÉåíáÑáÉÇK=qÜÉ=çÄàÉÅíáîÉ=çÑ= íÜáë=~êíáÅäÉ= áëI=
íÜÉêÉÑçêÉI= íç=~ÇÇ= íç= íÜÉ=ÉñáëíáåÖ= äáíÉê~íìêÉ=çå=ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåë=~åÇ=
çåäáåÉ=çêÖ~åáò~íáçå~ä=ÅçããìåáÅ~íáçå=ÇÉãçåëíê~íáåÖ=íÜÉ=ÉãéáêáÅ~ä=áãéäáÅ~íáçåë=
çÑ=íÜÉ=çÑÑäáåÉ=êÉÖìä~íáçå=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçåK=qÜáë=áë=ÇçåÉ=íÜêçìÖÜ=~=ãáñÉÇ=
ãÉíÜçÇ= ëáåÖäÉ= Å~ëÉ= ëíìÇó= çÑ= íÜÉ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= íÜÉ= a~åáëÜ=
éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= Åçãé~åó= kçîç= kçêÇáëâI= áå= ~= éÉêáçÇ= ëíêÉíÅÜáåÖ= Ñêçã= íÜÉ= ä~ëí=
NMP=
 
èì~êíÉê= çÑ= OMMQ= íç= íÜÉ= ëÉÅçåÇ= èì~êíÉê= çÑ= OMNNI= çå= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
éä~íÑçêãëQ=c~ÅÉÄççâKÅçãI=vçìqìÄÉKÅçãI=cäáÅâÉêKÅçã=~åÇ=táâáéÉÇá~KÅçãK=
=
qÜÉ= é~éÉê= áë= ëíêìÅíìêÉÇ= áå= íÜêÉÉ= é~êíëK= cáêëí= f= ïáää= áÇÉåíáÑó= íÜÉ= ~êÖìÉÇ=
ÇáëÅêÉé~åÅó= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ÅìêêÉåí= ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåë= íÜÉ=
éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= áåÇìëíêó=çéÉê~íÉë=ìåÇÉê=~åÇ=íÜÉ=íÜÉçêÉíáÅ~ääó=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=~åÇ=
ÉãéáêáÅ~ääó= ÇÉëÅêáÄÉÇ= íóéçÖê~éÜó= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= pÉÅçåÇI= íÜÉ=
áåîÉëíáÖ~íáçåÛë= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇçäçÖóI= ë~ãéäÉ= ~åÇ= ãÉ~ëìêÉãÉåí= ïáää= ÄÉ=
~ÇÇêÉëëÉÇK= qÜáêÇI= íÜÉ= ÑáåÇáåÖë= ïáää= ÄÉ= éêÉëÉåíÉÇI= ÜáÖÜäáÖÜíáåÖ= Üçï= íÜÉ=
êÉÖìä~íáçåë=ÅçãÉ=íç=çêÖ~åáòÉ=~=é~ê~ÇçñáÅ~ä=ÅçããìåáÅ~íáçå=éêçÅÉëëK=qÜÉ=é~éÉê=
ÅçåÅäìÇÉë= íÜ~í= ÉîÉå= íÜçìÖÜ= íÜÉêÉ= ãáÖÜí= ÄÉ= çíÜÉê= Éñéä~å~íáçåë= Ñçê= ïÜó= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= áë= éä~óÉÇ= çìí= íÜÉ= ï~ó= áí= áëI= íÜÉ= áåÅçåÖêìáíó= çÑ= íÜÉ=
éêçÅÉëë=áë=ãçëí=äáâÉäó=íáÉÇ=íç=íÜÉ=ÇáëÅêÉé~åÅó=ÄÉíïÉÉå=çÑÑäáåÉ=êìäÉë=~åÇ=çåäáåÉ=
ÄÉÜ~îáçìêK= cçääçïáåÖI= íÜÉ= é~éÉê= ê~áëÉë= íÜÉ= èìÉëíáçå= çÑ= ïÜÉíÜÉê= çê= åçí= íÜÉ=
êÉÖìä~íáçåë= íÜ~í=ïÉêÉ=éìí= áå=éä~ÅÉ= íç=éêçíÉÅí= íÜÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêë=ÅçãÉ= íçI= áå=~å=




OFFLINE REGULATION OF ONLINE COMMUNICATION 
^ë=é~êí=çÑ=ïÜ~í=Ü~ë=ÄÉÉå= íÉêãÉÇ= ÚkÉï=`~éáí~äáëãÛ= E`Üá~éÉääç=~åÇ=c~áêÅäçìÖÜI=
OMMOFI= íÜÉêÉ= Ü~ë= ÄÉÉå= áå= êÉÅÉåí= óÉ~êë= ~= ãçîÉ= ~ï~ó= Ñêçã= ~= ÚÅçãã~åÇJ~åÇJ
ÅçåíêçäÛ=~áã=ïÜÉå=Ñçêãìä~íáåÖ=êÉÖìä~íáçåëI=íç=~=ÚéìÄäáÅJÑ~ÅáåÖÛ=ëíóäÉ=íÜ~í=ëÉÉâë=
~=ìåáÑáÉÇ=~åÇ=ÚéêáåÅáéäÉÇÛ=~ééêç~ÅÜ=íç=êáëâJÄ~ëÉÇ=êÉÖìä~íáçå=E_ä~Åâ=Éí=~äK=OMMRX=









NVVTX= gÉëëçéI= OMMOFK= qÜáë= áãéäáÉë= ~= ëÜáÑí= Ñêçã= ÖçîÉêåãÉåí= íç= ÖçîÉêå~åÅÉI=




éêçãçíÉ= ã~êâÉí= ÅçãéÉíáíáçå= Äó= äáãáíáåÖ= íÜÉ= äÉÉï~ó= Ñçê= ã~êâÉí= Ççãáå~åÅÉK=
pÉÅçåÇI= êÉÖìä~íáçåë= ~áã= ~í= éêçíÉÅíáåÖ= ÅçåëìãÉêë= ~Ö~áåëí= ãçåçéçäáíáëÅíáÅ=
éê~ÅíáÅÉë= ~åÇ= éÉêÅÉáîÉÇ= ã~êâÉíéä~ÅÉ= ~ÄìëÉë= íÜ~í= Öç= ÄÉóçåÇ= ëáãéäÉ= éêáÅáåÖI=
ÉKÖK= íÜêçìÖÜ= ~åíáJëä~ããáåÖ= êìäÉëI= éêáî~Åó= êìäÉëI= ~åÇ= ä~ÄÉääáåÖ= êÉèìáêÉãÉåíëK=
qÜáêÇI= êÉÖìä~íáçåë= ëÉÉâ= íç= éêçãçíÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éçäóéÜçåóI= ÉKÖK= Äó=
éêçÜáÄáíáåÖ=Å~êêáÉêë=íç=ÇÉåó=íê~åëãáëëáçå=çÑ=ãÉëë~ÖÉë=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉáê=ÅçåíÉåíK=
cçìêíÜI= ÅçããìåáÅ~íáçåë= êÉÖìä~íáçåë= éìêëìÉ= ìåáîÉêë~ä= ëÉêîáÅÉI= ãÉ~åáåÖ=
ìåáîÉêë~ä= ~ÅÅÉëë= íç= áåÑçêã~íáçåK= ^åÇ= ÑáÑíÜI= êÉÖìä~íáçåë= ìéÜçäÇ= ëçÅáÉí~ä=
çÄàÉÅíáîÉë= ëìÅÜ= ~ë= ÉåëìêáåÖ= íÜ~í= éÉçéäÉ= ïáíÜ= Çáë~ÄáäáíáÉë= Å~å= ìëÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçåë=ëÉêîáÅÉëK==
=
jçëí= ÅçåëìãÉêëLéìÄäáÅëLìëÉêë= ~êÉ= åçí= ~ï~êÉ= çÑ= íÜÉ= áãéäáÅ~íáçåë= çÑ= íÜáë=
êÉÖìä~íçêó= Ñê~ãÉïçêâK= ÚtÉÛ= Éåàçó= íÜ~í= çìê= éìÄäáÅ= áåíÉêÉëí= áë= ÉåëìêÉÇI= Äìí=
éêçÄ~Ääó= í~âÉ= äáííäÉ= åçíáÅÉ= çÑ= Üçï= íÜáë= áåíÉêÉëí= áë= éêçíÉÅíÉÇK= _çíÜ= çÑÑäáåÉ= ~åÇ=
çåäáåÉK=cçê=çêÖ~åáò~íáçåë=ïáíÜáå=íÜÉ=éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä=áåÇìëíêó=çå=íÜÉ=çíÜÉê=Ü~åÇI=





ïáíÜ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= çÑ= ~åÇ= ~Äçìí= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= Åçãé~åáÉëI= áí= Å~å= ÄÉ=
~êÖìÉÇ=íÜ~í= áí= áë= áå=íÜÉ=éìÄäáÅ= áåíÉêÉëí=íç=ÉåëìêÉ=~= Ñ~áêI=~ÅÅìê~íÉ=~åÇ=Ä~ä~åÅÉÇ=
áåÑçêã~íáçå=ÉñÅÜ~åÖÉ=ÄÉíïÉÉå=~ää=ëí~âÉÜçäÇÉêëI=~åÇ=éÉêÜ~éë=ãçëí=áãéçêí~åíäó=
íç= ÉãéçïÉê= é~íáÉåíë= Äó= éêçíÉÅíáåÖ= íÜÉã= Ñêçã= ìåï~åíÉÇ= ~åÇ= ìåÅçåíêçääÉÇ=
éêÉëëìêÉ=Ñêçã=Åçãé~åáÉë=ëÉääáåÖ=ÇêìÖë=íÜÉó=~êÉ=ÇÉéÉåÇÉåí=çå=E`~äÑÉÉI=OMMOFK=
qÜáë=éêçíÉÅíáçå=áë=ìéÜÉäÇ=íÜêçìÖÜ=~=åìãÄÉê=çÑ=êÉÖìä~íáçåëI=ìåÇÉêëíççÇ=~ë=êìäÉë=
çÑ= ÅçåÇìÅí= ~åÇ= àìêáëÇáÅíáçå= Ñçêãìä~íÉÇ= Äó= ÖçîÉêåãÉåíë= ~åÇ= áåÇìëíêó=
~ëëçÅá~íáçåë= íÜ~í= Ü~îÉ= êÉÖìä~íçêó= éçïÉê= çîÉê= íÜÉ= áåÇìëíêóK= få= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=
ëÉÅíáçåë=íÜÉëÉ=êÉÖìä~íáçåë=ïáää=ÄÉ=êÉîáÉïÉÇK=aìÉ=íç=äáãáíë=çÑ=ëé~ÅÉ=~åÇ=íÜÉ=Ñ~Åí=
íÜ~í=ãçëí= çíÜÉê= ÅçìåíêáÉë= Ü~îÉ= êÉÖìä~íáçåë= Éèìáî~äÉåí= íç= íÜÉ= br= çê= rpI= çåäó=






íçJÅçåëìãÉê= ~ÇîÉêíáëáåÖI= OF= íÜÉ= êÉëíêáÅíáçå= çå= áåíÉê~Åíáçå= ~åÇ= êÉéçêí=
êÉèìáêÉãÉåíëI= ~åÇ= PF= íÜÉ= ~ÄëÉåÅÉ= çÑ= fåíÉêåÉí= ~ë= ~=ãÉ~åë= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçåK=
cáêëíI= íÜÉ=éêçãçíáçå=çÑ= ÇêìÖë= ~åÇ=ÇáêÉÅíJíçJÅçåëìãÉêJ~ÇîÉêíáëáåÖ= Eaq`^F= áë= ~í=
íÜÉ=ÅçêÉ=çÑ=ÄçíÜ= íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåë=~åÇ= áåÇìëíêó=ÖìáÇÉäáåÉëK=^åÇ=
ëáåÅÉ= êÉÖìä~íáçåë= ~êÉ= éçäáÅáÉë= Ñçêãìä~íÉÇ= ~åÇ= ÖçîÉêåÉÇ= Äó= ~åÇ= ïáíÜáå= ~=
íÉêêáíçêá~ääó= ÇÉÑáåÉÇ= ëí~íÉ= çê= áåíÉêå~íáçå~ä= ìåáçå= EÉKÖK= qÜÉ= bìêçéÉ~å= råáçåFX=
íÜÉêÉ=Å~å=ÄÉ=ëáÖåáÑáÅ~åí=å~íáçå~ä=~åÇ=êÉÖáçå~ä=ÇáÑÑÉêÉåÅÉëK=få=íÜÉ=rpI=aq`^=E~åÇ=
éêçãçíáçå=íç=ÜÉ~äíÜ=éêçÑÉëëáçå~äëF=áë=~ääçïÉÇI=Äìí=çåäó=ÑçääçïáåÖ=ca^=~ééêçî~ä=




áå= åç= ï~ó= éÉêëì~ëáîÉ= E`çÇÉ= çÑ= cÉÇÉê~ä= oÉÖìä~íáçåëI= qáíäÉ= ONI= é~êí= OMNFK= kç=
Åçãé~êáëçå= ïáíÜ= çíÜÉê= ÇêìÖë= çê= Åä~áãë= çÑ= êÉëìäíë= Ñêçã= ìëÉ= åçí= éêçîÉÇ= E~åÇ=




táíÜáå= íÜÉ= br= çå= íÜÉ= çíÜÉê= Ü~åÇI= aq`^= çå= éêÉëÅêáéíáçå= ÇêìÖë= áë= éêçÜáÄáíÉÇ=
EaáêÉÅíáîÉ= OMMNLUPLb`I= é~êK= QQFI= íÜçìÖÜ= Åçãé~åáÉë= ~êÉ= ~ääçïÉÇ= íç= éêçãçíÉI=
ìåÇÉê= ëíêáÅí= êìäÉë= çÑ= ÉåÖ~ÖÉãÉåíI= íÜÉáê= éêçÇìÅíë= íç= ÜÉ~äíÜ= éêçÑÉëëáçå~äë= EÅKÑK=
áÄáÇI=é~êK=QTX=bcmf^I=~êíáÅäÉ=OFK=få=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=åçåJéêÉëÅêáéíáîÉ=ÇêìÖë=íÜÉ=áåÇìëíêó=
áë= çÄäáÖÉÇ= íç= áåÑçêã= çÑ= ÄçíÜ= íÜÉ= êáëâë= ~åÇ= ÄÉåÉÑáíë= çÑ= íÜÉ= éêçãçíÉÇ= ÇêìÖ=
EaáêÉÅíáîÉ= OMMNLUPLb`I= é~êK= PVJQNFI= ãìÅÜ= äáâÉ= áå= íÜÉ= rpK= bîÉå= íÜçìÖÜ= aq`^=
ÖÉåÉê~ääó=áë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=çåÉ=çÑ=ã~åó=ÅçãéçåÉåíë=çÑ=~=ïáÇÉ=ê~åÖÉ=çÑ=ÉÑÑçêíë=íç=
éêÉëÉåí=~=éêçÇìÅí=~åÇLçê= Åçãé~åóI= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë=ìåÇÉê=ïÜáÅÜ= íÜÉ= áåÇìëíêó=
çéÉê~íÉë= ÑçÅìë= çå= íÜÉ= éêçãçíáçå= çÑ= éêçÇìÅíë= ~åÇ= åçí= çíÜÉê= Ñçêãë= çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= EoçëÉåíÜ~ä= Éí= ~äKI= OMMOFK= eÉåÅÉI= å~íáçå~ääó= Ñçêãìä~íÉÇ=
êÉÖìä~íáçå= çÑ= aq`^= ÄÉÅçãÉë= íÜÉ= ÖìáÇáåÖ= éêáåÅáéäÉ= Ñçê= ~ää= ÅçããìåáÅ~íáçå=
ÉÑÑçêíëI=ÉîÉå=ÅêçëëJå~íáçå~ä=åçåJéêçãçíáçå~ä=~ÅíáîáíáÉëK=qÜáë=ÑçÅìë=çå=aq`^=áë=çÑ=
ÅçìêëÉ= íáÖÜíäó= äáåâÉÇ= íç= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= íÜÉ= áåÇìëíêó= áë= éêçÇìÅí= ÑçÅìëÉÇ= E~åÇ=
éÉêÅÉáîÉÇFW=sá~Öê~=Ü~ë=ÄÉÅçãÉ=~=ÜçìëÉÜçäÇ=å~ãÉI=Äìí=ÑÉï=âåçï=íÜ~í=mÑáòÉê=áë=
íÜÉ= Åçãé~åó= ÄÉÜáåÇ= áíI= ~ë= ïáíÜ= mêçò~Å= Ebäá= iáääó= ~åÇ= `çãé~åóF= ~åÇ= sáÅçÇáå=
E^ÄÄçííFK=`çããìåáÅ~íáçå=~Äçìí=íÜÉ=éêçÇìÅíë=íÜÉêÉÑçêÉ=ÄÉÅçãÉë=~å= áãéçêí~åí=
é~êí=çÑ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëëI= ëáåÅÉ= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåÛë= ëí~âÉÜçäÇÉêë=~êÉ=
























































áå= ÄçíÜ= íÜÉ= br= ~åÇ=rpI= êÉëíêáÅíáçåë= íÜ~í= áåÅäìÇÉ= ëÜ~êáåÖ= çÑ= áåÑçêã~íáçåI= ÇêìÖ=
ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=ëìééçêí=EëÉÉ=ÉKÖK=aáêÉÅíáîÉ=OMMNLUPLb`I=é~êK=QVJRMX=mÜoj^I=
`çÇÉ= çå= fåíÉê~Åíáçåë= ïáíÜ= eÉ~äíÜÅ~êÉ= mêçÑÉëëáçå~äëFK= få= íÜÉ= br= ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=
éêçÑÉëëáçå~äë=ã~ó=ÖáîÉ=~ÇîáÅÉLëÉêîÉ=~ë=Åçåëìäí~åíë=ÇìêáåÖ=ÇêìÖ=ÇÉîÉäçéãÉåí=
~åÇ= é~êí~âÉ= áå= ãçêÉ= çê= äÉëë= äççëÉäó= ëìÄàÉÅíJêÉä~íÉÇ= ÅçåÑÉêÉåÅÉëLÅçåíáåìáåÖ=
ãÉÇáÅ~ä=ÉÇìÅ~íáçå= E`jbF=ïáíÜ=~ää=ÉñéÉåëÉë=é~áÇ= EëÉÉ=ÉKÖK=bcmf^I=~êíáÅäÉ=V=~åÇ=
NMFK=få=íÜÉ=rpI=íç=íÜÉ=Åçåíê~êóI=íÜÉêÉ=áë=~=Úåç=ÖáÑí=éçäáÅóÛ=Ó=ãÉ~åáåÖ=íÜÉ=Åçãé~åó=
ã~ó=åçí= ëéçåëçê= ~åó=ÜÉ~äíÜ=éêçÑÉëëáçå~äëI= ~ää= ÅçåÑÉêÉåÅÉJ= ~åÇ=`jbJ~ÅíáîáíáÉë=
~êÉ= ëìÄàÉÅí= íç= ëíêáÅí= ÅçÇÉë= çÑ= ÅçåÇìÅíI= ~ë= ~êÉ= áåíÉê~Åíáçåë= ïáíÜ= íÜÉ= áåíÉåí= çÑ=




OMMUX=eÉìíëÅÜá=ÉíK= ~äKI= OMMPFK= qÜáë=ãÉ~åë= íÜ~í= ëÜçìäÇ= íÜÉ= Åçãé~åóI=~ÑíÉê= íÜÉ=
êÉäÉ~ëÉ= çÑ= ~= ÇêìÖI= ÇÉíÉÅí= ~åó= ëáÇÉ= ÉÑÑÉÅíë= ÉKÖK= áå= íÜÉáê= áåíÉê~Åíáçå= ïáíÜ=
ëí~âÉÜçäÇÉêëI= áí= ãìëí= ÄÉ= êÉéçêíÉÇ= íç= íÜÉ= ~ìíÜçêáíáÉëI= ~åÇ= áÑ= íÜÉ= ^b= áë= ÑçìåÇ=
ëìÑÑáÅáÉåíäó= ëÉîÉêÉI= íÜÉ= ÇêìÖ= Å~å= ÄÉ= Å~ääÉÇ= Ä~Åâ= ~í= íÜÉ= Åçëí= çÑ= íÜÉ= Åçãé~åóK=
c~áäìêÉ=íç=êÉéçêí=íÜÉ=^b=áë=ëÉÉå=~ë=~=ÑÉäçåóI=~åÇ=íÜÉ=Åçãé~åó=áë=íÜìë=ëìÄàÉÅí=íç=
éÉå~äíáÉëI=çê= áå= íÜÉ=ïçêëí=Å~ëÉ= íÜÉ=~ìíÜçêáíáÉë= êÉéçêí= áí=~ë=~=Åêáãáå~ä=îáçä~íáçå=




ëáëíÉê= ÅçåÅÉéíë= äáâÉ= ëçÅá~ä= ãÉÇá~I= åÉï= ãÉÇá~= ~åÇ= ÅçãéìíÉê= ãÉÇá~íÉÇ=
ÅçããìåáÅ~íáçåF= áë=îÉêó=ê~êÉäó=ãÉåíáçåÉÇI=ãÉ~åáåÖ=íÜ~í=íÜÉ= áåÇìëíêó=ïáää=Ü~îÉ=
íç= Ñçääçï= çÑÑäáåÉ= êÉÖìä~íáçåë= ïÜÉå= áåíÉê~ÅíáåÖ= çå= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
NMV=
 
éä~íÑçêãë= E~ë= íÜÉ=Éñ~ãéäÉ=ïáíÜ=kçî~êíáë= áå= íÜÉ= áåíêçÇìÅíáçå=~äëç=ÅçåÑáêãëFK= få=











=qÜÉ= êÉîáÉï= êÉîÉ~äë= íÜ~í= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ~êÉ= ÄçíÜ= å~íáçå~ääó= Ñçêãìä~íÉÇ= ~åÇ=
ÇáîÉêÖáåÖK= cçÅìëÉÇ= çå= éêçãçíáçå= ~åÇ= aq`^I= íÜÉëÉ= êÉÖìä~íáçåë= Éåí~áä=
êÉëíêáÅíáçåë= çå= áåíÉê~Åíáçå= ~åÇ= êÉèìáêÉãÉåíë= íç= êÉéçêíë= ^bÛëI= ~åÇ= éêçîáÇÉ=
ëé~êëÉ=ÇÉí~áäë=çå=Üçï=íç=ÅçããìåáÅ~íÉ=çå=íÜÉ=áåíÉêåÉí=ÄÉëáÇÉë=Éèì~íáåÖ=çåäáåÉ=
ãÉ~åáåÖJã~âáåÖ= ïáíÜ= çÑÑäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ãçÇÉëK= _ìí= ~ë= íÜáë= é~éÉê=
ëìÖÖÉëíëI= íÜáë= áë= áå= Åçåíê~ëí= ïáíÜ= íÜÉ= íçéçÖê~éÜó= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåI=
ÜÉåÅÉ= ÅêÉ~íáåÖ= ~= ÇáëÅêÉé~åÅó= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= kçîç= kçêÇáëâ= ~åÇ= áíë=




f= ïçìäÇ= ~êÖìÉ= íÜ~í= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ÇáëíáåÅí= Ñêçã= çíÜÉê= Ñçêãë= çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= EëÉÉ= ÉKÖK= _çÖçëíI= OMMTX= aÉìòÉI= OMMSX= båÖÉäáI= OMMMX= jìêê~óI=
NVVTX= pÅçä~êáI= OMMVFI= ÜÉåÅÉ= ~äëç= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ëíìÇáÉÇ= ~åÇ= êÉÖìä~íÉÇ= Ñêçã= ~=
NNM=
 
ÇáÑÑÉêÉåí= éÉêëéÉÅíáîÉK= pÉÉáåÖ= íÜ~í= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ëÜ~êÉë= ÉäÉãÉåíë= çÑ=
ÄçíÜ=ã~ëë=ÅçããìåáÅ~íáçå=~åÇ=áåíÉêéÉêëçå~ä=ÅçããìåáÅ~íáçåI= áí=ëÜçìäÇ=åçí=ÄÉ=
~ééêç~ÅÜÉÇ=áå=~åó=ï~ó=íÜ~í=çîÉêäççâë=áíë=Ä~ëáÅ=íçéçÖê~éÜóW=áí=áë=åÉÖçíá~ÄäÉ=~åÇ=
ìåÅçåíêçääÉÇI= íáãÉJëé~ÅÉ= ÑêÉÉI= ÜóéÉêíÉñíì~äI= ÜóéÉêJéìÄäáÅ= ~åÇ= íïçJï~ó= ã~ëë=
Åçää~Äçê~íáçå=E^`q=fLdìäÄê~åÇëÉå=~åÇ=gìëíI=OMNNFK= fí= áë=ÇáÖáí~ä=ÅçJéêçÇìÅíáçå=çÑ=
ãÉ~åáåÖI= ~å= çéÉåJÉåÇÉÇ= ~åÇ= ëé~íáçíÉãéçê~ä= ìåÅçåëíê~áåÉÇ= éêçÅÉëë= íÜ~í= áë=
ÚÇÉíÉêãáåÉÇ= Äó= íÜÉ= xé~êíáÅáé~åíëÛz= ~Äáäáíó= íç= áåîáíÉ= íç= Åçää~Äçê~íáçå= ~åÇ= íÜÉ=
xé~êíáÅáé~åíëÛz= ïáääáåÖåÉëë= íç= é~êíáÅáé~íÉ= áå= Åçää~Äçê~íáçåÛ= E^`q= fW=
VULdìäÄê~åÇëÉå=~åÇ=gìëíI=OMNNW=NNMQFK=qÜáë=Éåí~áäë=íÜ~í=ÄçíÜ=íÜÉ=éêçÇìÅíáçå=~åÇ=
éÉêÅÉéíáçå=çÑ=ãÉ~åáåÖë=ÄÉÅçãÉ=íïç=ãìíì~ääó=áåÅäìëáîÉ=~åÇ=ÅáêÅìä~ê=é~êíë=çÑ=íÜÉ=
Åçåíáåìçìë= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëëK= = kçí= çåäó= ÇçÉë= íÜáë= áãéäó= íÜ~í= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ÅçåëíáíìíÉÇ= Äó= áíë= ÄÉÅçãáåÖI= Äìí= ~äëç= íÜ~í= áíë= ãÉ~åáåÖ= áë=
ÑçìåÇ= áå= íÜÉ= êÉä~íáçå= ÄÉíïÉÉå= ~Åíçêë= Ó= áå= íÜÉ= çåJÖçáåÖ= áåíÉê~ÅíáçåI= íÜÉ=
áåíÉêêÉä~íáçåëI= ~åÇ= åçí= ~êíáÑáÅá~ä= ÄÉÖáååáåÖë= ~åÇ= ÉåÇëI= ëÉåÇÉêë= ~åÇ= êÉÅÉáîÉêëI=
Å~ìëÉë= ~åÇ= ÉÑÑÉÅíë= EbãáêÄ~óÉêI= NVVTX= tÜáíÉÜÉ~ÇI= NVOVFK= qÜáë= ëÜçìäÇ= åçí= ÄÉ=
áåíÉêéêÉíÉÇ=~ë=~=ÇÉåá~ä=çÑ=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=ÅçåíêáÄìíáçåë=íç=íÜÉ=
éêçÅÉëëI= Äìí= ê~íÜÉê= íÜ~í= íÜÉó= çìÖÜí= íç= ÄÉ= ìåÇÉêëíççÇ= ~ë= áåíÉêêÉä~íÉÇ=
ÅçåíêáÄìíáçåë=íç=çê=åçÇ~ä=éçáåíë=áå=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=éä~ÅÉÇ=ïáíÜáå=~=




áë= éä~óÉÇ= çìí= ~ë= ~= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëëÉë= áë= ëìééçêíÉÇ= Äó= ~= åìãÄÉê= çÑ=
ëÅÜçä~êëI= äáâÉ= aápí~ëç= ~åÇ= jÉëëåÉêÛë= EOMNMF= ëíìÇó= çå= Üçï= çêÖ~åáò~íáçå~ä=
ëíçêáÉë= ~êÉ= Åçää~Äçê~íáîÉäó= ÅêÉ~íÉÇ=çå=táâáéÉÇá~I= `Üç=~åÇ=eìÜÛë= EOMNMF= ëíìÇó=
çå= íÜÉ=ìíáäáò~íáçå=çÑ= ÄäçÖë= áå= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ÉÑÑçêíë=ïáíÜ= ëí~âÉÜçäÇÉêëI=_ççíÜ=




Ñáå~ääó= oçää~åÇ= ~åÇ= _~òòçåáÛë= EOMMVF= ëíìÇó= çÑ= íÜÉ= çåäáåÉ= ÖêÉÉåáåÖ= çÑ=
çêÖ~åáò~íáçå~ä= áÇÉåíáíóK= péÉÅáÑáÅ~ääó= ~ÇÇêÉëëáåÖ= íÜÉ= áëëìÉ= çÑ= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä=
Åçãé~åáÉëI= ëÉîÉê~ä= ëíìÇáÉë= ëìÖÖÉëí= íÜÉ= ë~ãÉ= EëÉÉ= ÉKÖK= ^äâÜ~íÉÉÄI= OMMUX=
_ìíäÉêI= OMMOX= mÉëëÉI= OMMSX= pÅÜá~îçI= OMMUFI= Äìí= íÜÉëÉ= ëíìÇáÉë= çÑíÉå= ä~Åâ=
ÉãéáêáÅ~ä=ÉîáÇÉåÅÉ=íç=ëìééçêí=íÜÉáê=Åä~áãëK=tÜáäÉ=~ää=íÜÉëÉ=ëíìÇáÉë=ëÜÉÇ=äáÖÜí=çå=
íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= ~ëéÉÅí= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ÄçíÜ= áå= ÖÉåÉê~ä= ~åÇ=
ëéÉÅáÑáÅ~ääó= ïáíÜáå= íÜÉ= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= áåÇìëíêóI= íÜÉó= Çç= åçí= é~ó= ëìÑÑáÅáÉåí=
~ííÉåíáçå=íç=íÜÉ=ÇáëÅêÉé~åÅó=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåë=~åÇ=íÜÉ=ÑÉ~íìêÉë=çÑ=çåäáåÉ=




Å~å= ÄÉ= ÉñíêÉãÉäó= Åçëíäó= Ñçê= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ÄçíÜ= áå= íÉêãë= çÑ= ãçåÉó= ~åÇ=







få= íÜÉ= éìêëìáí= íç= ~åëïÉê= íÜÉ= èìÉëíáçå= ~= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇ= ëáåÖäÉ= Å~ëÉ= ëíìÇó=
EaÉåòáå=~åÇ=iáåÅçäåI=OMMRX=cäóîÄàÉêÖI=OMNNX= gçÜåëçå=~åÇ=låïìÉÖÄìòáÉI=OMMQF=
Ü~ë= ÄÉÉå= ÅçåÇìÅíÉÇK= açáåÖ= ~=ãáñÉÇ=ãÉíÜçÇ= ëíìÇó= ~ääçïë=ãÉ= íç= áåÅäìÇÉ= íÜÉ=
ÅçåíÉñí=~åÇ=íÜÉ=îçáÅÉë=çÑ=íÜÉ=~Åíçêë=áåîçäîÉÇI=ïÜáäÉ=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=ÜÉáÖÜíÉå=
íÜÉ= ëíìÇóÛë= ÖÉåÉê~äáò~Äáäáíó= ~åÇ= êÉÇìÅÉ= íÜÉ= êáëâ= çÑ= êÉëÉ~êÅÜÉê= Äá~ë= ~åÇ=
NNO=
 
ã~åáéìä~íáçå= EjáääÉê= ÉíK= ~äKI= OMNNFK= ^åÇ= Äó= ÅÜççëáåÖ= çåÉ= ëáåÖäÉ= Å~ëÉ= f= ïáää= ÄÉ=
~ÄäÉ=íç=Öç=áåíç=ÇÉéíÜ=ïáíÜ=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=EváåI=OMMVFI=ïáíÜ=íÜÉ=~áã=
~í= áåîÉëíáÖ~íáåÖ= íÜÉ=ÅçåÅêÉíÉ=ï~óë= áå=ïÜáÅÜ=êÉÖìä~íáçåë=~êÉ=çêÖ~åáòáåÖ= Ñçê= íÜÉ=
éêçÅÉëëK= qÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçå= ëí~êíÉÇ= ïáíÜ= ~= èì~äáí~íáîÉ= ëÉ~êÅÜ= çÑ= êÉäÉî~åí=
ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãëK= _ó= ã~åì~ääó= ÉåíÉêáåÖ= ~= ïáÇÉ= ê~åÖÉ= çÑ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãë=Ó=çå=ëçãÉ=äççâáåÖ=ìé=íÜÉ=éêçÑáäÉ=çÑ=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=
EáÑ=íÜÉ=éä~íÑçêã=ï~ë=ÅçåëíêìÅíÉÇ=áå=~=ï~ó=íÜ~í=ãÉ~åí=íÜ~í=ëìÅÜ=éêçÑáäÉë=ÉñáëíÉÇFI=
çå= çíÜÉêë= ëÉ~êÅÜáåÖ= Ñçê= éçëíë= í~ÖÖÉÇ= ïáíÜ= Úkçîç= kçêÇáëâÛ= Ó= f= áÇÉåíáÑáÉÇ= Ñçìê=
éä~íÑçêãë= ~ë= êÉäÉî~åí= ÇìÉ= íç= ëìÄëí~åíáîÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= íÜÉ= Å~ëÉ=
çêÖ~åáò~íáçåK=qÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=ï~ë=~äëç=áåÑçêãÉÇ=Äó=íÜÉ=ïÉÄ=áåÑçêã~íáçå=Åçãé~åó=







qÜÉ=ëÉäÉÅíáçå= êÉÑäÉÅíë=~=ïáëÜ= íç=Ü~îÉ=~=Äêç~Ç=ëéÉÅíêìã=çÑ=ëáíÉë=éêçîáÇáåÖ= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ïáíÜ= ÇáÑÑÉêÉåí= çééçêíìåáíáÉëK= cêçã= íÜÉ=
éçëëáÄáäáíó= íç= ÅêÉ~íÉ=~= Åçãé~åó=éêçÑáäÉ=ãÉÇá~íÉÇ=Äó= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå= EÉKÖK= çå=







cçääçïáåÖ= íÜÉ= èì~äáí~íáîÉ= ëÉ~êÅÜ= ~åÇ= ëÉäÉÅíáçåI= ~= èì~åíáí~íáîÉ= ëíìÇó= çÑ= ~ää=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ=ÅçåíêáÄìíáçåë= äáåâÉÇ= íç= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=çå= íÜÉ= Ñçìê=éä~íÑçêãë=
Ñêçã=íÜÉ=ÑçìêíÜ=èì~êíÉê=çÑ=OMMQ=íç=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=èì~êíÉê=çÑ=OMNN=ï~ë=ÅçåÇìÅíÉÇK=
qÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçåë= ïÉêÉ= áÇÉåíáÑáÉÇ= Äó= ÉáíÜÉê= ÉåíÉêáåÖ= íÜÉ= ÇáëíáåÅí= éä~íÑçêãëÛ=
é~ÖÉ=~Äçìí=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=kçîç=kçêÇáëâ=E~ë=ïáíÜ=c~ÅÉÄççâ=~åÇ=táâáéÉÇá~F=çê=




qÜÉ= ë~ãéäÉ=ï~ë= ÅçääÉÅíÉÇ= ÇìêáåÖ= íÜÉ= íÜáêÇ= èì~êíÉê= çÑ= OMNNI= ~åÇ= êÉéêÉëÉåíë= ~=
íçí~ä=åìãÄÉê=çÑ=NTTM=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=ÅçåíêáÄìíáçåë=ENMM=B=çÑ=íÜÉ=íçí~ä=ë~ãéäÉFK=




áåíç= ã~àçê= ~åÇ= ãáåçê= ÅçåíêáÄìíáçåëK= qÜáë= ï~ë= ÇçåÉ= ÇìêáåÖ= íÜÉ= ÅçääÉÅíáçå= áå=
çêÇÉê=íç=ÖáîÉ=~=ãçêÉ=åì~åÅÉÇ=ÇÉéáÅíáçå=çÑ=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáîÉ=éêçÅÉëëK=tÜÉå=~ää=
ãáåçê= ÅçåíêáÄìíáçåë= EäáâÉëI= ÇáëäáâÉëI= ëéÉääáåÖ= ÅçêêÉÅíáçåë= ÉíÅKF= ïÉêÉ= êÉãçîÉÇ=
Ñêçã= íÜÉ= ë~ãéäÉI= íÜÉ= íçí~ä= åìãÄÉê= çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåë= áë= VUTK= lÑ= íÜáë= c~ÅÉÄççâ=










ãÉI= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íçêI= ìëáåÖ= ~= ÅçÇáåÖ= ëÅÜÉãÉ= ~åÇ= íÜÉ= ëçÑíï~êÉ= pmppI= ~åÇ= ~=






ïÜÉå= ìëáåÖ= íÜÉ= çåëÅêÉÉå= å~ãÉ= Úkçîç= kçêÇáëâÛ= çå= íÜÉ= Åçãé~åóJÅçåíêçääÉÇ=
c~ÅÉÄççâ= é~ÖÉF= íÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçå= ï~ë= ÅçÇÉÇ= ~ë= ÚlêÖ~åáò~íáçåÛ= ïÜáäÉ=
Úpí~âÉÜçäÇÉêÛ= ï~ë= ìëÉÇ= áå= íÜÉ= áåëí~åÅÉë= ïÜÉêÉ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íçê= ï~ë=
áÇÉåíáÑá~ÄäÉI= Äìí= åçí= ~ë= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåK= _ÉÅ~ìëÉ= ïÉÄJÄ~ëÉÇ= ÅçããìåáíáÉëI=
ÜçëíÉÇ=ëÉêîáÅÉë=~åÇ=~ééäáÅ~íáçåë=çÑíÉå=~êÉ=ÅêÉ~íÉÇ=áå=~=ï~ó=íÜ~í=êÉÇìÅÉë=ëçÅá~ä=
ÅäìÉë=~åÇ=ÅêÉ~íÉë=éçëëáÄáäáíó=Ñçê=~åçåóãáíó=çê=~äíÉêå~íáîÉ=ëÉäîÉë=E`~êåÉî~äÉ=~åÇ=
mêçëíI= NVVTX=jÅhÉåå~=~åÇ=_ê~ÖÜI=OMMMFI= áí= áë= áå=ãçëí= áåëí~åÅÉë= áãéçëëáÄäÉ= íç=
ÇáëíáåÖìáëÜ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ëí~âÉÜçäÇÉêë=Ñêçã=É~ÅÜ=çíÜÉêK=qÜáë=áë=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ÖççÇJ
Ä~Ç= èì~äáíáÉë= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãëI= ~= èì~äáíó= íÜ~í= áë= Ü~êÇ= íç=
áÖåçêÉ= ~åÇ= ÅáêÅìãîÉåíK= få= ãó= çéáåáçå= áí= ïçìäÇ= ÄÉ= ÉñíêÉãÉäó= ëéÉÅìä~íáîÉ= íç=
ÉãÄ~êâ= çå= íÜÉ= èìÉëí= íç= ÅêÉ~íÉ= ~= ãçêÉ= åì~åÅÉÇ= ãÉ~ëìêÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= çåäáåÉ=
ëí~âÉÜçäÇÉêëI= ëáåÅÉ= íÜáë=ïçìäÇ= Éåí~áä= ~= ÅäçëÉJêÉ~ÇáåÖ=çÑ= É~ÅÜ= áåÇáîáÇì~ä= éçëíI=
ÑçääçïÉÇ=Äó=~=ãçêÉ=çê=äÉëë=èì~äáÑáÉÇ=ÖìÉëë=çå=ïÜ~í=âáåÇ=çÑ=ëí~âÉÜçäÇÉê=áí=ãáÖÜí=
ÄÉ= Eé~íáÉåíI= áåíÉêÉëí=ÖêçìéI= áåîÉëíçêI= êÉä~íáîÉë=ÉíÅKFK=^í= äÉ~ëí= áå= êÉÖ~êÇë= íç= íÜÉ=
éä~íÑçêãë= áåîÉëíáÖ~íÉÇ= áå= íÜáë= ëíìÇóI= ~= ãçêÉ= åì~åÅÉÇ=ãÉ~ëìêÉãÉåí= ï~ë= åçí=
çÄí~áå~ÄäÉK=kçê=ï~ë=áí=åÉÅÉëë~êó=áå=çêÇÉê=íç=áåîÉëíáÖ~íÉ=Üçï=çÑÑäáåÉ=êÉÖìä~íáçåë=
ÅçãÉ= íç= çêÖ~åáòÉ= íÜÉ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= cáå~ääóI= íÜÉ= Å~íÉÖçêó= ÚråâåçïåÛ=





ÅçåíêáÄìíçêëÛ= çÑÑäáåÉ= áÇÉåíáíóK= qÜÉ= çÑÑäáåÉ= áÇÉåíáíó= çÑ= íÜÉ= ÅçåíêáÄìíçêë= áë= çÑ= åç=
áåíÉêÉëí= áå= íÜáë=ëíìÇóI=~ë= áí= áë=ëçäÉäó= íÜÉ=çåäáåÉ=Åçää~Äçê~íáîÉ=ãÉ~åáåÖ=ÅêÉ~íáçå=
íÜ~í=áë=ëíìÇáÉÇK==
=
Új~àçêLãáåçê= ÅçåíêáÄìíáçåÛ= ï~ë= ÅçÇÉÇ= ~ë= ~F= j~àçê= çê= ÄF= jáåçêK= ^= ãáåçê=
ÅçåíêáÄìíáçå=ï~ë=ÇÉÑáåÉÇ=~ë=ìëáåÖ=íÜÉ=äáâÉLÇáëäáâÉ=çéíáçå=çê=ÅçêêÉÅíáåÖ=ãáëí~âÉë=
áå=ÜóéÉêäáåâ=~ÇÇêÉëëÉë=çê=íÉñíK=^å=Éñ~ãéäÉ=áë=ïÜÉå=íÜÉ=ìëÉê=ÚNPNKNRRKPSKNRÛ=çå=
lÅíçÄÉê= SI= OMMR= ÅçêêÉÅíÉÇ= íÜÉ= óÉ~ê= ïÜÉå= kçêÇáëâ= fåëìäáåä~Äçê~íçêáìã= ï~ë=









açåçÜÉïI= NVSTFK= qÜÉ= ã~íÉêá~ä= ï~ë= íÜÉå= Å~êÉÑìääó= ã~ééÉÇ= íç= áÇÉåíáÑó= íÜÉ=









qÜÉêÉ= ~êÉ= ëíêçåÖ= áåÇáÅ~íáçåë= áå= íÜÉ= ÑáåÇáåÖë= çÑ= ~= ÅçååÉÅíáçå= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ=
êÉÖìä~íáçåë=~åÇ=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáîÉ=éêçÅÉëëI=ãÉ~åáåÖ=íÜ~í=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåë=ãáÖÜí=
ÄÉ= ~= ëçìêÅÉ= çÑ= Éñéä~å~íáçå= Ñçê= ïÜó= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= í~âáåÖ= éä~ÅÉ= çåäáåÉ=
~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=éä~óë=çìí=íÜÉ=ï~ó=áí=ÇçÉëK=kçí=íÜ~í=f=ëÉÉ=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåë=~ë=
íÜÉ=ëçäÉ=çêÖ~åáòáåÖ=éêáåÅáéäÉ=çÑ=íÜÉ=éêçÅÉëëI=~åçíÜÉê=áë=ÉKÖK=íÜÉ=áåíÉêíïáåÉãÉåí=
çÑ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= ~ÑÑçêÇ~åÅÉë= çÑ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãë= ~åÇ= íÜÉ= ~ÅíçêëÛ=
ëçÅá~ä=éê~ÅíáÅÉ=ElêäáâçïëâáI=OMMOX=ëÉÉ=~äëç=^`q=fffFI=ÄìíI=~ë=ïáää=ÄÉ=ÇÉí~áäÉÇI=Ñçê=




^= ã~áå= ÅçåÇáíáçå= Ñçê= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= íÜ~í= íÜÉêÉ= áë= ïáääáåÖåÉëë= íç=
é~êíáÅáé~íÉ= áå= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáçå= ~åÇ= ~ë= í~ÄäÉ= P= ëÜçïë= íÜÉêÉ= áëK= lå= íÜÉ= Ñçìê=




 Number of 
contributions 
% Number of major 
contributions 
% 
Facebook UQP= QTIS= NVQ= NVIT=
YouTube NRU= UIV= NPV= NQIN=
Flickr RON= OVIQ= RNU= ROIR=
Wikipedia OQU= NQ= NPS= NPIU=











~êÉ= äÉëë= ÑçÅìëÉÇ=çå= äáâáåÖ=É~ÅÜ=çíÜÉêë=éçëíëI=~åÇ=ãçêÉ= ÑçÅìëÉÇ=çå=ìéäç~ÇáåÖ=
çïå= ã~íÉêá~äK= qÜáë= áë= áãéçêí~åí= íç= ~ÅâåçïäÉÇÖÉI= ~ë= áí= ÅçìäÇ= ëìÖÖÉëí= íÜ~í=
c~ÅÉÄççâ= Ü~ë= ~= ä~êÖÉê= ~ìÇáÉåÅÉ= íÜ~å= cäáÅâêI= ÇÉëéáíÉ= ÄÉáåÖ= äçï= çå= ã~àçê=
ÅçåíêáÄìíáçåëK= c~ÅÉÄççâ= ÅçìäÇ= íÜÉêÉÑçêÉ= ~äëç= ÄÉ= ëÉÉå= ~ë= ~= ãçêÉ= ÅÉåíê~ä=
éä~íÑçêã= Ñçê= íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâK=vçìqìÄÉ=~åÇ=táâáéÉÇá~=




ÅçåíêáÄìíçêë= ÄÉÅçãÉë= ÉîáÇÉåíK= táíÜ= ÄçíÜ= ã~àçê= ~åÇ= ãáåçê= ÅçåíêáÄìíáçåë=
áåÅäìÇÉÇI= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~ÅÅçìåíë= Ñçê= PKP=BI= íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêë= UUKQ=B= ~åÇ=
ìåâåçïåë= Ñçê= UKO=BK= ^ë= q~ÄäÉ= Q= ëÜçïëI= íÜáë= Ö~é= ~äëç= Éñáëíë=ïÜÉå= íÜÉ=ãáåçê=
ÅçåíêáÄìíáçåë=~êÉ=ÉñÅäìÇÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ë~ãéäÉK=kçíÉ=íÜ~í=íÜÉ=Å~íÉÖçêó=ÚråâåçïåÛ=









Source Number of  
contributions 
% Organization % Stakeholder % 
Facebook NVQ= NVIT= PV= SUIQ= NRR= NSIT=
YouTube NPV= NQIN= S= NMIR= NPP= NQIP=
Flickr RNU= ROIR= NO= ONIN= RMS= RQIQ=
Wikipedia NPS= NPIU= M= M= NPS= NQIS=
Total 987 100 57 5.8 930 94.2 
=
qÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=~ÅÅçìåíë=Ñçê=RKU=B=çÑ=~ää=ã~àçê=éçëíëI=ïÜáäÉ=íÜÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêë=
~ÅÅçìåí= Ñçê= VQKO= BW= áå= çêÇÉê= ïçêÇëI= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= áë= ÇêáîÉå=
éêÉÇçãáå~åíäó=Äó=íÜÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêëK=_ìí=Äó=äççâáåÖ=ÄÉÜáåÇ=íÜÉ=åìãÄÉêë=~åÇ=~í=
áåÇáîáÇì~ä=ÅçåíêáÄìíçêë=ê~íÜÉê= íÜ~å=ÖêçìéëI= íÜÉ=çåäáåÉ= áÇÉåíáíó= Úkçîç=kçêÇáëâÛI=
íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåI= Ü~ë= íÜÉ= ãçëí= ÅçåíêáÄìíáçåë= ~í= RTK= jçëí= çÑ= íÜÉëÉ= ïÉêÉI= ~ë=
îáëáÄäÉ= áå= í~ÄäÉ= QI= ã~ÇÉ= çå= íÜÉ= Åçãé~åóJÅçåíêçääÉÇ= c~ÅÉÄççâ= é~ÖÉK= qÜÉ=
ëÉÅçåÇJãçëí=~ÅíáîÉ=ÅçåíêáÄìíçê=áë=Újáaá~ÄÉíÉëÛ=~í=QT=ÅçåíêáÄìíáçåëI=~ää=çÑ=ïÜáÅÜ=
~êÉ= çå= vçìqìÄÉK= ^åÇ= ÚpáÖî~êíÛ= ã~âÉë= íÜÉ= íÜáêÇJãçëí= ÅçåíêáÄìíáçåë= ~í= PN= çå=
táâáéÉÇá~K=_çíÜ=Újáaá~ÄÉíÉëÛ=~åÇ=ÚpáÖî~êíÛ=~êÉ=Ñêçã=íÜÉ=ëí~âÉÜçäÇÉê=ÖêçìéI=íïç=
çìí=çÑ=NQQR=ÇáÑÑÉêÉåí= áÇÉåíáíáÉë=~ÅíáîÉ=çå=íÜÉ=éä~íÑçêãëK=qÜÉ=NQQR=ÇáëíáåÅí=ìëÉê=
å~ãÉëI= ÜçïÉîÉêI= Çç= åçí= åÉÅÉëë~êáäó= êÉéêÉëÉåí= NQQR= ÇáÑÑÉêÉåí= çÑÑäáåÉ=
áåÇáîáÇì~äëI=ëáåÅÉ=ëçãÉ=ã~ó=Ü~îÉ=ìëÉÇ=ÇáÑÑÉêÉåí=çåäáåÉ= áÇÉåíáíáÉë=çå=ÄçíÜ= íÜÉ=
ë~ãÉ=~åÇ=ÇáÑÑÉêÉåí=éä~íÑçêãëK=tÜ~í= íÜÉëÉ=åìãÄÉêë= áãéäó= áë= íÜ~í=ÇáîáÇÉÇ= áåíç=
Öêçìéë=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=áë=íÜÉ=äÉ~ëí=~ÅíáîÉI=ïÜáäÉ=ÇáîáÇÉÇ=áåíç=çåäáåÉ=áåÇáîáÇì~äë=
íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= íÜÉ= ãçëí= ~ÅíáîÉK= ^åÇ= Äó= äççâáåÖ= ~í= íÜÉ= éä~íÑçêãëI= íÜÉ=





tÜó=~êÉ= íÜÉó=åçí=ãçêÉ=~ÅíáîÉ\=táíÜ= íÜÉ=ëíêáÅí= êìäÉë=çÑ=ÉåÖ~ÖÉãÉåí=ëíáéìä~íÉÇ=
Äó=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåë=áå=ãáåÇI=~=ÑÉ~ëáÄäÉ=~åëïÉê=ÅçìäÇ=ÄÉ=íÜ~í=íÜÉó=~êÉ=áåÅäáåÉÇ=íç=
ÄÉ= äÉëë= ~ÅíáîÉ= çìí= çÑ= ÅçåÅÉêå= íÜ~í= íÜÉáê= é~êíáÅáé~íáçå= ãáÖÜí= ÄêÉ~ÅÜ= íÜÉ=
êÉÖìä~íáçåëK=^í= äÉ~ëí= áí= áë= ÉîáÇÉåí= íÜ~í= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå= áë= Ñ~ê=ãçêÉ=~ÅíáîÉ=~åÇ=
éêÉëÉåí=çå=~=éä~íÑçêã=íÜÉó=Å~å=Åçåíêçä=íÜÉ=ÅçåíÉåí=çå=Ec~ÅÉÄççâFI=Åçãé~êÉÇ=íç=
éä~íÑçêãë=ïÜÉêÉ= íÜÉó= Ü~îÉ= äÉëë=ã~åçÉìîêÉ= êççã= áå= êÉÖ~êÇë= íç= ÉåëìêáåÖ= íÜ~í=
íÜÉó= ~êÉ= åçí= Å~ìÖÜí= áå= áãéêçéÉê= áåÑçêã~íáçå= ÉñÅÜ~åÖÉ= ~åÇ= ãÉ~åáåÖ= ã~âáåÖ=





íÜ~í= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= çåäó= é~êíáÅáé~íÉë= çå= éä~íÑçêãë= íÜ~í= ~êÉ= íÜÉ= ÅäçëÉëí= ~í=
EíÜçìÖÜ=ëíáää=ê~íÜÉê=Ñ~ê=ÑêçãF=éêçîáÇáåÖ=~å=çééçêíìåáíó=íç=ìéÜçäÇ=~=äáåÉ~êI=Å~ìëÉJ
ÉÑÑÉÅí= ÅÉåíêÉÇ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~ë= ~= íê~åëãáëëáçå= Ñêçã= ~=
ëÉåÇÉê=íç=~=é~ëëáîÉ=êÉÅÉáîÉêK==
=
qÜáë= ÄÉÅçãÉë= ãçêÉ= ÉîáÇÉåí= ïÜÉå= ÅçåëáÇÉêáåÖ= íÜÉ= ëéÉÅáÑáÅ= áåîáí~íáçå~ä=















íáãÉäáåÉK= få= íÜáë= ëÉåíÉåÅÉ= áí= ÄÉÅçãÉë= ÅäÉ~ê= íÜ~í= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= çêÖ~åáòÉ= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=ìíáäáòÉÇ=Äó=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå= áå=~=Åçåíê~ÇáÅíçêó=ï~óK=dáîÉå=íÜ~í=
c~ÅÉÄççâ= áë=~=rpJÇÉîÉäçéÉÇ=~åÇ= Jêìå=ëçÅá~ä=åÉíïçêâáåÖ=ëáíÉI=~åÇ= íÜ~í= íÜÉ=rp=
~äçåÉ= ~ÅÅçìåíë= Ñçê= ãçêÉ= íÜ~å= NRU= ãáääáçå= çìí= çÑ= VMN= ãáääáçå= ìëÉêëSI= íÜÉ=




ÄÉáåÖ= ÚÅ~ìÖÜíÛ= Äó= íÜÉ= ëíêáÅí= êìäÉë= çÑ= ÉåÖ~ÖÉãÉåí= íÜ~í= íÜÉ= rp= êÉÖìä~íáçåë=
ëíáéìä~íÉK=qÜÉ=ÇáëÅä~áãÉê=ëí~åÇë=~ë=~= ÅäÉ~ê= ëáÖå=çÑ= íÜÉ=ÇáëÅêÉé~åÅó=~ÇîçÅ~íÉÇ=
Ñçê=íÜêçìÖÜçìí=íÜáë=é~éÉêK=cêçã=~å=áåîáí~íáçå~ä=éçáåí=çÑ=îáÉïI=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=
áë= Ñáêëí= ÉñÅäìÇáåÖ= rp= ÅáíáòÉåë= Ñêçã= é~êíáÅáé~íáåÖ= áå= íÜÉ= éêçÅÉëëI= ~åÇ= ëÉÅçåÇäó=
ëÉåÇáåÖ=~=ê~íÜÉê=~ÄëìêÇ=ëáÖå~ä=íç=çíÜÉê=éçíÉåíá~ä=åçåJrp=é~êíáÅáé~åíëI=~ë=íÜÉó=
ïçìäÇ= éêçÄ~Ääó= ÑáåÇ= íÜÉ= ÉñÅäìëáçå= åçí= çåäó= áääçÖáÅ~äI= Äìí= ~äëç= áãéçëëáÄäÉ= íç=
ìéÜçäÇK= qÜÉ= ãçëí= äáâÉäó= Éñéä~å~íáçå= Ñçê= íÜÉ= ëí~íÉãÉåí= áë= íÜ~í= íÜÉó= åÉÉÇ= íç=




ïÜç= ÄçíÜ= ÇáêÉÅíäó= ~åÇ= áåÇáêÉÅíäó= é~êíáÅáé~íÉë= ~åÇ= ÖÉíë= áåÑçêãÉÇ= Äó= íÜÉ=





ãÉ~åáåÖë= ~åÇ= áåÑçêã~íáçå= ëÜ~êÉÇK= _ìí= ëáåÅÉ= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ~êÉ= íÉêêáíçêá~ääó=
ÇÉÑáåÉÇ=~åÇ=Ü~îÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=Åçåëíê~áåíë=çå=íÜÉ=áåíÉê~Åíáçåë=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=ã~ó=
Ü~îÉ=ïáíÜ=áíë=ëí~âÉÜçäÇÉêëI=íÜáë=áë=íÜÉ=çåäó=ï~ó=íÜÉó=Å~å=ÄÉ=~ÅíáîÉK=qÜÉó=Ü~îÉ=íç=






~åÇ= ëÉÅçåÇäóI= ~åÇ= éÉêÜ~éë=ãçëí= áåíÉêÉëíáåÖäóI= Äó= ìëáåÖ= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ~ë= ~=
êÉ~ëçå= Ñçê= êÉãçî~ä= çÑ= ÅêáíáÅ~ä= éçëíë= ã~ÇÉ= çå= íÜÉáê= c~ÅÉÄççâ= é~ÖÉI= áå= çíÜÉê=
ïçêÇë= Ñçê= ëíê~íÉÖáÅ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= qÜÉ= åÉÉÇ= Ñçê= Åçåíêçä= ëíáéìä~íÉÇ= Äó= íÜÉ=
êÉÖìä~íáçåë= áë=ìëÉÇ=~ÅíáîÉäó=Äó=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=íç=Åçåíêçä= íÜÉ=ÇáêÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëëK= qÜáë= ÄÉÅçãÉë= ÅäÉ~ê= çå= íÜÉ= Ú^ÄçìíÛ= é~ÖÉ= çå= kçîç=
kçêÇáëâÛë=c~ÅÉÄççâ=éêçÑáäÉ=ïÜÉêÉ=áí=êÉ~ÇëW=
qÜáë= é~ÖÉ= áë= åçí= áåíÉåÇÉÇ= Ñçê= ÇáÅìëëáçåë= xëáÅz= ~Äçìí= éêçÇìÅíë= ã~ÇÉ= Äó=
kçîç= kçêÇáëâ= ^LpK= ^ë= ëìÅÜI= éçëíáåÖë= çê= ÅçããÉåíë= íÜ~í= Åçåí~áå= éêçÇìÅí=
ÇáëÅìëëáçåë=ã~ó=ÄÉ=êÉãçîÉÇK=mäÉ~ëÉ=âÉÉé=áå=ãáåÇ=íÜ~í=kçîç=kçêÇáëâ=^Lp=
~åÇ= áíë= ëìÄëáÇá~êáÉë= ïçêâ= ïáíÜáå= ~= ÜáÖÜäó= êÉÖìä~íÉÇ= áåÇìëíêáÉë= xëáÅzK=




ÇÉäÉíÉ= éçëíë= ã~ÇÉ= Äó= çíÜÉêë= çå= íÜÉáê= íáãÉäáåÉK= ^åÇ= ÄÉëáÇÉë= íÜÉ= ìåÅäÉ~ê=
ãÉ~åáåÖ= ÄÉÜáåÇ= ÚäÉÖ~ä=ã~ííÉêëÛ= ~åÇ= ÚêÉÖìä~íçêó= áëëìÉëÛI= íÜÉ= ëí~íÉãÉåí= ~ÄçîÉ=
ã~âÉë= áí= ÅäÉ~ê= íÜ~í= kçîç= kçêÇáëâ= áåíÉåÇë= íç= ÉñÉêÅáëÉ= íÜáë= ~ÑÑçêÇ~åÅÉK= få= íÜÉ=





~ë=ïÉääI= íÜ~í= áë=ÅçåíêáÄìíáçåë= íÜ~í=ïçìäÇ=åçí=ÄÉ=ÄêÉ~âáåÖ=~åó= êÉÖìä~íáçåëI=Äìí=
íÜ~í=ïçìäÇ=éìí=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=áå=~=Ä~Ç=äáÖÜíK==^ë=íÜÉ=éêçÑáäÉ=éêÉëÉåíÉÇ=áíëÉäÑ=~í=
íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=Ç~í~=ÅçääÉÅíáçå=éÉêáçÇ=áå=gìåÉ=OMNN=E~åÇ=ëíáää=Çç=íçÇ~óFI=åç=éçëíë=
Äó= ~åó= ÅçåíêáÄìíçê= Ü~ë= ~åó= ÇáêÉÅí= ãÉåíáçå= çÑ= éêçÇìÅíëX= áåëíÉ~Ç= íÜÉó= ~êÉ=
ÅçåÅÉêåÉÇ=ïáíÜ=ïÜ~í= ~= ÖêÉ~í=ïçêâJéä~ÅÉ=kçîç=kçêÇáëâ= áë= çê= ÅçããÉåíáåÖ=~åÇ=
äáâáåÖ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåÛë= éçëíë= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâÛë= ÉåÖ~ÖÉãÉåí= qÜÉ=tçêäÇ=
aá~ÄÉíÉë= a~ó= Ñçê= Éñ~ãéäÉK= jçëí= åçí~ÄäóI= åç= éçëí= ìííÉêë= åÉÖ~íáîÉ= ãÉ~åáåÖë=
~Äçìí= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåK= ^ää= íÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçåë= ã~ÇÉ= çå= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåÛë=
c~ÅÉÄççâ= éêçÑáäÉ= ~êÉ= éçëáíáîÉK= _ìí= ~ë= éêÉîáçìë= êÉëÉ~êÅÜ= Ü~ë= ëÜçïå= EëÉÉ= ^`q=
fffLdìäÄê~åÇëÉåI=ÑçêíÜÅçãáåÖFI=ëÉîÉê~ä=åÉÖ~íáîÉ=ÅçåíêáÄìíáçåëI=ÉKÖK=~Äçìí=kçîç=




_ÉóçåÇ= íÜ~í= íÜÉó= ~äëç= ã~âÉ= ëìêÉ= íÜ~í= ~åó= ìííÉê~åÅÉ= íÜÉó= ã~ó= Ü~îÉ= äÉí= ëäáé=
íÜêçìÖÜ=íÜÉáê=ÚÅÉåëçêëÜáéÛI=áë=åçí=íáÉÇ=íç=íÜÉãK=qÜÉó=ïêáíÉW=
`çããÉåíë=Åçåí~áåÉÇ=çå= íÜáë= ëáíÉ= ÅçãÉ= Ñêçã=ãÉãÄÉêë=çÑ= íÜÉ=éìÄäáÅI=~åÇ=
Çç= åçí= åÉÅÉëë~êáäó= êÉÑäÉÅí= íÜÉ= îáÉïë= çÑ= kçîç= kçêÇáëâ= ^LpK= kçîç= kçêÇáëâ=
^Lp=ÇçÉë= åçí= ÉåÇçêëÉ= çê= ~ééêçîÉ= ~åó= ÅçåíÉåí= ~ÇÇÉÇ=Äó= çíÜÉê= c~ÅÉÄççâ=
ìëÉêëK=
rëáåÖ= ~= î~ÖìÉ= ä~åÖì~ÖÉI= ë~óáåÖ= íÜ~í= ÅçããÉåíë= ã~ÇÉ= Äó= çíÜÉêë= ã~ó= Úåçí=
åÉÅÉëë~êáäóÛ= êÉÑäÉÅí= íÜÉ= îáÉïë= çÑ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåI= kçîç= kçêÇáëâ= éìíë=
íÜÉãëÉäîÉë= áå= ~= éçëáíáçå= ïÜÉêÉ= çíÜÉêëÛ= ÅçåíêáÄìíáçåë= ã~ó= çê= ã~ó= åçí= ÄÉ=




ëÜçïå=~ÄçîÉI=ã~âÉ= áí= ÅäÉ~ê= íÜ~í= íÜÉó=ïáää= êÉãçîÉ=~åó= ÅçããÉåíë= íÜ~í= Çç=åçí=
Åçãéäó=ïáíÜ=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåë=Eçê=~êÉ=åçí=íç=íÜÉáê=ÄÉåÉÑáíFK=^=ÇáêÉÅí=ÅçåëÉèìÉåÅÉ=
ëÜçìäÇ=íÜÉêÉÑçêÉ=ÄÉ=íÜ~í=åç=éçëí=çå=íÜÉ=éêçÑáäÉ=áë=áääÉÖ~ä=Eçê=ÅçåíêçîÉêëá~ä=çê=çÑ=
Ç~ã~ÖÉ= íç= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåFK= _ìíI=ïÜÉå= äççâáåÖ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ=éêçÑáäÉ= éáÅíìêÉëI=
çåÉ=ÅçåíêáÄìíáçå=ã~ÇÉ=Äó=Úcê~åâ=jΩääÉêÛ=çå=^éêáä=NSI=OMNN=Ü~ë=ÄÉÉå=~ääçïÉÇ=íç=
êÉã~áåI= ÇÉëéáíÉ= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= áí= ëÜçïë= çåÉ= çÑ= kçîç= kçêÇáëâÛë= ã~áå= éêçÇìÅíë=
kçîçmÉåI=~å=áåëìäáå=ÇÉäáîÉêó=éÉåK==
=
qÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= çÄîáçìëäó= ÅçåëáÇÉêë= íÜÉ= éáÅíìêÉ= çÑ= íÜÉ= éÉå= íç= ÄÉ=ïáíÜáå= íÜÉ=
êÉÖìä~íáçåëI= ÉîÉå= íÜçìÖÜ= áí= áë= åçí= ~ÅÅçãé~åáÉÇ= Äó= ~= ëí~íÉãÉåí= ÇÉí~áäáåÖ= íÜÉ=
êáëâë= ~åÇ= ÄÉåÉÑáíë= çÑ= ìëáåÖ= íÜÉ= éÉå= Eçê= íÜÉ= ÇêìÖFK= _ìí= ïÜÉå= áåÅäìÇáåÖ= íÜÉ=
ÅçããÉåíëI=çåÉ=ÅçìäÇ=~ëâ=áÑ=kçîç=kçêÇáëâ=áå=íÜáë=Å~ëÉ=áë=ÚïçêâáåÖ=çåÛ=íÜÉ=Äêáã=
çÑ=íÜÉ=äÉÖáëä~íáçåK=få=íÜÉ=ÅçããÉåíë=íç=íÜÉ=éáÅíìêÉI=Úcê~åâ=jΩääÉêÛ=ïêáíÉëW=












kçí=çåäó=ÇçÉë= íÜÉ=éáÅíìêÉ= ÅäÉ~êäó=ÇÉéáÅí= ~=kçîçmÉåI=çåÉ=çÑ= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=
ã~áå=éêçÇìÅíëI=íÜÉ=ÅçããÉåíë=~êÉ=~äëç=îÉêó=éçëáíáîÉ=íç=Üçï=íÜáë=éÉå=äççâë=áå=~å=






áåëíÉ~Ç= ÅçìäÇ= Ü~îÉ= ~å= ÉñÅáíáåÖ= äáÑÉëíóäÉ= éêçé\Û= qÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= éìí= ëíêáÅí=
Åçåëíê~áåíë=çå=íÜÉ=ëÜ~êáåÖ=çÑ=éêçÇìÅí=áåÑçêã~íáçåI=Åçåëíê~áåíë=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=
ÅçåÑáêãë=áå=íÜÉáê=ÇáëÅä~áãÉêëI=óÉíI=íç=ãÉI=íÜáë=ÅçãÉë=~Åêçëë=~ë=~=ê~íÜÉê=éêçÇìÅíJ
ÑçÅìëÉÇ= éêçãçíáçå~ä= ÅçåíêáÄìíáçåK= _ìí= íÜÉ= éçëí= áë= åçí= êÉãçîÉÇ= Äó= íÜÉ=




lå= c~ÅÉÄççâI= íÜÉ= ÇáëÅêÉé~åÅó= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ~åÇ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉëìäíë= áå= ~= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= ïÜÉêÉ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå=








Åçåíêçä= ~åÇ=~ÅíáîÉäó= ÅÉåëçê= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=~Äçìí= íÜÉãëÉäîÉëK=^åÇ=ïÜÉêÉ=
íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêI= ïÜçã= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ~êÉ= Ñçêãìä~íÉÇ= íç= éêçíÉÅí= Ñêçã=






áíë= vçìqìÄÉ= éêçÑáäÉ= ÚkçîçkçêÇáëâaÉîáÅÉÛK= ^åÇ= ãìÅÜ= äáâÉ= çå= c~ÅÉÄççâI= áíë=












qÜÉ= îáÇÉç= ëí~êíë= ïáíÜ= ~= ÇáëÅä~áãÉê= ãìÅÜ= äáâÉ= íÜÉ= çåÉ= ÅáíÉÇ= Ñêçã= c~ÅÉÄççâ=
ë~óáåÖ= íÜ~í= íÜáë= îáÇÉç= áë= åçí= áåíÉåÇÉÇ= Ñçê= rp= é~íáÉåíë= çê= rp= ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=
éêçÑÉëëáçå~äëI=~åÇ=íÜ~í=áí=áë=~=îáÇÉç=Ñçê=ÉÇìÅ~íáçå~ä=éìêéçëÉëK=qÜçìÖÜ=íÜÉ=îáÇÉç=
áë=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Eáí=áåëíêìÅíë=íÜÉ=îáÉïÉê=çå=Üçï=íç=ìëÉ=íÜÉ=kçîçmÉåFI=áí=áë=Ü~êÇ=íç=
áÖåçêÉ= íÜÉ= é~ê~ääÉä= íç= éêçÇìÅíJéä~ÅÉãÉåí= áå=ãçîáÉë=ïÜÉå= ëÉÉáåÖ= áíK= fí= äáåÖÉêë=
äçåÖ=çîÉê=íÜÉ=Äê~åÇ=å~ãÉI=áí=ã~âÉë=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=éêçÇìÅí=ëÉÉã=ÉÑÑçêíäÉëë=~åÇ=
áí=ÉåÇë=áå=~=ëíçêó=~Äçìí=Üçï=óçì=Å~å=éÉêëçå~äáòÉ=íÜÉ=éÉåI=êÉÑÉêêáåÖ=íç=íÜÉ=ÚëâáåÛ=
~äëç= ãÉåíáçåÉÇ= çå= c~ÅÉÄççâK= kçí= çåäó= áë= áí= ~ÄëìêÇ= íç= éçëí= íÜáë= îáÇÉç= çå=
vçìqìÄÉ=ïáíÜ=ÇáëÅä~áãÉêë=~Äçìí=íÜÉ=rp=~ìÇáÉåÅÉI=ÖáîÉå=íÜ~í=íÜÉ=rp=êÉéêÉëÉåíë=
çîÉê=OMB=çÑ=íÜÉ=vçìqìÄÉ=îáëáíçêëUI=~äãçëí=íÜêÉÉ=íáãÉë=~ë=ã~åó=~ë=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=
Åçìåíêó= EfåÇá~I= T=BFK= fí= áë= ~äëç= áåíÉêÉëíáåÖ= íç= ëÉÉ= Üçï= íÜÉ= çÑÑäáåÉ= êÉÖìä~íáçåë=
~Äçìí=éêçãçíáçåI=~êÉ=ÅáêÅìãîÉåíÉÇ=Äó=Å~ääáåÖ= áí=~å=ÉÇìÅ~íáçå~ä=îáÇÉç=ìíáäáòáåÖ=





c~ÅÉÄççâI= ~äëç= ÑáåÇë= áíë= ï~ó= íç= vçìqìÄÉK= qÜÉ= ÅçããÉåí= ÑìåÅíáçå= ìåÇÉê= íÜÉ=
îáÇÉçI= ~= îáí~ä= é~êí= çÑ= íÜÉ= vçìqìÄÉ= éä~íÑçêãI= Ü~ë= çå= ~ää= îáÇÉçë= éçëíÉÇ= Äó=
ÚkçîçkçêÇáëâaÉîáÅÉÛ= ÄÉÉå= Çáë~ÄäÉÇK= ^Ö~áå= áí= ÄÉÅçãÉë= îáëáÄäÉ= íÜ~í= kçîç=
kçêÇáëâ= áë=ìëáåÖ=íÜÉ=éä~íÑçêã=~ë=~=çåÉJï~ó=ÅçããìåáÅ~íáçå=ÅÜ~ååÉäK= fí= áë=Ü~êÇ=
íç= íÉää= áÑ= íÜáë= ÅçãÉë=~ë=~= êÉëìäí=çÑ= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåÛë=ïáëÜ= íç= Åçãéäó=ïáíÜ= íÜÉ=
êÉÖìä~íáçåë= çê= íÜÉáê= ïáëÜ= íç= ëíê~íÉÖáÅ~ääó= Åçåíêçä= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëëK=
_ìí=ãçëí=äáâÉäó=áí=áëI=~ë=ïáíÜ=c~ÅÉÄççâI=ÄçíÜK==aáëéä~óáåÖ=íÜÉáê=éêçÇìÅíë=ïáíÜçìí=
~åó= ãÉåíáçå= çÑ= íÜÉ= êáëâë= ~åÇ= ÄÉåÉÑáíëI= éêçÜáÄáíáåÖ= íÜÉáê= ëí~âÉÜçäÇÉêë= Ñêçã=
é~êíáÅáé~íáåÖ=áå=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=ïáíÜ=ÅçããÉåíëI=~åÇ=~ÅÅçãé~åóáåÖ=










cçê= OR= óÉ~êëI= kçîç=kçêÇáëâ= Ü~ë= ÄÉÉå= çÑÑÉêáåÖ= é~íáÉåíë=ïáíÜ= Çá~ÄÉíÉë= ~=




éÉêÑÉÅíÉÇ= éêçÇìÅíJéä~ÅÉãÉåí= íÉÅÜåáèìÉK= táíÜ= ÉåÉêÖÉíáÅ= ãìëáÅI= ëãççíÜ= ~åÇ=
Çóå~ãáÅ=Öê~éÜáÅë= ÑáääÉÇ=ïáíÜ=ëäçÖ~åë= äáâÉ= ÚíÜÉ=ïçêäÇÛë=åìãÄÉê= N=Çìê~ÄäÉ=éÉåIÛ=
Úkçîç=kçêÇáëâ=áåëìäáå=éÉåë=~êÉ=íêìëíÉÇ=Äó=TKR=ãáääáçå=ìëÉêëÛ=~åÇ=Ú`ÉäÉÄê~íáåÖ=OR=








`çãé~êÉÇ= íç=c~ÅÉÄççâI= íÜÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêë=~êÉ= ÑêÉÉê= íç=ÅçåíêáÄìíÉI=~ë= íÜÉó= äáâÉK=
^åÇ=~ë=í~ÄäÉ=P=ëÜçïëI=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=ãáåçê=ÅçåíêáÄìíáçåë=çå=vçìqìÄÉI=ãÉ~åáåÖ=
ÉKÖK=ÅçããÉåíëI=áë=îÉêó=äçï=ïÜáÅÜ=ÅçìäÇ=ÄÉ=áåíÉêéêÉíÉÇ=íç=ãÉ~å=íÜ~í=áåëíÉ~Ç=çÑ=
ÇáêÉÅíäó= áåíÉê~ÅíáåÖ= ïáíÜ= çíÜÉêëÛ= îáÇÉçëI= íÜÉó= ~êÉ= ãçêÉ= áåÅäáåÉÇ= íç= éçëí= íÜÉáê=
çïåK=tÜÉå=~å~äóëáåÖ=íÜÉ=îáÇÉçëI=íÜáë=ÄÉÅçãÉë=ÉîáÇÉåí=áå=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=îáÇÉçë=
ÅçéóáåÖ= íÜÉ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= îáÇÉçë= ã~ÇÉ= Äó= kçîç= kçêÇáëâK= lÑ= ~ää= íÜÉ= îáÇÉçë=
áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ= ë~ãéäÉI= ÉÇìÅ~íáçå~ä= çê= ÚÜçï= íç= ìëÉÛ= ÅçåíêáÄìíáçåë= ~êÉ= ~=




~åÇ= Åççä= Åçãé~êÉÇ= íç= íÜÉ= çåÉë= ÇÉëÅêáÄÉÇI= áí= Ü~ë= ãçêÉ= çÑ= ~= ÇçJáíJóçìêëÉäÑ=
~ÉëíÜÉíáÅ= ïáíÜ= Ü~åÇÜÉäÇ= Å~ãÉê~= ~åÇ= Ä~Ç= äáÖÜíáåÖK= _ìí= éÉêÜ~éë= ãçëí=
áãéçêí~åíäóI=áí=ÇçÉë=åçí=äáåÖÉê=çîÉê=íÜÉ=Äê~åÇ=å~ãÉ=çÑ=íÜÉ=éêçÇìÅíI=åçê=ÇçÉë=~=
ÇáëÅä~áãÉê= ~Äçìí= ~åó=rp=~ìÇáÉåÅÉ=~ÅÅçãé~åó= áíK=tÜ~í= íÜÉ=ÇÉëÅêáéíáçå=ÄÉäçï=
íÜÉ=îáÇÉç=ÇçÉë=ë~óI=íÜçìÖÜI=áëW==
mib^pb=klqbW=qÜáë=îáÇÉç=áë=Ñçê=ÉåíÉêí~áåãÉåí=éìêéçëÉë=lkiv>=
qÜÉ= âÉó=ïçêÇ= ÄÉáåÖ= ÚÉåíÉêí~áåãÉåíÛI= ~ë= áí= ëÉÉãë= äáâÉ= íÜ~í= íÜÉ= ä~êÖÉ= Öêçìé= çÑ=
ÅçåíêáÄìíáçåë= íÜ~í= Ú~åÇêÉïMQNQUUÛ= êÉéêÉëÉåíë= ~êÉ= é~êíáÅáé~íáåÖ= áå= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= Äó= ÅçéóáåÖ= kçîç= kçêÇáëâÛë= ÉÇìÅ~íáçå~ä= îáÇÉçëK= qÜÉ=
îáÇÉçë= ÄÉÅçãÉ= é~ê~éÜê~ëÉë= çîÉê= íÜÉ= ÖÉåêÉ= çÑ= îáÇÉç= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë=
ìíáäáòáåÖI= ÉÇìÅ~íáçå~ä= îáÇÉçëI= ~åÇ= ~ë= ëìÅÜ= ~äëç= ÄÉÅçãÉ= êÉëéçåëÉë= íç= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçåÛë= éçëíëK= råäáâÉ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåI= ïÜç= ÉãéÜ~ëáòÉ= áíë= Äê~åÇI= áíë=
~ÅÅçãéäáëÜãÉåíë=ÉíÅKI= íÜÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêëÛ= ÅçåíêáÄìíáçåë=~êÉ=ãçêÉ= äçï=âÉóI=~åÇ=
ãçêÉ= ÑçÅìëÉÇ= áå= íÜÉ= ~Åíì~ä= ìëÉK= fåíÉêÉëíáåÖäóI= íÜÉó= ~êÉ= çÑíÉåI= ~ë= íÜÉ= îáÇÉç=
éçëíÉÇ= Äó= Ú~åÇêÉïMQNQUUÛ= ~ÅÅçãé~åáÉÇ= Äó= ÇáëÅä~áãÉêë= ëí~íáåÖ= íÜ~í= íÜÉó= ~êÉ=




Ñçê= ÚÉåíÉêí~áåãÉåí= éìêéçëÉëÛ= çê= Úåçí= ÉåÇçêëÉÇ= Äó= íÜÉ= Åçãé~åóÛK= qÜáë= áë=
áåíÉêÉëíáåÖ= ÄÉÅ~ìëÉ= ëáåÅÉ= íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ~êÉ= åçí= çÄäáÖÉÇ= íç= Ñçääçï= ~åó=
êÉÖìä~íáçåëI= íÜÉëÉ=ÇáëÅä~áãÉêë= ~êÉ= ÉáíÜÉê= ëáÖåë=çÑ= ëÉäÑJàìëíáÅÉ=çê= êáÇáÅìäÉK=pÉäÑJ
àìëíáÅÉ=áå=íÜÉ=ëÉåëÉ=íÜ~í=íÜÉó=íçç=ÑÉÉä=íÜÉó=ëÜçìäÇ=Åçãéäó=ïáíÜ=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåëI=
ÜÉåÅÉ= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë=~äëç=ÅçãÉ= íç=ÇáêÉÅíäó=Ü~îÉ=ÉÑÑÉÅí=çå=~åÇ=çêÖ~åáòÉ= íÜÉáê=
ÅçåíêáÄìíáçåK=oáÇáÅìäÉ= áå= íÜÉ=ëÉåëÉ= íÜ~í= íÜÉ=ÇáëÅä~áãÉêë=ÅçìäÇ=~äëç=ÄÉ= êÉ~Ç=~ë=
áêçåáÅ= ëí~íÉãÉåíëI= ~ë= é~ê~éÜê~ëÉëI= çîÉê= íÜÉ= ëçãÉíáãÉë= ~ÄëìêÇ= ìëÉ= çÑ=
ÇáëÅä~áãÉêë= Äó= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåK= _çííçã= äáåÉ= áë= íÜ~í= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ÅçãÉ= íç=










çÑ= ëí~âÉÜçäÇÉêë= íÜ~í= ëÜ~êÉ= éáÅíìêÉë= Ñêçã= çÑÑäáåÉ= Ü~ééÉåáåÖëI= ëìÅÜ= ~ë= ëéçêíë=




áåëíÉ~Ç= íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ëçäÉäó= ã~âÉ= íÜÉ= éêçÇìÅíJêÉä~íÉÇ= éçëíëK= låÉ= íÉääáåÖ=







kçêÇáëâÛë= éêçÇìÅíë= ~åÇ= íáíäÉ= ÚqÜÉ= dáÑí= çÑ= iáÑÉÛ= áë= ~= ëíêáâáåÖ= é~ê~ääÉä= íç= íÜÉ=
c~ÅÉÄççâ=éáÅíìêÉ=ãÉåíáçåÉÇ=É~êäáÉêW=~=ëí~âÉÜçäÇÉê=éçëí=íÜ~í=çå=íÜÉ=ëìêÑ~ÅÉ= áë=


















qÜ~åâëI= ÄäìÉëâóÇÉëÉêíI= ~åÇ= óçìDêÉ= ïÉäÅçãÉ>= WMF= vÉ~I= áí= éêçÄ~Ääó= áë=
ÄáÖÖÉêK=qÜ~íDë=~=_a=NÅÅ= xNMMìz=ëóêáåÖÉK= f=åçêã~ääó=ìëÉ=íÜÉ=oÉäáJlå=_ê~åÇ=
MKPÅÅ=xPMìz=ëÜçêí=åÉÉÇäÉ=ëóêáåÖÉëI=ëáåÅÉ=íÜÉ=ãçëí=f=í~âÉ=~í=~åó=çåÉ=íáãÉ=áë=
NRì= xkmezK= qÜÉó= ïÉêÉ= çìí= çÑ= íÜçëÉI= áå= íÜÉ= ëÜçêí= åÉÉÇäÉëI= Ü~Ç= íÜÉ= äçåÖ=
åÉÉÇäÉëI=Äìí=f=ÇçåDí=äáâÉ=íÜçëÉ>=^ää=íÜÉó=Ü~Ç=ï~ë=íÜÉ=_a=_ê~åÇI=ëç=f=~ëâÉÇ=
áÑ= íÜÉó=Ü~Ç=~=ëã~ää=Ä~Ö=çÑ=ëÜçêí=åÉÉÇäÉ=ëóêáåÖÉë= f=ÅçìäÇ=ìëÉ= íç=?ÖÉí=ãÉ=





ÄÉáåÖ=~=ÖáÑí=çÑ= äáÑÉ= áë=ÅçåÑáêãÉÇK=_ìí=éÉêÜ~éë=íÜÉ=ãçëí=åçíÉïçêíÜó=é~êí= áå=íÜáë=
ÅçåíÉñí=áë=íÜÉ=ä~ëí=ÅçããÉåí=Äó=ÚKWx=jÉäáëë~=zWKÛK=^ë=~=êÉëéçåëÉ=íç=ÚÄäìÉëâóÇÉëÉêíÛ=
ëÜÉ= ÇÉëÅêáÄÉë= áå= ÇÉí~áä= ÜÉê= ìëÉ= çÑ= ëóêáåÖÉë= ~åÇ= íÜÉ= Ççë~ÖÉ= çÑ= áåëìäáåK= dçáåÖ=
Ä~Åâ= íç= Üçï= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= éêçÜáÄáíë= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= Ñêçã= ëÜ~êáåÖ=
áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=íÜÉáê=éêçÇìÅíë=ïáíÜçìí=áåÅäìÇáåÖ=ÄçíÜ=êáëâë=~åÇ=ÄÉåÉÑáíëI=íÜáë=





qÜáë=éçëí= áë=åçí=ìåáèìÉK= fí= êÉéêÉëÉåíë=~= ä~êÖÉ=é~êí=çÑ= íÜÉ=Ç~í~= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ=
~å~äóëáëI= ~åÇ= ~ë= ëìÅÜ= éêçîáÇÉë= ìëÉÑìä= áåëáÖÜí= çå= Üçï= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
éêçÅÉëë=çå=íÜáë=éä~íÑçêã=áë=ã~áåäó=êìå=Äó=íÜÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêëK=få=Åçåíê~ëí=íÜÉ=çåäó=
ÅçåíêáÄìíáçåë= Äó= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~êÉ= éáÅíìêÉë= çÑ= íÜÉ= kçîç= kçêÇáëâ=




~åóI= ëáÖå= çÑ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåëK= eÉêÉ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= ~åÇ=
ìåÅçåíêçääÉÇ=íçéçÖê~éÜó=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ÄÉÅçãÉë=îáëáÄäÉ=íç=Ñìää=ÉÑÑÉÅí=
Ó=ãçëíäó= ÇìÉ= íç= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~ÑÑçêÇ~åÅÉë=ÜáåÇÉêáåÖ= ~åóçåÉ= íç= ÅÉåëçê= çê=
ÉÇáí= çíÜÉêëÛ= éçëíëI= Äìí= éÉêÜ~éë= ~äëç= ÇìÉ= íç= íÜÉ= ~ÄëÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåK=
qÜÉ= ÑáåÇáåÖë= ëìÖÖÉëí= íÜ~í= ïáíÜ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= åçí= êÉ~ääó= éêÉëÉåíI= ãÉ~åáåÖ=
ÅêÉ~íáçå=~Äçìí=ëìÄàÉÅíë=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=áíëÉäÑ=áë=éêçÜáÄáíÉÇ=áå=é~êí~âáåÖ=áå=Å~å=
Ü~ééÉå=ïáíÜçìí= ~åó= áåíÉêÑÉêÉåÅÉK= mêçÇìÅíJêÉä~íÉÇ= áåÑçêã~íáçå=ã~ó= ÄÉ= ëÜ~êÉÇ=




çÑ= ÅçåÇìÅí= éÉêí~áåáåÖ= íç= íÜÉ= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= áåÇìëíêóI= ÉñÅÉéí= Ñçê= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå=áå=èìÉëíáçåK=qÜÉ=ãáåáã~ä=~Åíáîáíó=Äó=kçîç=kçêÇáëâ=çå=cäáÅâê=ÅçìäÇ=
çÑ= ÅçìêëÉ= ÄÉ= Éñéä~áåÉÇ= ~ë= ÄÉáåÖ= ~= ëíê~íÉÖáÅ= ÇÉÅáëáçå= íç= ÇÉäáãáí= íÜÉáê= çåäáåÉ=





_çíÜ= vçìqìÄÉ= ~åÇ= cäáÅâê= ÑáåÇ= íÜÉáê= çééçëáíÉ= áå= táâáéÉÇá~K= qÜçìÖÜ= ~äëç=
ãÉåíáçåáåÖ= éêçÇìÅíëI= áå= ~ÇÇáíáçå= íç= çíÜÉê= ~ÅíáîáíáÉë= ÅçåÅÉêåÉÇ= ïáíÜ= kçîç=
kçêÇáëâI= ÅçããìåáÅ~íáçå=~Äçìí= íÜÉëÉ=éêçÇìÅíë= áë= Ñ~ê=ãçêÉ=ëçÄÉê=çê=çÄàÉÅíáîÉK=





áåÇáêÉÅí= éêçãçíáçå~ä= ã~ååÉêK= o~íÜÉêI= Äó= äççâáåÖ= ~í= íÜÉ= Éåíêó= Üáëíçêó= çÑ=
táâáéÉÇá~= áí= ÄÉÅçãÉë= ÅäÉ~ê= íÜ~í= ~ííÉãéíë= ~í= ÅçäçêáåÖ= íÜÉ= éêçÇìÅí= ëíçêó= ~êÉ=
ÇÉäÉíÉÇ=çê=ÅÜ~åÖÉÇK=låÉ=Éñ~ãéäÉ=çÑ=íÜáë=áë=Üçï=~=ÅçåíêáÄìíáçå=Äó=ÚgçåÇáÉÖçÛ=çå=
g~åì~êó=OQI=OMMU=éçëíáåÖ=~=äáåâ=íç=~=ïÉÄëáíÉ=ïÜÉêÉ=kçîç=kçêÇáëâ=éêçÇìÅíë=Å~å=
ÄÉ= ÄçìÖÜíI= áë= êÉãçîÉÇ= çåäó=ãáåìíÉë= ä~íÉê= Äó= ÚlÜåçáíëà~ãáÉÛK= qÜÉ= ë~ãÉ= ÚëÉäÑJ
àìëíáÅÉÛ= áë= ~äëç= ÉîáÇÉåí= ïÜÉå= îáÉïáåÖ= íÜÉ= Éåíêó= Üáëíçêó= ~Äçìí= kçîço~éáÇI= ~=
éêçÇìÅí=Äó=kçîç=kçêÇáëâK=lå=j~êÅÜ=OUI=OMMR=ÚqïíÜãçëÉëÛ=ÅçåíêáÄìíÉë=ïáíÜ==
OMMN= kçîço~éáÇΔ= cäÉñmÉåΔ= ~åÇ= fåëìä~í~êÇΔ= EkmeF= cäÉñmÉåΔ= ~êÉ=
ã~êâÉíÉÇK= cäÉñmÉåΔ= áë= ~= åÉï= éêÉÑáääÉÇ= éÉåI= ÇÉëáÖåÉÇ= íç= ÄÉ= É~ëó= ~åÇ=
ÇáëÅêÉÉí=íç=ìëÉK=
qÜÉ=éÉå= áë=ÜÉêÉ=ÇÉëÅêáÄÉÇ=~ë=É~ëó=~åÇ=ÇáëÅêÉÉí=Ó=~= ê~íÜÉê=éçëáíáîÉ=~ííáíìÇÉ=íç=
íÜÉ= éêçÇìÅíK= _ìí= åçí= äçåÖ= ~ÑíÉê= ÚNSTKOMSKNQQKPMÛ= ÉÇáíë= íÜÉ= éçëí= EÉãéÜ~ëáë=
~ÇÇÉÇF=
OMMN= kçîço~éáÇLkçîçäçÖ= cäÉñmÉå= ~åÇ= fåëìä~í~êÇ= EkmeF= cäÉñmÉå= ~êÉ=
ã~êâÉíÉÇK= cäÉñmÉå= áë= ~= åÉï= Çáëéçë~ÄäÉI= éêÉÑáääÉÇ= áåëìäáå= éÉå= Ççë~ÖÉ=
ÇÉîáÅÉK=
^= ÅÜ~åÖÉ=çÑ=ïçêÇëI=ã~âáåÖ= íÜÉ=ëíçêó=~Äçìí= íÜÉ=kçîço~éáÇ= äÉëë=éçëáíáîÉI=~åÇ=
ãçêÉ=åÉìíê~äK=pç=ÉîÉå= íÜçìÖÜ=táâáéÉÇá~= áë= àìëí=~ë=çéÉå=~åÇ= ÑêÉÉ=~ë=vçìqìÄÉ=
~åÇ= cäáÅâê= ~åÇ= åçí= ìåÇÉê= çêÖ~åáò~íáçå~ä= Åçåíêçä= EáåÅäìÇáåÖ= íÜÉ= êáëâ= çÑ=
ÅÉåëçêëÜáéF=äáâÉ=c~ÅÉÄççâI=íÜÉ=ÑáåÇáåÖë=ëìÖÖÉëí=~=éê~ÅíáÅÉ=çÑ=ëÉäÑJàìëíáÅÉ=~ãçåÖ=
íÜÉ=ÅçåíêáÄìíçêëK=^Ö~áå= áí= áë=Ü~êÇ= íç= íÉää=ïÜÉíÜÉê= íÜáë=ëÉäÑJàìëíáÅÉ= áë= Å~ìëÉÇ=Äó=
íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë=çê=Äó= íÜÉ=ëçÅá~ä= Åçåíê~Åí= íÜ~í= áå=ÉåÅóÅäçé~ÉÇá~ë=çåÉ=ÇçÉë=åçí=
éêçãçíÉI= Äìí= ÅçåîÉó= áå= ~å= çÄàÉÅíáîÉ= Ñ~ëÜáçåK= qÜÉ=ã~áå= éçáåí= áë= íÜ~í= çåäó= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå= áë=ÄçìåÇ=Äó= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåëI= äÉ~îáåÖ=ãçëí=çÑ= íÜÉ=çåäáåÉ=ãÉ~åáåÖ=





få= ëìãI= íÜÉ= ~å~äóëáë= ëÜçïë= íÜ~í= íÜÉêÉ= áë= é~êíáÅáé~íáçåI= Äìí= íÜ~í= íÜÉ= ~Äáäáíó= íç=
áåîáíÉ= íç= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëë= áë= ìåÉîÉåäó= ÇáëíêáÄìíÉÇ= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ=
ëí~âÉÜçäÇÉêë=~åÇ=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåK=qÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=áë=é~êíäó=Åçåëíê~áåÉÇ=~ë=áë=
îáëáÄäÉ=Äó=íÜÉ=ãìäíáéäÉ=ÇáëÅä~áãÉêëI=ïÜáäÉ=íÜÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêë=çå=ëçãÉ=éä~íÑçêãë=
ÅêÉ~íÉ=ãÉ~åáåÖ=ïáíÜçìí= ~åó= êÉÖ~êÇë= íç= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåëK= qÜÉó= Çç= åçí= Ü~îÉ= íç=
Åçãéäó= ïáíÜ= êÉÖìä~íáçåëI= ~ë= íÜÉëÉ= Çç= åçí= ÇáêÉÅíäó= ÅçåÅÉêå= ïÜ~í= íÜÉ=
ëí~âÉÜçäÇÉêë= ã~ó= çê= ã~ó= åçí= ìííÉêK= fåëíÉ~ÇI= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ~êÉ= ÇáêÉÅíäó=
ÅçåÅÉêåÉÇ=ïáíÜ=ã~âáåÖ=ëìêÉ=íÜ~í=íÜÉó=~êÉ=åçíI=Ñêçã=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåI=ÉñéçëÉÇ=
íç= ìåÄ~ä~åÅÉÇ= áåÑçêã~íáçåK= qÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêë= íÜìë= ã~ó= ÅçåíêáÄìíÉ= íç= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= ïáíÜ= ÜçãÉã~ÇÉ= êÉã~âÉë= çÑ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= îáÇÉçë= ~åÇ=
çÄîáçìë= éê~áëÉë= çÑ= éêçÇìÅíëI= ïÜáäÉ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= äÉÑí= ïáíÜ= ~ÄëìêÇ=
êÉéìÇá~íáçåë=çÑ=íÜÉ=áåíÉåí=ÄÉÜáåÇ=íÜÉáê=ÅçããìåáÅ~íáçåK==
=
CONCLUSION AND DISCUSSION 
qÜÉ= ~êíáÅäÉ= ëí~êíÉÇ= çìí= Äó= ~ëâáåÖ= Üçï= êÉÖìä~íáçåë= ïêáííÉå= Ñçê= çÑÑäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ÅçãÉ= íç= çêÖ~åáòÉ= íÜÉ= çåäáåÉ= éêçÅÉëë= çÑ= ÅêÉ~íáåÖ= ãÉ~åáåÖë=
~Äçìí= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= Åçãé~åáÉëI= ÉñÉãéäáÑáÉÇ= Äó= íÜÉ= Å~ëÉ= çÑ= kçîç= kçêÇáëâK=
qÜÉ=ëí~íáëíáÅë=éêÉëÉåíÉÇ=ëìÖÖÉëíÉÇ= íÜ~í= íÜÉ=çÑÑäáåÉ= êÉÖìä~íáçåë=ãáÖÜí= Å~ìëÉ=~=
äçï=~åÇ=îÉêó=ÑçÅìëÉÇ=çåäáåÉ=é~êíáÅáé~íáçå=Äó=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=Ó=äçï=Åçãé~êÉÇ=
íç= íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉê= ÖêçìéI= ~åÇ= ÅçåÅÉåíê~íÉÇ= çå= çåÉ= éä~íÑçêãI= ïÜáäÉ= íÜÉ=
ëí~âÉÜçäÇÉêë=~êÉ=~ÅíáîÉ=~Åêçëë=íÜÉ=Äç~êÇI=íÜçìÖÜ=éêÉÇçãáå~åíäó=íÜêçìÖÜ=ãáåçê=
ÅçåíêáÄìíáçåë= ÉKÖK= Äó= ìëáåÖ= íÜÉ= ÚäáâÉÛ= ~åÇ= ÚÇáëäáâÉÛ= çéíáçåK= qÜÉ= èì~äáí~íáîÉ=
~å~äóëáë= ëìÖÖÉëíÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éêçÅÉëë= áë= çêÖ~åáòÉÇ= áå= ~=
é~ê~ÇçñáÅ~ä=ï~óI=éÉêÑÉÅíäó=ÉñÉãéäáÑáÉÇ=Äó=íÜÉ=ÇáëÅä~áãÉê=ã~ÇÉ=Äó=kçîç=kçêÇáëâ=
çå= áíë= c~ÅÉÄççâ= éêçÑáäÉW= ÚqÜáë= é~ÖÉ= áë= åçí= áåíÉåÇÉÇ= Ñçê= ~= rp= ~ìÇáÉåÅÉÛK= qÜÉ=




íÜÉãK= qÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêëÛ= é~êíáÅáé~íáçå= çå= íÜÉ= çíÜÉê= Ü~åÇI= áë= çêÖ~åáòÉÇ= ~ë= ~=
ÚÑêÉÉJÑçêJ~ääÛ= Ó= ïÜáÅÜ= ëçãÉíáãÉëI= ~ë= ï~ë= ÉñÉãéäáÑáÉÇ= ïáíÜ= táâáéÉÇá~I= ÅêÉ~íÉë=
ëÉäÑJàìëíáÅÉI= ïÜáäÉ= çå= çíÜÉê= éä~íÑçêãëI= ~ë= ïáíÜ= cäáÅâêI= ÅêÉ~íÉë= ìåÅçåÅÉ~äÉÇ=
éêçÇìÅí=ÇáëÅìëëáçåë=ïáíÜ=åç= êÉÖ~êÇë= íç= íÜÉ= êáëâë=~åÇ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ= íÜÉ=éêçÇìÅíK=
qÜÉ= ÑáåÇáåÖë=éêÉëÉåíÉÇ=~ÄçîÉ= ëìÖÖÉëíI= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë=ãáÖÜí= ÄÉ=ìëÉÇ=Äó= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå=~ë=~=ëíê~íÉÖáÅ=íççä=íç=ÅÉåëçê=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáîÉ=éêçÅÉëë=í~âáåÖ=éä~ÅÉ=
çå=éä~íÑçêãë=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=íç=ëçãÉ=ÉñíÉåí=Å~å=ÅçåíêçäI=ïÜáäÉ=íÜÉó=~êÉ=~äãçëí=
~ÄëÉåí=çå= íÜÉ=éä~íÑçêãë= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=Ü~îÉ= äÉëë=Åçåíêçä=çîÉêI= äÉ~îáåÖ= áí= íç=
íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêë= íç= Ñáää= íÜÉ= îçáÇ= áå= íÜÉ= éêçÅÉëëI= áåÅäìÇáåÖ= éêçÇìÅíJêÉä~íÉÇ=






`çããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåë= ~êÉ= éìí= áå= éä~ÅÉ= áå= çêÇÉê= íç= éêçíÉÅí= íÜÉ=
ëí~âÉÜçäÇÉêë= Ñêçã= ìåï~åíÉÇ= ~åÇ= ìåÅçåíêçääÉÇ= éêÉëëìêÉK= qÜáë= áë= çÄí~áåÉÇ= Äó=
éìííáåÖ=Åçåëíê~áåíë=çå=ïÜ~í=âáåÇë=çÑ=Çá~äçÖìÉ=~=éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= Åçãé~åó=Å~å=
é~êí~âÉ=áåK=qÜçìÖÜ=åçåÉ=çÑ=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåë=ÑçêÅÉ=kçîç=kçêÇáëâ=íç=ëí~ó=çÑÑäáåÉI=
íÜÉó= Çç= êÉèìáêÉ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= íç= ÄÉ= ÉñíêÉãÉäó= Å~ìíáçìë= ~Äçìí= Üçï= áí=
é~êíáÅáé~íÉë=áå=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=~Äçìí=íÜÉãëÉäîÉëK=^åÇ=~ë=íÜÉ=ëíìÇó=
ÇÉãçåëíê~íÉë= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= êÉä~íáîÉäó= áå~ÅíáîÉ= áå= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
éêçÅÉëëI= ~ÅÅçìåíáåÖ= Ñçê= çåäó= PKPB= çÑ= ~ää= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ=
ë~ãéäÉI= çÑ= ïÜáÅÜ= ãçëí= ï~ë= çå= íÜÉ= Åçãé~åóJÅçåíêçääÉÇ= c~ÅÉÄççâ= é~ÖÉK= qÜáë=
ëÉãáJëáäÉåÅáåÖ= çÑ= kçîç= kçêÇáëâ= áë= ÉãéçïÉêáåÖ= íç= íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêëW= íÜÉó= ~êÉ=




éêçÇìÅí= áåÑçêã~íáçå= çìíëáÇÉ= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåëI= ~å= ÉñÅÜ~åÖÉ= íÜ~í= í~âÉë= éä~ÅÉ=
ïáíÜçìí=~åó=êÉ~ëëìê~åÅÉ=íÜ~í=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=áë=Ñ~áê=~åÇ=~ÅÅìê~íÉ=E~ë=ÄÉÅçãÉë=
ÅäÉ~ê=áå=íÜÉ=ÅáíÉÇ=Éñ~ãéäÉë=ïÜÉêÉ=kçîç=kçêÇáëâÛë=éêçÇìÅíë=~êÉ=éê~áëÉÇFK=få=ãó=
îáÉïI= íÜáë= ÑêÉÉÇçã= ÅçìäÇ= ÄÉ= éêçÄäÉã~íáÅI= ëáåÅÉ= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåëI= ïÜáÅÜ= ïÉêÉ=
ãÉ~åí= íç= ÉåëìêÉ= Ñ~áê= áåÑçêã~íáçåI= ãáÖÜí= áåÇÉÉÇ= ÉåÅçìê~ÖÉ= íÜÉ= çééçëáíÉW= ~å=
áåÑäìñ= çÑ= Äá~ëÉÇ= çê= áåÅçêêÉÅí= éêçÇìÅí= áåÑçêã~íáçå= Ñêçã= íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉê=
é~êíáÅáé~åíëK=
=
qÜáë= áë= åçí= ~= ÇáêÉÅí= éêçÄäÉã= Ñçê= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåX= íÜÉó= ÉîÉå= ëÉÉã= íç= ìëÉ= íÜÉ=
êÉÖìä~íáçåë= ëíê~íÉÖáÅ~ääó= áå= çêÇÉê= íç= Åçåíêçä= íÜÉ= éêçÅÉëë= ~åÇ= íç= ÑáåÇ= ï~óë= íç=
ÅáêÅìãîÉåí=íÜÉãK=o~íÜÉê=áí=éçáåíë=çìí=íÜÉ=íïç=éçëëáÄäó=ÅçåÑäáÅíáåÖ=ëí~âÉÜçäÇÉê=
êçäÉë= áå= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éêçÅÉëëW= ~F= íÜÉ= êçäÉ= ~ë= êÉÖìä~íçêëI= ÉãéçïÉêáåÖ=
íÜÉãëÉäîÉëI=~åÇ=Åçåëíê~áåáåÖ=íÜÉ=áåÇìëíêó=áå=íÜÉ=å~ãÉ=çÑ=~=ÚéìÄäáÅ=áåíÉêÉëíÛI=ÄF=





qÜÉêÉ= áë= äáííäÉ=ÇçìÄí= íÜ~í= íÜÉ=êÉÖìä~íáçåë=~êÉ=êáéÉ= Ñçê= êÉÑçêã=Eoó~åI=OMMVFI=Äìí=
íÜÉ= èìÉëíáçå= áë= áÑ= íÜÉ= ÖäçÄ~ä= ÇáÖáí~ä= îáää~ÖÉ= Ü~ë= ÅçãÉ= íç= éìí= íÜÉ= ÅçåÅÉéí= çÑ=
êÉÖìä~íáçåë=ìåÇÉê=éêÉëëìêÉ\= fë= áí= äçëáåÖ= áíë=ãÉ~åáåÖ\= fÑ= êÉÖìä~íáçåë=~êÉ=éìí= áå=
éä~ÅÉ= íç= éêçíÉÅí= ëí~âÉÜçäÇÉêëI= Äìí= ~êÉ= ~äëç= ìëÉÇ=Äó= íÜÉ= áåÇìëíêó= ~ë= ~= íççä= íç=
ÅÉåëçê=íÜÉ=ë~ãÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêë=çê=~ë=ãÉ~åáåÖäÉëë=ÇáëÅä~áãÉêë=íç=ÅáêÅìãîÉåí=íÜÉ=
êìäÉëI=ïÜç=áë=áå=íÜÉ=ÉåÇ=éêçíÉÅíÉÇ\=qÜÉ=ë~ãÉ=èìÉëíáçå=ÅçìäÇ=ÄÉ=~ëâÉÇ=íÜÉ=çíÜÉê=
ï~ó= ~êçìåÇI= áÑ= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= éêçÜáÄáí= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= Ñêçã=é~êíáÅáé~íáåÖ= áå=
NPT=
 
íÜÉ= ãÉ~åáåÖ= ÅêÉ~íáçå= éêçÅÉëëI= äÉ~îáåÖ= ãçëí= çÑ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë=
~Äçìí=ÉKÖK=éêçÇìÅíë=ìé=íç=íÜÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêë=íÜ~í=~êÉ=åçí=çÄäáÖÉÇ=íç=åÉáíÜÉê=~Åí=
åÉìíê~ä=åçê=éêçîáÇÉ=ï~êåáåÖë=~Äçìí=ìëÉ=ÉíÅKI=ïÜç=áë=éêçíÉÅíÉÇ\=^åÇI=êÉÖ~êÇáåÖ=
íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåëI= ëÜçìäÇ= íÜÉó= ÄÉ= âÉéí= Ñêçã= áåíÉê~ÅíáåÖ= çåäáåÉI= àìëí= ÄÉÅ~ìëÉ=
ÖçîÉêåãÉåíë=Ü~îÉ=åçí=ÄÉÉå=~ÄäÉ=íç=ìéÇ~íÉ=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåë=çê=íç=ÅçãÉ=ìé=ïáíÜ=
~= ÇáÑÑÉêÉåí= ÅçåÅÉéí= íç= ÉåëìêÉ= íÜÉ= ÚéìÄäáÅ= áåíÉêÉëíÛ= áå= ~= ÇáÖáí~ääó= åÉíïçêâÉÇ=
ëçÅáÉíó\= qÜÉ= ÅçåëÉèìÉåÅÉë= çÑ= íÜÉ= ÇáëÅêÉé~åÅó= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
êÉÖìä~íáçåë= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= Åçãé~åáÉë= çéÉê~íÉ= ìåÇÉê= ~åÇ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ=







































































Ûi~åÖì~ÖÉ= ã~ííÉêëK= aáëÅçìêëÉ= ã~ííÉêëK= `ìäíìêÉ= ã~ííÉêëK= _ìí= íÜÉêÉ= áë= ~å=
áãéçêí~åí=ëÉåëÉ=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=çåäó=íÜáåÖ=íÜ~í=ÇçÉë=åçí=ëÉÉã=íç=ã~ííÉê=~åóãçêÉ=
áë=ã~ííÉêÛ= EOMMPW=UMNFI= íÜÉ= Úã~ííÉêÛ=ÄÉáåÖ= íÉÅÜåçäçÖó=~åÇ=Üçï= áí= áë= Éåí~åÖäÉÇ=
ïáíÜ= íÜÉ= ëçÅá~äK= _ÉÖáååáåÖ= Ñêçã= íÜáë= ä~ãÉåíI= h~êÉå= _~ê~Ç= ~åÇ= äáâÉJãáåÇÉÇ=
ëÅÜçä~êë= ~ÇîçÅ~íÉ= ~= êÉíìêå= íç= ã~ííÉêI= ~åÇ= íÜ~í= Ü~ë= äÉÇ= íç= ~= ïáÇÉ= ê~åÖÉ= çÑ=










qÜáë=~êíáÅäÉ=~áãë= íç=ÅçåíêáÄìíÉ= íç= íÜÉ=ÅçåíáåìÉÇ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ= íÜÉ=ÉãéáêáÅ~ä=
ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜÉ= áåíÉêíïáåÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= ëçÅá~ä= ~åÇ= íÜÉ= íÉÅÜåáÅ~äX=
ëéÉÅáÑáÅ~ääó= Üçï= íÜÉ= áåíÉêíïáåÉãÉåí= ÅçãÉë= íç= çêÖ~åáòÉ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
~Äçìí=çêÖ~åáò~íáçåë=çåäáåÉK=f=ëÉÉâ=íç=Çç=íÜáë=íÜêçìÖÜ=~=ãáñÉÇ=ãÉíÜçÇ=ÅçåíÉåí=
~å~äóëáë= çÑ= íÜÉ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= íÜÉ= a~åáëÜ= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä=
Åçãé~åó=kçîç=kçêÇáëâI=~=ã~êâÉí=äÉ~ÇÉê=áå=Çá~ÄÉíÉë=Å~êÉ=ïáíÜ=SMKTU=Äáääáçå=ahh=
áå= êÉîÉåìÉ= áå= OMNM= Ekçîç= kçêÇáëâI= OMNNFK= _ÉáåÖ= é~êí= çÑ= íÜÉ= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä=
áåÇìëíêóI=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=ïáääI= äáâÉ=áíë=áåÇìëíêó=ÑÉääçïëI=ïáíÜáå=~=ÑÉï=óÉ~êë=ëÉÉ=
ëÉîÉê~ä=é~íÉåíë=çå=ÄäçÅâÄìëíÉê=ÇêìÖë=ÉñéáêÉI=~åÇ=ïáíÜ=ÑÉïÉê=åÉï=ÚëìéÉê=ÇêìÖëÛ=





áåíç= íÜÉ= áåíÉêåÉí= Ñçê=ÇáêÉÅí=~ÅÅÉëë= íç= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêëK=^åÇ= áí= áë= íÜáë= Úí~ééáåÖÛI=
íÜáë= áåíÉê~Åíáçå= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ÅçåÇìÅíÉÇ= çå=
çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãëI=f=ïáää=áåîÉëíáÖ~íÉK==
=
^ë= Ü~ë= ÄÉÉå= ~êÖìÉÇ= ÉñíÉåëáîÉäó= ÉäëÉïÜÉêÉ= ~åÇ= ÜÉåÅÉ= ïáää= åçí= ÄÉ= ëçìÖÜí=
ÚéêçîÉÇÛ= áå= íÜáë= ~êíáÅäÉI= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= Åçää~Äçê~íáçå= Ó= ~= ÅçJÅêÉ~íáîÉ=
íïçJï~ó= ÄêáÅçä~ÖÉI= íÜ~í= áë= ÜóéÉêíÉñíì~äI= ÜóéÉêéìÄäáÅI= åÉÖçíá~ÄäÉ= ~åÇ=
ìåÅçåëíê~áåÉÇ=Äó=çÑÑäáåÉ=íáãÉ=~åÇ=ëé~ÅÉ=EëÉÉ=ÉKÖK=^`q=fLdìäÄê~åÇëÉå=~åÇ=gìëíX=
OMNNI= pÅçä~êáI= OMMVX= gÉåâáåëI= OMMSFK= fí= áë= áå= áíë= å~íìêÉ= ~= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëë=
íÜ~í=áë=~ë=éêçÇìÅíáîÉ=çÑ=~Åíçêë=EÜìã~åë=~åÇ=åçåJÜìã~åëF=~ë=áí=áë=éêçÇìÅÉÇ=Äó=
íÜÉã=Ed~ÖÖáI=NVVTI=`~ääçåI=NVUSFK=^ë=ëìÅÜI=áí=ëÉêîÉë=~ë=~=éÉêÑÉÅí=ÉãéáêáÅ~ä=ÑáÉäÇ=
Ñçê= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçå= çÑ= ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä= Éåí~åÖäÉãÉåíK= ^åÇ= áå= íÜÉ= èìÉëí= íç=
ÅçåíêáÄìíÉ= íç= íÜÉ= ÑáÉäÇ=ïáíÜ=ÉãéáêáÅ~ä=Ç~í~=~åÇ=~å~äóëáë=çå=íÜáë=Éåí~åÖäÉãÉåíI=
íÜáë= ~êíáÅäÉ=ïáää= Ñáêëí= ~ÇÇêÉëë= íÜÉ= åçíáçå= çÑ= ~= ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáçåK=qÜáë=áë=ÇçåÉ=íÜêçìÖÜ=~=ÇáëÅìëëáçå=çÑ=íÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå=
íÜÉ= ëçÅá~ä= ~åÇ= íÜÉ= íÉÅÜåáÅ~äI= ~åÇ= Äó= éêçéçëáåÖ= ~= Ñê~ãÉ= Ñçê= ~å= ÉãéáêáÅ~ä=
~å~äóëáëK= qÜáë= áë= ÑçääçïÉÇ=Äó= ~=éêÉëÉåí~íáçå=çÑ= íÜÉ=ãÉíÜçÇë= ÉãéäçóÉÇ= áå= íÜáë=
áåîÉëíáÖ~íáçåK= qÜáêÇI= íÜÉ= é~éÉêÛë= ÑáåÇáåÖë= ~êÉ= çÑÑÉêÉÇX= ÜáÖÜäáÖÜíáåÖ= Üçï= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= ÄÉÅçãÉë= çêÖ~åáòÉÇ= áå= ÇáÑÑÉêÉåí= ÇÉÖêÉÉë= çÑ=
Ñê~ÖãÉåí~íáçåLÅçÜÉêÉåÅÉI= Üçï= íÜÉ= ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä= áåíÉêíïáåÉãÉåí= ÅçãÉë= íç=
ÇáëJLçêÖ~åáòÉ= íÜÉ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâK= cçìêíÜI= íÜÉ= é~éÉê=
ÅçåÅäìÇÉë=ïáíÜ=~ëëÉêíáåÖ=íÜ~í=íÜÉ=Éåí~åÖäÉãÉåí=ÅêÉ~íÉë=ÇáÑÑÉêÉåí=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=
íÜÉ= äÉîÉä= çÑ= éçëëáÄäÉ= Ñê~ÖãÉåí~íáçåLÅçÜÉêÉåÅÉ= áå= íÜÉ= éêçÅÉëë= Ó= íÜÉ= ãçêÉ=




SOCIO-TECHNICAL ONLINE COMMUNICATION 
^= ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä= ~ééêç~ÅÜ= íç= ÅçããìåáÅ~íáçå= ëìÖÖÉëíë= íÜ~í= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
éêçÅÉëëÉë=~åÇ=íÉÅÜåçäçÖáÉë=~êÉ=áåÇáëíáåÖìáëÜ~ÄäÉ=éÜÉåçãÉå~=E_~éíáëí~I=OMMVFK=
^ë=ëìÅÜI=íÉÅÜåçäçÖó=ÄÉÅçãÉë==
ÚÁáåíÉÖê~ä= íç= çêÖ~åáòáåÖI= éçëáíáåÖ= íÜ~í= íÜÉ= ëçÅá~ä= ~åÇ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= ~êÉ=
ÅçåëíáíìíáîÉäó= Éåí~åÖäÉÇ= áå= ÉîÉêóÇ~ó= äáÑÉK= ^= éçëáíáçå= çÑ= ÅçåëíáíìíáîÉ=
Éåí~åÖäÉãÉåí=ÇçÉë=åçí=éêáîáäÉÖÉ=ÉáíÜÉê=Üìã~åë=çê= íÉÅÜåçäçÖó= Eáå=çåÉJï~ó=
áåíÉê~ÅíáçåëFI=åçê=ÇçÉë= áí= äáåâ=íÜÉã=íÜêçìÖÜ=~= Ñçêã=çÑ=ãìíì~ä=êÉÅáéêçÅ~íáçå=
Eáå= íïçJï~ó= áåíÉê~ÅíáçåëFK= fåëíÉ~ÇI= íÜÉ= ëçÅá~ä= ~åÇ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= ~êÉ=
ÅçåëáÇÉêÉÇ= íç= ÄÉ= áåÉñíêáÅ~Ääó= êÉä~íÉÇÔíÜÉêÉ= áë= åç= ëçÅá~ä= íÜ~í= áë= åçí= ~äëç=
ã~íÉêá~äI=~åÇ=åç=ã~íÉêá~ä=íÜ~í=áë=åçí=~äëç=ëçÅá~äÛ=Elêäáâçïëâá=OMMTW=NQPTFK==
qÜÉ= ~ééêç~ÅÜ= áë= ÜáÖÜäó= áåÇÉÄíÉÇ= íç= ^åíÜçåó= dáÇÇÉåëÛ= ENVUQF= íÜÉçêó= çÑ=
ëíêìÅíìê~íáçå= EgçåÉë= ~åÇ= h~êëíÉåI= OMMPF= ~åÇ= íç= ~ÅíçêJåÉíïçêâ= íÜÉçêó=
E`çåíê~Åíçê=ÉíK= ~äK=OMNNFK= få= íÜÉ= Å~ëÉ=çÑ= íÜÉ= ÑáêëíI=ïáíÜ=çåÉ=çÑ= áíë=âÉó=ÉäÉãÉåíë=
ÄÉáåÖ=íÜÉ=êÉÅìêëáîÉ=å~íìêÉ=çÑ=~ÖÉåÅó=~åÇ=ëíêìÅíìêÉI=ïÜÉêÉ=åÉáíÜÉê=~ÖÉåÅó=åçê=
ëíêìÅíìêÉ= áë= éêáã~êóI= Äìí= ãìíì~ääó= ÅçåëíáíìíáîÉI= íÜÉ= ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ= ïáíÜ= ~=
ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä= ~ééêç~ÅÜ= áë= ÉîáÇÉåíK= ^ÅÅçêÇáåÖ= íç= dáÇÇÉåëÛI= ~ÖÉåÅó= éêçÇìÅÉë=
~åÇ= êÉéêçÇìÅÉë= ëíêìÅíìêÉX= ëíêìÅíìêÉ= Åçåëíê~áåë= ~åÇ= Éå~ÄäÉë= ~ÖÉåÅó= ENVUQFI=
ÅçåëÉèìÉåíäó==
Úê~íÜÉê= íÜ~å= ëí~êíáåÖ= ïáíÜ= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖó= ~åÇ= Éñ~ãáåáåÖ= Üçï= ~Åíçêë=
~ééêçéêá~íÉ= áíë= ÉãÄçÇáÉÇ= ëíêìÅíìêÉëI= íÜáë= îáÉï= ëí~êíë= ïáíÜ= Üìã~å= ~Åíáçå=
~åÇ= Éñ~ãáåÉë= Üçï= áí= Éå~Åíë= ÉãÉêÖÉåí= ëíêìÅíìêÉë= íÜêçìÖÜ= êÉÅìêêÉåí=
áåíÉê~Åíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=íÉÅÜåçäçÖó=~í=Ü~åÇÛ=ElêäáâçïëâáI=OMMMW=QMTFK==
få= çíÜÉê= ïçêÇëI= íÜáë= ÅçåÅÉéíì~äáò~íáçå= Éåí~áäë= íÜ~í= íÉÅÜåçäçÖáÉë= Å~å=
ëáãìäí~åÉçìëäó=Ñçêã=~åÇ=ÄÉ=ÑçêãÉÇ=Äó=íÜÉ=ëçÅá~ä=ëíêìÅíìêÉë=áåíç=ïÜáÅÜ=íÜÉó=~êÉ=
éêÉëÉåíÉÇK= få=êÉÖ~êÇë=íç=íÜÉ= ä~ííÉêI=~ÅíçêJåÉíïçêâ=íÜÉçêó=E^kqFI= íÜÉ=êÉä~íáçå= áë=
~éé~êÉåí= áå= íÜÉ= é~ê~ääÉä= Åä~áã= çÑ= ëóããÉíêó= ÄÉíïÉÉå= Üìã~å= ~Åíáçå= ~åÇ= íÜÉ=
NQP=
 
~Åíáçåë=çÑ= íÉÅÜåçäçÖó= EëÉÉ=ÉKÖK= i~íçìêI= NVUTX=i~ïI= NVUTFK=^kq= íÜÉçêáëíë=~êÖìÉ=
íÜ~í=ÅçããìåáÅ~íáçå= áåîçäîÉë=ÄçíÜ=éÉçéäÉ=~åÇ= íÉÅÜåçäçÖáÉëX= íÜ~í= íÜÉ=ã~íÉêá~ä=
ÑÉ~íìêÉë= çÑ= ~= íÉÅÜåçäçÖó= ~êÉ= ÇÉîÉäçéÉÇ= ~åÇ= ìëÉÇ= áå= ~= ëóëíÉã= çÑ= ëçÅá~ä=
êÉä~íáçåëÜáéë=EÅKÑK=`~ääçåI=NVUSFK=_ó=êÉÑìëáåÖ=íç=ÇáëíáåÖìáëÜ=íÜÉ=ëçÅá~ä= Ñêçã=íÜÉ=
íÉÅÜåáÅ~äI= íÜÉó=éçëáíáçå= íÜÉ=~Åíáçåë=çÑ=Üìã~åë=~åÇ=åçåJÜìã~åë=~ë=é~êíë=çÑ=~=









iÉçå~êÇáI= OMMPX= j~êâìëI= NVVQF= Åçãé~êÉÇ= íç= êÉëÉ~êÅÜ= çå= Üçï= éÉçéäÉ= ~åÇ=
íÉÅÜåçäçÖáÉë=~êÉ=áåíÉêíïáåÉÇK=^ÅÅçêÇáåÖ=íç=píÉéÜÉå=_~êäÉó=ENVVUF=íÜáë=íÉåÇÉåÅó=
Å~å= ÄÉ= Éñéä~áåÉÇ= Äó= íÜÉ= ÅçåÑä~íáçå= çÑ= íïç= áãéçêí~åíI= Äìí= ëÉé~ê~íÉI=
éÜáäçëçéÜáÅ~ä= ÇáëíáåÅíáçåëW= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= ÄÉíïÉÉå= ÇÉíÉêãáåáëã= ~åÇ=
îçäìåí~êáëã= çå= íÜÉ= çåÉ= Ü~åÇI= ~åÇ= íÜÉ= ÇáëíáåÅíáçå= ÄÉíïÉÉå= ã~íÉêá~äáëã= ~åÇ=
áÇÉ~äáëã=çå= íÜÉ=çíÜÉêK= cêçã= íÜáë= îáÉïéçáåíI=ã~íÉêá~äáëã= áãéäáÉë=ÇÉíÉêãáåáëãI=
~åÇ= áÇÉ~äáëã= áãéäáÉë= îçäìåí~êáëãI= ~= ÇáëíáåÅíáçå= _~êäÉó= ÇÉëÅêáÄÉë= ~ë= ~= Ñ~ìäíó=
êçìíÉX= Äó= åçí= ~ÅâåçïäÉÇÖáåÖ= íÜÉ= áåíÉêêÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå=
Üìã~åëLçêÖ~åáò~íáçåë=~åÇ=íÉÅÜåçäçÖó=íÜçëÉ=ïÜç=éêáîáäÉÖÉ=íÜÉ=ëçÅá~ä=ÅçãÉ=íç=
áÖåçêÉ= íÜÉ= ÉîáÇÉåí= Åçåëíê~áåíë= ~åÇ= ~ÑÑçêÇ~åÅÉë= çÑ= íÉÅÜåçäçÖáÉëI= ïÜáäÉ= íÜçëÉ=
ïÜç= ÉãéÜ~ëáòÉ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= ÄÉÅçãÉ= ÄäáåÇ= íç= íÜÉ= êçäÉ= íÜ~í= éÉçéäÉ= éä~ó= áå=
ÄêáåÖáåÖ= ~Äçìí= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ÉÑÑÉÅíë= çå= ÅçããìåáÅ~íáçåK= ^ë= `çåíê~Åíçê= ÉíK= ~äK=
~êÖìÉ= EOMNNFI= ÜçïÉîÉêI= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçå= çÑ= íÜáë= Éåí~åÖäÉãÉåíI= íÜÉ=
NQQ=
 
áåíÉêíïáåÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~åÇ= íÜÉ= ëçÅá~äI= ëçìåÇë= áåíêáÖìáåÖ=
íÜÉçêÉíáÅ~ääóI= Äìí= áë= ãçêÉ= ÅçåîçäìíÉÇ= íç= ÅçåÇìÅí= ÉãéáêáÅ~ääóK= qÜáë= ÇáÑÑáÅìäíó=
ÉåëìÉë= ÄÉÅ~ìëÉ= ïÜáäÉ= íÉÅÜåçäçÖáÉë= ~åÇ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ~Åíë= Å~å= ÄÉ= ëÉÉåI=
íÜÉçêÉíáÅ~ääóI=~ë=áåíÉêíïáåÉÇI=íÜÉó=~êÉ=êÉä~íáîÉäó=É~ëó=íç=ÇáëíáåÖìáëÜ=ÉãéáêáÅ~ääó=
EbÇãçåÇëçå= ÉíK= ~äK= OMMNX= mÉåíä~åÇ= ~åÇ= cÉäÇã~åI= OMMUFI= ÇìÉ= íç= ëáÖåáÑáÅ~åí=




^äíÜçìÖÜ= íÜÉ= ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä= ~ééêç~ÅÜ= çÑÑÉêë= ~å= ~ééÉ~äáåÖ= ï~ó= çÑ= íÜáåâáåÖ=
~Äçìí= íÉÅÜåçäçÖáÉë= ~ë= é~êíë= çÑ= åÉíïçêâë= E~ë= çééçëÉÇ= íç= ÉåíáíáÉë= íÜ~í= Éñáëí=
áåÇÉéÉåÇÉåí=çÑ=ëçÅá~ä=åÉíïçêâëFI= íÜÉ=~ééêç~ÅÜ=ÇçÉë=åçíI= ÑçääçïáåÖ=`çåíê~Åíçê=
ÉíK=~äK= EOMNNFI=éêçîáÇÉ=ãìÅÜ=ÖìáÇ~åÅÉ= áå=ëéÉÅáÑóáåÖ=Üçï=íç=ÇÉéáÅí= íÜÉëÉ=ëçÅáçJ
íÉÅÜåáÅ~ä=êÉä~íáçåë=ÉãéáêáÅ~ääó=áå=ï~óë=íÜ~í=êÉÅçÖåáòÉ=íÜÉëÉ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉëK=eÉåÅÉ=
çåÉ=áëI=~ë=~=êÉëÉ~êÅÜÉêI=Ñ~ÅÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉ=çÑ=ÅêÉ~íáåÖ=~=Ñê~ãÉïçêâ=Ñçê=íÜÉ=













f= éêçéçëÉ= íÜ~í=~=ï~ó= Ñçêï~êÇ= áë= íç= ÑçÅìë=çå= ENF= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~ÑÑçêÇ~åÅÉë=






ÇáÑÑÉêÉåíäóI= ~= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~ÑÑçêÇ~åÅÉ= áë= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå= ~= Üìã~å=
~Åíçê= ~åÇ= ~= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~ÅíçêI= ~= éçíÉåíá~ä= Ñçê= EáåíÉêF~ÅíáçåI= Äìí= åçí= íÜÉ=
EáåíÉêF~Åíáçå= áíëÉäÑK= få= íÜáë= ÅçåíÉñíI= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~ÑÑçêÇ~åÅÉ= ÄÉÅçãÉë=





^å= áåÜÉêÉåí= ÅçåëÉèìÉåÅÉ= çÑ= íÜáë= éçíÉåíá~ä= íç= áåíÉê~Åí= áë= íÜÉ= éçíÉåíá~ä= Ñçê=
éêçÅÉëëì~ä=éçäóéÜçåóI=ëáåÅÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=áåíÉê~Åíáçåë=ÄÉíïÉÉå=ÇáÑÑÉêÉåí=~Åíçêë=ïáää=
éêçÇìÅÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=áåéìíë=íç=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëëK=_~âÜíáå=áåíêçÇìÅÉÇ=íÜÉ=
åçíáçå= çÑ= éçäóéÜçåó= áå= Üáë= äáíÉê~êó= íÜÉçêó= ENVUQFI= êÉÑÉêêáåÖ= íç= ~= äÉëë=
~ìíÜçêáí~íáîÉ=~ìíÜçê=éçëáíáçå=íÜ~í=ÖáîÉë=êççã=íç=î~êáçìë=îçáÅÉë=ïáíÜáå=íÜÉ=íÉñíI=
Ñ~ãçìëäó=ÉñÉãéäáÑáÉÇ=Äó=Üáë=~å~äóëÉë=çÑ=açëíçóÉîëâóÛë=åçîÉäëK=qê~åëä~íÉÇ=áåíç=
íÜÉ= ÅçåíÉñí= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= íÜÉ= íÉêã= áë= ìëÉÑìä= íç= ÇÉëÅêáÄÉ= íÜÉ=
éçäóéÜçåó= íÜ~í= ã~êâë= íÜÉ= éêçÅÉëë= çÑ= ÅçåëíêìÅíáåÖ= ãÉ~åáåÖë= ~Äçìí= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå= áå= èìÉëíáçåI= Üçï= íÜÉ= ~ëëÉãÄäáåÖ= çÑ= ~= Äêç~ÇÉê= Ñäçï= çÑ= ÉîÉåíë= áë=




çÑ= íÜÉ= ÚåçîÉäÛI= íÜÉ= åìãÉêçìë= é~êíáÅáé~åíë= áå= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëëK= lå=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãë= äáâÉ= c~ÅÉÄççâI=táâáéÉÇá~I= vçìqìÄÉ=~åÇ=kÉï=
vçêâ=qáãÉëI=íÜÉ=íÉÅÜåçäçÖó=~ääçïë=Ñçê=ãçêÉ=íÜ~å=çåÉ=îçáÅÉ=íç=ÄÉ=ÜÉ~êÇI=ëáåÅÉ=
íÜÉó= áå= î~êóáåÖ= ÇÉÖêÉÉë= ~êÉ= çéÉå= ~åÇ= áåíÉê~ÅíáîÉI= ~ë= çééçëÉÇ= íç= ÅäçëÉÇ= ~åÇ=
ãÉêÉäó= çÄëÉêî~ÄäÉK= qÜáë= ÄÉÅçãÉë= ÉîáÇÉåí= çå= Ñçê= áåëí~åÅÉ= vçìqìÄÉ=ïÉêÉ= ÚíÜÉ=
ãÉ~åáåÖÛ= ~Äçìí= ~å= çêÖ~åáò~íáçå= áë= ÅçãéçëÉÇ= çÑ= îáÇÉçë= Ñêçã= ~= î~ëí= ~êê~ó= çÑ=
~ÅíçêëK= qÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~ÑÑçêÇ~åÅÉë= ~åÇ= íÜÉ= éê~ÅíáÅÉë= çÑ= íÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêë=
ïáíÜ= ~= îÉëíÉÇ= áåíÉêÉëí= áå= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ÅçãÉ= íç= ÅçJéêçÇìÅÉ= ãÉ~åáåÖK=





tÜÉêÉ=íÜÉêÉ= áë=éçäóéÜçåóI= íÜÉêÉ= áë=ÄçìåÇ=íç=ÄÉ=çÅÅìêêÉåÅÉë=çÑ=ÜÉíÉêçÖäçëëá~I=
ÄÉÅ~ìëÉI= ~ë= _~âÜíáå= ~êÖìÉëI= ~Åíçêë= íÜ~í= ã~âÉ= ìé= íÜÉ= éçäóéÜçåó= Å~ååçí= ÄÉ=
éêÉëìãÉÇ= íç= ÄÉ= ~= ìåáÑçêã= ÖêçìéI= ïÜÉêÉÑçêÉ= íÜÉáê= ìëÉ= ~åÇ= áåíÉêéêÉí~íáçå= çÑ=
ä~åÖì~ÖÉI=ëóãÄçäë=~åÇ=~Åíáçåë=ïáää=ÄÉ=Çáëëáãáä~ê=ENVUNFK=eÉåÅÉI=ëÉÉáåÖ=íÜ~í=íÜÉ=
~ÅíçêëI= ÉKÖK= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåÛë= ëí~âÉÜçäÇÉêëI= íÜçëÉ= íÜ~í= ã~âÉ= ìé= íÜÉ= çåäáåÉ=
éçäóéÜçåóI= ~êÉ= åçí= ~= ÜçãçÖÉåçìë= ÖêçìéI= íÜÉó= ~êÉ= ÄçìåÇ= íç= Ü~îÉ= ÇáÑÑÉêÉåí=
í~âÉë= çå= ïÜ~í= íÜÉ= ÚãÉ~åáåÖÛ= ~Äçìí= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= EÅKÑK= i~áåÉ= C= s~~ê~I=
OMMTFK= qÜáë= ïáää= áåÉîáí~Ääó= Å~ìëÉ= Åä~ëÜÉë= áå= íÜÉ= éêçÅÉëë= ÄÉíïÉÉå= ÅçãéÉíáåÖ=
~ÅÅçìåíë=çÑ=ïÜ~í= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå= áë=~åÇ=ïÜÉêÉ= áí= áë=ÖçáåÖI= ÅêÉ~íáåÖ=ãÉ~åáåÖ=










íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~åÇ= ëçÅá~ä= áå= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éêçÅÉëëÉëI= f= ëìÖÖÉëí=
ÑçÅìëáåÖ=íÜÉ=~å~äóëáë=çå=Üçï=~ÑÑçêÇ~åÅÉë=ÅêÉ~íÉ=éçíÉåíá~ä=Ñçê=éçäóéÜçåóI=ïÜáÅÜ=
áå= íìêå= ÅêÉ~íÉ= éçíÉåíá~ä= Ñçê=ãÉ~åáåÖ= ëíêìÖÖäÉëK= qÜáë=ï~óI= íÜÉ= ~å~äóëáë=ïáää= ÄÉ=
~ÄäÉ= íç= Å~éíìêÉ= íÜÉ= éêçÅÉëë= ~åÇ= Üçï= íÜÉ= ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä= Éåí~åÖäÉãÉåí=
çêÖ~åáòÉë= áíI= ïáíÜçìí= ÇáëêÉÖ~êÇáåÖ= íÜÉ= EéìêéçëÉÑìäF= ÇáÑÑÉêÉåÅÉë= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ=
ÇáÑÑÉêÉåí=~ÅíçêëK==
=
DESIGN AND METHODOLOGY 
få= íÜÉ= éìêëìáí= íç= ~åëïÉê= Üçï= íÜÉ= ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä= áåíÉêíïáåÉãÉåí= ÅçãÉ= íç=
çêÖ~åáòÉ=íÜÉ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~Äçìí=íÜÉ=a~åáëÜ=éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä=Åçãé~åó=
kçîç=kçêÇáëâI=~=ãáñÉÇ=ãÉíÜçÇ=ÅçåíÉåí=~å~äóëáë=ï~ë=ÅçåÇìÅíÉÇ= E_ìÇÇI=qÜçêé=
~åÇ= açåçÜÉïI= NVSTX= aÉåòáå= ~åÇ= iáåÅçäå= OMMRX= gçÜåëçå= ~åÇ= låïìÉÖÄìòáÉ=
OMMQFK= qÜáë= ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä= ÅÜçáÅÉ= ~ääçïÉÇ= ãÉ= áåÅäìÇÉ= íÜÉ= ÅçåíÉñí= ~åÇ= íÜÉ=





éä~íÑçêãëK= _ó= ã~åì~ääó= ÉåíÉêáåÖ= ~= ïáÇÉ= ê~åÖÉ= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=












qÜÉ=ëÉäÉÅíáçå= êÉÑäÉÅíë=~=ïáëÜ= íç=Ü~îÉ=~=Äêç~Ç=ëéÉÅíêìã=çÑ=ëáíÉë=éêçîáÇáåÖ= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ïáíÜ= ÇáÑÑÉêÉåí= çééçêíìåáíáÉëK= cêçã= íÜÉ=
éçëëáÄáäáíó= íç= ÅêÉ~íÉ=~= Åçãé~åó=éêçÑáäÉ=ãÉÇá~íÉÇ=Äó= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå= EÉKÖK= çå=
c~ÅÉÄççâF=íç=éä~íÑçêãë=ãÉÇá~íÉÇ=Äó=çéáåáçå=äÉ~ÇÉêë=EÉKÖK=çå=kÉï=vçêâ=qáãÉëFI=
ïáíÜ= äÉëë= çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= çéáåáçå= äÉ~ÇÉê= ãÉÇá~íÉÇ= ëáíÉë= áå= ÄÉíïÉÉå= EÉKÖK=
táâáéÉÇá~FK= fí= ï~ë= ~äëç= ~= éêáçêáíó= íç= áåÅäìÇÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãë= íÜ~í=
éêÉÇçãáå~åíäó= ÅçããìåáÅ~íÉÇ= íÜêçìÖÜ= îáëì~äë= EÉKÖK= vçìqìÄÉ= ~åÇ= cäáÅâÉêFI= ~ë=
îáëì~äë=~êÉ=~å= áãéçêí~åí=ëáÇÉ=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~åÇ=çÑíÉå=~=ãÉ~åë= Ñçê=
ÅçåîÉêÖÉåÅÉ= ~Åêçëë= íÜÉ= éä~íÑçêãëK= cáå~ääó= áí= ï~ë= áãéçêí~åí= íç= çåäó= áåÅäìÇÉ=




cçääçïáåÖ= íÜÉ= èì~äáí~íáîÉ= ëÉ~êÅÜ= ~åÇ= ëÉäÉÅíáçåI= ~= ë~ãéäÉ= ÅçääÉÅíáçå= çÑ= ~ää=







áå= íÜÉ=ë~ãéäÉ= áë=PKTOQ=ENMM=B=çÑ= íÜÉ= íçí~ä=ë~ãéäÉFK=lÑ= íÜáë=c~ÅÉÄççâ=ÅçìåíÉÇ=
Ñçê=UQP=ÅçåíêáÄìíáçåë=EOOKS=B=çÑ=íÜÉ=íçí~äFI=vçìqìÄÉ=Ñçê=NRU=EQKO=BFI=táâáéÉÇá~=
Ñçê= OQU= ESKT=BF= ~åÇ= qÜÉ= kÉï= vçêâ= qáãÉë= Ñçê= OIQTR= ESSKR=BFK= qÜÉ= kÉï= vçêâ=
qáãÉë=áë=Äó=Ñ~ê=íÜÉ=éä~íÑçêã=ïáíÜ=ãçëí=áåíÉê~ÅíáçåI=ïÜáäÉ=vçìqìÄÉ=Ü~ë=íÜÉ=äÉ~ëíK=
_ìí=~ë=éçáåíÉÇ=çìí=~ÄçîÉ=~=ä~êÖÉ=éçêíáçå=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=áë=ÅçãéçëÉÇ=
çÑ= ãáåçê= ÅçåíêáÄìíáçåë= EäáâÉëI= ÇáëäáâÉëI= ëéÉääáåÖ= ÅçêêÉÅíáçåë= ÉíÅKFI= ~åÇ= ïÜÉå=
íÜÉëÉ= ~êÉ= êÉãçîÉÇI= íÜÉ= éáÅíìêÉ= ÅÜ~åÖÉëW= íÜÉ= íçí~ä= åìãÄÉê= çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåë=




 Total % Major % Minor % 
Facebook UQP= OOIS= NVQ= OVIV= SQV= ONIN=
YouTube NRU= QIO= NPV= ONIR= NV= MIS=
Wikipedia OQU= SIT= NPS= ONIM= NNO= PIS=
NYTimes OQTR= SSIR= NTV= OTIS= OOVS= TQIS=






ëíìÇó= íÜÉ= ãÉ~ëìêÉãÉåí= ï~ë= ÅêÉ~íÉÇ= ìëáåÖ= ~= ëóëíÉã~íáÅ= ÅçÇáåÖ= ëÅÜÉãÉ=
ÇÉîÉäçéÉÇ= Ä~ëÉÇ= çå= éêÉîáçìë= äáíÉê~íìêÉ= çå= ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~äáíó= ~åÇ= ÅçåíÉåí=
~å~äóëáë= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= E`Üç= ~åÇ=eìÜI= OMNMX=jÅjáää~åI= OMMMFK= qÜÉ=
ë~ãéäÉ= ï~ë= ÅçÇÉÇ= Äó= ãÉI= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íçêI= ìëáåÖ= ~= ÅçÇáåÖ= ëÅÜÉãÉ= ~åÇ= íÜÉ=
NRM=
 
ëçÑíï~êÉ= pmppI= ~åÇ= ~= ïêáííÉå= ÖìáÇÉäáåÉI= ~ééäóáåÖ= íÜêÉÉ= ãÉ~ëìêÉãÉåíëW= NF=
`çåíêáÄìíçêI=OF=qóéÉ=çÑ=ÅçåíêáÄìíáçåI=~åÇ=PF=j~àçêLãáåçê=ÅçåíêáÄìíáçåK==
=
aìêáåÖ= íÜÉ= ÅçÇáåÖ=~= Ú`çåíêáÄìíçêÛ=ï~ë=ÇÉÑáåÉÇ=~ë= íÜÉ= ëçìêÅÉ=çÑ= íÜÉ=ìííÉê~åÅÉ=
~åÇ=ÅçÇÉÇ=~ë=~F=lêÖ~åáò~íáçåI=ÄF=pí~âÉÜçäÇÉê=~åÇ=ÅF=råâåçïåK=få=íÜÉ=áåëí~åÅÉë=
ïÜÉêÉ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íçê= ï~ë= ÅäÉ~êäó= áÇÉåíáÑá~ÄäÉ= ~ë= íÜÉ= îçáÅÉ= çÑ= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå= EÉKÖK= ïÜÉå= ìëáåÖ= íÜÉ= çåëÅêÉÉå= å~ãÉ= Úkçîç= kçêÇáëâÛ= çå= íÜÉ=
Åçãé~åóJÅçåíêçääÉÇ= c~ÅÉÄççâ= é~ÖÉF= ï~ë= íÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçå= ÅçÇÉÇ= ~ë=
ÚlêÖ~åáò~íáçåÛI= ïÜáäÉ= Úpí~âÉÜçäÇÉêÛ= ï~ë= ìëÉÇ= áå= íÜÉ= áåëí~åÅÉë= ïÜÉêÉ= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íçê= ï~ë= áÇÉåíáÑá~ÄäÉI= Äìí= åçí= ~ë= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåK= _ÉÅ~ìëÉ= ïÉÄJ
Ä~ëÉÇ= ÅçããìåáíáÉëI= ÜçëíÉÇ= ëÉêîáÅÉë= ~åÇ= ~ééäáÅ~íáçåë= çÑíÉå= ~êÉ= ÅêÉ~íÉÇ= áå= ~=




~= èì~äáíó= íÜ~í= áë= Ü~êÇ= íç= áÖåçêÉ= ~åÇ= ÅáêÅìãîÉåíK= få= çìê= çéáåáçå= áí= ïçìäÇ=
ÉñíêÉãÉäó= ëìÖÖÉëíáîÉ= íç= ÉãÄ~êâÉÇ= çå= íÜÉ= èìÉëí= íç= ÅêÉ~íÉ= ~= ãçêÉ= åì~åÅÉÇ=
ãÉ~ëìêÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= çåäáåÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêëI= ëáåÅÉ= íÜáë= ïçìäÇ= Éåí~áä= ~= ÅäçëÉJ
êÉ~ÇáåÖ=çÑ=É~ÅÜ=áåÇáîáÇì~ä=éçëíI=ÑçääçïÉÇ=Äó=~=ãçêÉ=çê=äÉëë=èì~äáÑáÉÇ=ÖìÉëë=çå=
ïÜ~í=âáåÇ=çÑ=ëí~âÉÜçäÇÉê=áí=ãáÖÜí=ÄÉ=Eé~íáÉåíI=áåíÉêÉëí=ÖêçìéI=áåîÉëíçêI=êÉä~íáîÉë=
ÉíÅKFK= ^í= äÉ~ëí= áå= êÉÖ~êÇë= íç= íÜÉ= éä~íÑçêãë= áåîÉëíáÖ~íÉÇ= áå= íÜáë= ëíìÇóI= ~= ãçêÉ=
åì~åÅÉÇ= ãÉ~ëìêÉãÉåí= ï~ë= åçí= çÄí~áå~ÄäÉK= cáå~ääóI= íÜÉ= Å~íÉÖçêó= ÚråâåçïåÛ=
ï~ë=çåäó=ìëÉÇ=ïÜÉå= íÜÉ= áÇÉåíáíó=çÑ= íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íçê=ï~ë=åçí=éêçîáÇÉÇI=ÉKÖK=
íÜÉ= áÇÉåíáíó= çÑ= ïÜç= ìëÉÇ= íÜÉ= ÚäáâÉÛ= çê= ÚÇáëäáâÉÛ= çéíáçåë= çå= vçìqìÄÉK= fí= áë=
áãéçêí~åí= íç=åçíÉ= áë= íÜ~í= ÚáÇÉåíáíóÛ=ÜÉêÉ=çåäó= êÉÑÉêë= íç=çåäáåÉ= áÇÉåíáíóI=~åÇ=åçí=
íÜÉ=ÅçåíêáÄìíçêëÛ=çÑÑäáåÉ=áÇÉåíáíóK=qÜÉ=çÑÑäáåÉ=áÇÉåíáíó=çÑ=íÜÉ=ÅçåíêáÄìíçêëÛ=áë=çÑ=åç=
áåíÉêÉëí= áå= íÜáë=ëíìÇóI=~ë= áí= áë=ëçäÉäó= íÜÉ=çåäáåÉ=Åçää~Äçê~íáîÉ=ãÉ~åáåÖ=ÅêÉ~íáçå=
NRN=
 
íÜ~í= áë= çÑ= áåíÉêÉëíK= qÜÉ=ãÉ~ëìêÉãÉåí= ÚqóéÉ= çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåÛ= ï~ë= ÅçÇÉÇ= ~ë= ~F=
qÉñíI= ÄF= sáÇÉçI= ÅF= máÅíìêÉI= ÇF= iáâÉ= ~åÇ= ÉF= aáëäáâÉK= få= íÜÉ= Å~ëÉë= ïÜÉêÉ= íÜÉ=
ÅçåíêáÄìíáçå=ï~ë=~=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=íÜÉëÉI=~å=áåÇáîáÇì~ä=~ëëÉëëãÉåí=ï~ë=ã~ÇÉ=
áå= çêÇÉê= íç= Åä~êáÑó= ïÜáÅÜ= ï~ë= íÜÉ= Ççãáå~åíK= j~àçêLãáåçê= ÅçåíêáÄìíáçå= ï~ë=
ÅçÇÉÇ=~ë=~F=j~àçê=çê=ÄF=jáåçêK=^=ãáåçê=ÅçåíêáÄìíáçå=ï~ë=ÇÉÑáåÉÇ=~ë=ìëáåÖ=íÜÉ=
äáâÉLÇáëäáâÉ= çéíáçå= çê= ÅçêêÉÅíáåÖ= ãáëí~âÉë= áå= ÜóéÉêäáåâ= ~ÇÇêÉëëÉë= çê= íÉñíK= ^å=




^å~äóëáåÖ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áåíêçÇìÅÉë= ã~åó= ÅÜ~ääÉåÖÉë= íç= íÜÉ= ÅçåíÉåí=
~å~äóëáë= éêçÅÉëëI= çåÉ=ÄÉáåÖ= íÜ~í= íÜÉ= ëÅçéÉ=çÑ=ã~íÉêá~ä=ã~ó=ÄÉ= íçç= ä~êÖÉ= ~åÇ=
ÜÉåÅÉ=ã~âÉ=~å=áåJÇÉéíÜ=~å~äóëáë=ÅçåîçäìíÉÇ=EjÅjáää~åI=OMMMFK=qç=~îçáÇ=äçëáåÖ=
íÜÉ=èì~äáí~íáîÉ=äÉîÉä=çÑ=íÜÉ=~å~äóëáëI=íÜáë=é~êí=çÑ=íÜÉ=áåîÉëíáÖ~íáçå=ï~ë=åçí=ÅçÇÉÇ=
áå= pmppK= fåëíÉ~Ç= ~ää= ã~àçê= ÅçåíêáÄìíáçåë= ïÜÉêÉ= ÅäçëÉ= êÉ~Ç= ïáíÜ= íÜÉ= áåíÉåí= çÑ=
ÇÉíÉêãáåáåÖ=íÜÉ=ãÉëë~ÖÉ=ÅçåíÉåí=~åÇ=ãÉëë~ÖÉ=Ü~åÇäáåÖÒ=E_ìÇÇI=qÜçêéI=~åÇ=
açåçÜÉïI= NVSTFK= qÜÉ= ã~íÉêá~ä= ï~ë= íÜÉå= Å~êÉÑìääó= ã~ééÉÇ= íç= áÇÉåíáÑó= íÜÉ=
ÖÉåÉê~ä= íÉåÇÉåÅáÉë= êÉäÉî~åí= íç= íÜáë= áåîÉëíáÖ~íáçåW= íÜÉ= ÇÉÖêÉÉ= íç= ïÜáÅÜ= íÜÉó=




qÜÉ= Ñáêëí= ëíÉé= áå= íÜÉ= ~å~äóëáë=ï~ë= íç= ÇÉíÉêãáåÉ= íç=ïÜ~í= ÇÉÖêÉÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=
~ÑÑçêÇ~åÅÉë= ÅçãÉ= íç= ÇÉíÉêãáåÉ= íÜÉ= ëçÅá~ä= éê~ÅíáÅÉ= ~åÇ= îáÅÉ= îÉêë~K= pçÅá~ä=
éê~ÅíáÅÉ=ÜÉêÉ=ãÉ~åáåÖ=íÜÉ=ìíáäáò~íáçå=çÑ=íÜÉ=éçíÉåíá~ä=íç=áåíÉê~Åí=Äó=íÜÉ=Üìã~å=
~ÅíçêëK= pìÄëÉèìÉåíäóI= íÜÉ= ~å~äóëáë= ëçìÖÜí= íç= áåîÉëíáÖ~íÉ=ïÜ~í= éçëëáÄáäáíó= íÜÉ=
NRO=
 
~Åíçêë= Ü~Ç= íç= ã~åçÉìîêÉ= íÜÉ= ëçÅá~ä= éê~ÅíáÅÉ= áå= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éêçÅÉëëK=
låÉ= ÅçìäÇ= ÉñéÉÅí= íÜÉ= íïç= íç= çîÉêä~éI= ãÉ~åáåÖ= íÜ~í= íÜÉ= äÉ~ëí= Åçåëíê~áåÉÇ=
éä~íÑçêã=ïçìäÇ=ÅêÉ~íÉ=íÜÉ=ãçëí=éçíÉåíá~ä=íç=ã~åçÉìîêÉ=ëçÅá~ä=éê~ÅíáÅÉI=Äìí=~ë=
íÜÉ=ÑáåÇáåÖë=ëÜçï=íÜáë=áë=åçí=ÉåíáêÉäó=íÜÉ=Å~ëÉ=EëÉÉ=q~ÄäÉ=SFI=ìåÇÉêëÅçêáåÖ=Üçï=
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kÉï= vçêâ= qáãÉëI= ~å= çåäáåÉ= åÉïëé~éÉêI= éêçîÉÇ= íç= ÄÉ= íÜÉ= ãçëí= Åçåëíê~áåÉÇ=
éä~íÑçêãI=ïÜÉêÉ=~Åíçêë=~êÉ=çåäó=~ääçïÉÇ=íç=ÅçããÉåí=çå=~êíáÅäÉë=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ=
åÉïëé~éÉêI=áå=~ÇÇáíáçå=íç=ÚäáâÉÛ=~êíáÅäÉë=~åÇ=çïå=çê=çíÜÉêÛë=ÅçããÉåíëK=_ÉáåÖ=~å=
çåäáåÉ= åÉïëé~éÉêI= íÜÉ= éä~íÑçêã= áë= Ñêçã= íÜÉ= ëí~êí= Äá~ëÉÇ= áå= íÜÉ= ëÉåëÉ= íÜ~í= áí=
~ìíçã~íáÅ~ääó= éêáîáäÉÖÉë= ÅÉêí~áå= ~ìíÜçêëW= íÜÉ= åÉïëé~éÉê= Ü~ë= íÜêçìÖÜ= ëçÅá~ä=
áåíÉê~Åíáçå=ïáíÜ=íÉÅÜåçäçÖó=ÅêÉ~íÉÇ=ïÜÉêÉ=ÅÉêí~áå=~Åíçêë=~êÉ=ãçêÉ=éêáîáäÉÖÉÇ=áå=
íÜÉ=éêçÅÉëë=íÜ~å=çíÜÉêëI=ÉKÖK=àçìêå~äáëíë=ïêáíáåÖ=~êíáÅäÉëK=_ìí=áí=çéÉåë=ìé=Ñçê=íÜÉ=
ã~ëë= EíÜÉ= êÉ~ÇÉêëF= íç= ÅçããÉåí= çå= íÜÉ= ~êíáÅäÉë= ~åÇ= íÜÉó= Å~å= ÚäáâÉÛ=ïÜ~í= íÜÉó=
êÉ~Ç=EÄçíÜ=íÜÉ=~êíáÅäÉë=~åÇ=íÜÉ=ÅçããÉåíëFK=få=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ=Å~ëÉ=çÑ=kçîç=kçêÇáëâI=
kÉï=vçêâ=qáãÉë=áë=~=éä~íÑçêã=Ñçê=ãÉÇá~íÉÇ=ãÉ~åáåÖë=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=íÜ~í=






h~íÜÉêáåÉ=bÄ~å=~åÇ= gK=^~êçå=dê~Ü~ãI=éìÄäáëÜÉÇ=j~êÅÜ=PNI=OMNMK= få= íÜÉ=~êíáÅäÉ=
íÜÉ= ~ìíÜçêë= ïêáíÉ= ~Äçìí= Üçï= íÜÉ= éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= áåÇìëíêó= çÑíÉå= ÉñéÉêáÉåÅÉë=
íÜÉÑí= Ó= ÇêìÖë= ~êÉ= ëíçäÉå= ÇìêáåÖ= íê~åëéçêí~íáçå= ~åÇ= ëçäÇ= çå= íÜÉ= Ää~Åâ=ã~êâÉíK=
_ÉáåÖ=é~êí=çÑ=íÜáë=áåÇìëíêóI=kçîç=kçêÇáëâ=áë=ãÉåíáçåÉÇ=áå=íÜÉ=~êíáÅäÉ=~ë=çåÉ=çÑ=
íÜÉ=Åçãé~åáÉë=íÜ~í=ÉñéÉêáÉåÅÉ=íÜáëW=
EÁF= i~ëí= gìåÉI= ~ÑíÉê= NOVIMMM= îá~äë= çÑ= kçîç= kçêÇáëâÛë= äçåÖJ~ÅíáåÖ= áåëìäáå=
ïÉêÉ= ëíçäÉå= Ñêçã= ~= é~êâÉÇ= íêìÅâ= áå= kçêíÜ= `~êçäáå~I= íÜÉ= cççÇ= ~åÇ= aêìÖ=
^Çãáåáëíê~íáçå=ï~êåÉÇ=Çá~ÄÉíÉë=é~íáÉåíë=åçí=íç=í~âÉ=ÇêìÖë=ïáíÜ=íÜÉ=ëíçäÉå=







áåÇìëíêóI= ~åÇ= áåÇáêÉÅíäó= kçîç= kçêÇáëâI= ÄÉÅçãÉë= ÅçåíÉëíÉÇK= ^ë= çåÉ= çÑ= ã~åó=
~ÅíçêëI= çå= ^éêáä= NI= OMNMI= Úã~êâêçÅÛI= ìíáäáòÉë= íÜÉ= éçíÉåíá~ä= éêçîáÇÉÇ= íç= ~ÅíI= Äó=
ïêáíáåÖW=
=EÁF=tÜ~í=ÖáîÉë\=bîÉå=íÜÉ=ïêáíÉêë=çÑ=íÜáë=Åçäìãå=Ü~îÉ=ÖçííÉå=íçÖÉíÜÉê=ïáíÜ=
íÜÉ= ãÉÇáÅ~ä= áåÇìëíêó= íç= ëÅ~êÉ= éÉçéäÉK= tÜ~í= áë= íÜÉ= éçáåí= çÑ= íÜáë= ~êíáÅäÉ\=
pÅ~êÉ= éÉçéäÉ= çìí= çÑ= ÄìóáåÖ= ëçãÉïÜ~í= ~ÑÑçêÇ~ÄäÉ=ãÉÇáÅáåÉ\= lê= äáãáí= çìê=





åçí= Ü~îÉ= íç= ÄÉ= êÉëçäîÉÇI= ëáåÅÉ= íÜÉ= Éåí~åÖäÉãÉåí= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖó=
EéêçîáÇáåÖ=éçíÉåíá~ä=íç=ïêáíÉ=ÅçããÉåíë=áå=~=Åçåíáåìçìë=íÜêÉ~ÇF=~åÇ=íÜÉ=ëçÅá~ä=





táâáéÉÇá~= Ü~ë= ãçêÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~ÑÑçêÇ~åÅÉë= Åçãé~êÉÇ= íç= íÜÉ= kÉï= vçêâ=
qáãÉë=éä~íÑçêãI=Äìí=äÉëë=Åçãé~êÉÇ=íç=vçìqìÄÉ=~åÇ=c~ÅÉÄççâK=táâáéÉÇá~=áë=~å=
çåäáåÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= ÉåÅóÅäçé~ÉÇá~I=ãÉ~åáåÖ= ~= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= éä~íÑçêã= Ñçê= íÜÉ=
Åçää~Äçê~íáîÉ= ÅçåëíêìÅíáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= ~Äçìí= ÇáÑÑÉêÉåí= íÜÉãÉëK= qÜÉ=





éêçîáÇÉë= åç= éçíÉåíá~ä= íç= éêçíÉÅí= çê= éêáîáäÉÖÉ= óçìê= çïå= ëìÄãáëëáçåK= få= íÜÉ=
ëéÉÅáÑáÅ= Å~ëÉ= çÑ= kçîç= kçêÇáëâ= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖó= ÅêÉ~íÉë= ~= ÅçããìåáÅ~íáçå=
éä~íÑçêã= íÜ~í= éêçîáÇÉë= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåÛë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ~åÇ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå=
Éèì~ä=çééçêíìåáíó= íç=ÅçåíêáÄìíÉ=ïáíÜ=~åÇ=ÉÇáí=ã=~Äçìí= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=Ó= íÜÉ=
ãÉ~åáåÖ= ~Äçìí= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåK= qÜÉ= ÅçåëÉèìÉåÅÉ= Ñçê= íÜÉ= ëçÅá~ä= éê~ÅíáÅÉ= áë=
íÜ~í= íÜÉ= ÅçääÉÅíáîÉ= ÅçãÉ= íç= ÇÉíÉêãáåÉ= íÜÉ= î~äáÇáíó= çÑ= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä= ~ÅíçêÛë=





qÜÉ= Ñáêëí= Éåíêó=çå=táâáéÉÇá~= ~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=ï~ë=ã~ÇÉ=^éêáä= TI= OMMSI=Äó=
ÚONOKOQOKOMQKOQRÛ=~åÇ=êÉ~ÇW=
kçîç=kçêÇáëâ= áë=ÇÉÇáÅ~íÉÇ=íç=ÇÉîÉäçéáåÖ=áíë=ÄìëáåÉëë=íçï~êÇë=ÉÅçäçÖáÅ~äI=
ëçÅá~ä= ~åÇ= ÉÅçåçãáÅ= ëìëí~áå~ÄáäáíóK= qÜáë= ÅçããáíãÉåí= áë= ÇÉãçåëíê~íÉÇ=
íÜêçìÖÜ=áíë=î~äìÉë=~åÇ=áíë=ÉåîáêçåãÉåí~ä=~åÇ=ëçÅá~ä=êÉëéçåëáÄáäáíó=éçäáÅáÉë=
~äëç=Å~ääÉÇ=íÜÉ=íêáéäÉ=ÄçííçãJäáåÉK=
_ìí= ÇìÉ= íç= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖóÛë= ~ÑÑçêÇ~åÅÉëI= çíÜÉêë=ã~ó= ÉÇáí= íÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçå= íç=
íÜÉ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= éêçÅÉëëK= qÜáë= Ü~ééÉåÉÇ= ~= óÉ~ê= ä~íÉêI= ïÜÉå=
ÚNSTKOMSKNQQKPMÛ=çå=lÅíçÄÉêI=OMMTI=ïêçíÉW=
kçîç=kçêÇáëâ= Åä~áãë= íç=ÄÉ=ÇÉÇáÅ~íÉÇ= íç=ÇÉîÉäçéáåÖ= áíë=ÄìëáåÉëë= íçï~êÇë=
ÉÅçäçÖáÅ~äI= ëçÅá~ä= ~åÇ= ÉÅçåçãáÅ= ëìëí~áå~ÄáäáíóK= qÜÉ= Åçãé~åó= ë~óë= íÜáë=
ÅçããáíãÉåí=áë=ÇÉãçåëíê~íÉÇ=íÜêçìÖÜ=áíë=î~äìÉë=~åÇ=áíë=ÉåîáêçåãÉåí~ä=~åÇ=
ëçÅá~ä= êÉëéçåëáÄáäáíó= éçäáÅáÉë= ~äëç= Å~ääÉÇ= íÜÉ= íêáéäÉ= ÄçííçãJäáåÉI= ~äíÜçìÖÜ=





íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ÜÉåÅÉ= ÅçåëíêìÅíáåÖ= ~= åÉï= ãÉ~åáåÖW= Ñêçã= kçîç= kçêÇáëâ=
ÄÉáåÖ= íêìëíÉÇ= ~ë= ~å= çêÖ~åáò~íáçå= íÜ~í= áë= ÇÉÇáÅ~íÉÇI= íç= ~å= çêÖ~åáò~íáçå= íÜ~í=
Åä~áãë= íç= ÄÉ= ÇÉÇáÅ~íÉÇI= ÉñÜáÄáíáåÖ= Üçï= íÉÅÜåçäçÖó= EíÜÉ= ~Äáäáíó= íç= ÉÇáíF= ~åÇ=
ëçÅá~ä=éê~ÅíáÅÉ=EíÜÉ=ïáääáåÖåÉëë=íç=ÅçåíêáÄìíÉF= áåíÉêéä~óK= få=íÜáë=Å~ëÉ=íÜÉ=ëçÅá~ä=
~åÇ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= ÅêÉ~íÉ= íÜÉ= éçëëáÄáäáíó= Ñçê= ~= ÅêáíáÅ~ä= íìêå= çÑ= íÜÉ= ãÉ~åáåÖ=
Ñçêã~íáçåI= ~= íìêå= íÜ~í= ÅçåíáåìÉë= ïáíÜ= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= ÅçåíêáÄìíáçå= Äó=
ÚNSTKOMSKNQQKPMÛI=ã~ÇÉ=g~åì~êó=NNI=OMMUW=
kçîç=kçêÇáëâ= Åä~áãë= íç=ÄÉ=ÇÉÇáÅ~íÉÇ= íç=ÇÉîÉäçéáåÖ= áíë=ÄìëáåÉëë= íçï~êÇë=
ÉÅçäçÖáÅ~äI= ëçÅá~ä= ~åÇ= ÉÅçåçãáÅ= ëìëí~áå~ÄáäáíóK= qÜÉ= Åçãé~åó= Åä~áãë= íÜáë=
ÅçããáíãÉåí=áë=ÇÉãçåëíê~íÉÇ=íÜêçìÖÜ=áíë=î~äìÉë=~åÇ=áíë=ÉåîáêçåãÉåí~ä=~åÇ=
ëçÅá~ä=êÉëéçåëáÄáäáíó=éçäáÅáÉë=~äëç=Å~ääÉÇ=íÜÉ=?íêáéäÉ=ÄçííçãJäáåÉ?I=~äíÜçìÖÜ=
ëçãÉ= èìÉëíáçå= íÜÉ= ~Åíì~ä= ~ìíÜÉåíáÅáíó= çÑ= íÜáë= ÖáîÉå= íÜÉ= Åçãé~åóDë=
~ÖÖêÉëëáîÉ= éìêëìáí= çÑ= éêçÑáíëI= ~åÇ= áíë= ÇáëÅçåíáåì~íáçå= çÑ= éêçÇìÅíë= íÜ~í=
íÜçìë~åÇë=çåÅÉ=êÉäáÉÇ=ìéçå=áå=~å=ÉÑÑçêí=íç=?ãáÖê~íÉ?=íÜÉã=íçï~êÇë=ãçêÉ=
ÉñéÉåëáîÉI=é~íÉåíÉÇ=éêçÇìÅíë=áåëíÉ~ÇK=
få= íÜáë= ÅçåíêáÄìíáçå= íÜÉ= å~êê~íáîÉ= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= ÄÉÅçãÉë= ÉîÉå= ãçêÉ=
ÅêáíáÅ~ä= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= áåíêçÇìÅíáçå= çÑ= íÜÉ= ÚÇáëÅçåíáåì~íáçå= çÑ= éêçÇìÅíëÛK= qÜçìÖÜ=




ÇÉãçåëíê~íÉÇ= íÜêçìÖÜ= áíë= î~äìÉë= ~åÇ= áíë= ÉåîáêçåãÉåí~ä= ~åÇ= ëçÅá~ä=
êÉëéçåëáÄáäáíó=éçäáÅáÉë=~äëç=Å~ääÉÇ=íÜÉ=?íêáéäÉ=ÄçííçãJäáåÉ?I=~äíÜçìÖÜ=ëçãÉ=
ëçìêÅÉë= èìÉëíáçå= íÜÉ= ~Åíì~ä= ~ìíÜÉåíáÅáíó= çÑ= íÜáë= ÖáîÉå= íÜÉ= Åçãé~åóDë=





^ë= íÜáë= Éåíêó= ëÜçïëI= íÜÉ= ãÉ~åáåÖë= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= ÅçåíáåìÉ= íç= ÄÉ=
åÉÖçíá~íÉÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=áåíÉê~Åíáçå=çÑ=~Åíçêë=EÄçíÜ=Üìã~åë=~åÇ=íÉÅÜåçäçÖóFK=lå=




ÇÉãçåëíê~íÉÇ= íÜêçìÖÜ= áíë= î~äìÉë= ~åÇ= áíë= ÉåîáêçåãÉåí~ä= ~åÇ= ëçÅá~ä=
êÉëéçåëáÄáäáíó= éçäáÅáÉë= ~äëç= Å~ääÉÇ= íÜÉ= ?íêáéäÉ= ÄçííçãJäáåÉ?K=kçîç=kçêÇáëâ=
ÑçìåÇÉÇ=íÜÉ=tçêäÇ=aá~ÄÉíÉë=ÑçìåÇ~íáçå=íç=ë~îÉ=íÜÉ=äáîÉë=çÑ=íÜçëÉ=~ÑÑÉÅíÉÇ=
Äó=Çá~ÄÉíÉë=áå=ÇÉîÉäçéáåÖ=ÅçìåíêáÉë=~åÇ=ïÉêÉ=áåëíêìãÉåí~ä=áå=~ÅÜáÉîáåÖ=~=
rk= êÉëçäìíáçå= íç= ÑáÖÜí= Çá~ÄÉíÉëK=j~âáåÖ= Çá~ÄÉíÉë= íÜÉ= çåäó= çíÜÉê= ÇáëÉ~ëÉ=
~äçåÖëáÇÉ=efs=^faë=íç=Ü~îÉ=~=ÅçããáåíãÉåí= xëáÅz= íç=ÅçãÄ~í=~í=~=rk=äÉîÉäK=
pìÅÜ= áë=Çá~ÄÉíÉë=éêÉëÉåí=~åÇ= ÑìíìêÉ=Ç~åÖÉê= íç=Üìã~å=ÜÉ~äíÜ=çå=~=ÖäçÄ~ä=
ëÅ~äÉK=
eÉêÉ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= í~âÉë= ~= åÉï= éçëáíáîÉ=
íìêåI=~í=íÜÉ=Åçëí=çÑ=íÜÉ=ÅêáíáÅ~äK=kçîç=kçêÇáëâ=åçï=ÄÉÅçãÉë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=
tçêäÇ= aá~ÄÉíÉë= ÑçìåÇ~íáçå= ~åÇ= íÜÉ= rkI= áåëíÉ~Ç= çÑ= ÄÉáåÖ= ~å= çêÖ~åáò~íáçå= áå=
Ú~ÖÖêÉëëáîÉ= éìêëìáí= çÑ= éêçÑáíëI= ~åÇ= áíë= ÇáëÅçåíáåì~íáçå= çÑ= éêçÇìÅíë= íÜ~í=
íÜçìë~åÇë=çåÅÉ= êÉäáÉÇ=ìéçåÛK= iÉëë= íÜ~å=ëáñ=ãçåíÜë= ä~íÉêI=çå=^ìÖìëí= NQ=OMMUI=
Úiáä~Å=pçìäÛ=ã~ÇÉ=íÜÉ=Ñáå~ä=ÉÇáí=EïÜáÅÜ=ëíáää=ëí~åÇë=íçÇ~óI=^éêáä=OMNOFW==
kçîç=kçêÇáëâ=ÑçìåÇÉÇ=íÜÉ=tçêäÇ=aá~ÄÉíÉë=ÑçìåÇ~íáçå=íç=ë~îÉ=íÜÉ=äáîÉë=çÑ=
íÜçëÉ= ~ÑÑÉÅíÉÇ= Äó= Çá~ÄÉíÉë= áå= ÇÉîÉäçéáåÖ= ÅçìåíêáÉë= ~åÇ= ïÉêÉ= xëáÅz=
áåëíêìãÉåí~ä= áå= ~ÅÜáÉîáåÖ= ~= rk= êÉëçäìíáçå= íç= ÑáÖÜí= Çá~ÄÉíÉëK= j~âáåÖ=
Çá~ÄÉíÉë= íÜÉ= çåäó= çíÜÉê= ÇáëÉ~ëÉ= ~äçåÖëáÇÉ= efsL= ^fap= íç= Ü~îÉ= ~=
ÅçããáåíãÉåí=xëáÅz=íç=ÅçãÄ~í=~í=~=rk=äÉîÉäK=











qÜÉ= éä~íÑçêã= vçìqìÄÉ= ÇáÑÑÉêë= ëáÖåáÑáÅ~åíäó= Ñêçã= íÜÉ= íïç= ÑçêãÉêI= áå= íÜ~í= áí= áë=





çåäó= ~ÅÅÉëëáÄäÉ= Ñçê= áåîáíÉÇ= ~ÅíçêëK= cçê= íÜÉ= éêÉëÉåí= áåîÉëíáÖ~íáçå= íÜçìÖÜI= çåäó=
éìÄäáÅ=îáÇÉçë=ïÉêÉ=~å~äóëÉÇK=qÜÉ=~Äáäáíó=íç=í~Ö=íÜÉ=ëìÄãáëëáçå=áë=áãéçêí~åí=íç=
êÉÅçÖåáòÉ=áå=íÜáë=ÅçåíÉñíK=q~ÖÖáåÖ=~ääçïë=íÜÉ=~Åíçêë=íç=êÉä~íÉ=íÜÉáê=ëìÄãáëëáçå=
íç= íÜÉãÉë= íÜÉó= ÑáåÇ= êÉäÉî~åíI= ÉKÖK= ÚÄÉ~ÅÜÛ= íç= áåÇáÅ~íÉ= íÜ~í= íÜÉ= îáÇÉç= áë=
ÅçåÅÉêåÉÇ=ïáíÜ= íÜÉ=íçéáÅ=çÑ=ÄÉ~ÅÜÉëI=çê=å~ãÉë=çÑ=ÅÉäÉÄêáíáÉë=çê=çêÖ~åáò~íáçåë=
íÜ~í= ~êÉ= áå= ëçãÉ=ï~ó= äáåâÉÇ= íç= íÜÉáê= ÅçåíêáÄìíáçåK= ^åÇ= ëáåÅÉ= íÜÉ= í~Ö= áå=ã~åó=
Å~ëÉë=ã~ó=ÇÉíÉêãáåÉ=ïÜÉíÜÉê=çê=åçí=íÜÉ=ÅçåíêáÄìíáçå=ïáää=~ééÉ~ê=ïÜÉå=çíÜÉêë=
ëÉ~êÅÜ=Ñçê=îáÇÉçë=ÅçåÅÉêåÉÇ=ïáíÜ=ïÜ~íÉîÉê=íçéáÅ=íÜÉó=~êÉ=áåíÉêÉëíÉÇ=áåI=íÜÉ=~Åí=
çÑ= í~ÖÖáåÖ= ÄÉÅçãÉë= Éåí~åÖäÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ÇÉÖêÉÉ= íç= ïÜáÅÜ= íÜÉ= ëìÄãáëëáçå=
ÄÉÅçãÉë=é~êí=çÑ=íÜÉ=ãÉ~åáåÖë=ÅêÉ~íÉÇ=çå=íÜÉ=éä~íÑçêãK=få=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ=Å~ëÉ=çÑ=
kçîç=kçêÇáëâ=íÜÉ=íÉÅÜåçäçÖó=ÅêÉ~íÉë=~=ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêã=íÜ~í=ÖáîÉë=íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçåÛë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= íÜÉ= çééçêíìåáíó= íç= ëÜ~êÉ= îáÇÉçë= íÜ~í= ~êÉ= ÉáíÜÉê=
ÇáêÉÅíäó= ÅçããÉåíáåÖ= çå= çê= íÜÉó= ~ëëçÅá~íÉ= ïáíÜ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåI= ÜÉåÅÉ=
ÅçåíêáÄìíáåÖ= ïáíÜ= ãÉ~åáåÖë= ~Äçìí= ïÜ~í= ~åÇ= ïÜç= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áëK= qÜÉ=
NRV=
 
ÅçåëÉèìÉåÅÉë= íÜáë= Ü~ë= Ñçê= íÜÉ= ëçÅá~ä= éê~ÅíáÅÉI= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= íÜÉ= ~ÅíçêÛë=
ëìÄãáëëáçå= ã~ó= êÉä~íÉ= íç= ~åó= íçéáÅ= áå= ~åó= ï~ó= íÜÉ= ~Åíçê= ëÉÉ= ÑáíI= ÅêÉ~íÉë= ~=
ëáíì~íáçå= ïÜÉêÉ= ÅçãéÉíáåÖ= ~ÅÅçìåíë= çÑ= íÜÉ= ë~ãÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ÅçÉñáëíëK= qÜÉ=
ãÉ~åáåÖJëíêìÖÖäÉ=ÄÉÅçãÉë=áåÇáêÉÅí=áå=íÜ~í=íÜÉ=çåäó=ï~ó=íç=ÚïáåÛI=çê=Ççãáå~íÉI=
áë=íç=ÄÉÅçãÉ=íÜÉ=ãçëí=îáÉïÉÇI=~åÇ=åçí=~ë=íÜÉ=Å~ëÉ=áë=ïáíÜ=kÉï=vçêâ=qáãÉë=~åÇ=
táâáéÉÇá~I= íÜÉ= çåÉ= äÉ~ëí= çÄàÉÅíÉÇ= íç= çê= ÉÇáíÉÇK= få=ã~åó=ï~óëI= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä=
~Åíçê=áë=çå=Üáë=çïå=áå=ÄçíÜ=íÜÉ=ÇÉíÉêãáåáåÖ=çÑ=íÜÉ=êÉäÉî~åÅÉ=çÑ=íÜÉ=ëìÄãáëëáçå=
~åÇ= áíë= ÅçåíÉåíK= qç= áääìëíê~íÉ= Üçï= íÜÉ= ~ÑÑçêÇ~åÅÉë= ~åÇ= éê~ÅíáÅÉë= áåíÉêéä~óI= f=
éêÉëÉåí= íïç= ÅçåíêáÄìíáçåë= Çáëéä~óáåÖ= Üçï= ÅçãéÉíáåÖ= ~ÅÅçìåíë= ÅçÉñáëíëK= _çíÜ=
~êÉ= í~ÖÖÉÇ= ïáíÜ= Úkçîç= kçêÇáëâÛI= ÄçíÜ= ~ÇÇêÉëë= íÜÉ= èìÉëíáçå= çÑ= ïÜç= íÜÉ=




~Äçìí=Üçï=kçîç=kçêÇáëâ=ëéçåëçêë=~å= fåÇó`~ê= ê~ÅÉê=å~ãÉÇ=`Ü~êäáÉ=háãÄ~ää= áë=
íçäÇ= EfåÇó`~ê= êÉÑÉêë= íç= çéÉåJïÜÉÉä= ~ìíç= ê~ÅáåÖ= áå= íÜÉ= råáíÉÇ= pí~íÉëFK= kçîç=







çåÉ=ïáíÜ= `~ãáääÉ= iÉÉI= îáÅÉ= éêÉëáÇÉåí= çÑ= Çá~ÄÉíÉë=ã~êâÉíáåÖ= ~í= kçîç=kçêÇáëâK=
qÜÉ= áåíÉêîáÉïë= ~êÉ= ÅêçëëÅìí= ïáíÜ= éáÅíìêÉë= çÑ= háãÄ~ää= ÉåíÉêáåÖ= íÜÉ= éçÇáìã= áå=
Ñêçåí=çÑ=íÜÉ=ï~áíáåÖ=éêÉëëK=`Üáé=d~å~ëëáÛë=ã~áå=éçáåí=áë=íÜ~í=`Ü~êäáÉ=háãÄ~ää=áë=~=
äáîáåÖ=éêççÑ=çÑ=Üçï=ã~å~ÖÉ~ÄäÉ=Çá~ÄÉíÉë=áëX=áÑ=áí=ï~ë=åçí=ã~å~ÖÉ~ÄäÉ=ÜÉ=ïçìäÇ=
åçí=ÄÉ=~ÄäÉ= íç=é~êíáÅáé~íÉ= áå= ~= Å~ê= ê~ÅÉK= = `~ãáääÉ= iÉÉ= ëìééäÉãÉåíë= íÜáë= áå= íÜÉ=
îáÇÉçI= Äó= ~ÇÇáåÖ= íÜ~í= Çá~ÄÉíÉë= ÄÉÅçãÉë= ã~å~ÖÉ~ÄäÉ= ïáíÜ= íÜÉ= êáÖÜí= ÇêìÖI=
áåÇáêÉÅíäó=ÜáåíáåÖ=íç=kçîç=kçêÇáëâÛë=éêçÇìÅíëK==
=
qÜÉ= îáÇÉç= áë= ëìÄãáííÉÇ= Äó= ~= íÜáêÇ= éÉêëçåI= ÜÉ= áë= ~í= äÉ~ëí= åçí= áÇÉåíáÑá~ÄäÉ= ~ë=
ëçãÉçåÉ=ÉãéäçóÉÇ=Äó=åÉáíÜÉê=íÜÉ=Å~ê=ê~ÅÉ=çêÖ~åáò~íáçåI=åçê=kçîç=kçêÇáëâK=qÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ÅçåíêáÄìíáçå= Äó= íÜáë= íÜáêÇ= éÉêëçåI= ÛáåÇóÅ~êëÛI= ÄÉÅçãÉë= ~=
ÅçåíêáÄìíáçå= íç= íÜÉ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= éêçÅÉëë= ~Äçìí= Üçï= kçîç= kçêÇáëâI=
íÜêçìÖÜ= áíë= éêçÇìÅíëI= Å~å=ã~âÉ= Úóçìê= ÇêÉ~ãë= ÅçãÉ= íêìÉÛI= ~ë= iÉÉ= ë~óë= áå= íÜÉ=
îáÇÉçK=qÜÉ=îáÇÉç=Ü~áäë= íÜÉ=ÉÑÑçêíë=çÑ=kçîç=kçêÇáëâI= íÜêçìÖÜ= íÜÉ=~Çãáê~íáçå=çÑ=
háãÄ~ää=ÄÉáåÖ=íÜÉ=Ñáêëí=Çá~ÄÉíÉë=N=ê~ÅÉ=Å~ê=ÇêáîÉê=áå=íÜÉ=ïçêäÇK=qÜÉ=ÅçåíêáÄìíáçå=
áë= êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=çÑ=~= ä~êÖÉ=~ãçìåí=çÑ= íÜÉ=Ç~í~=ÅçääÉÅíÉÇ= Ñçê= íÜáë=ëíìÇó=ïÜÉêÉ=














få= íÜÉ=îáÇÉç= Ú^ääáÉ_É~ííóÛI= ëáííáåÖ= áå=ïÜ~í=~ééÉ~êë= íç=ÄÉ=ÜÉê=çïå= êççãI= íÉääë=~=
ëíçêó= ~Äçìí= Üçï= kçîç= kçêÇáëâ= áë= éêçãçíáåÖ= ~= éêçÇìÅí= íç= íêÉ~í= Çá~ÄÉíÉë= OI=




íÜÉ= äçåÖ= êìåI= Äìí= íÜ~í= áë= ëÉÅçåÇ~êó= íç=ãÉåÇáåÖ= íÜÉ= áããÉÇá~íÉ= ÇáëÅçãÑçêí= çÑ=
Ü~îÉ= Çá~ÄÉíÉë= OK= `çãé~êÉÇ= íç= íÜÉ= îáÇÉç= ~Äçìí= `Ü~êäáÉ= háãÄ~ääI= íÜáë=








^å= áåíÉêÉëíáåÖ=çÄëÉêî~íáçåI=ÜáÖÜäáÖÜíáåÖ= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= ÅçãéÉíáåÖ=~ÅÅçìåíë=~êÉ=
~ääçïÉÇ= íç= ÅçÉñáëí= çå= vçìqìÄÉ= ~äãçëí= ïáíÜçìí= ~åó= ÅçååÉÅíáçå= ÄÉëáÇÉë= íÜÉ=
íÜÉãÉI= áë= íÜ~í= ÇÉëéáíÉ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= ~ÑÑçêÇ~åÅÉ= çÑ= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖó= íç= ÚäáâÉÛI=
ÚÇáëäáâÉÛ= çê= ÅçããÉåí= çå= çíÜÉêë= ÅçåíêáÄìíáçåëI= íÜÉëÉ= çéíáçåë= áë= ãçêÉ= çê= äÉëë=
áÖåçêÉÇK=qÜáë= áë=ìåáèìÉ= Ñçê=vçìqìÄÉI=ÄÉÅ~ìëÉ= áå= íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=kÉï=vçêâ=qáãÉëI=
c~ÅÉÄççâ=~åÇ=táâáéÉÇá~I=~Åíçêë=êÉä~íÉÇ=ÇáêÉÅíäó=íç=íÜÉ=ÅçåíêáÄìíáçåë=çÑ=çíÜÉêëK=
^ë= îáëáÄäÉ= áå= q~ÄäÉ= TI= ÚäáâÉëÛ= ~êÉ= íÜÉ=Ççãáå~íáåÖ=ï~óë=çÑ= ÅçåíêáÄìíáåÖ=çå=kÉï=
vçêâ= qáãÉë= ~åÇ= c~ÅÉÄççâI= ~åÇ= ~ÄçîÉ= Éñ~ãéäÉë= Ñêçã=táâáéÉÇá~= Ü~îÉ= ëÜçïå=
Üçï=íÜ~í=íÜÉ=áåíÉêíïáåÉãÉåí=çÑ=ã~íÉêá~ä=~ÑÑçêÇ~åÅÉë=~åÇ=ëçÅá~ä=éê~ÅíáÅÉ=ÅêÉ~íÉë=
~= ÇáêÉÅí= êÉä~íáçå= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ìëÉêëÛ= ÅçåíêáÄìíáçåëK= få= íÜÉ= íçí~ä= ë~ãéäÉI= ÚäáâÉÛ=
E~åÇ= ÚÇáëäáâÉÛF= áë= íÜÉ= Ççãáå~íáåÖ= ëíóäÉ= çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåI= ~ÅÅçìåíáåÖ= Ñçê= ~äãçëí=
UMB=çÑ=íÜÉ=íçí~ä=ë~ãéäÉ=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜáë=ëíìÇóK=_ìí=çå=vçìqìÄÉ=çåäó=NU=çìí=çÑ=
NRV=ÅçåíêáÄìíáçåë=~êÉ= ÚäáâÉëÛ= ~åÇ= ÚÇáëäáâÉëÛK= =låÉ=ÅçìäÇ=ÉñéÉÅí= íÜ~í= íÜÉ= ÅêáíáÅ~ä=
îçáÅÉë=Ú^ääáÉ_É~ííóÛ=áë=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=çÑ=ïçìäÇ=ÅçããÉåí=çê=ÇáëäáâÉ=íÜÉ=Ü~áäáåÖ=çÑ=










 Facebook YouTube Wikipedia NYTimes Total % 
Text NSU= R= OPR= NTV= 587 15,76 
Video V= NPQ= M= M= 143 3,84 
Picture NU= M= NP= M= 31 0,83 
Sound M= N= M= M= 1 0,03 
Like SQU= NO= M= OOVS= 2956 79,38 




qÜÉ= ä~ëí= éä~íÑçêã= áåÅäìÇÉÇ= áë= c~ÅÉÄççâI= ~= ëçÅá~ä= åÉíïçêâáåÖ= íÉÅÜåçäçÖó= íÜ~í=
~ääçïë= Ñçê= ~Åíçêë= íç= åÉíïçêâI= ÉáíÜÉê= ~ë= áåÇáîáÇì~äë= çê= çêÖ~åáò~íáçåëK= ^ë= ïáíÜ=
vçìqìÄÉI= íÜÉ= ~Åíçê= ã~ó= ÚäáâÉÛI= ÅçããÉåí= ~åÇ= ëìÄãáí= çïå= ÅçåíêáÄìíáçåI= Äìí=
ìåäáâÉ= ~åó= çÑ= íÜÉ= çíÜÉê= éä~íÑçêãëI= c~ÅÉÄççâ= ~äëç= éêçîáÇÉë= íÜÉ= ~ÑÑçêÇ~åÅÉ= çÑ=
ÅçåíêçääáåÖ=çíÜÉêë=~ÅÅÉëë=íç=~åÇ=~Äáäáíó=íç=ÅçåíêáÄìíÉ=íç=íÜÉ=å~êê~íáçå=éêçÅÉëëK=
qÜáë= ÅçãÉë= ~ë= ~= ÅçåëÉèìÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= Åçåëíê~áåí= íÜ~í= ~Åíçêë= ~êÉ=
ÑçêÅÉÇ= íç=ÅêÉ~íÉ=~=éêçÑáäÉ= áå=çêÇÉê= íç=~ÅÅÉëë= íÜÉ=éä~íÑçêãK=qÜÉ=éä~íÑçêã=ÜÉåÅÉ=













Åçåíêçä= íÜÉ= ÇÉÖêÉÉ= íç= ïÜáÅÜ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ã~ó= ÅçåíêáÄìíÉ= ïáíÜ= íÜÉáê=
ãÉ~åáåÖë= ~Äçìí= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåK= ^åÇ= ~ë= íÜÉ= ÑáåÇáåÖë= ëÜçïI= kçîç= kçêÇáëâ=
ìíáäáòÉë=íÜÉ=~ÑÑçêÇ~åÅÉ=íç=ëçÅá~ääó=Åçåíêçä=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëëK=qÜÉ=Ñáêëí=
ÉîáÇÉåÅÉ=çÑ=íÜáë=áë=ÑçìåÇ=áå=íÜÉ=Ú^ÄçìíÛ=ëÉÅíáçå=çå=íÜÉ=éêçÑáäÉK=fí=êÉ~ÇëW=
qÜáë=é~ÖÉ= áë= Ñçê=ÇáëÅìëëáçåë=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=~åÇ= áíë=ëìÄëáÇá~êáÉë=~åÇ=
íÜÉ= áåáíá~íáîÉë= ~åÇ= éêçàÉÅíë= ïÉ= ~êÉ= áåîçäîÉÇ= áåK= tÜáäÉ= ïÉ= ïÉäÅçãÉ=
c~ÅÉÄççâ=ãÉãÄÉêë= íç= ã~âÉ= ÅçããÉåíëI= ïÉ= êÉëÉêîÉ= íÜÉ= êáÖÜí= íç= êÉãçîÉ=
íÜçëÉ=íÜ~í=~êÉ=çÑÑJíçéáÅI=~ÄìëáîÉ=çê=áåíÉåÇÉÇ=íç=ëé~ãK==
eÉêÉ= áí= áë= ÉîáÇÉåí= íÜ~í= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áåíÉåÇë= íç= ìëÉ= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=
~ÑÑçêÇ~åÅÉë=íç=Åçåíêçä=íÜÉ=ÇáêÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçå=éêçÅÉëëK=aìÉ=íç=
íÜÉ= äçåÖáíìÇáå~ä= å~íìêÉ= çÑ= íÜáë= ëíìÇóI= íÜÉ= éê~ÅíáÅ~ä= ÉñÉêÅáëÉ= çÑ= íÜáë= áåíÉåí= áë=
É~ëáäó=íê~ÅÉ~ÄäÉK=qÜÉ=kçîç=kçêÇáëâ=c~ÅÉÄççâ=éêçÑáäÉ=ëí~êíÉÇ=çìí=Eáå=OMMSF=~ë=~=
éêçÑáäÉ=åçí=ÅçåíêçääÉÇ=Äó=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=çÑÑáÅá~ääóI=Äìí=Äó=çåÉ=çÑ=áíë=ÉãéäçóÉÉëI=




eÉêÉ= áë= ~= ëÅêÉÉåëÜçí= çÑ= íÜÉ= ÇáëÅìëëáçå= ÑÉ~íìêÉ= çå= kçîç= kçêÇáëâÛë= c~ÅÉÄççâ=




Ñáå~åÅá~ä= ÇáÑÑáÅìäíáÉëK= få= íÜÉ= ÇáëÅìëëáçå= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= Å~ääÉÇ= ~= íê~áíçê= Ñçê=
éìääáåÖ= çìí= çÑ= íÜÉ= ÅçìåíêóI= ~åÇ= äÉ~îáåÖ=ã~åó= Çá~ÄÉíÉë= é~íáÉåíë= ëÜçêí= çÑ= íÜÉáê=
îáí~ä= ãÉÇáÅ~íáçåëK= qÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ÅäÉ~êäó= åÉÖ~íáîÉ= íçï~êÇë= kçîç=
kçêÇáëâI= éçêíê~óáåÖ= íÜÉã= ~ë= éêçÑáí= ëÉÉâáåÖ= ~åÇ= ìåÅçåÅÉêåÉÇ= ïáíÜ= é~íáÉåí=




cçê= íÜÉ= êÉÖìä~ê= c~ÅÉÄççâ= ìëÉê= kçîç= kçêÇáëâÛë= ëçÅá~ä= éê~ÅíáÅÉ= áå= ìíáäáòáåÖ= íÜÉ=
~ÑÑçêÇ~åÅÉë= áë= åçí= É~ëáäó= íê~ÅÉ~ÄäÉI= ëáåÅÉ= íÜÉ= ~ÑÑçêÇ~åÅÉë= ÖáîÉë= íÜÉ= ÜçäÇÉê= ~=
éêáîáäÉÖÉÇ=éçëáíáçåK=qÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=ÜÉåÅÉ=ÄÉÅçãÉë=ÅçåíêçääÉÇ=Äó=
íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå= íÜêçìÖÜ=~ÅíáîÉ= ÅÉåëçêëÜáé= ~åÇ= ëíê~íÉÖáÅ= ÅÜçáÅÉë=çÑ= ~î~áä~ÄäÉ=
ÑÉ~íìêÉëK= ^åÇI= ~ë= íÜÉ= ÑáåÇáåÖë= ëìÖÖÉëíI= ïáíÜ= íÜáë= Åçåíêçä= ÅçãÉë= ~= ãÉ~åáåÖ=




ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä= Éåí~åÖäÉãÉåíFI= éä~ÅÉë= áíëÉäÑ= çå= ~= ëÅ~äÉ= Ñêçã= ãáåáãìã= íç=
ã~ñáãìã=EëÉÉ=í~ÄäÉ=SFK=lå=kÉï=vçêâ=qáãÉë=íÜÉ=åçåJéêáîáäÉÖÉÇ=~Åíçê= áë=ÑçêÅÉÇ=
íç= êÉä~íÉ= íç= ~= ÖáîÉå= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= éêçÅÉëë= ÇìÉ= íç= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=
~ÑÑçêÇ~åÅÉë=çÑÑÉêÉÇK=tÜáäÉ=çå=c~ÅÉÄççâI=íÜÉ=Üìã~å=~Åíçê=áë=~ääçïÉÇ=íç=ëìÄãáíI=
ÅçããÉåí= ~åÇ= Åçåíêçä= çíÜÉêëÛ= ëìÄãáëëáçåë= ~åÇ= ~ÅÅÉëëáÄáäáíóK= c~ÅÉÄççâ= ÜÉêÉ=
ÄÉÅçãÉë=íÜÉ=ÉñíêÉãÉ=Å~ëÉ=çÑ=Üçï=íÜÉ=ëçÅá~ä=~åÇ=íÜÉ=íÉÅÜåáÅ~ä=áåíÉêéä~óI=áå=íÜ~í=
ëçÅá~ä=~Åíáçåë=Äó=çåÉ=~Åíçê=ÅçãÉ=íç=ÇÉíÉêãáåÉ=íÜÉ=éçíÉåíá~ä=Ñçê=áåíÉê~Åíáçå=Ñçê=
çíÜÉêëK= eÉåÅÉI= áí= ÄÉÅçãÉë= îáëáÄäÉ= íÜ~í= íÜÉ= áåíÉêíïáåÉãÉåí= ÅêÉ~íÉë= ÇáÑÑÉêÉåí=
NSS=
 








éêçÅÉëë= áë= íÜ~í= ÇÉéÉåÇáåÖ= çå= Üçï= íÜÉ= ëéÉÅáÑáÅ= ã~íÉêá~ä= ~ÑÑçêÇ~åÅÉë= ÖÉíë=
Éåí~åÖäÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ëéÉÅáÑáÅ= ~ÅíçêëÛ= ëçÅá~ä= éê~ÅíáÅÉI= íÜÉ= çåäáåÉ= ãÉ~åáåÖ=
Ñçêã~íáçå= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= ÖÉíë= çêÖ~åáòÉÇ= áå= ÇáÑÑÉêÉåí= ÇÉÖêÉÉë= çÑ=
Ñê~ÖãÉåí~íáçåLÅçÜÉêÉåÅÉK=lå=vçìqìÄÉ=íÜÉêÉ=~êÉ=~äãçëí=åç=ã~íÉêá~ä=áåÅÉåíáîÉë=
íç= ÅêÉ~íÉ= ÅçÜÉêÉåÅÉX= ÜÉåÅÉ= íÜÉ= éêçÅÉëë= ÄÉÅçãÉë= ÉñíêÉãÉäó= Ñê~ÖãÉåíÉÇK= lå=
c~ÅÉÄççâ= íÜÉ=ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= éêçÅÉëë= ÄÉÅçãÉë=ãçêÉ= ÅçÜÉêÉåíI= ëáåÅÉ= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå= áíëÉäÑ= Åçåíêçäë= íÜÉ= éêçÑáäÉK= _ìí= ÇìÉ= íç= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=
~ÑÑçêÇ~åÅÉëI= íÜÉ= ëìÄãáëëáçåë= Çç= åçí= Ü~îÉ= íç= ÄÉ=ïêáííÉå= áåíç= çåÉ= íÉñíI= ÜÉåÅÉ=
íÜÉêÉ= ïáää= ÄÉ= ëÉãáJÑê~ÖãÉåí~íáçåI= åçí= áå= ~= éçëáíáîÉ= îëK= åÉÖ~íáîÉ= Ñ~ëÜáçåI= Äìí=
ê~íÜÉê=~ë=ÇáÑÑÉêÉåí=éçëáíáîÉ=ãÉ~åáåÖë=~Äçìí=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=éêÉëÉåíÉÇ=ëáÇÉ=Äó=
ëáÇÉK=lå=kÉï=vçêâ= qáãÉë= íÜÉ= ëáíì~íáçå= áë= ~äãçëí= é~ê~ääÉä= áå= íÜ~í= íÜÉêÉ= áë= çåÉ=
Üìã~å= ~Åíçê= ïÜç= áë= éêáîáäÉÖÉÇ= çîÉê= íÜÉ= çíÜÉêëK= qÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= çå= kÉï=
vçêâ= qáãÉë= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= Å~å= íÜÉêÉÑçêÉ= ÄÉ= ë~áÇ= íç= ÄÉ= çêÖ~åáòÉÇ= áå= ~=
ëÉãáJÅçÜÉêÉåí=ï~óI=ïáíÜ=çåÉ=ã~áå=ãÉ~åáåÖ=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ=çåäáåÉ=åÉïëé~éÉê=
íÜ~í= ~ää= íÜÉ= çíÜÉê= ~äíÉêå~íáîÉ= ãÉ~åáåÖë= êÉä~íÉ= íçK= cáå~ääóI= çå= táâáéÉÇá~I= íÜÉ=
å~êê~íáîÉ=áë=çêÖ~åáòÉÇ=áåíç=~=ÅçÜÉêÉåí=ãÉ~åáåÖ=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=








































åÉï= íÉÅÜåçäçÖáÉëF= ~åÇ= íÜÉ= ëçÅá~ä= áåíÉê~Åíáçå= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖó= ã~âÉë= éçëëáÄäÉ=
EÉKÖK= Äó= çÑÑÉêáåÖ= ÇáÑÑÉêÉåí= éçíÉåíá~äë= Ñçê= áåíÉê~Åíáçå= ÄçíÜ=ïáíÜ= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖó=
~åÇ=çíÜÉê= ~ÅíçêëFK= qÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=ÜÉåÅÉ=ÄÉÅçãÉë= ÅçåíáåÖÉåí= çå=
íÜÉ=å~íìêÉ=çÑ= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå= íÜÉ=~Åíçêë= íÜ~í=ã~âÉ=ìé= íÜÉ=åÉíïçêâX=
íÜÉ=~Åíçêë=íÜ~í=~êÉ=áåîçäîÉÇ=áå=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëëK=^åÇ=ïÜ~í=íÜáë=Å~ëÉ=
ëíìÇó= ëÜçïë= áë= íÜ~í= íÜÉ= å~íìêÉ= çÑ= íÜáë= êÉä~íáçåëÜáé= áë= áå= Åçåëí~åí= ÑäìñK= qÜÉ=
î~êáçìë=Éñ~ãéäÉë=éçêíê~ó=Üçï=íÜÉ=åÉÖçíá~íáçåë=çîÉê=ãÉ~åáåÖëI= íÜÉ=ëíêìÖÖäÉëI=
~êÉ= åçí= ~= ã~ííÉê= çÑ= Üìã~å= îëK= Üìã~åI= çê= Üìã~å= îëK= íÉÅÜåçäçÖóI= Äìí= ê~íÜÉê=
Üìã~å= ~åÇ= íÉÅÜåçäçÖó= îëK= Üìã~å= ~åÇ= íÉÅÜåçäçÖóK= = qÉÅÜåçäçÖó= ~åÇ= Üìã~åë=
~êÉ=àçáåÉÇ=~í=íÜÉ=ÜáéI=ëç=íç=ë~óX=çå=c~ÅÉÄççâ=~éé~êÉåí= áå=Üçï=íÜÉ=ÅçìéäáåÖ=áå=
íÜáë= Å~ëÉ= êÉëìäíë= áå= ~å= çêÖ~åáò~íáçåJÅçåíêçääÉÇ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãI= çå=
táâáéÉÇá~= áå=Üçï= áí= êÉëìäíë= áå=ãÉ~åáåÖJÅçÜÉêÉåÅÉI=çå=kÉï=vçêâ=qáãÉë= áå=Üçï=
~ìíÜçêáíó= EíÜÉ= àçìêå~äáëíëF= Å~å= ÄÉ= ÅÜ~ääÉåÖÉÇI= ~åÇ= çå= vçìqìÄÉ= áå= Üçï= íÜÉ=
éêçÅÉëë=ÄÉÅçãÉë=ã~êâÉÇ=Äó= áåÇáêÉÅí= êÉä~íáçåëK= qÜáë= ÅêÉ~íÉë= ~= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
éêçÅÉëë=ïÜÉêÉ= íÜÉ= Éåí~åÖäÉãÉåí= ÅêÉ~íÉë= ÇáÑÑÉêÉåí= ÅçåÇáíáçåë= Ñçê= íÜÉ= äÉîÉä= çÑ=
NSU=
 
éçëëáÄäÉ= ÅçÜÉêÉåÅÉ= áå= íÜÉ= éêçÅÉëëK= ^åÇ= éÉêÜ~éë= ãçëí= áåíÉêÉëíáåÖäóI= íÜáë=
éçëëáÄáäáíó= áë= í~âÉå= íÜÉ= äÉ~ëí= ~Çî~åí~ÖÉ=çÑ= çå= éä~íÑçêãë=ïÜÉêÉ= íÜÉêÉ= ~êÉ= äÉëë=
íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= Åçåëíê~áåíëK= få= çíÜÉê= ïçêÇëI= íÜÉ= ãçêÉ= éçíÉåíá~ä= çê= éçëëáÄáäáíáÉë=







çå= ENF= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~ÑÑçêÇ~åÅÉë= íÜ~í= ã~âÉ= EOF= íÜÉ= éçäóéÜçåáÅ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= éêçÅÉëë= ~åÇ= áíë= EPF= áåÜÉêÉåí= ëíêìÖÖäÉëI= éçëëáÄäÉI= f= Ü~îÉ=





íÜáëI= ~ë= ã~åó= çíÜÉê= ~ÅÅçìåíëI= ãáÖÜí= ëÉÉã= íç= Ü~îÉ= Ñ~îçìêÉÇ= íÜÉ= ëçÅá~ä= EíÜÉ=
íÉñíFI= Äìí= íÜÉ= íÉñí= ëÜçìäÇ= áå= Å~ëÉë= äáâÉ= íÜáë= åçí= ÄÉ= ëÉÉå= ~ë= àìëí= íÉñíI= Äìí= ~ë=
~Åíì~ä=~êíÉÑ~Åíë=çê=~êíÉÑ~Åíë=ïáíÜ=~=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=áåÇÉéÉåÇÉåí=~ÖÉåÅó=éêçÇìÅÉÇ=Äó=







































fë= íÜÉ= fåíÉêåÉí= íÜÉ=Å~ãéÑáêÉ=çÑ=jÅiìÜ~åÛë=ÖäçÄ~ä=îáää~ÖÉ=ïÜÉêÉ=ïÉ=~ää=ãÉÉí= íç=
ëÜ~êÉ=~åÇ=ÅêÉ~íÉ=çìê=Åçããçå=ëíçêó\=lê=ÇçÉë=íÜÉ=êáëÉ=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=
éä~íÑçêãë=~åÇ= ëçÅá~ä= åÉíïçêâë=ÄÉ~ê=ïáíåÉëë= íç= íÜÉ= ióçí~êÇá~å=ÇÉ~íÜ=çÑ= Öê~åÇ=
å~êê~íáîÉë\= qÜ~í= áëI= ëÜçìäÇ= ïÉ= ìåÇÉêëí~åÇ= ÅìêêÉåí= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~åÇ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ÇÉîÉäçéãÉåíë= ~ë= ÅÉåíêáéÉí~ä= çê= ÅÉåíêáÑìÖ~ä= ÑçêÅÉë\= qÜáë=
èìÉëíáçå=Ñçêãë=~å=áãéçêí~åí=åçÇ~ä=éçáåí=çÑ=íÜÉ=E~Å~ÇÉãáÅF=ÇÉÄ~íÉ=ÅçåÅÉêåáåÖ=
íÜÉ= ÅçåÅÉéíì~äáò~íáçå= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åÇ= íÜÉ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜÉ=
fåíÉêåÉí=ãçêÉ=Äêç~Çäó=Ep~Ö~ï~I=NVVTX=mçëíÉêI=NVVUX=bëë=EÉÇKFI=OMMNX=a~ÜäÖêÉåI=
OMMRFK= tÜáäÉ= íÜÉ= íïç= çéíáçåë= ~êÉ= çÑíÉå= éÉêÅÉáîÉÇ= ~ë= ãìíì~ääó= ÉñÅäìëáîÉI= ïÉ=
ïáëÜ= íç= êÉJçêáÉåí= íÜÉ= ÇáëÅìëëáçå= Äó= ~êÖìáåÖ= íÜ~í= ÅÉåíêáÑìÖ~ä= ÑçêÅÉë=ã~ó= Ü~îÉ=
ÅÉåíêáéÉí~ä= ÅçåëÉèìÉåÅÉëK= tÉ= ëìÖÖÉëí= íÜ~í= íÜÉ= ãóêá~Ç= çÑ= ÚéêçëìãÉÇÛ= çåäáåÉ=
ãáÅêçJå~êê~íáîÉë= EqçÑÑäÉêI= NVUMX= _ÉÅâI= NVVOX= dáÇÇÉåë= ~åÇ= máÉêëçåI= NVVUX=
pÅ~ããÉäI=OMMMF=ã~óI=ïÜÉå=ëíìÇáÉÇ=áåÇÉéÉåÇÉåíäó=çÑ=É~ÅÜ=çíÜÉêI=éçáåí=íç=íÜÉ=
Ñê~ÖãÉåí~íáçå=çÑ=çåäáåÉ=ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçåI=Äìí=ïÜÉå=ÉãéÜ~ëáë= áë=éìí=çå=íÜÉ=
áåíÉêêÉä~íáçåë= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ã~åó= ÇáÑÑÉêÉåí= ëíçêáÉëI= íÜÉ= Åçåíçìêë= çÑ=
Åçää~Äçê~íáîÉäó= ÅçåëíêìÅíÉÇ= Öê~åÇ= å~êê~íáîÉë= ~ééÉ~êK= ^ë= ëìÅÜ= ïÉ= ïáëÜ= íç=
ÅçåíêáÄìíÉ=íç=íÜÉ=çåJÖçáåÖ=Úå~êê~íáîÉ=íìêåÛ=áå=çêÖ~åáò~íáçå=ëíìÇáÉë=EcÉåíçå=~åÇ=
i~åÖäÉóI= OMNNFX= íÜ~í= áëI= ëíìÇáÉë= íÜ~í= ëí~êí= Ñêçã= íÜÉ= ~ëëìãéíáçå= íÜ~í= ëáåÅÉ=
Üìã~åë= ìëÉ= å~êê~íáîÉë= íç=ã~âÉ= ëÉåëÉ= çÑ= íÜÉãëÉäîÉë= ~åÇ= íÜÉáê= ëìêêçìåÇáåÖë=
E`êçåÉåI=mÉ~êÅÉ=~åÇ=e~êêáëI=NVUOFI=ëç=Çç=çêÖ~åáò~íáçåëI=ÄçíÜ=áå=êÉÖ~êÇë=íç=Üçï=
íÜÉó=ã~âÉ= ëÉåëÉ= çÑ= íÜÉãëÉäîÉë= ~åÇ= Üçï= çíÜÉêë= ~ééêç~ÅÜ= íÜÉã= E_çàÉI= NVVNX=







áå=Çá~ÄÉíÉë=Å~êÉI=ïÉ=ãçîÉ= Ñêçã=ÉãéáêáÅ~ä= ÑáåÇáåÖë= íç= íÜÉçêÉíáÅ~ä= áãéäáÅ~íáçåëK=
tÉ= Çç= åçí= ëÉÉâ= íç= èìÉëíáçå= çê= ÚéêçîÉÛ= íÜÉ= ~ëëìãéíáçå= íÜ~í= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= Åçää~Äçê~íáîÉI= ~äíÜçìÖÜ= ïÉ= ëÜ~ää= ÄêáÉÑäó= áåíêçÇìÅÉ= íÜÉ=
éêÉãáëÉë= íÜ~í= ëìééçêí= áí= EëÉÉ= ^`q= fLdìäÄê~åÇëÉå= ~åÇ= gìëíI= OMNN= Ñçê= íÜÉ= Ñìää=
~êÖìãÉåíFX= áåëíÉ~ÇI=ïÉ= í~âÉ= íÜáë= Åä~áã=~ë=çìê= ëí~êíáåÖ=éçáåí= áå= ~å=~ííÉãéí= íç=
ÅçãÉ= íç= íÉêãë= ïáíÜ= ïÜ~í= áí= ~Åíì~ääó= ãÉ~åëK= tÉ= ÄÉÖáå= íÜÉ= é~éÉê= ïáíÜ= íÜÉ=
ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä=áëëìÉ=çÑ=Üçï=çåäáåÉ=Åçää~Äçê~íáçå=Å~å=ÄÉ=ëíìÇáÉÇ=~ë=~=éêçÅÉëë=
ÅçåÅÉêåÉÇ=ïáíÜ=éêçÇìÅáåÖ=å~êê~íáîÉë=~Äçìí=çêÖ~åáò~íáçåëK=kÉñíI=ïÉ=éêÉëÉåí=íÜÉ=
Å~ëÉ= ëíìÇó= çÑ= íÜÉ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= ~ë= áí= çÅÅìêë= çå=
ëÉäÉÅíÉÇ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãëI= áåÅäìÇáåÖ= ~å= ~ÅÅçìåí= çÑ= íÜÉ= ëáåÖäÉ=
Å~ëÉ=~åÇ=ãáñÉÇ=ãÉíÜçÇçäçÖó=ÉãéäçóÉÇ= áå= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçåK=tÉ=íÜÉå=éêÉëÉåí=
íÜÉ= ÉãéáêáÅ~ä= ÑáåÇáåÖëI= ÜáÖÜäáÖÜíáåÖ= Üçï= íÜêÉÉ= Åçää~Äçê~íáîÉäó= ÅçåëíêìÅíÉÇ=
Åçåíê~ÇáÅíçêó=å~êê~íáîÉë=ÄÉÅçãÉ= äáåâÉÇ= áå= ~åÇ=éêçÇìÅíáîÉ=çÑ= ~=ãÉí~Jå~êê~íáîÉ=
~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâK= få= íÜÉ= ä~ëí= é~êí= çÑ= íÜÉ=é~éÉêI=ïÉ= êÉÑäÉÅí= ÅêáíáÅ~ääó= çå= íÜÉ=
ëíìÇó=~åÇ=áíë=éçëëáÄäÉ=áãéäáÅ~íáçåë=Ñçê=íÜÉ=ÑáÉäÇ=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçåK=cáêëíI=
ïÉ=ïáää=~êÖìÉ=íÜ~í= êÉÖ~êÇäÉëë=çÑ= íÜÉáê= áåíÉêå~ä=Åçåíê~ÇáÅíáçåëI=ãáÅêçJå~êê~íáîÉë=
ÅçãÉ= íç= ÅçåëíêìÅí= ãÉí~Jå~êê~íáîÉë= ~Äçìí= íÜÉ= çÄàÉÅí= ïáíÜ= ïÜáÅÜ= íÜÉó= ~êÉ=









STUDYING ONLINE COLLABORATIVE COMMUNICATION 
qÜÉ= ëíìÇó= çÑ= çåäáåÉ= Åçää~Äçê~íáçåI= ~ë= ïÉ= éêçéçëÉ= íç= ìåÇÉêí~âÉ= áíI= áë=
ìåÇÉêÖáêÇÉÇ= Äó= íÜêÉÉ= éêÉãáëÉëW= NF= låäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ~= íïçJï~ó=ã~ëë=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë= áå=ïÜáÅÜ= ÚíÜÉ=çåÉ= áåíÉê~Åíë=ÇáêÉÅíäó=ïáíÜ= íÜÉ= ÑÉïI= ~åÇ=
áåÇáêÉÅíäó= ïáíÜ= íÜÉ= ã~åóÛ= E^`q= fW= UULdìäÄê~åÇëÉå= ~åÇ= gìëíI= OMNNW= NNMMFK= qÜáë=
éêÉãáëÉ= áë=ÖêçìåÇÉÇ= áå=íÜÉ= áåíÉêíïáåÉãÉåí=çÑ=ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä=~ÑÑçêÇ~åÅÉë=~åÇ=
ëçÅá~ä=éê~ÅíáÅÉë=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ïÜáÅÜ=~ääçï=Ñçê=Åçää~Äçê~íáîÉ=ãÉ~åáåÖ=
Ñçêã~íáçåX= íÜÉ= ÑçêãÉê= Äó= éêçîáÇáåÖ= çééçêíìåáíáÉë= Ñçê= íÜÉ= ëÜ~êáåÖ= ~åÇ= ÅçJ
éêçÇìÅíáçå= çÑ=ãÉ~åáåÖI= íÜÉ= ä~ííÉê= Äó= ìíáäáòáåÖ= çê= ~äíÉêáåÖ= íÜÉëÉ= çééçêíìåáíáÉë=
íÜêçìÖÜ= ÄçíÜ= ÇáêÉÅí= ~Åíáçå= EÉKÖK= éçëíáåÖ= ÅçããÉåíëF= ~åÇ= áåÇáêÉÅí= ~Åíáçå= EÉKÖK=






áå= íÜÉ= ÅÜ~áå=çÑ= ëéÉÉÅÜ= ÅçããìåáÅ~íáçå=çÑ= ~=é~êíáÅìä~ê= ëéÜÉêÉÛ= E_~âÜíáåI= NVUSW=
VNFK= dÉåÉê~ääó= ëéÉ~âáåÖI= ãÉ~åáåÖ= ÇçÉë= åçí= äáÉ= ÅçãÑçêí~Ääó= ïáíÜáå= ~åó= ëáåÖäÉ=
ìííÉê~åÅÉI= Äìí= ~êáëÉë= áå= ~åÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëë= çÑ= ïÉ~îáåÖ=
ìííÉê~åÅÉë=íçÖÉíÜÉêK==^åÇ=áå=íÜÉ=ãçêÉ=ëéÉÅáÑáÅ=ÅçåíÉñí=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=







PF= cáå~ääóI= íÜÉ= ÅçJéêçÇìÅíáçå= çÑ= ãÉ~åáåÖI= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= ÅçåëíêìÅíáçå= çÑ=
ÇáÖáí~ä=ÄêáÅçä~ÖÉëI=áë=éä~óÉÇ=çìí=~ë=å~êê~íáçå=éêçÅÉëëÉëK=qÜáë=éêÉãáëÉ=áë=Ä~ëÉÇ=
ìéçå=íÜÉ=ÑìåÇ~ãÉåí~ä=áåëáÖÜí=íÜ~í=éÉçéäÉ=ã~âÉ=~åÇ=éêÉëÉåí=ãÉ~åáåÖ=íÜêçìÖÜ=
å~êê~íáîÉëX= çêI= ~ë=t~äíÜÉê= cáëÜÉê= éìíë= áíW= Ú~ää= Ñçêãë= çÑ= Üìã~å= ÅçããìåáÅ~íáçå=
Å~å=ÄÉ=ëÉÉå=ÑìåÇ~ãÉåí~ääó=~ë=ëíçêáÉëI=~ë=áåíÉêéêÉí~íáçåë=çÑ=~ëéÉÅíë=çÑ=íÜÉ=ïçêäÇ=
çÅÅìêêáåÖ=áå=íáãÉ=~åÇ=ëÜ~éÉÇ=Äó=ÜáëíçêóI=ÅìäíìêÉ=~åÇ=ÅÜ~ê~ÅíÉêÛ=ENVUVW=RTX=ëÉÉ=
~äëç= cáëÜÉêI= NVURFK= lêÖ~åáò~íáçå~ä= ~ÅíáîáíáÉë= Å~å= ~äëç= ÄÉ= ~åíáÅáé~íÉÇ=
éêçëéÉÅíáîÉäó=~åÇ=ìåÇÉêëíççÇ=êÉíêçëéÉÅíáîÉäó=~ë=å~êê~íáîÉë=E`ççêÉåI=OMMNW=NUNFI=
ÄÉÅ~ìëÉ= ÚçêÖ~åáò~íáçåë= äáíÉê~ääó=~êÉ= íÜÉ=å~êê~íáîÉë= íÜ~í=éÉçéäÉ=ÅçåÅçÅíI=ëÜ~êÉI=
ÉãÄÉääáëÜI= ÇáëéìíÉ= ~åÇ= êÉíÉää= áå= ï~óë= ïÜáÅÜ= ã~áåí~áå= ~åÇ= çÄàÉÅíáÑó= êÉ~äáíóÛ=
EeìãéÜêÉóë=~åÇ=_êçïåI=OMMOW=QMRFK=qÜáë=ÄÉÅçãÉë=ÉîÉå=ãçêÉ=~éé~êÉåí=áå=íÜÉ=
Å~ëÉ= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ÉëéÉÅá~ääó= ÅçåëáÇÉêáåÖ= íÜÉ= åÉíïçêâÉÇ= ëçÅáÉíó=
íÜÉó=çéÉê~íÉ=áå=E`~ëíÉääëI=OMMMFI=ïÜÉêÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=Å~ååçí=ÄÉ=ìåÇÉêëíççÇ=~ë=
áåÇáîáÇì~äáëí=~åÇ=ãçåçäçÖáÅ~ä=EdÉêÖÉåI=NVVRFI=Äìí=ê~íÜÉê=~ë=íÜêçï~ï~ó=Ej~êÅÜI=
NVVRFI= ÉåÅçìåíÉêJÄ~ëÉÇ= EdìíÉâI= NVVRFI= Åçããìåáí~êá~å= ~åÇ= áåíÉêÇÉéÉåÇÉåí=
ÅçåëíêìÅíáçåë= E_~êêó= ~åÇ= bäãÉëI= NVVTFK= ^ë= ëìÅÜI= íÜÉ= å~êê~íáîÉë= ÄÉÅçãÉ=
ÅçåëíáíìíáîÉ=çÑ=çêÖ~åáò~íáçåë=EÅKÑK=c~áêÜìêëí=~åÇ=mìíå~ãI=OMMQX=q~óäçê=~åÇ=s~å=
bîÉêóI= OMMMFK= dáîÉå= íÜ~í= íÜÉëÉ= ÅçåëíáíìíáîÉ= å~êê~íáîÉë= ~êÉ= Åçää~Äçê~íáîÉäó=
ÅçåëíêìÅíÉÇ=Äó=~åóçåÉ=ïáíÜ=~=îÉëíÉÇ=áåíÉêÉëí=áå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåI=ÄçíÜ=áåëáÇÉêë=
~åÇ=çìíëáÇÉêë=Edáçá~=Éí=~äKI=OMNMX=e~íÅÜ=~åÇ=pÅÜìäíòI=NVVTFI=íÜÉó=~êÉ=~äëç=ÄçìåÇ=
íç= ÄÉ= ãìäíáéäÉ= ~åÇ= ÇáîÉêÖÉåí= EÅKÑK= i~áåÉ= ~åÇ= s~~ê~I= OMMTFK= = qÜÉ= ÉñáëíÉåÅÉ= çÑ=
ÅçãéÉíáåÖ= å~êê~íáîÉëI= ÜçïÉîÉêI= ÇçÉë= åçí= éêÉÅäìÇÉ= íÜÉ= ÅçåëíêìÅíáçå= çÑ= ~å=
çîÉê~êÅÜáåÖ=ãÉí~Jå~êê~íáîÉ=áå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=å~êê~íáîÉë=ëç=íç=ëéÉ~â=ÄÉÅçãÉ=~ï~êÉ=
çÑ=íÜÉãëÉäîÉë=~åÇ=É~ÅÜ=çíÜÉê=~åÇ=áãJ=çê=ÉñéäáÅáíäó=~ÇÇêÉëë=íÜÉáê=é~êíáÅáé~íáçå=áå=














pãáíÜI= NVTOFI= ~åÇ=ïÉ= Å~å=çåäó=ÄÉÖáå= íç=ìåÇÉêí~âÉ= áí= Äó=çéÉåäó= ~ÇãáííáåÖ= íÜÉ=




íÜÉ= ÚìåÅ~éíìê~ÄäÉÛI= íç= Ñáñ~íÉ= ïáíÜçìí= ÇáëíçêíáåÖ= Ó= ã~ó= ÄÉ= ÉåëìêÉÇ= Äó= ãáñáåÖ=
èì~äáí~íáîÉ=~åÇ=èì~åíáí~íáîÉ=Ç~í~=Ee~ìëã~åI=OMMMX=jáääÉê=ÉíK=~äKI=OMNNFK==
=
få=ã~âáåÖ= íÜáë=Åä~áã=ïÉ=~êÉ= áåëéáêÉÇ=Äó=kçêÄÉêí=bäá~ëÛ=ïçêâ=çå= ÑáÖìê~íáçå=~åÇ=
íÜÉ=ÚäçåÖìÉ=Çìê¨ÉÛ=Ebäá~ëI=NVTMX=NVVNX=NVVQFK=bäá~ë=~êÖìÉë=íÜ~íI=Ñêçã=íÜÉ=ãçãÉåí=
ïÉ= ~êÉ= ÄçêåI= ïÉ= ÉåíÉê= áåíç= ~= ÅçãéäÉñ= ÑáÖìê~íáçå= çÑ= ëçÅá~ä= áåíÉêÇÉéÉåÇÉåÅáÉë=
íÜ~í=ÇÉîÉäçé=Öê~Çì~ääó=çîÉê=íáãÉK=qÜÉêÉ=áë=åç=ëáãéäÉ=êÉä~íáçå=ÄÉíïÉÉå=Ú~ÅíáçåÛ=
~åÇ= ÚçìíÅçãÉÛI= çê= Úëíê~íÉÖóÛ= ~åÇ= ÚÉÑÑÉÅíÛX= áåëíÉ~ÇI= ~ää= ~Åíáçåë= ãìëí= ÄÉ=
ìåÇÉêëíççÇ=~ë=ÅçãéäÉñ= áåíÉêÇÉéÉåÇÉåÅáÉëI=~åÇ=åçí=Äó= ÚëíÉééáåÖ=çìíÛ=çÑ= íÜÉã=
Ebäá~ëI= NVVQX= kÉïíçåI= NVVVFK= ^ééäóáåÖ= íÜáë= áåëáÖÜí= íç= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
ãÉ~åë= íÜ~í= ïÉ= åÉÉÇ= íç= Ñçääçï= íÜÉ= ëÜáÑíáåÖ= ÑáÖìê~íáçåë= çÑ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
NTR=
 
éêçÅÉëë= ê~íÜÉê= íÜ~å= ëÉ~êÅÜ= Ñçê= ÚíêìíÜÛ= áå= ëáåÖäÉ= ìííÉê~åÅÉëI= é~êíáÅìä~ê= ëáíÉë= çê=





í~âÉå= ïáíÜ= ~= ïáÇÉ= ~åÖäÉ= ~åÇ= äçåÖ= ÉñéçëìêÉ= íáãÉK= = fí= ÇçÉëI= ÜçïÉîÉêI= åÉÉÇ= ~=
ÑçÅìëI= ~åÇ= ïÉ= éêçéçëÉ= íç= ÑçÅìë= çå= íÜÉ= íçéáÅ= çÑ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáçåX= íÜ~í= áëI=
ÜáÖÜäáÖÜíáåÖ=ïÜ~í=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáçå=áë=~Äçìí=ê~íÜÉê=íÜ~å=~=é~êíáÅìä~ê=ëáíÉ=Ñçê=çê=
~Åíçê= áå= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëëK= ^= ëáãáä~ê= ÑçÅìë= Ü~ë= ÄÉÉå= éêçãçíÉÇ=ïáíÜáå=
ëÅáÉåÅÉ= ~åÇ= íÉÅÜåçäçÖó= ëíìÇáÉë= ïÜÉêÉ= åÉíïçêâ= ~å~äóëÉë= çê= Úã~éëÛ= çÑ= íÜÉ=
ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= áëëìÉë= ~åÇ= âåçïäÉÇÖÉ= ÅçåíêçîÉêëáÉë= Ej~êêÉëI= OMMRX= eçêëíI=
OMMUX= tÜ~íãçêÉI= OMMVF= Ü~îÉ= ÖêÉ~íäó= ÉñíÉåÇÉÇ= çìê= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= ëìÅÜ=
éêçÅÉëëÉëK=tÉ=éêçéçëÉ=íç=~ééäó=~=ëáãáä~ê=åÉíïçêâ=~å~äóíáÅ=~ééêç~ÅÜ=íç=çåäáåÉ=
çêÖ~åáò~íáçå~ä= å~êê~íáîÉëI= Äìí= ïáää= ÇÉîÉäçé= ~= ÇáëíáåÅí= ãÉíÜçÇ= Ñçê= ÇçáåÖ= ëçK=
^äíÜçìÖÜ=ãÉíÜçÇë=Ñçê=ëíìÇóáåÖ=çåäáåÉ=åÉíïçêâë=Çç=ÉñáëíI=Ñçê=áåëí~åÅÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=
áëëìÉ=Åê~ïäÉê=ëçÑíï~êÉ=Ej~êêÉë=~åÇ=oçÖÉêëI=OMMRX=oçÖÉêëI=OMNMFI=íÜÉëÉ=íÉåÇ=íç=
ÑçÅìë= çå= ~Åíì~ä= äáåâë= ÄÉíïÉÉå= ïÉÄëáíÉëK= tÉ= ~êÉ= ãçêÉ= áåíÉêÉëíÉÇ= áå= íÜÉ=
Åçää~Äçê~íáçå=~ë= ëìÅÜX= íÜ~í= áëI=Üçï=Çç=å~êê~íáîÉë=~êáëÉ= íÜêçìÖÜ= áåîáí~íáçå=~åÇ=
é~êíáÅáé~íáçå=çå=~åÇ=~Åêçëë=ÇáÑÑÉêÉåí=éä~íÑçêãë\==
=
THE NOVO NORDISK CASE STUDY 
cçääçïáåÖ= íÜÉëÉ= ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä= ÖìáÇÉäáåÉëI= ïÉ= ÅçåÇìÅíÉÇ= ~= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇ=
ëáåÖäÉ=Å~ëÉ=ëíìÇó=EÅKÑK=aÉåòáå=~åÇ=iáåÅçäåI=OMMRX=cäóîÄàÉêÖI=OMNNX= gçÜåëçå=~åÇ=




Üçï= íÜÉ= çåäáåÉ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= ~Äçìí= íÜáë= çêÖ~åáò~íáçå= éä~óë= çìí= çå=
ëÉäÉÅíÉÇ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãëI= ~ë= íÜáë= ã~ó= ÖáîÉ= ìë= ~å= ÉãéáêáÅ~ä=
ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜÉ= ÚêÉ~äáíáÉëÛ= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= qÜìëI= ïÉ= ëÉÉâ= íç=
~åëïÉê=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=íïç=êÉëÉ~êÅÜ=èìÉëíáçåëW==
 onNW= = tÜ~í= çêÖ~åáò~íáçå~ä= å~êê~íáîÉë= ~êÉ= Åçää~Äçê~íáîÉäó= ÅçåëíêìÅíÉÇ=
~Äçìí=íÜÉ=a~åáëÜ=éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä=Åçãé~åó=kçîç=kçêÇáëâ=~Åêçëë=ëÉäÉÅíÉÇ=
çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãë\==
 onOW= tÜ~í= Ó= áÑ= ~åó= Ó= çîÉê~êÅÜáåÖ= çåäáåÉ= çêÖ~åáò~íáçå~ä= ãÉí~Jå~êê~íáîÉ=
ÉãÉêÖÉë=Ñêçã=íÜÉ=ÅçãÄáåÉÇ=Åçää~Äçê~íáçåë\=
qÜÉ= Ñáêëí= êÉëÉ~êÅÜ= èìÉëíáçå= ÇÉ~äë= ïáíÜ= íÜÉ= ÅÉåíêáÑìÖ~ä= ÑçêÅÉë= çÑ= çåäáåÉ=





éä~íÑçêãëK= _ó= ã~åì~ääó= ÉåíÉêáåÖ= ~= ïáÇÉ= ê~åÖÉ= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=












éêçîáÇáåÖ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ïáíÜ= ÇáÑÑÉêÉåí= Åçää~Äçê~íáîÉ=
çééçêíìåáíáÉëK=cêçã=íÜÉ=éçëëáÄáäáíó=íç=ÅêÉ~íÉ=~=Åçãé~åó=éä~íÑçêã=ãÉÇá~íÉÇ=Äó=
íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=EÉKÖK=çå=c~ÅÉÄççâF=îá~=éä~íÑçêãë=ãÉÇá~íÉÇ=Äó=çéáåáçå=äÉ~ÇÉêë=
~åÇ= ÉÇáíçêë= EÉKÖK= çå= kÉï= vçêâ= qáãÉë= ~åÇ= táâáéÉÇá~FI= íç= äÉëë= ãÉÇá~íÉÇ=
éä~íÑçêãë= EÉKÖK= vçìqìÄÉ= ~åÇ= cäáÅâêFK= fí= ï~ë= ~äëç= ~= éêáçêáíó= íç= áåÅäìÇÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãë= íÜ~í= éêÉÇçãáå~åíäó= ÅçããìåáÅ~íÉÇ= íÜêçìÖÜ= îáëì~äë=





cçääçïáåÖ= íÜÉ= èì~äáí~íáîÉ= ëÉ~êÅÜ= ~åÇ= ëÉäÉÅíáçåI= ~= èì~åíáí~íáîÉ= ëíìÇó= çÑ= ~ää=





ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ÅçåíêáÄìíáçåë= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ= ë~ãéäÉ= áë= QIOQR= ENMM= B= çÑ= íÜÉ=
ë~ãéäÉFK= lÑ= íÜÉëÉ= ÅçåíêáÄìíáçåë= c~ÅÉÄççâ= ~ÅÅçìåíÉÇ= Ñçê= UQP= ÅçåíêáÄìíáçåë=
ENVKV=BFI= vçìqìÄÉ= Ñçê= NRU= EPKT=BFI= cäáÅâê= Ñçê= RON= ENOKP=BFI=táâáéÉÇá~= Ñçê= OQU=
ERKU=BF=~åÇ=qÜÉ=kÉï=vçêâ=qáãÉë= Ñçê=OIQTR= ERUKP=BFK=páåÅÉ=~= ä~êÖÉ=éçêíáçå=çÑ=


















Facebook UQP= NVIV= NVQ= NSIS=
YouTube NRU= PIT= NPV= NNIV=
Flickr RON= NOIP= RNU= QQIQ=
Wikipedia OQU= RIU= NPS= NNIT=
New York 
Times 
OQTR= RUIP= NTV= NRIQ=




^= ëóëíÉã~íáÅ= ÅçÇáåÖ= ëÅÜÉãÉ= ï~ë= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= ïáíÜ= áåëéáê~íáçå= Ñêçã= éêÉîáçìë=
äáíÉê~íìêÉ= çå= ÅçåíÉåí= ~å~äóëáë= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= E`Üç= ~åÇ= eìÜI= OMNMX=
jÅjáää~åI= OMMMFK= = aìêáåÖ= íÜÉ= ÅçÇáåÖ= Ñçìê= ãÉ~ëìêÉë= ïÉêÉ= ~ééäáÉÇW= NF=
ÅçåíêáÄìíçêI= OF= íóéÉ= çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåI= PF= ã~àçêLãáåçê= ÅçåíêáÄìíáçå= ~åÇ= QF=
ÅçåíêáÄìíáçå=ëÉåíáãÉåíK==
=
^= Ú`çåíêáÄìíçêÛ= ï~ë= ÇÉÑáåÉÇ= ~ë= íÜÉ= ëçìêÅÉ= çÑ= íÜÉ= ìííÉê~åÅÉ= ~åÇ= ÅçÇÉÇ= ~ë= ~F=
lêÖ~åáò~íáçåI= ÄF= pí~âÉÜçäÇÉê= ~åÇ= ÅF= råâåçïåK= få= íÜÉ= áåëí~åÅÉë= ïÜÉêÉ= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íçê= ï~ë= ÅäÉ~êäó= áÇÉåíáÑá~ÄäÉ= ~ë= íÜÉ= îçáÅÉ= çÑ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= EÉKÖK=
ïÜÉå= ìëáåÖ= íÜÉ= çåëÅêÉÉå= å~ãÉ= Úkçîç= kçêÇáëâÛ= çå= íÜÉ= Åçãé~åóJÅçåíêçääÉÇ=
c~ÅÉÄççâ= é~ÖÉF= íÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçå= ï~ë= ÅçÇÉÇ= ~ë= ÚlêÖ~åáò~íáçåÛI= ïÜáäÉ=
NTV=
 
Úpí~âÉÜçäÇÉêÛ= ï~ë= ìëÉÇ= áå= íÜÉ= áåëí~åÅÉë= ïÜÉêÉ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íçê= ï~ë=
áÇÉåíáÑá~ÄäÉI=Äìí=åçí=~ë=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåI=ÜÉåÅÉ=êÉéêÉëÉåíáåÖ=~ää=çíÜÉê=áÇÉåíáÑáÉÇ=
~Åíçêë= é~êíáÅáé~íáåÖ= áå= íÜÉ= éêçÅÉëëK= cáå~ääóI= íÜÉ= Å~íÉÖçêó= ÚråâåçïåÛ=ï~ë= çåäó=
ìëÉÇ=ïÜÉå= íÜÉ= áÇÉåíáíó=çÑ= íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íçê=ï~ë=åçí=éêçîáÇÉÇ=~í=~ääI=ÉKÖK= íÜÉ=
áÇÉåíáíó=çÑ=ïÜç=ìëÉÇ=íÜÉ= ÚäáâÉÛ=çê= ÚÇáëäáâÉÛ=çéíáçåë=çå=vçìqìÄÉ=~åÇ=cäáÅâê=EíÜ~í=
áëI=çåäó=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=ÚäáâÉëÛ=ï~ë=äáëíÉÇI=åçí=ïÜç=ÚäáâÉÇÛFK=fí=áë=áãéçêí~åí=íç=åçíÉ=
íÜ~í= ÚáÇÉåíáíóÛ= ÜÉêÉ= çåäó= êÉÑÉêë= íç= çåäáåÉ= áÇÉåíáíóI= ~åÇ= åçí= íÜÉ= ÅçåíêáÄìíçêëÛ=
çÑÑäáåÉ= áÇÉåíáíóK=qÜÉ=çÑÑäáåÉ= áÇÉåíáíó=çÑ= íÜÉ=ÅçåíêáÄìíçêë= áë=çÑ=åç= áåíÉêÉëí= áå= íÜáë=
ëíìÇóI= ~ë= áí= áë= ëçäÉäó= íÜÉ= çåäáåÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= ãÉ~åáåÖ= ÅêÉ~íáçå= íÜ~í= áë=
áåîÉëíáÖ~íÉÇK==
=
ÚqóéÉ= çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåÛ= ï~ë= ÇÉÑáåÉÇ= ~ë= ~F= qÉñíI= ÄF= sáÇÉçI= ÅF= máÅíìêÉ= ~åÇ= ÇF=
iáâÉLaáëäáâÉK= få= íÜÉ=Å~ëÉë=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ÅçåíêáÄìíáçå=ï~ë=~=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ= íÜÉëÉI=
~å=áåÇáîáÇì~ä=~ëëÉëëãÉåí=ï~ë=ã~ÇÉ=áå=çêÇÉê=íç=Åä~êáÑó=ïÜáÅÜ=ï~ë=íÜÉ=Ççãáå~åíK=
j~àçêLãáåçê= ÅçåíêáÄìíáçå= ï~ë= ÅçÇÉÇ= ~ë= ~F= j~àçê= çê= ÄF= jáåçêK= ^= ãáåçê=
ÅçåíêáÄìíáçå=ï~ë=ÇÉÑáåÉÇ=~ë=ìëáåÖ=íÜÉ=äáâÉLÇáëäáâÉ=çéíáçå=çê=ÅçêêÉÅíáåÖ=ãáëí~âÉë=
áå= ÜóéÉêäáåâ= ~ÇÇêÉëëÉë= çê= íÉñíK= cáå~ääóI= íÜÉ= ãÉ~ëìêÉãÉåí= Ú`çåíêáÄìíáçå=
ëÉåíáãÉåíÛ=ï~ë=ÅçÇÉÇ=~ë=~F=mçëáíáîÉI=ÄF=kÉÖ~íáîÉ=~åÇ=ÅF=kÉìíê~äK=mçëáíáîÉ=ï~ë=
ÇÉÑáåÉÇ= ~ë= ÅçåíêáÄìíáçåë= íÜ~í= ÉñéêÉëëÉÇ= ëìééçêí= Ñçê= çê= ÖççÇïáää= íçï~êÇë= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçåI= ÉKÖK=éê~áëáåÖ=éêçÇìÅíëI=ïçêâáåÖ= ÅçåÇáíáçåë=~åÇ=çíÜÉê= ~ëéÉÅíë=çÑ=
íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=çê=éçëíáåÖ=éáÅíìêÉë=íÜ~í=Ü~Ç=éçëáíáîÉ=Åçååçí~íáçåë=äáâÉ=éÉçéäÉ=









~ë= åÉÖ~íáîÉ= ÅçåíêáÄìíáçåëI= ëáåÅÉ= íÜÉ= ÚäáâÉÛ= ãìëí= ÄÉ= ~ëëìãÉÇ= íç= êÉÑÉê= íç= íÜÉ=









açåçÜÉïI= NVSTFK= qÜÉ= ã~íÉêá~ä= ï~ë= íÜÉå= Å~êÉÑìääó= ã~ééÉÇ= íç= áÇÉåíáÑó= íÜÉ=
ÖÉåÉê~ä= íÉåÇÉåÅáÉë= êÉäÉî~åí= íç= íÜáë= áåîÉëíáÖ~íáçåW= íÜÉ= ÇÉÖêÉÉ= íç= ïÜáÅÜ= ~å=




qÜÉ= Ñáêëí= ëíÉé= áå= ~åëïÉêáåÖ= çìê= êÉëÉ~êÅÜ= èìÉëíáçåë= ï~ë= íç= ÇÉíÉêãáåÉ= ïÜ~í=
ÉäÉãÉåíë= íÜÉ= éêçÅÉëë= ï~ë= ã~ÇÉ= ìé= çÑI= ~ëâáåÖW= ïÜ~í= ÅçåíêáÄìíçêë= ~åÇ= ïÜ~í=
âáåÇë= çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåë= ÇçÉë= íÜÉ= å~êê~íáîÉ= ÅçJéêçÇìÅíáçå= Åçåëáëí= çÑ\= qÜÉ= Ç~í~=
ÅçääÉÅíÉÇ=êÉîÉ~ä=íÜ~í=íÜÉ=ëí~âÉÜçäÇÉê=Öêçìé=Ççãáå~íÉë=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáçåK=lÑ=~ää=
ÅçåíêáÄìíáçåë= íÜÉó= ~ÅÅçìåí= Ñçê= çîÉê= VOBI= ~åÇ= ïÜÉå= çåäó= íÜÉ= ã~àçê=
ÅçåíêáÄìíáçåë= ~êÉ= áåÅäìÇÉÇ= íÜÉó= ~ÅÅçìåí= Ñçê= UPKPBK=tÜáäÉ= áí= ÅçìäÇ= ÄÉ= ~êÖìÉÇ=
íÜ~í= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ãáÖÜí= é~êíáÅáé~íÉ= ìåÇÉê= ÇáÑÑÉêÉåí= ~åÇ= åçåJêÉîÉ~äáåÖ=
çåäáåÉ= áÇÉåíáíáÉëI= íÜÉ= ä~êÖÉ= éÉêÅÉåí~ÖÉ= çÑ= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ~ÅíáîÉ= áå= íÜÉ=
NUN=
 













Organization RV= NIQ= RU= RIM=
Stakeholders PVPT= VOIT= VTO= UPIQ=
Unknown OQV= RIV= NPS= NNIT=
Total 4245 100,0 1166 100,0 
=
få= êÉÖ~êÇë= íç=ïÜ~í=âáåÇë=çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåë=~êÉ=ã~ÇÉI= íÜÉ=èì~åíáí~íáîÉ=~å~äóëáë=
êÉîÉ~äë= íÜ~í= çÑ= íÜÉ= QIOQR= ÅçåíêáÄìíáçåë= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçåI= ~äãçëí=
TMB=ïÜÉêÉ=ïÜ~í=ïÉ=Å~ää=Úãáåçê=ÅçåíêáÄìíáçåëÛ=EëÉÉ=q~ÄäÉ=NNFI=ãÉ~åáåÖ=íÜ~í=íÜÉ=
ÅçåíêáÄìíçêë= Ü~îÉ=ã~áåäó= ìëÉÇ= íÜÉ=çéíáçåë=çÑ= ÚäáâÉÛ= ~åÇ= ÚÇáëäáâÉÛ= Åçãé~êÉÇ= íç=
éçëíáåÖ= çê= êÉJéçëíáåÖ= ã~íÉêá~äK= qÜáë= áë= ëáÖåáÑáÅ~åí= ÄÉÅ~ìëÉ= áí= ëìÖÖÉëíë= íÜ~í= ~=
Ççãáå~åí= íê~áí= çÑ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëë= áë= íÜÉ= ~Åí= çÑ= ~ÅâåçïäÉÇÖáåÖI= çê=
ëìééçêíáåÖI= çíÜÉêëÛ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ÅçåíêáÄìíáçåëK= fí= ÅçåÑáêãë= íÜÉ= åçíáçå=
éêÉëÉåíÉÇ=~ÄçîÉ= íÜ~í= áå=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜÉ=çåÉ= áåíÉê~Åíë=ÇáêÉÅíäó=ïáíÜ=
íÜÉ= ÑÉïI=~åÇ= áåÇáêÉÅíäó=ïáíÜ= íÜÉ=ã~åó= E^`q= fW= RVLdìäÄê~åÇëÉå=~åÇ= gìëíI=OMNNW=
NNMMFK=få=~ÇÇáíáçå=áí=éçáåíë=íç=íÜÉ=éêçÅÉëë=~ë=ÄÉáåÖ=ãçêÉ=íÜ~å=íÉñíì~ääó=ÇêáîÉåI=
ìåÇÉêëÅçêáåÖ= íÜÉ=~êÖìãÉåí=çÑ=åçí= ÑçÅìëáåÖ=çå=ëéÉÅáÑáÅ=ìííÉê~åÅÉë= EçÑíÉå=ëÉÉå=
~ë= íÉñíF= Äìí= çå= íÜÉ= áåíÉê~ÅíáçåI= ëáåÅÉ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáçå= ~äëç= í~âÉë= éä~ÅÉ= áåJ















Text SRT= NRIR= RRO= QTIQ=
Video NQP= PIQ= NQP= NOIP=
Picture QTU= NNIP= QTM= QMIP=




ëÜçïë= íÜ~í= íÜÉêÉ= ~êÉ= ~äãçëí= ~ë= ã~åó= éáÅíçêá~ä= EQMKP= BF= ~ë= íÉñíì~ä= EQTKQ= BF=
ã~àçê= ÅçåíêáÄìíáçåë= EëÉÉ= q~ÄäÉ= NNFK= = ^åÇ= áÑ= çåÉ= ~ÇÇë= íÜÉ= îáÇÉç= ÅçåíêáÄìíáçåë=
ENOKP=B=çÑ=~ää=ã~àçê=ÅçåíêáÄìíáçåëF=íç=íÜÉ=éáÅíçêá~ä=ÅçåíêáÄìíáçåë=ìåÇÉê=~=Úîáëì~ä=





íç= çåäáåÉ= å~êê~íáçåK= _ÉÑçêÉ= ~åëïÉêáåÖ= onNI= ïÉ= Ü~îÉ= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= íÜ~í= íÜÉ=
Åçää~Äçê~íáçå=áë=Ççãáå~íÉÇ=Äó=kçîç=kçêÇáëâÛë=ëí~âÉÜçäÇÉêëI= áí= áë=ãçëíäó=ã~ÇÉ=
ìé= Äó= ãáåçê= ÅçåíêáÄìíáçåë= ~åÇ= áå= íÜÉ= ã~àçê= ÅçåíêáÄìíáçåë= îáëì~ä= ~åÇ= íÉñíì~ä=
ÅçåíêáÄìíáçåë=~êÉ=Éèì~ääó=êÉéêÉëÉåíÉÇK==
=
_ìí= ïÜ~í= çêÖ~åáò~íáçå~ä= å~êê~íáîÉë= ~êÉ= íÜÉëÉ= ÅçåíêáÄìíçêë= Åçää~Äçê~íáîÉäó=
ÅçåëíêìÅíáåÖ= ïáíÜ= íÜÉëÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= íóéÉë= çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåë= ~Äçìí= íÜÉ= a~åáëÜ=




~å~äóëáë= çÑ= íÜÉ= ë~ãéäÉ= ëìÖÖÉëíë= íÜ~í= íÜêÉÉ=Ççãáå~åí= å~êê~íáîÉë= ÉãÉêÖÉ= Ñêçã=
íÜÉ= çåäáåÉ= Åçää~Äçê~íáçå= çÑ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêëW= ~F= kçîç=
kçêÇáëâ=~ë=ëçÅá~ääó=êÉëéçåëáÄäÉI=ÄF=kçîç=kçêÇáëâ=~ë=éêçÑáí=ëÉÉâÉê=~åÇ=ÅF=kçîç=
kçêÇáëâ=~ë=ÉãéäçóÉÉ=ÜÉ~îÉåK=qÜÉ=íÜêÉÉ=å~êê~íáîÉë=ïÉêÉ=áÇÉåíáÑáÉÇ=Äó=äççâáåÖ=~í=
íÜÉ= ãçëí= êÉéÉ~íÉÇ= ~åÇ= íÜÉã~íáÅ~ääó= êÉä~íÉÇ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçåë= ~Äçìí= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå= ~Åêçëë= íÜÉ= éä~íÑçêãë= áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçåK= lê= éìí=
ÇáÑÑÉêÉåíäóI= íÜÉ= ãçëí= çÑíÉå= êÉéÉ~íÉÇ= ~åÇ= ÜáÖÜäó= áåíÉêíÉñíì~ä=
çéáåáçåëLëíçêáÉëLÅçåëíêìÅíáçåë= çÑ= ïÜç= ~åÇ= ïÜ~í= kçîç= kçêÇáëâ= áëK= få= íÜÉ=








çíÜÉê= ëéÉÅáÑáÅ= ~Åíáçåë= ~åÇ= ÉîÉåíëK= qÜÉ= taa= áë= ~å= ~ååì~ä= ~ï~êÉåÉëë=
Ç~óLÅ~ãé~áÖå= Ñçê=Çá~ÄÉíÉë=ÜÉäÇ=çå=kçîÉãÄÉê=NQíÜK= fí=ï~ë= áåíêçÇìÅÉÇ= áå=NVVN=
Äó=íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä=aá~ÄÉíÉë=cÉÇÉê~íáçå=~åÇ=íÜÉ=tçêäÇ=eÉ~äíÜ=lêÖ~åáò~íáçå=Ó=




kçîç= kçêÇáëâ= Ü~îÉ= ëéçåëçêÉÇ= íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä= aá~ÄÉíÉë= cÉÇÉê~íáçåDë=
råáíÉ= Ñçê=aá~ÄÉíÉë= Å~ãé~áÖå=Ô=çåÉ=çÑ=ã~åó= Å~ãé~áÖåë= íÜ~í=ÜÉäéÉÇ= íç=
NUQ=
 
ëìÅÅÉëëÑìääó= é~ëë= rk= oÉëçäìíáçå= SNLOORI= ã~âáåÖ= kçîÉãÄÉê= NQ= tçêäÇ=
aá~ÄÉíÉë=a~óK=
kçí=çåäó=ÇçÉë= íÜáë=éçëí=éìí= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå= áå= ÅçååÉÅíáçå=ïáíÜ= íÜÉ=aá~ÄÉíÉë=
a~óI=áí=~äëç=éçáåíë=íç=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåÛë=êçäÉ=áå=é~ëëáåÖ=~=rk=êÉëçäìíáçå=íÜ~í=éìí=
Çá~ÄÉíÉë=çå=íÜÉ=rk=~ÖÉåÇ~K=cçê=~=Åçãé~åó=íÜ~í=áë=ÇÉéÉåÇÉåí=çå=éÉçéäÉ=Ü~îáåÖ=
Çá~ÄÉíÉë= EëÉääáåÖ= íÜÉã= ÇêìÖë= áë= ïÜ~í= kçîç= kçêÇáëâ= áë= ~ää= ~ÄçìíFI= ê~áëáåÖ=
~ï~êÉåÉëë=~Äçìí=íÜÉ=ÇáëÉ~ëÉ=ïáíÜ=íÜÉ=áåíÉåí=çÑ=êÉÇìÅáåÖ=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=éÉçéäÉ=




























qÜÉ= îáÇÉç= ÇÉéáÅíë= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉë= ~í=kçîç=kçêÇáëâÛë= mêáåÅÉíçåI=rp= çÑÑáÅÉ= áå= ~=
ãìëáÅ=îáÇÉç=ã~ÇÉ=Ñçê=íÜÉ=taa=çîÉê=íÜÉ=`çåíçìêëÛ=Úaç=vçì=içîÉ=jÉÛ=Ñêçã=NVSOK=
qÜÉ= îáÇÉç= çéÉåë=ïáíÜ= ~=ã~äÉ= ÉãéäçóÉÉ=ãáãáÅâáåÖ= Ú^åÇ= ÜÉêÉ= áí= áëI= íÜÉ=tçêäÇ=
aá~ÄÉíÉë=a~óK=fíÛë=íáãÉ=íç=ëí~åÇ=ìéÁÛI=ÑçääçïÉÇ=Äó=~å=çîÉê=O=ãáåìíÉ=äçåÖ=ãìëáÅ=
îáÇÉç=ÑÉ~íìêáåÖ=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=ãáãáåÖ=~åÇ=Ç~åÅáåÖ=íç=íÜÉ=íìåÉK=låäó=Ñçìê=Ç~óë=






çÑ= íÜÉ= ëíçêó= ~Äçìí= íÜÉ= ëçÅá~ääó= ÉåÖ~ÖÉÇ= çêÖ~åáò~íáçåI= Äìí= ~äëç= íóáåÖ= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãë=íçÖÉíÜÉêK==
=
qÜÉëÉ= Ñçìê=ÅçåíêáÄìíáçåë=~êÉ= áääìëíê~íáîÉ=çÑ=~=ãìÅÜ= ä~êÖÉê=ëÉí=çÑ=Ç~í~= áå=ïÜáÅÜ=
ÇáÑÑÉêÉåí= Åçää~Äçê~íçêë= çîÉê= íáãÉ= Ü~îÉ= é~êíáÅáé~íÉÇ= áå= íÜÉ= ÅçJéêçÇìÅíáçå= çÑ= ~=
å~êê~íáîÉ= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= ~ë= ~å= çêÖ~åáò~íáçå= íÜ~í= ÅçåíêáÄìíÉë= íç= ê~áëáåÖ=
~ï~êÉåÉëë= ~Äçìí= Çá~ÄÉíÉëK= ^= í~äÉ= ~Äçìí= Üçï= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= åçí= çåäó=
ÑçÅìëÉÇ=çå=éêçÇìÅáåÖ=íÜÉ=ÄÉëí=ãÉÇáÅáåÉ=íç=Çá~ÄÉíáÅëI=Äìí=~äëç=~ÅíáîÉäó=ëìééçêíë=
~åÇ= éêçãçíÉë= áåáíá~íáîÉë= íç= éêÉîÉåí= ãçêÉ= éÉçéäÉ= Ñêçã= ÄÉáåÖ= ~ÑÑÉÅíÉÇK= qÜÉëÉ=
ëÉäÉÅíÉÇ= éçëíë= ëÜçï= ~= Åçää~Äçê~íáçå= íÜ~í= Ü~ë= í~âÉå= éä~ÅÉ= çîÉê= ëÉîÉê~ä=
















xëáÅz= Ñêçã=kçîç=kçêÇáëâ=ëí~ÑÑ=~åÇ=pÜ~êÉÜçäÇÉêë=çå=ïÜ~í= íÜÉó= ÑÉÉä=~Äçìí=
äÉííáåÖ=Ççïå=áíDë=íêìëíáåÖ=é~íáÉåíë=ïáíÜ=íÜáë=âáåÇ=çÑ=~ÅíëK=tÜ~í=~Äçìí=íÜÉáê=
ÜáJí~äâ= ~Äçìí=`Ü~åÖáåÖ=aá~ÄÉíÉë= qêÉ~íãÉåí= Ñçê= íÜÉ=ÄÉííÉê\= xÁz= qÜÉó= ~êÉ=
çééçêíìåáëíë=~åÇ=Ü~îÉ= äáííäÉ=ÅçãáííãÉåíë= xëáÅz= íç= íÜÉáê=ãáëëáçå= íÜ~í= íÜÉó=
ÇÉëÅêáÄÉK==




éáÉÅÉëFK= ^åçíÜÉê= Éñ~ãéäÉ= çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåë= íç= íÜÉ= ÚëÜçêí= ÅìíÛLéêçÑáí= ëÉÉâáåÖ=
å~êê~íáîÉ=áë=Úrpc~ÅÛëÛ=Éåíêó=çå=táâáéÉÇá~=áå=íÜÉ=ë~ãÉ=óÉ~ê=EaÉÅÉãÄÉê=NMI=OMMTFI=
éêÉëÉåíáåÖ=~åçíÜÉê=âáåÇ=çÑ=ëÜçêí=ÅìíW=
o~Ö~Öäáí~ò~ê= áë= ~= åçîÉä= Çì~ä= éÉêçñáëçãÉ= éêçäáÑÉê~íçêJ~Åíáî~íÉÇ= êÉÅÉéíçê=
Emm^oF= ~åÇ= ~Öçåáëí= áåíÉåÇÉÇ= íç= êÉëíçêÉ= áåëìäáå= ëÉåëáíáîáíó= ~åÇ= ÅçêêÉÅí=





çå= íç= Üìã~å= íÉëíáåÖK= tÜáäÉ= ~ÇãáåáëíÉêáåÖ= íÜÉ= ÇêìÖ= íç= Üìã~åëI= kçîç=
kçêÇáëâ=~åÇ=áíë=êÉëÉ~êÅÜ=ëÅáÉåíáëíë=êÉÅçÖåáòÉÇ=ìêáå~êó=Ää~ÇÇÉê=íìãçêë=çå=
íÜÉ=ê~íë=íÜ~í=ïÉêÉ=ÖáîÉå=o~Ö~Öäáí~ò~ê=ÇìêáåÖ=íÜÉ=~åáã~ä=íÉëí=~åÇ=íÜÉêÉÑçêÉ=




qÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçå= íÉääë= íÜÉ= ëíçêó= çÑ= Üçï=kçîç=kçêÇáëâ= êìëÜÉÇ= íÜÉ= íÉëíáåÖ= çÑ= ~=
åÉï=ÇêìÖ=~äçåÖI=ÜÉåÅÉ=éçíÉåíá~ääó=Ü~êãáåÖ=íÜÉ=Üìã~åë=çå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=ÇêìÖ=ï~ë=
íÉëíÉÇK=qÜÉ=éçëí=ÄÉÅçãÉë=~=éáÉÅÉ=áå=~=ÄáÖÖÉê=å~êê~íáîÉ=ÅçåëíêìÅíáçå=~Äçìí=íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçåÛë= ïáääáåÖåÉëë= íç= ë~ÅêáÑáÅÉ= ë~ÑÉíó= áå= íÜÉ= éìêëìáí= çÑ= èìáÅâÉê=
éêçÇìÅíáçå= éêçÅÉëëÉëI= ~êÖì~Ääó= ïáíÜ= íÜÉ= áåíÉåí= çÑ= ã~ñáãáòáåÖ= éêçÑáíë= Äó=




íÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçåI= ~ÅíáåÖ= ìåÇÉê= ÅçîÉê= áå= ~å= ~ííÉãéí= íç= ëáäÉåÅÉ= íÜÉ= å~êê~íáîÉ=
ÅçåëíêìÅíáçå=éêçÅÉëëI=çê=~í=äÉ~ëí=äáãáí=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=ÅçåíêáÄìíáçåëK=låÉ=çÑ=íÜÉ=





oÉÖ~êÇäÉëë= çÑ= íÜÉ= êÉãçî~ä= çÑ= ëéÉÅáÑáÅ= éçëíëI= ~åÇ= íÜÉ= ÅçåíÉëí~íáçå= çÑ= çíÜÉêë=
EãçêÉ=çå=íÜáë=ä~íÉêFI=íÜÉ=å~êê~íáîÉ=ÅçåëíêìÅíáçå=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=~ë=~=éêçÑáí=
ëÉÉâáåÖ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= ÅçåíáåìÉÇK= lå= j~ó= OVI= OMNM= Ñçê= áåëí~åÅÉ= ÚpíÉéÜÉå=
NUV=
 
_êçïåÛ=ïêáíÉë= çå= c~ÅÉÄççâ= ~ë= ~= êÉëéçåëÉ= íç=kçîç=kçêÇáëâ=éìääáåÖ= áíë= áåëìäáå=
éêçÇìÅíë=çìí=çÑ=dêÉÉÅÉ=ÇìÉ= íç= íÜÉ=ÉÅçåçãáÅ= Åêáëáë=çÑ= íÜÉ= Åçìåíêó= E~åÇ=ÜÉåÅÉ=
íÜÉ=ÑÉ~ê=çÑ=íÜÉ=dêÉÉâë=ÄÉáåÖ=ìå~ÄäÉ=íç=é~ó=Ñçê=íÜÉ=Åçëíë=çÑ=íÜÉ=ÇêìÖëFW=










çÑ= áíë= Åçåíê~Åíë= Äó= NM= éÉêÅÉåí= ÄÉÑçêÉ= ëìÄãáííáåÖ= íÜÉã= íç= íÜÉ= råáíÉÇ=
k~íáçåë=Ñçê=~ééêçî~äI=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=~=gìëíáÅÉ=aÉé~êíãÉåí=éêÉëë=êÉäÉ~ëÉK=
qÜÉ= èìçíÉ= áåÇáÅ~íÉë= íÜ~í= kçîç= kçêÇáëâ= ï~ë= áåîçäîÉÇ= áå= ÄêáÄáåÖ= fê~èá=

















få= íÜÉ= ÅçåëíêìÅíáçå= çÑ= íÜÉ= íÜáêÇ= Ççãáå~åí= å~êê~íáîÉI= íÜÉëÉ= íïç= ï~óë= çÑ=


















qÜçìÖÜ= åçí= ÇáêÉÅíäó= ÅçåÅÉêåÉÇ= ïáíÜ= ÄÉáåÖ= ïÉäÅçãÉÇ= ~ë= ~= åÉï= ÉãéäçóÉÉ= ~í=
kçîç= kçêÇáëâI= åçê= íÜÉ= ëéÉÅáÑáÅ= Å~ëÉ= ïáíÜ= ÛqáåÉ= oìÖ~~êÇ= j›ääÉêÛI= íÜÉ= éçëí= áë=
ÇáêÉÅíäó=êÉä~íÉÇ=íç=íÜÉ=íçéáÅ=çÑ=ÄÉáåÖ=~å=ÉãéäçóÉÉ=~í=kçîç=kçêÇáëâK=dáîÉå=íÜ~í=
íÜÉêÉ=~êÉ=íÜçìë~åÇë=~åÇ=íÜçìë~åÇë=çÑ=Åçãé~åáÉë= áå=íÜÉ=ïçêäÇI=ÄÉáåÖ=åìãÄÉê=
RT= çå= íÜÉ= íçéJNMM= äáëí= Å~ååçí= ÄÉ= ëÉÉå= ~ë= ~åóíÜáåÖ= Äìí= ÖççÇK= qÜÉ= í~äÉ= çÑ= íÜÉ=









ÚêìåÉÜÉêÜçäÇíÛë= îáÇÉç= çå= vçìqìÄÉ= Å~ääÉÇ= ÚîÉêÇÉåë= ÄÉÇëíÉ= ä~Äçê~íçêáìãÛ= EíÜÉ=
ïçêäÇÛë= ÄÉëí= ä~Äçê~íçêóFK= fí= ëÜçïë= ÉãéäçóÉÉë= ~í= çåÉ= çÑ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåÛë=
a~åáëÜ= çÑÑáÅÉë= ëáåÖáåÖ= ÚtÉ= ~êÉ= íÜÉ= `Ü~ãéáçåëÛI= ÇáêÉÅíäó= êÉÑÉêêáåÖ= íç= íÜÉã=
ëÉÉáåÖ= íÜÉãëÉäîÉë= ~ë= íÜÉ= ÄÉëí= ä~Äçê~íçêó= áå= íÜÉ= ïçêäÇK= qÜÉ= îáÇÉç= áë= ~=
éêçãçíáçå~ä=îáÇÉç=Ñçê=Úcáêã~ÖçëéÉäKÇâÛI=~=a~åáëÜ=Åçãé~åó=ëéÉÅá~äáòáåÖ=áå=ìëáåÖ=
ÖçëéÉä= ëáåÖáåÖ= Ñçê= íÉ~ãÄìáäÇáåÖI= Äìí= ÄÉÅçãÉë=~= ÅçåíêáÄìíáçå= íç= íÜÉ=å~êê~íáîÉ=
~Äçìí=íÜÉ=ÚÉãéäçóÉÉ=ÜÉ~îÉåÛW=åçí=çåäó=áë=kçîç=kçêÇáëâ=íÜÉ=ÄÉëíI=íÜÉó=ÉîÉå=ëáåÖ=
ÖçëéÉä=ÅÉäÉÄê~íáåÖ=íÜÉãëÉäîÉëK=lÑ=ÅçìêëÉ=ÖçëéÉä=~åÇ=çäÇ=nìÉÉå=íìåÉë=ã~ó=åçí=






^= Ñáå~ä= Éñ~ãéäÉ= çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåë= íç= íÜáë= å~êê~íáîÉ= áë= ~å= Éåíêó= çå= c~ÅÉÄççâ=Äó=
Új~êá~ã=et~óÉÛ=çå=^ìÖìëí=OVI=OMNMK==
f= ÑÉÉä= éêçìÇ= íç= ÄÉ= ïçêâáåÖ= áå= ~å= çêÖ~åáò~íáçå= ïÜáÅÜJÄÉëáÇÉë= ã~âáåÖ= ~=
ÖççÇ=éêçÑáí=J=ÇçÉë=ëç=ãìÅÜ=Ñçê=Üìã~åáíó>==
_ÉáåÖ= ~= a~åáëÜ= Äçêå=ïçã~å= JïáíÜ= m~âáëí~åá= êççíë= J= f= ~ã= ÖêÉ~íÑìää= ïáíÜ=
Üçï=kçîç=kçêÇáëâ=aÉåã~êâ=~äï~óë=ëìééçêí=îáÅíáãë=çÑ=Çáë~ëíÉêë=~ää=çîÉê=
íÜÉ=ïçêäÇ=J=~åÇ=íÜáë=íáãÉ=íÜÉ=îáÅíáãë=áå=m~âáëí~å>=qe^kh=vlr>=
qÜÉ= éçëí= éçêíê~óë= ~å= ÉãéäçóÉÉ= ïÜç= áë= éêçìÇ= çÑ= ÜÉê= ïçêâéä~ÅÉI= ëçãÉíÜáåÖ=
éêçÄ~Ääó= ~ää= ÉãéäçóÉÉë=ï~åí= íç= ÄÉ= Ó= ëÜÉ= ÅçãÉë= íç= ëìééçêí= íÜÉ= ÅçåëíêìÅíáçå=
éêçÅÉëë=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~îÉåäó=çêÖ~åáò~íáçåK=_ìí=ëÜÉ=~äëç=ÅçãÉë=íç=íáÉ=~ää=íÜÉ=å~êê~íáîÉ=
éêçÅÉëëÉë= ãÉåíáçåÉÇ= ~ÄçîÉ= íçÖÉíÜÉêI= ÄêáåÖáåÖ= íÜÉ= ëçÅá~ääó= êÉëéçåëáÄäÉI= íÜÉ=
éêçÑáí= ëÉÉâáåÖ= ~åÇ= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉ= ÜÉ~îÉå= çêÖ~åáò~íáçå~ä= å~êê~íáîÉë= áåíç= çåÉK=









tÜáäÉ= ïÉ= Ü~îÉ= ÜáÖÜäáÖÜíÉÇ= áåÇáîáÇì~ä= Éñ~ãéäÉë= çÑ= íÜÉ= íÜêÉÉ= Ççãáå~åí=
å~êê~íáîÉëI= ïÉ= Çç= åçí= ÄÉäáÉîÉ= íÜ~í= íÜÉëÉ= å~êê~íáîÉë= ~êÉ= ÅçåëíêìÅíÉÇ= áå= ~åÇ=
íÜêçìÖÜ= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä= ÅçåíêáÄìíáçåë= çê= Äó= áåÇáîáÇì~ä= ÅçåíêáÄìíçêëI= Äìí= áå= íÜÉ=
Åçää~Äçê~íáçå= ÄÉíïÉÉå= íÜÉãK= fí= áëI= Ñçê= áåëí~åÅÉI= åçí= = Úéê~Çáé|ê~ÄáåÇê~å~íÜÛëÛ=
éáÅíìêÉ=çÑ=íÜÉ=ÄçííäÉ=ïáíÜ=íÜÉ=éáÉÅÉ=çÑ=Öä~ëë=íÜ~í=ÅêÉ~íÉë=íÜÉ=å~êê~íáîÉ=çÑ=kçîç=
kçêÇáëâ=~ë=éêçÑáí=ëÉÉâÉêX=áåëíÉ~ÇI=íÜÉ=ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçå=áå=~åÇ=çÑ=íÜ~í=éáÅíìêÉ=
ÄçíÜ= êÉäáÉë= ìéçå= ~åÇ= ÅçåíêáÄìíÉë= íç= íÜáë= å~êê~íáîÉK= fí= áë= ~= äáåâ= áå= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ=ÅÜ~áåI=~ë=_~âÜíáå=ïçìäÇ=Ü~îÉ= áíK=páãáä~êäóI= íÜÉ=å~êê~íáîÉ=~Äçìí=
kçîç= kçêÇáëâ= ~ë= ~= ëçÅá~ääó= êÉëéçåëáÄäÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= ÅçJÅêÉ~íÉÇ= Äó= íÜÉ=
î~êáçìë=ÅçåíêáÄìíáçåë=íÜ~í=ÇÉëÅêáÄÉ=Üçï=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=ÅçåíêáÄìíÉë=íç=ê~áëáåÖ=
~ï~êÉåÉëë= ~Äçìí= Çá~ÄÉíÉëK= eÉêÉI= íÜÉ= ã~åó= ~åÇ= çÑíÉå= ÇáêÉÅíäó= áåíÉêêÉä~íÉÇ=
ÅçåíêáÄìíáçåë= ÄÉÅçãÉ= éçïÉêÑìä= îÉÜáÅäÉë= çÑ= íÜÉ= å~êê~íáîÉ= áå= ëÜçïáåÖ= Üçï= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå=áë=åçí=çåäó=ÅçåÅÉêåÉÇ=ïáíÜ=éêçîáÇáåÖ=ÄÉííÉê=ãÉÇáÅáåÉ=íç=Çá~ÄÉíáÅëI=
Äìí= ~äëç= ~ÅíáîÉäó= ëìééçêíë= ~åÇ= éêçãçíÉë= áåáíá~íáîÉë= íÜ~í= ã~ó= ÜÉäé= éêçíÉÅí=
éÉçéäÉ=Ñêçã=ÄÉÅçãáåÖ=Çá~ÄÉíáÅëK==cáå~ääóI=íÜÉ=ëíçêó=çÑ=kçîç=kçêÇáëâ=~ë=~=ÖêÉ~í=
ïçêâéä~ÅÉ= áë= åçí= Åçåí~áåÉÇ= áå= ÉáíÜÉê= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä= ÉãéäçóÉÉÛë= ÉñéÉêáÉåÅÉ= çÑ=




ÅçåëáëíÉåí= ïáíÜ= É~ÅÜ= çíÜÉêI= Äìí= åÉîÉêíÜÉäÉëë= ÅçãÉ= íçÖÉíÜÉê= ~ë= ÇáëíáåÅí=
å~êê~íáîÉë=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâK=
=
qÜÉ= íÜêÉÉ= å~êê~íáîÉë=ã~ó= ÄÉ= ëÉÉå= ~ë= ÉñéêÉëëáçåë= çÑ= íÜÉ= ÅÉåíêáÑìÖ~ä= ÑçêÅÉë= çÑ=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåX= íÜÉ= ëéäáííáåÖ= ìé= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëëÉë= áåíç=
NVQ=
 
ÇáÑÑÉêÉåí= ëíê~åÇë= çÑ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçåK= eçïÉîÉêI= É~ÅÜ= ëíê~åÇ= ã~ó= ~äëç= ÄÉ=
ëÉÉå= ~ë= ~= ÚéìääáåÖ= íçÖÉíÜÉêÛ= çÑ= ÇáëíáåÅí= å~êê~íáîÉë= ~åÇ= ~ë= ëìÅÜ= ÄÉ= ÇÉÉãÉÇ=
ÅÉåíêáéÉí~äK=cçê=áåëí~åÅÉI=íÜÉ=ëíçêáÉë=çÑ=Öä~ëë=éáÉÅÉI=íÜÉ=éêÉã~íìêÉ=íÉëíáåÖ=~åÇ=
íÜÉ=ÄêáÄáåÖ=áå=fê~è=ÅçãÉ=íçÖÉíÜÉê=íç=Ñçêã=íÜÉ=ëíçêó=çÑ=íÜÉ=êìíÜäÉëë=éêçÑáí=ëÉÉâÉêK=
fÑ= íÜÉ= íÜêÉÉ= å~êê~íáîÉë= ~êÉ=ã~ÇÉ= ìé= çÑ= åìãÉêçìë= ëã~ääÉê= ëíçêáÉëI= ÅçìäÇ= íÜÉó=
~äëç=íÜÉãëÉäîÉë=ÄÉ=é~êí=çÑ=~=ä~êÖÉê=å~êê~íáîÉ\=fë=áí=éçëëáÄäÉ=íÜ~í=íÜÉ=ÅÉåíêáÑìÖ~ä=






íÜêÉÉI= ëç= íÜ~í= ~= é~êíáÅìä~ê= ìëÉê= ïÜç= ÉåÅçìåíÉêë= kçîç= kçêÇáëâ= çåI= ë~óI=
táâáéÉÇá~I=ïçìäÇ=åçí=çåäó=ÄÉ=ÉñéçëÉÇ=íç=çåÉ=å~êê~íáîÉK==qÜáë=áë=~éé~êÉåí=áå=íÜÉ=
~å~äóëÉÇ= Éñ~ãéäÉë= ïÜÉêÉ= táâáéÉÇá~= Åçåí~áåë= ÅçåíêáÄìíáçåë= ~Äçìí= kçîç=






ÑçêãÉê= éêçÅÉëë= áå= Új~êá~ã= et~óÉÛëÛ= ÅçåíêáÄìíáçå= ïÜÉêÉ= kçîç= kçêÇáëâ= áë=
ä~ìÇÉÇ= ~ë= ~= ÖêÉ~í= ïçêâéä~ÅÉ= ÄÉÅ~ìëÉ= áí= áë= ã~âáåÖ= éêçÑáí= ~åÇ= í~âáåÖ= ëçÅá~ä=





kçîç= kçêÇáëâ= ÉãéäçóÉÉë= íÜ~í= ïÉêÉ= ëÜçïå= íç= ÅÉäÉÄê~íÉ=tçêäÇ= aá~ÄÉíÉë= a~óX=
ÜÉêÉI= íÜÉ= Çáëéä~ó= çÑ= ÉåíÜìëá~ëã= Ñçê= çåÉÛë= ïçêâ= áë= ëìÄëìãÉÇ= ìåÇÉêI= ~åÇ=
ÅçåíêáÄìíÉë= íçI= íÜÉ= å~êê~íáîÉ= çÑ= ëçÅá~ä= êÉëéçåëáÄáäáíóI= ~= éçáåí= íÜ~í= ÄÉÅçãÉë=
ÉñéäáÅáí= áå= ÚàÖëíRNSÛëÛ= ÅçããÉåí= íç= íÜÉ= îáÇÉçW= Ú^_plirqbiv= ^tbpljbK>>>>>=
`lkdo^qri^qflkp=íç=~ää=çÑ=óçì=~åÇ=kçîç=kçêÇáëâK=tÜ~í=~=Ñìå=éä~ÅÉ=íç=ïçêâKÛ=
qÜÉ= ä~ííÉê= éêçÅÉëë= çÑ= ~åí~ÖçåáëíáÅ= áåíÉê~Åíáçå= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= å~êê~íáîÉë= áë=ãçëí=
ÉñéäáÅáí= áå= íÜÉ= ëíçêáÉë=çÑ=kçîç=kçêÇáëâ=~ë=~=éêçÑáí= ëÉÉâáåÖ=çêÖ~åáò~íáçåK=eÉêÉI=
ÅçåíêáÄìíçêë=çÑíÉå=ÅÜ~ääÉåÖÉ= íÜÉ=~äíÉêå~íáîÉ=ëíçêó=~Äçìí= íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=~ë=~=
ëçÅá~ääó= êÉëéçåëáÄäÉ= Åçãé~åó= ïáíÜ= Éñ~ãéäÉë= çÑ= Üçï= ëçÅá~ä= êÉëéçåëáÄáäáíó= áë=
ÄÉáåÖ=åÉÖäÉÅíÉÇ=áå=íÜÉ=éìêëìáí=çÑ=éêçÑáíK=tÉ=ã~óI=íÜÉêÉÑçêÉI=éÉêÅÉáîÉ=íÜÉ=ëíçêó=
çÑ= íÜÉ= éêçÑáíJëÉÉâáåÖ= çêÖ~åáò~íáçå= ~ë= ~= ÅçìåíÉêJå~êê~íáîÉ= íç= íÜÉ= ëíçêó= çÑ= íÜÉ=
ëçÅá~ääó=êÉëéçåëáÄäÉ=çêÖ~åáò~íáçå=Ó=~åÇ=íç=~=äÉëëÉê=ÉñíÉåí=~äëç=íç=íÜÉ=å~êê~íáîÉ=
çÑ=kçîç=kçêÇáëâ=~ë=~=ÖêÉ~í=ïçêâéä~ÅÉK=^=ÅçìåíÉêJå~êê~íáîÉ=íÜ~í=ÇçÉë=åçí=ÉåíÉê=




ÅçJÉñáëí= çå= íÜÉ= î~êáçìë= éä~íÑçêãëI= ÅÜ~ääÉåÖÉ= É~ÅÜ= çíÜÉê= ~Åêçëë= ÅçåíêáÄìíáçåëI=
~åÇ= ÅçåîÉêÖÉ= áå= ëéÉÅáÑáÅ=ìííÉê~åÅÉëI=çåÉ=ã~ó= áÇÉåíáÑó= ~=ãÉí~Jå~êê~íáîÉ=~Äçìí=
kçîç=kçêÇáëâ=~ë=~=ÚéêçÑáí=ëÉÉâáåÖ=ëçÅá~ääó=êÉëéçåëáÄäÉ=ÖêÉ~í=ïçêâ=éä~ÅÉÛK=lê=éìí=
ÇáÑÑÉêÉåíäóW= óÉëI= íÜÉêÉ= áë= ~= Åçåíáåìçìë= ãÉ~åáåÖ= ÅçåëíêìÅíáçå= ~Äçìí= kçîç=
kçêÇáëâ= í~âáåÖ= éä~ÅÉ= çåäáåÉ= íÜ~í= Å~å= ÄÉ= áåíÉêéêÉíÉÇ= ~ë= ~= ÅÉåíêáéÉí~ä=







RNKOB= ~êÉ= åÉÖ~íáîÉ= ~åÇ= TKRB= ~êÉ= åÉìíê~ä= Ó=ãÉ~åáåÖ= íÜ~í= íÜÉêÉ= áë= ~å= ~äãçëí=
ÉîÉå=ëéäáí=ÄÉíïÉÉå=åÉÖ~íáîÉ=~åÇ=éçëáíáîÉ=áåéìí=íç=íÜÉ=å~êê~íáçå=éêçÅÉëëI=~åÇ=~ë=




 Percentage of  
all contributions 





Total 100,0 100,0 
=
fåíÉêÉëíáåÖäóI= íÜÉ= ëå~éëÜçí= çÑ= íÜÉ= éêçÅÉëë= ÅÜ~åÖÉë= áÑ= íÜÉ= ãáåçê= éçëíë= ~êÉ=
êÉãçîÉÇK=lÑ=íÜÉ=ã~àçê=éçëíë=SNKUB=~êÉ=éçëáíáîÉI=ïÜáäÉ=çåäó=NTKVB=~êÉ=åÉÖ~íáîÉI=
~åÇ= OMKOB= ~êÉ= åÉìíê~äK= qÜáë= áãéäáÉë= íÜ~í= íÜÉ= é~êíáÅáé~åíë= áå= íÜÉ= éêçÅÉëë= ~êÉ=
ãçêÉ=áåÅäáåÉÇ=íç=ÄÉ=åÉÖ~íáîÉ=íÜêçìÖÜ=~ÅâåçïäÉÇÖãÉåíëI=ê~íÜÉê=íÜ~å=Äó=çêáÖáå~ä=
éçëíáåÖK= qÜÉ=ã~àçê= åÉÖ~íáîÉ= áåéìíë= EíÉñíI= éáÅíìêÉëI= ÅçããÉåíëI= äáåâë= ÉíÅKF= ~êÉ=
íÜìë= ÖÉåÉê~íÉÇ= Äó= êÉä~íáîÉäó= ÑÉï= ÅçåíêáÄìíçêëI= Äìí= ÚäáâÉÇÛ= Äó= Ñ~ê= ãçêÉ= ~Åíçêë=
íÜ~å=íÜÉáê=éçëáíáîÉ=ÅçìåíÉêé~êíëK=qÜÉ=íÉñíì~ä=~åÇ=îáëì~ä=ÅçåíêáÄìíáçåë=ã~ÇÉ=~êÉ=
ÜÉåÅÉ= ãçêÉ= äáâÉäó= íç= ÄÉ= éçëáíáîÉ= çê= åÉìíê~äI= ïÜáäÉ= íÜÉ= ëìééçêí= ~åÇ= áåÇáêÉÅí=
ÅçåíêáÄìíáçåë= ~êÉ= ãçêÉ= äáâÉäó= íç= ÄÉ= åÉÖ~íáîÉK= qÜáë= åçí= çåäó= ìåÇÉêëÅçêÉë= íÜÉ=





få= ÅçåÅäìëáçåI= Äó= ëÉÉáåÖ= íÜÉ= ÅìêêÉåí= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~åÇ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
ÇÉîÉäçéãÉåíë= ~ë= ÄçíÜ= ÅÉåíêáÑìÖ~ä= ~åÇ= ÅÉåíêáéÉí~ä= ïÉ= Ü~îÉ= áÇÉåíáÑáÉÇ= íÜêÉÉ=
Ççãáå~åí= çåäáåÉ= å~êê~íáîÉë= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= íÜ~í= ÅçåîÉêÖÉ= áåíç= çåÉ=
çîÉê~êÅÜáåÖ= ãÉí~Jå~êê~íáîÉK= qÜÉ= ãÉí~Jå~êê~íáîÉ= ÄÉáåÖ= kçîç= kçêÇáëâ= ~ë= íÜÉ=
êìíÜäÉëëäó=éêçÑáí=ëÉÉâáåÖ=ëçÅá~ääó=êÉëéçåëáÄäÉ=ÜÉ~îÉåäó=ïçêâ=éä~ÅÉI=ÅçåëíêìÅíÉÇ=
çÑ=íÜÉ=íÜêÉÉ=áåíÉêêÉä~íÉÇI=óÉí=Çáëé~ê~íÉ=í~äÉë=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=~ë=NF=~=ëçÅá~ääó=
êÉëéçåëáÄäÉ= çêÖ~åáò~íáçåI= ÉåÖ~ÖÉÇ= áå= ëçÅáÉíó= ~í= ä~êÖÉI= ~åÇ= ëéÉÅáÑáÅ~ääó= íÜÉ=
ïÉääÄÉáåÖ= çÑ= ~åóçåÉ= ~ÑÑÉÅíÉÇ= Äó= Çá~ÄÉíÉëX= OF= ~å= çêÖ~åáò~íáçå= éêáã~êáäó=
ÅçåÅÉêåÉÇ=ïáíÜ=ÑìäÑáääáåÖ=áíë=çïå=çÄàÉÅíáîÉëI=éêçÑáí=ã~ñáãáò~íáçåI=~í=íÜÉ=Åçëí=çÑ=
ëí~âÉÜçäÇÉêë=~åÇ=ëçÅáÉíóX= ~åÇ=PF=~=ÖêÉ~í=~åÇ=ÉãéäçóÉÉJÅÉåíêÉÇ=ïçêâéä~ÅÉK=^=
Åçää~Äçê~íáîÉäó= ÅçåëíêìÅíÉÇ= Åçåíê~ÇáÅíçêó= í~äÉ= ~Äçìí= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= Ó=





kçêÇáëâ=~åÇ= áíë=éçëëáÄäÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ä= áãéäáÅ~íáçåëI=ïÉ=~êÉ= Ñáêëí= ÅçåÑêçåíÉÇ=ïáíÜ=
íÜÉ= áëëìÉ= íÜ~í= íÜÉ= áÇÉåíáÑáÉÇ= å~êê~íáîÉë= ~êÉ= Ü~êÇäó= ëìêéêáëáåÖK= fë= íÜáë= åçí= íÜÉ=
ëíçêó=~Äçìí=~åó=çêÖ~åáò~íáçå\=pçãÉ=äçîÉ=áíI=çíÜÉêë=Ü~íÉ=áíI=~åÇ=ÅçåíêáÄìíçêë=íç=
íÜÉ=å~êê~íáîÉ=ÉáíÜÉê=àçáå=ìé=ïáíÜ=çíÜÉêë=ïÜç=ëÜ~êÉ=íÜÉáê=îáÉïë=áå=çêÇÉê=íç=Ü~îÉ=áí=
ÅçåÑáêãÉÇ= çê= íÜÉó= ÅçåÑêçåí= íÜçëÉ= ïÜç= Ü~îÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= îáÉïë= áå= çêÇÉê= íç=
ÇáëÅçåÑáêã= íÜÉëÉK= bñáëíáåÖ= ëíìÇáÉë= çÑ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= áíë= ÅìäíìêÉ= ãáÖÜí=
Ü~îÉ=íçäÇ=ìë=~ë=ãìÅÜ=Ó=~åÇ=ÖáîÉå=ÑìêíÜÉê=áåëáÖÜíë=áåíç=íÜÉ=ÇáëíáåÅí=å~êê~íáîÉë=íç=




açÉë= çìê= ÑçÅìë= çå= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëë= çÑ= íÉääáåÖ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå~ä=
å~êê~íáîÉ=ãÉ~å=ïÉ=Ü~îÉ=äçëí=ëáÖÜí=çÑ=ïÜ~í=íÜÉ=å~êê~íáîÉ=áë=~ää=~ÄçìíI=å~ãÉäó=íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå\= tÉ= ~êÉ= áåÅäáåÉÇ= íç= éäÉ~Ç= Öìáäíó= íç= íÜáë= ÅÜ~êÖÉI= Äìí= Ü~ëíÉå= íç=
~êÖìÉ=íÜ~í=ïÜ~í=ïÉ=äçëÉ=áå=íÉêãë=çÑ=íÜÉ=ÇÉí~áäÉÇ=ÅçåíÉåí=çÑ=íÜÉ=å~êê~íáîÉEëFI=ïÉ=
Ü~îÉ= Ö~áåÉÇ= áå= êÉä~íáçå= íç= ~å= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëë= çÑ=
çåäáåÉ= å~êê~íáçåK= qÜÉ= ~å~äóëáë= ëÜçïë= íÜ~í= ~= Åçããçå=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çê=ãÉí~J
å~êê~íáîÉ= çÑ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áë= ÅçåëíêìÅíÉÇ= áå= ~åÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ=
éêçÅÉëë= áå= ïÜáÅÜ= ~ää= ÅçåíêáÄìíçêë= ~êÉ= áåîçäîÉÇK= qÜÉ= ~å~äóíáÅ~ä= ÑáåÇáåÖë=
ÅçåÅÉêåáåÖ= íÜÉ= ÅçåíÉåí= çÑ= íÜáë= å~êê~íáîÉ= ~êÉ= Ü~êÇäó= ëìêéêáëáåÖI= Äìí= íÜ~í= áë=
~Åíì~ääó= íÜÉ=éçáåí= ê~íÜÉê= íÜ~å= ~= ëáÖå= çÑ= ~å~äóíáÅ~ä=ïÉ~âåÉëëK= ^í= íÜÉ= ÉãéáêáÅ~ä=
äÉîÉä= ïÉ= Ü~îÉ= ëÜçïå= íÜ~í= êÉÖ~êÇäÉëë= çÑ= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉëI= áåÅçåëáëíÉåÅáÉëI= ~åÇ=
Åçåíê~ÇáÅíáçåë=íÜ~í=Éñáëí=ÄçíÜ=ïáíÜáå=~åÇ=~Åêçëë=íÜÉ=íÜêÉÉ=ÇáëíáåÅí=å~êê~íáîÉëI=~å=
çîÉê~êÅÜáåÖ= å~êê~íáîÉ= çÑ= íÜÉ= ëçÅá~ääó= êÉëéçåëáÄäÉI= ÉãéäçóÉÉJÅÉåíêÉÇ= éêçÑáí=
ëÉÉâÉê=ÉãÉêÖÉë=áå=~åÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=àìñí~éçëáíáçåI=çééçëáíáçå=~åÇ=ÉåíïáåÉãÉåí=
çÑ=áåÇáîáÇì~ä=ÅçåíêáÄìíáçåë=~åÇ=ÇáëíáåÅí=å~êê~íáîÉë=íÜ~í=ÅçåëíáíìíÉ=íÜÉ=å~êê~íáîÉ=
éêçÅÉëë= ~ë= ëìÅÜK= qÜáë= ëÉÉãë= íç= ÅçåÑáêã= çìê= ëìÖÖÉëíáçå= íÜ~í= çåäáåÉ=
Åçää~Äçê~íáçå= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ÅçåÅÉéíì~äáòÉÇ= ~ë= ~= ÅÉåíêáÑìÖ~ä= éêçÅÉëë= ïáíÜ=
ÅÉåíêáéÉí~ä=ÅçåëÉèìÉåÅÉëK===
=
j~âáåÖ= íÜáë= ~ëëÉêíáçåI= ÜçïÉîÉêI= ÄÉÖë= íÜÉ= èìÉëíáçåë= çÑ=ïÜÉíÜÉê=ïÉ= ïÉêÉ= åçí=
ëáãéäó=ÑáåÇáåÖ=ïÜ~í=ïÉ=ïÉêÉ=äççâáåÖ=Ñçê=~åÇI=éÉêÜ~éë=ãçêÉ=à~êêáåÖäóI=ïÜÉíÜÉê=
íÜÉ= îÉêó= ~Åí= çÑ= áÇÉåíáÑóáåÖ=å~êê~íáîÉë=ÇçÉë=åçí=ìåÇÉêãáåÉ= íÜÉ= ÅçããáíãÉåí= íç=
íÜÉ= ëíìÇó= çÑ= éêçÅÉëë\= lêI= ÅçãÄáåáåÖ= íÜÉ= íïç= áëëìÉëW= áë= áí= éçëëáÄäÉ= íç= ë~ó=
~åóíÜáåÖ=~Äçìí=~=å~êê~íáîÉ=ïáíÜçìí=ëíÉééáåÖ=çìíëáÇÉ=íÜÉ=å~êê~íáîÉ=éêçÅÉëë=~åÇI=





áå= Ñ~ÅíI= ÅçåëíêìÅíáåÖ=~=å~êê~íáîÉ=çÑ=çìê=çïå\= få= íÜÉ=ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä= ëÉÅíáçå=çÑ=
íÜáë=é~éÉê=ïÉ=~åíáÅáé~íÉÇ=íÜÉëÉ=áëëìÉë=ëçãÉïÜ~í=Äó=êÉÅçÖåáòáåÖ=çìê=êçäÉ=~ë=ÅçJ
ÅçåëíêìÅíçêë= çÑ= íÜÉ= å~êê~íáîÉI= ~åÇ= ïÉ= ~êÖìÉÇ= íÜ~í= í~âáåÖ= ~= ëå~éëÜçí= çÑ= íÜÉ=
Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëë= ïáíÜ= ~= ïáÇÉ= ~åÖäÉ= ~åÇ= ~= äçåÖ= ÉñéçëìêÉ= íáãÉ= EíÜ~í= áëI=
Ö~íÜÉêáåÖ=ã~íÉêá~ä= çå= ëÉîÉê~ä= éä~íÑçêãë= ~åÇ= çîÉê= íáãÉF= ï~ë= íÜÉ= ÄÉëí= ï~ó= çÑ=
Öì~êÇáåÖ= ~Ö~áåëí= ìåÇìÉ= êÉëÉ~êÅÜÉê= Äá~ëK=tÉ= ÇçI= íÜÉêÉÑçêÉI= ~ëëÉêí= ïáíÜ= ëçãÉ=
ÅçåÑáÇÉåÅÉ= íÜ~í= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå~ä= å~êê~íáîÉI= ïÉ= Ü~îÉ= éêÉëÉåíÉÇI= ÉãÉêÖÉë= áå=
~åÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëë= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= E~ë= ïÉ= Ü~îÉ=
ëíìÇáÉÇ= áíFK= få= íÜÉ=ãçêÉ= ëéÉÅáÑáÅ= ëÉåëÉ= çÑ= ïÜÉíÜÉê= ïÉ= ïçìäÇ= Ü~îÉ= ÑçìåÇ= íÜÉ=
éêçÅÉëë=íç=ÄÉ=ãçêÉ=Çáëé~ê~íÉ=Ü~Ç=ïÉ=ÑçÅìëÉÇ=çåäó=çå=ÅÉåíêáÑìÖ~ä=ÉäÉãÉåíë=çêI=
ÅçåîÉêëÉäóI= íÜÉ= éêçÅÉëë= íç= ÄÉ= ãçêÉ= ìåáÑçêã= áÑ= ïÉ= Ü~Ç= çåäó= äççâÉÇ= Ñçê=
ÅÉåíêáéÉí~ä=ÉäÉãÉåíë= íÜ~í=ïçìäÇ=ìåÇçìÄíÉÇäó=ÄÉ=íÜÉ=Å~ëÉK=qÜáë= Ñ~ÅíI=ÜçïÉîÉêI=
çåäó=ÜáÖÜäáÖÜíë=íÜÉ=åÉÉÇ=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=~=ÅÉåíêáÑìÖ~ä=
éêçÅÉëë=ïáíÜ=ÅÉåíêáéÉí~ä= ÅçåëÉèìÉåÅÉë=~åÇ= íç=ëíìÇó=ÄçíÜ=çÑ= íÜÉëÉ=~ëéÉÅíë=çÑ=
çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçåK=^ë=~=Ñáå~ä=êÉã~êâ=çå=íÜáë= áëëìÉ=ïÉ=ïçìäÇ=äáâÉ=íç=ëíêÉëë=
íÜ~í= íÜÉ= ÅÉåíêáÑìÖ~ä= ~åÇ= ÅÉåíêáéÉí~ä= ÉäÉãÉåíë= çÑ= íÜÉ= éêçÅÉëë= ~êÉ= áå= åç= ï~ó=
Ü~êãçåáçìëK=o~íÜÉêI=íÜÉ=Åçåëí~åí=íÉåëáçå=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=î~êáçìë=å~êê~íáîÉë=íÜ~í=








Äìí= ê~íÜÉê= ~= Ñ~Åí= çÑ= äáÑÉX= åç= ã~ííÉê= Üçï= ïáÇÉ= íÜÉ= ~åÖäÉ= çê= Üçï= äçåÖ= íÜÉ=






íÜÉêÉ= ï~ë= åçíÜáåÖ= íç= ÅçããìåáÅ~íÉ= ~Äçìí= íÜÉêÉ= ïçìäÇ= åçí= ÄÉ= ~åó=
ÅçããìåáÅ~íáçå=~í=~ää=~åÇI=ÅçåîÉêëÉäóI=íÜÉ=ÅçåíÉåí=çÑ=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ïçìäÇ=
~äëç= Çáë~ééÉ~ê= áÑ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= ëíçééÉÇK= få= ëíìÇóáåÖ= çåäáåÉ=
çêÖ~åáò~íáçå~ä=å~êê~íáîÉë=ïÉ=~êÉ=åçí=éêáîó=íç=íÜÉ=éêçÅÉëë=áå=~åÇ=çÑ=áíëÉäÑI=Äìí=íç=
íÜÉ= íê~ÅÉë= áí= äÉ~îÉë= ÄÉÜáåÇX= íê~ÅÉë= ëìÅÜ= ~ë= áåîáí~íáçå= ~åÇ= é~êíáÅáé~íáçåI=
ÅÉåíêáÑìÖ~ä= ÑçêÅÉë= ~åÇ= ÅÉåíêáéÉí~ä= ÅçåëÉèìÉåÅÉëI= ~åÇ= Åçåíê~ÇáÅíçêó=
Åçää~Äçê~íáçåK=_ó=~ééäóáåÖ=íÜÉëÉ=ÅçåÅÉéíë=íç=íÜÉ=íÜÉçêó=~åÇ=éê~ÅíáÅÉ=çÑ=çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ïÉ= Å~å= ÅçåíáåìÉ= íç= Éñé~åÇ= çìê= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜáë= ÉîÉêJ
ÉäìëáîÉ= éêçÅÉëëK= få= ÇçáåÖ= ëçI= íÜÉçêÉíáÅ~ä= ÅçåÅÉéíì~äáò~íáçåë= ~åÇ= ÉãéáêáÅ~ä=
áåîÉëíáÖ~íáçåë= çÑ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëë= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ãìëí=
å~îáÖ~íÉ=íÜÉ=pÅóää~=~åÇ=`Ü~êóÄÇáë=çÑ=ë~óáåÖ=íçç=äáííäÉ=~åÇ=íçç=ãìÅÜ=~Äçìí=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= çÑ= íÜáë= éêçÅÉëëX= íÜÉ= ÅçåíÉåí= ãìëí= åÉîÉê= ÄÉÅçãÉ= íÜÉ= éçáåí= çÑ= íÜÉ=
éêçÅÉëëì~ä=ëíìÇóI=Äìí=áí= áë=íÜÉ=çåäó=íê~ÅÉ=ïÉ=Ü~îÉ=çÑ=íÜÉ=éêçÅÉëëK=tÉ=Å~å=çåäó=

































THE (NEVER-)  











áåÑçêã~íáçå=åÉÉÇÉÇ= íç=éêçéÉêäó=ìåÇÉêëí~åÇ= íÜÉ= ëíçêóI= ëìÅÜ=~ë= áåíêçÇìÅáåÖ= áíë=
ã~áå= áëëìÉ= çê= éêçÄäÉãI= áíë= ÅÜ~ê~ÅíÉêëI= ~åÇ= ëÉííáåÖK= låÉ= ÅçìäÇ= éÉêÜ~éë= Åä~áã=
íÜ~í= áå= íÜáë= ëéÉÅí~ÅäÉ= íÜáë= ï~ë= ëçìÖÜí= ÇçåÉ= áå= íÜÉ=jáëÉJÉåJëÅ≠åÉ= ~åÇ= ^`q= fK=
tÜÉêÉ~ë= íÜÉ= ëéÉÅí~ÅäÉÛë= ÚêáëáåÖ= ~ÅíáçåÛI= ïÜÉêÉ= íÜÉ= Ä~ëáÅ= áåíÉêå~ä= ÅçåÑäáÅí= áë=
ÅçãéäáÅ~íÉÇ=Äó=íÜÉ=áåíêçÇìÅíáçå=çÑ=êÉä~íÉÇ=ëÉÅçåÇ~êó=ÅçåÑäáÅíëI=ï~ë=éêÉëÉåíÉÇ=
áå=^`q=ff=~åÇ=fffK=qÜÉ=Ä~ëáÅ=áåíÉêå~ä=ÅçåÑäáÅíI=Üçï=íÜÉ=ãÉ~åáåÖë=~Äçìí=íÜÉ=a~åáëÜ=
éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä= Åçãé~åó= kçîç= kçêÇáëâ= ~êÉ= ÅçåëíêìÅíÉÇ= çå= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãëI= ï~ë= ÅçãéäáÅ~íÉÇ= Äó= íÜÉ= èìÉëíáçåë= çÑ= Üçï= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåë= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= çéÉê~íÉë= ìåÇÉê= ~åÇ= Üçï= íÜÉ=
ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~äáíó= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ÅçãÉ= íç= çêÖ~åáòÉ= íÜÉ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëëK=qÜÉ=Åäáã~ñ=~åÇ=Ñ~ääáåÖ=~ÅíáçåI=ã~êâáåÖ=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ã~áå=
ÅçåÑäáÅí= ìåê~îÉäëI= íÜçìÖÜ= ÇìêáåÖ=ïÜáÅÜ= íÜÉ= Ñáå~ä= çìíÅçãÉ= çÑ= íÜÉ= ÅçåÑäáÅí= áë= áå=




tÜ~í= áë= äÉÑíI=^`q=sI= áë= íÜÉ=ëéÉÅí~ÅäÉÛë=Ç¨åçìÉãÉåíW= íÜÉ= êÉëçäîÉ=çÑ= íÜÉ=ëíçêóÛë=
ÅçåÑäáÅíëI= ~åÇ= ïÜÉêÉ= íÜÉ= êÉ~ÇÉê= ëÜçìäÇ= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~= ëÉåëÉ= çÑ= Å~íÜ~êëáëI= çê=
êÉäÉ~ëÉ=çÑ= íÉåëáçå=~åÇ=~åñáÉíóK=^í= äÉ~ëí=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=cêÉóí~ÖK= fí=ãáÖÜí=éêÉëÉåí=







~åÇ= ~ë= ëìÅÜ= áåÉîáí~Ääó= ÅçãÉ= íç= íêÉ~í= íÜÉ= éêçÅÉëë= ~ë= ~= ÅçääÉÅíáçå= çÑ= ëí~ÄäÉ=
ÉåíáíáÉë=çê=ìííÉê~åÅÉë=íÜ~í=Å~å=ÄÉ=çÄëÉêîÉÇ=~åÇ=~å~äóëÉÇ\=^åÇ=ÑçääçïáåÖI=áÑ=ëç=
ÇçáåÖI= ~ã= f= åçí= îáçä~íáåÖ= ãó= çïå= ~ÇîçÅ~íÉÇ= ëí~åÅÉ= ~Äçìí= êÉ~äáíóI= ëÅáÉåíáÑáÅ=
íêìíÜ= ~åÇ= ãÉ~åáåÖ= ~ë= ÄÉáåÖ= ìåëí~ÄäÉI= áå= Ñäìñ= ~åÇ= ~äï~óë= ÄÉÅçãáåÖ\= _ó=




CONCLUSION AND SCIENTIFIC CONTRIBUTION 
qÜÉ= éêçÅÉëë= çÑ= ~ëëÉãÄäáåÖ= íÜáë= ÇáëëÉêí~íáçå= Ü~ë= áå= ã~åó= ï~óë= éÉêÑÉÅíäó=
ÉñÜáÄáíÉÇ= íïç= áåÅçåÖêìáíáÉë= çåÉ= áë= Ñ~ÅÉÇ= ïáíÜ= ~ë= ~= êÉëÉ~êÅÜÉêK= bëéÉÅá~ääó= ~=
êÉëÉ~êÅÜÉê= í~âáåÖ= ~= ÅçåëíêìÅíáçåáëí= ~åÇ= éêçÅÉëëì~ä= ~ééêç~ÅÜK= cáêëíI= çåÉ= áë= ~í=
ëçãÉ=éçáåí= êÉèìáêÉÇ= íç=ÅçåîÉó=çåÉÛë=çÄëÉêî~íáçåëI=~åÇ= ÑçääçïáåÖ= íÜÉ= äçÖáÅ=çÑ=
íÜÉ= ÚëÅáÉåíáÑáÅ= åÉíïçêâÛI= íÜáë= ãìëí= ÄÉ= ÇçåÉ= íÜêçìÖÜ= Å~êÉÑìääó= éêÉé~êÉÇ=
ÇáëëÉãáå~íáçåK= qÜáë= ÑçêÅÉë= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜÉê= íç= Ñáñ~íÉ= íÜÉ= ìåÑáñ~ÄäÉI= ëáåÅÉ= íÜÉ=
åÉíïçêâ= çÑ= ëÅáÉåíáëíë= î~äìÉ= ~= ÖççÇ= ~åÇ= EÑ~áêäóF= ÅäçëÉÇ= ~êÖìãÉåí= çîÉê= çéÉåJ
ÉåÇÉÇ=~åÇ=ìåëí~ÄäÉ=ëìÖÖÉëíáçåëK=pÉÅçåÇäóI=áå=ÇçáåÖ=ëçI=çåÉ=áë=ÑçêÅÉÇ=íç=ã~âÉ=




Çç= åçí= Éñáëí= áåÇÉéÉåÇÉåíäó= çÑ= íÜÉáê= ÅçåíÉåíë= ~åÇ= Å~å= çåäó= ÄÉ= ëÉÉå= áå= ~åÇ=




çê=Üçï= äçåÖ= íÜÉ=ÉñéçëìêÉI=ïÜÉå= íÜÉ=ëå~éëÜçí= áë= í~âÉå= íÜÉ=éêçÅÉëë= áë= ÑêçòÉåI=
~åÇ= íÜÉ= äáîáåÖ= éêçÅÉëë= Ü~ë= ~äêÉ~Çó= ãçîÉÇ= ÉäëÉïÜÉêÉK= tÜÉå= ëíìÇóáåÖ= çåäáåÉ=





ãÉ~åáåÖë= ãáÖÜí= åçí= ÄÉ= éêÉëÉåíI= çê= ÄÉ= ëáÖåáÑáÅ~åíäó= ~äíÉêÉÇI= Äó= íÜÉ= íáãÉ= óçì=
êÉ~Ç= íÜáëK= få= ~ÇÇáíáçåI= f= Ü~îÉ=éêÉëÉåíÉÇ= íÜÉ=çåäáåÉ=éêçÅÉëë=~ë= áÑ= áí=ïÉêÉ=ãçêÉ=
ëçêíÉÇ=íÜ~å=áí=êÉ~ääó=áëK=qÜáë=Ü~ë=åçí=ÄÉÉå=ÇçåÉ=ïáíÜ=íÜÉ=áåíÉåí=çÑ=ã~åáéìä~íáåÖI=
Äìí= ê~íÜÉê=~ë=~=å~íìê~ä= ÅçåëÉèìÉåÅÉ=çÑI=~åÇ= êÉëéçåëÉ= íçI= íÜÉ=ÉñéÉÅí~íáçåë=çÑ=
ãó=ëìêêçìåÇáåÖëW=íÜÉ=åÉÉÇ=íçI=~í=~=ÖáîÉå=éçáåíI=Çáëíáä=~åÇ=êÉÇìÅÉ=ÅçãéäÉñáíó=áå=
çêÇÉê=íç=éêÉëÉåí=~=ÅäÉ~ê=~åÇ=ÅçåÅáëÉ=áåÑÉêÉåÅÉ=~ÑíÉê=íÜêÉÉ=óÉ~êë=çÑ=êÉëÉ~êÅÜK=^=
ÅäÉ~ê= ~åÇ= ÅçåÅáëÉ= áåÑÉêÉåÅÉ= çå= Üçï= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= íÜÉ= a~åáëÜ=
éÜ~êã~ÅÉìíáÅ~ä=Åçãé~åó=kçîç=kçêÇáëâ=áë=çêÖ~åáòÉÇ=çå=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=
éä~íÑçêãëX= Üçï= ãÉ~åáåÖë= ~Äçìí= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~êÉ= ÅçåëíêìÅíÉÇ= çåäáåÉ= áå=
Åçää~Äçê~íáçå=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=~åÇ=áíë=ëí~âÉÜçäÇÉêëK=^åÇ=Ä~ëÉÇ=çå=íÜáë=
Å~êÉÑìääó= éêÉé~êÉÇ= ~åÇ= ÅçåÇìÅíÉÇ= êÉëÉ~êÅÜ= éêçàÉÅíI= f= éêÉëÉåí= ~= íÜêÉÉJÑçäÇ=
Ç¨åçìÉãÉåí= íç= íÜÉ= ëéÉÅí~ÅäÉI= ~= íÜêÉÉJÑçäÇ= ÅçåÅäìëáçå= ~åÇ= ÜÉåÅÉ= ~äëç= ãó=
ëÅáÉåíáÑáÅ= ÅçåíêáÄìíáçåW= NF= íÜÉ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ=
ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áíëÉäÑ= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= áë= çêÖ~åáòÉÇ= ~ë=
Åçää~Äçê~íáçåI= OF= íÜáë= Åçää~Äçê~íáçå= áë= áå= íìêå= çêÖ~åáòÉÇ= ~ë= é~ê~ÇçñáÅ~ä= ~åÇ=






f= Ü~îÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ääó= ÅçåÅÉéíì~äáòÉÇ= ~åÇ= ÉãéáêáÅ~ääó= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= íÜ~í= íÜÉ=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= áë= çêÖ~åáòÉÇ= ~ë= Åçää~Äçê~íáçåK= f=
ÜóéçíÜÉëáòÉÇ=áå=^`q=fI=~åÇ=áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=íÜêÉÉ=~Åíë=ëçìÖÜí=íç=ÇÉãçåëíê~íÉI=
íÜ~í= ÅçããìåáÅ~íáåÖ= çåäáåÉ= Éèì~äë= ~= ÅçJÅçåëíêìÅíáçå= çÑ= ãÉ~åáåÖ= Äó= ãìäíáéäÉ=
~ÅíçêëK= få= ÚqÜÉ= `çää~Äçê~íáîÉ= m~ê~ÇáÖãÛI= gìëí= ~åÇ= f= éêçéçëÉÇ= íÜ~í= ~=
ÇáëÅçåíáåì~íáçå= ïáíÜ= çäÇ= ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜÉçêáÉë= ï~ë= åÉÅÉëë~êó= áå= çêÇÉê= íç=
ÑçÅìë=çå=íÜÉ=ÇáëíáåÅíáîÉåÉëë=çÑ=íÜÉ=åÉï=Ñçêãë=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçåK=_ó=í~âáåÖ=íÜáë=
~ééêç~ÅÜI=áí=ï~ë=~êÖìÉÇ=íÜ~í=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=áë=ÇáëíáåÅí=áå=íÜ~í=áí=áë=íïçJ
ï~ó= ã~ëë= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ÄÉíïÉÉå= ìåâåçïåI= Éñ~ÖÖÉê~íÉÇ= ëÉäîÉëI= çê= ÇáÖáí~ä=
êÉéêÉëÉåí~íáçåë= çÑ= Üìã~åë= çê= çêÖ~åáò~íáçå~ä= ~ÅíçêëI= ïÜÉêÉ= íÜÉ= éêáî~íÉ= ÖçÉë=
éìÄäáÅ= áå=~=ÜóéÉêíÉñíì~äI=ìåÅçåíêçääÉÇ=ÑçêãI=ìåÅçåëíê~áåÉÇ=Äó=çÑÑäáåÉ=íáãÉ=~åÇ=
ëé~ÅÉK=`çåëÉèìÉåíäóI=áí=ï~ë=~ëëÉêíÉÇI=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ãìëí=ÄÉ=Éñéä~áåÉÇ=
áå= íÉêãë=çÑ= áíë=Çóå~ãáÅ= ÑäìáÇáíóI=ÇÉíÉêãáåÉÇ=Äó= íÜÉ=~Äáäáíó= íç= áåîáíÉ= íç=~åÇ= íÜÉ=
ïáääáåÖåÉëë=íç=é~êíáÅáé~íÉ=áå=Åçää~Äçê~íáçåK=qÜáë=Éåí~áäë=~=êÉëíê~áåí=Ñêçã=äçÅ~íáåÖ=
çê= ëí~ÄáäáòáåÖ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åóïÜÉêÉ= çìíëáÇÉ= íÜÉ= éêçÅÉëëI= ~= êÉëíê~áåí= íÜ~í=
Å~å=ÄÉ=Ü~åÇäÉÇ=Äó=Ñáêëí=~ÇãáííáåÖ=íÜ~í=ïÜ~í=çåÉ=áë=ÅçåÇìÅíáåÖ=áë=~å=~å~äóëáë=çÑ=~=
ÅçåëíêìÅíI= ~= ëå~éëÜçí=çÑ= ~= Åçää~Äçê~íáîÉ=éêçÅÉëëI=ÇÉéáÅíáåÖ=ÜçïI= ~í= ~= ëéÉÅáÑáÅ=
~åÇ= ëìÄàÉÅíáîÉäó= ÅÜçëÉå= éçáåí= áå= íáãÉI= íïçJï~ó= ã~ëë= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë=
ìåÑçäÇáåÖ=çåäáåÉK=^åÇ=ëÉÅçåÇäóI=Äó=áåÅäìÇáåÖ=ÄçíÜ=èì~äáí~íáîÉ=~åÇ=èì~åíáí~íáîÉ=
Ç~í~= áå= íÜÉ= ëå~éëÜçíI= ëáåÅÉ= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçå= çÑ= ëáåÖäÉ= ìííÉê~åÅÉë= çê= ëáåÖäÉ=






bãéáêáÅ~ääóI= íÜÉ= ïáääáåÖåÉëë= íç= é~êíáÅáé~íÉ= ï~ë= ~éé~êÉåí= áå= íÜÉ= åìãÄÉê= çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ÅçåíêáÄìíáçåë= ã~ÇÉ= Äó= ÇáÑÑÉêÉåí= ~Åíçêë= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ=
EQIOQR=ÅçåíêáÄìíáçåë=Äó=çîÉê=NQQR=ÇáÑÑÉêÉåí=çåäáåÉ=áÇÉåíáíáÉëFI=ïÜáäÉ=íÜÉ=~Äáäáíó=
íç= áåîáíÉ=ï~ë= áÇÉåíáÑáÉÇ=~ë=ÅçåíáåÖÉåí=çå=êÉÖìä~íáçåë=~åÇ=íÜÉ=Éåí~åÖäÉãÉåí=çÑ=
íÜÉ= ëçÅá~ä= ~åÇ= íÜÉ= íÉÅÜåáÅ~ä= Eíç= ïÜáÅÜ= f= ïáää= êÉíìêå= ëÜçêíäóFK= qÜÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ä=
Åçää~Äçê~íáîÉ=íçéçÖê~éÜó=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ÄÉÅ~ãÉ=ÉãéáêáÅ~ääó=ÉîáÇÉåí=
áå= Ñçê= áåëí~åÅÉ= Üçï= ÇáÑÑÉêÉåí= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ÅçJéêçÇìÅÉ= íÜÉ= Éåíêó= ~Äçìí= kçîç=
kçêÇáëâ= çå=táâáéÉÇá~I= Üçï= ÇáÑÑÉêÉåí= ëí~âÉÜçäÇÉêë= åÉÖçíá~íÉ=ãÉ~åáåÖë= ~Äçìí=
íÜÉ= áåÇìëíêó= áå= ïÜáÅÜ= kçîç= kçêÇáëâ= çéÉê~íÉ= çå= kÉï= vçêâ= qáãÉë= ~åÇ= Üçï=
ÇáÑÑÉêÉåí= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ~Åêçëë= éä~íÑçêãë= áåíÉêäáåâ= ÉîÉåíë= íáÉÇ= íç= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçåK=qÜÉ=Åçää~Äçê~íáçå=ï~ë=ÑìêíÜÉê=ÇÉãçåëíê~íÉÇ=ÄçíÜ=çå=íÜÉ=äÉîÉä=çÑ=
Üçï= íÉÅÜåçäçÖó= ~åÇ= Üìã~åë= áåíÉê~ÅíI= ~åÇ= Üçï= íÜáë= áåíÉê~Åíáçå= éêçÇìÅÉë=
ÇáÑÑÉêÉåíI=óÉí=ÅçåîÉêÖáåÖ=å~êê~íáîÉë=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâK==
=
eçïÉîÉêI= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáçå= íÜ~í= ï~ë= íÜÉçêÉíáÅ~ääó= ÅçåÅÉéíì~äáòÉÇ= áå= ^`q= fI= áë=
åçí= çå= ~ää= ~ÅÅçìåíë= ~å~äçÖçìë= íç= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáçå= ÉãéáêáÅ~ääó= çÄëÉêîÉÇK= få=
ÚqÜÉ=`çää~Äçê~íáîÉ=m~ê~ÇáÖãÛ= gìëí=~åÇ= f= Åä~áãÉÇ= íÜ~í=çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë=
~å= áåÜÉêÉåíäó=åÉÖçíá~ÄäÉ= íóéÉ=çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜ~í= Å~ååçí=ÄÉ= ÅçåíêçääÉÇ=Äó=
~åó= ëáåÖäÉ=~Åíçê= EëÉÉ=éK= TTFK=_ìí= ~ë= íÜÉ= ëíìÇáÉë=éêÉëÉåíÉÇ= áå=^Åí= ffI= fff= ~åÇ= fs=
ëìÖÖÉëíI=çå=ëçãÉ=éä~íÑçêãë=çåÉ=ëáåÖäÉ=~Åíçê=ã~ó=ÜçäÇ=~=éêáîáäÉÖÉÇI=ÅçåíêçääáåÖ=
éçëáíáçå=Åçãé~êÉÇ=íç=çíÜÉê=é~êíáÅáé~åíëK=qÜáë=ï~ë=ãçëí=~éé~êÉåí=áå=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=
c~ÅÉÄççâI= ïÜÉêÉ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ìíáäáòÉÇ= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ~ÑÑçêÇ~åÅÉë= íç=
Åçåíêçä=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëëK=_çíÜ=Äó=Ñê~ãáåÖ=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáîÉ=éêçÅÉëë=
ïáíÜ= ÇáëÅä~áãÉêë= ëí~íáåÖ=ïÜ~í= ÅçìäÇ= ~åÇ= ÅçìäÇ= åçí= ÄÉ= ëÜ~êÉÇ= ~åÇ=Äó= ~ÅíáîÉäó=
ÅÉåëçêáåÖ=ÅçåíêáÄìíáçåë=Äó=çíÜÉêëK= =^åçíÜÉê=Éñ~ãéäÉ=çÑ=ïÜÉêÉ= íÜÉ=éêçÅÉëë= íç=
ëçãÉ= ÉñíÉåí= ï~ë= ÅçåíêçääÉÇ= ï~ë= çå= kÉï= vçêâ= qáãÉëI= ïÜÉêÉ= àçìêå~äáëíë= ~åÇ=





íç= êÉä~íÉ= íç= íÜÉ= é~éÉêÛë= ~ÖÉåÇ~= Ñçê= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëëK= ^ë= ëìÅÜI= ~=
ëáåÖäÉ= ~Åíçê= Å~å= áåÇÉÉÇ= Åçåíêçä= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáçå= çå= ÅÉêí~áå= éä~íÑçêãëI=
ÇÉíÉêãáåÉÇ= Äó= ÅÉêí~áå= ~ÅíçêëÛ= ìíáäáò~íáçå= çÑ= íÜÉ= éçíÉåíá~ä= íç= Åçåëíê~áå= íÜÉ=








íÜ~í= çå= ëçãÉ=éä~íÑçêãë= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáçå=ã~ó=éêÉëÉåí= áíëÉäÑ= ~ë= ~= äáåÉ~ê= ëíçêó=
~åÇI= ~ë= àìëí= ÜáÖÜäáÖÜíÉÇI=ã~ó= Ü~îÉ= éêáîáäÉÖÉÇ= ~ìíÜçêëK=táâáéÉÇá~= áë= íÜÉ=ãçëí=
çÄîáçìë=Éñ~ãéäÉ=çÑ= íÜáëI=ïÜÉêÉ= íÜÉ=Åçää~Äçê~íáçå=ÄÉÜáåÇ= íÜÉ= íÉñí=~Äçìí=kçîç=
kçêÇáëâ=áë=ÜóéÉêíÉñìí~ä=~åÇ=éçäóéÜçåáÅI=Äìí=ïÜÉêÉ=íÜÉ=Åçåëí~åíäó=êÉåÉÖçíá~íÉÇ=
ÅçåëíêìÅí=~í=~åó=ÖáîÉå=íáãÉ=éêÉëÉåíë=áíëÉäÑ=~ë=ÅçÜÉêÉåí=~åÇ=äáåÉ~êK=qÜáë=éçáåíë=íç=
íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= ~ÅâåçïäÉÇÖáåÖ= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= Ñ~ÅÉë= çÑ= íÜÉ= çåäáåÉ= ÅçJ
ÅçåëíêìÅíáçå=çÑ=ãÉ~åáåÖK=pçãÉíáãÉë=áí=Ü~ë=íÜÉ=íê~áíë=~åÇ=Ñ~ÅÉ=çÑ=ÅÜ~çëI=çíÜÉê=
íáãÉë=áí=ãáãáÅë=ÅäçëÉÇ=íÉñíëK=lê=~ë=áë=íÜÉ=Å~ëÉ=ïáíÜ=c~ÅÉÄççâI=áí=Ü~ë=íÜÉ=Ñ~ÅÉ=çÑ=
~= íáãÉäáåÉI= ~= äáÑÉ= ëíçêóK= få= ÄçíÜ= Å~ëÉë= íÜÉ= äáåÉ~êáíó= áë= åçí= ~= êÉëìäí= çÑ= ÚÜìã~å=
å~íìêÉÛ= çê= ÉîÉå= Üìã~å= áåíÉåíáçåI= Äìí= ê~íÜÉê= ~= êÉëìäí= çÑ= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖóÛë=
çêÖ~åáòáåÖ=ÉÑÑÉÅíë=çå=Üìã~å=áåéìíX=íÜÉ=áåíÉêíïáåÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=íÉÅÜåáÅ~ä=~åÇ=íÜÉ=
ëçÅá~ä= ÅçãÉë= íç= ÅêÉ~íÉ= ãçêÉ= ÅçÜÉêÉåÅÉ= íÜ~å= íÜÉ= Üìã~å= áåéìí= áå= áíëÉäÑ= Ü~ëK=
`çåëÉèìÉåíäóI= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëë= ïáää= çå= ëçãÉ= éä~íÑçêãë= ëÉÉã= ãçêÉ=
Å~ìë~ä= íÜ~å= áí= áëK= qÜÉ= Éåí~åÖäÉãÉåí= çÑ= Üìã~åë= ~åÇ= íÉÅÜåçäçÖó= ëçãÉíáãÉë=
OMU=
 
ëáãéäó= ÅêÉ~íÉë= íÜÉ= áãéêÉëëáçå= çÑ= ~= ãçêÉ= ÅçÖÉåí= çê= ëóëíÉã~íáòÉÇ= ãÉ~åáåÖ=
Ñçêã~íáçå=íÜ~å=~Åíì~ääó=çÅÅìêêÉÇK==
=
^åÇ= Ñáå~ääóI= ~= ëáãáä~ê= Åä~êáÑáÅ~íáçå= áë= åÉÉÇÉÇ= áå= êÉÖ~êÇë= íç= íÜÉ= ~ëëÉêíáçå= íÜ~í=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ÜóéÉêJéìÄäáÅK= få= ^`q= f= áí= ï~ë= éìí= Ñçêï~êÇ= íÜ~í= ÚíÜÉ=
éìÄäáÅ=ëéÜÉêÉ= áë=ÄìòòáåÖ=ïáíÜ=~Åíáîáíó=~ë=éÉçéäÉ=~êÉ= í~âáåÖ= íÜÉáê=éÉêëçå~ä=~åÇ=
èìçíáÇá~å=ÅçåÅÉêåë=çåäáåÉÛ= EéK=UUFK=_ìí= íÜÉ= ÚÄìòòÛ= áë=ãçëíäó= áå= íÜÉ= ÚäáâÉÛëÛI=~åÇ=
åçí= ëç= ãìÅÜ= áå= ~Åíì~ä= íÉñíì~ä= çê= îáëì~ä= ÅçåíêáÄìíáçåëK= ^ë= íÜÉ= èì~åíáí~íáîÉ=
~å~äóëáë=ëÜçïÉÇI=~=ã~àçê=é~êí=çÑ= íÜÉ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë= áë=éä~óÉÇ=
çìí= íÜêçìÖÜ= ~ÅâåçïäÉÇÖÉãÉåíëI=ãÉ~åáåÖ= é~êíáÅáé~åíë= ~êÉ=ãçêÉ= äáâÉäó= íç= ìëÉ=
íÜÉ=ÚäáâÉÛ=~åÇ=ÚÇáëäáâÉÛ=çéíáçåë=~ë=ãÉ~åë=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáåÖI=Åçãé~êÉÇ=íç=çíÜÉê=
ï~óë= çÑ= ÅçåîÉóáåÖ= çåÉÛë= áåéìí= íç= íÜÉ= éêçÅÉëëK= qç= íÜáë= çåÉ= ëÜçìäÇ= ~ÇÇ= íÜÉ=
çÄëÉêîÉêë= ïÜç= åÉáíÜÉê= éçëí= åçê= ~ÅâåçïäÉÇÖÉI= Äìí= çåäó= îáëáí= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåí=
éä~íÑçêãë= ~åÇ= äÉ~îÉ= åç= çíÜÉê= íê~ÅÉ= çÑ= íÜÉáê= éêÉëÉåÅÉK= qÜáë= ãÉ~åë= íÜ~í= íÜÉ=
ÚÄìòòáåÖÛ= éìÄäáÅ= ëéÜÉêÉ= çÄëÉêîÉÇ= çåäáåÉ= áë= ãìÅÜ= äáâÉ= ~= Ç~ó= áå= íÜÉ= _êáíáëÜ=
m~êäá~ãÉåíW=íÜÉ=ãÉãÄÉêë=çÑ=m~êäá~ãÉåí=ëÜçï=íÜÉáê=ëìééçêí=~åÇ=Çáë~ééêçî~ä=íç=
~=ÑÉï=ãÉãÄÉêëÛ=ìííÉê~åÅÉë=Äó=ëÜçìíáåÖ=Ú~óÉÛ=çê=ÚåçÛI=~åÇ=íÜÉ=êÉëí=çÑ=ìë=ï~íÅÜ=áí=
çå= qsK= aÉëéáíÉ= Üçï= Ñìååó= ~åÇ= ÚìåÅáîáäáòÉÇÛ= íÜÉëÉ= Ú~óÉÛëÛ= çê= ÚåçÛëÛ= ã~ó= ÅçãÉ=
~ÅêçëëI=íÜÉó=ëÜçìäÇ=åçí=ÄÉ=Ääçïå=çÑÑ=~ë=áêêÉäÉî~åí=~åÇ=çäÇ=íÜÉ~íêáÅëK=_çíÜ=áåëáÇÉ=
íÜÉ=eçìëÉ=çÑ=`çããçåë=~åÇ=çå=qsI=íÜÉëÉ=ëÜçìíë=ÅçãÉ=íç=ëíêÉåÖíÜÉå=çê=ïÉ~âÉå=




çåäáåÉ= ~ë= ïÉääK= qÜÉ= äáâÉÛë= ~åÇ= ÇáëäáâÉÛë= ~êÉ= íÜÉ= ~ÅíáîÉ= çåäáåÉ= ã~ëë= ï~ó= çÑ=
ëÜçïáåÖ= áåíÉêÉëíI= ~å= áåíÉêÉëí= íÜ~í= áë= äáâÉäó= íç= áåÑäìÉåÅÉ= íÜÉ= áåíÉêÉëí= çÑ= íÜÉ=
áå~ÅíáîÉ= çåäáåÉ= ã~ëëK= qÜÉ= ÅçåëÉèìÉåÅÉ= áë= íÜ~í= íÜÉ= çåÉ= íÜ~í= ÖÉíë= íÜÉ= ãçëí=
OMV=
 
ëÜçìíë= ~äëç= ÖÉíë= íÜÉ=ãçëí= ~ííÉåíáçå= Ó= ~åÇ= ~=ãçêÉ= éêçãáåÉåí= éçëáíáçå= áå= íÜÉ=
ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçå=éêçÅÉëëK=qÜáë= ÚëÜçìíáåÖÛ= äçÖáÅ= áë=~=ÖÉåÉê~ä=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅ=çÑ=
íÜÉ=çåäáåÉ=ëéÜÉêÉX= í~âÉ= Ñçê= áåëí~åÅÉ= íÜÉ= ê~åâáåÖ=çÑ=dççÖäÉ=ëÉ~êÅÜ= êÉëìäíë=~åÇ=
Üçï= íÜÉó= íç= ~= ä~êÖÉ= ÉñíÉåí= êÉÑäÉÅí= Üçï= ã~åó= îáëáíë= ~= é~ÖÉ= Ü~ë= ÖçíI= åçí=
åÉÅÉëë~êáäó=Üçï=ëçìåÇ=íÜÉ=é~ÖÉ=áëK===
=
bîÉå= íÜçìÖÜ= íÜÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ä= ÅçåÅÉéíì~äáò~íáçå= çÑ= Åçää~Äçê~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå=
^`q=f=ÇáÇ=åçí=áå=ÉîÉêó=ÇÉí~áä=éêÉJÉãéí=ïÜ~í=íÜÉ=ÉãéáêáÅë=ëÜçïÉÇI=f=ïçìäÇ=~êÖìÉ=
íÜ~í=íÜÉëÉ=Åä~êáÑáÅ~íáçåë=Çç=åçí=ÇáãáåáëÜ=íÜÉ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=ÅçåíêáÄìíáçå=ã~ÇÉI=åçê=
ÇçÉë= áí= Å~ää= Ñçê= ~= êÉÅçåÅÉéíì~äáò~íáçå=çÑ= ÚqÜÉ=`çää~Äçê~íáîÉ=m~ê~ÇáÖãÛK=^ë= gìëí=
~åÇ= f=ëí~íÉÇ= áå=^`q= fI=~åÇ=~ë=~=å~íìê~ä=ÅçåëÉèìÉåÅÉ=çÑ= íÜÉ=åÉíïçêâÉÇ=ëçÅáÉíó=
éêÉëÉåíÉÇ=áå=íÜÉ=jáëÉJÉåJëÅ≠åÉI=~=Åçää~Äçê~íáîÉ=éêçÅÉëë=Å~å=ÄÉ=ã~êâÉÇ=Äó=íÜÉ=
ìåÉèì~ä=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=êÉëçìêÅÉëI=ÜÉåÅÉ=éçëáíáçåë=çÑ=éçïÉê=~åÇ=çÑ=ÇÉéêáî~íáçå=
ïáää= ÉñáëíK= få= ~ÇÇáíáçåI= íÜÉêÉ= Çç= êÉã~áå= ÉíÜáÅ~ä= êÉëíêáÅíáçåë= ~åÇ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=
äáãáí~íáçåë= íç= ïÜ~í= Å~å= ÄÉ= ìííÉêÉÇ= ïÜÉêÉ= ~åÇ= ïÜÉå= ~åÇ= Ñáå~ääóI= íÜ~í= íÜÉ=





êÉÖìä~íáçåë= ~åÇ= ëçÅáçJíÉÅÜåáÅ~äáíóK= få= ^`q= ffI= ÚlÑÑäáåÉ= êÉÖìä~íáçå= çÑ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçåÛI= ÑáåÇáåÖë= Ñêçã=~=ãáñÉÇ=ãÉíÜçÇ= ëíìÇó= çÑ= Üçï= ÅçããìåáÅ~íáçå=
êÉÖìä~íáçåë= çêÖ~åáòÉ= íÜÉ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= ïÉêÉ=
éêÉëÉåíÉÇK=fí=ï~ë=~êÖìÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=êÉÖìä~íáçåëI=ïÜáÅÜ=~êÉ=Ñçêãìä~íÉÇ=Ñçê=çÑÑäáåÉ=




çå= áíë= c~ÅÉÄççâ= éêçÑáäÉW= ÚqÜáë= é~ÖÉ= áë= åçí= áåíÉåÇÉÇ= Ñçê= ~= rp= ~ìÇáÉåÅÉÛK= qÜÉ=
ÇáëÅä~áãÉê= ~åÇ= çíÜÉê= ÅçåíêáÄìíáçåë= ëìÖÖÉëí= íÜ~í= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ~êÉ= ìëÉÇ= Äó=
kçîç= kçêÇáëâ= ~ë= ~= ëíê~íÉÖáÅ= íççä= íç= ÅÉåëçê= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= éêçÅÉëë= í~âáåÖ=
éä~ÅÉ=çå=ëçãÉ=éä~íÑçêãëI=ïÜáäÉ=~äãçëí=ÑçêÅáåÖ=íÜÉã=íç=ÄÉ=~ÄëÉåí=çå=çíÜÉêëK=^ë=
ëìÅÜI=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåÛë=é~êíáÅáé~íáçå=áå=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=áë=~êÖì~Ääó=
çêÖ~åáòÉÇ= áå= íÉêãë= çÑ= ÇáëÅä~áãÉêë= ~åÇ= ÜáÇÇÉå= éêçãçíáçå= ~áãÉÇ= ~í= ÉáíÜÉê=
~ÇÜÉêáåÖ= íç= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= çê= ÅáêÅìãîÉåíáåÖ= íÜÉãK= qÜÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêëÛ=
é~êíáÅáé~íáçå= çå= íÜÉ= çíÜÉê= Ü~åÇI= áë= çêÖ~åáòÉÇ= ~ë= ~= ÚÑêÉÉJÑçêJ~ääÛ= Ó= ïÜáÅÜ=
ëçãÉíáãÉëI= ~ë=ï~ë= ÉñÉãéäáÑáÉÇ=ïáíÜ=táâáéÉÇá~I= ÅêÉ~íÉë= ëÉäÑJàìëíáÅÉI= ïÜáäÉ= çå=
çíÜÉê=éä~íÑçêãëI=~ë=ïáíÜ=cäáÅâêI= ÅêÉ~íÉë=ìåÅçåÅÉ~äÉÇ=éêçÇìÅí=ÇáëÅìëëáçåë=ïáíÜ=
åç=êÉÖ~êÇë=íç=íÜÉ=êáëâë=~åÇ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=íÜÉ=éêçÇìÅíK=qÜÉ=~å~äóëáë=ëÜçïë=íÜ~í=íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå= ~ÅÅçìåíë= Ñçê= çåäó= PKPB= çÑ= ~ää= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ÅçåíêáÄìíáçåë=
áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=ë~ãéäÉI=çÑ=ïÜáÅÜ=ãçëí=áë=çå=íÜÉ=Åçãé~åóJÅçåíêçääÉÇ=c~ÅÉÄççâ=
é~ÖÉK=qÜÉ=çÑÑäáåÉ=êÉÖìä~íáçåë=ÜÉåÅÉ=ÅçãÉ=íç=ÇáÅí~íÉ=íÜÉ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
éêçÅÉëë= áå= ~= é~ê~ÇçñáÅ~ä= ÇáêÉÅíáçåI= ïÜÉêÉ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~Äçìí= ïÜáÅÜ= íÜÉ=
éêçÅÉëë= áë=ÅçåÅÉêåÉÇ= áë=çå=çåÉ=ëáÇÉ=é~êíäó=ëáäÉåÅÉÇI=~åÇ=çå= íÜÉ=çíÜÉê=ÖáîÉå=~=





^= ëìêéêáëáåÖ= ÇáëÅçîÉêó= ÇìêáåÖ= íÜáë= áåîÉëíáÖ~íáçå= ï~ë= íÜÉ= ä~Åâ= çÑ= êÉÖìä~íáçåë=
~ÇÇêÉëëáåÖ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåX= ~åÇ= Üçï= íÜáë= îçáÇ= áë= ÄÉáåÖ= áÖåçêÉÇ= Äó=
êÉÖìä~íçêó= ~ìíÜçêáíáÉëI= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= áå= Üçï= íÜÉó= áåëáëí= çå= íêÉ~íáåÖ= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= áå= íÜÉ= ë~ãÉ= ï~ó= ~ë= çÑÑäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= EÅKÑK= íÜÉ= ï~êåáåÖ=
äÉííÉê=kçî~êíáë=Öçí=Ä~ëÉÇ=çå=~=c~ÅÉÄççâ=ëÜ~êáåÖ=ïáÇÖÉíI=éK=NMOFK=oÉ~äáòáåÖ=Üçï=
íÜáë= ä~Åâ= ÅçãÉë= íç=ÉñéçëÉ=ëí~âÉÜçäÇÉêë=åçí=çåäó= íç=Ää~í~åí=ã~åáéìä~íáçå=~åÇ=
ONN=
 
ÅÉåëçêëÜáé= Äó= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåI= Äìí= ~äëç= êáëâI= ï~ë= ~ëíçåáëÜáåÖK= qÜÉ= ä~Åâ= çÑ=
êÉÖìä~íáçåë=~äãçëí=íìêåë=ÑÉääçï=é~êíáÅáé~åíë=áåíç=éçëëáÄäÉ=ÜÉ~äíÜ=íÜêÉ~íëI=ëáåÅÉ=




ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= éêçÅÉëëX= ÉáíÜÉê= íÜêçìÖÜ= éççêäó= ÅçåÅÉ~äÉÇ= éêçãçíáçåI=
éçáåíäÉëë=ÇáëÅä~áãÉêë=çåäó=~áãÉÇ=~í=âÉÉéáåÖ=íÜÉ=Åçãé~åóÛë=Ä~Åâ=ÑêÉÉI=çê=Ü~îáåÖ=
íÜÉáê=ìííÉê~åÅÉë=~Äçìí=íÜÉ=Åçãé~åó=êÉãçîÉÇ=áÑ=íÜÉ=Åçãé~åó=ÇçÉë=åçí=~ééêçîÉ=
çÑ= íÜÉãK= cçääçïáåÖ= íÜáëI= ^`q= ff= éêçîáÇÉë= ~ÇÇáíáçå~ä= åì~åÅÉ= íç= íÜÉ= èìÉëíáçå= çÑ=
Åçåíêçä= ~åÇ= éçäóéÜçåó= áå= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= cáêëíI= íÜ~í= åçí= çåäó= áë= íÜÉ=
éçíÉåíá~ä=Ñçê=Åçåíêçä=çîÉê=é~êíë=çÑ=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=ÇÉéÉåÇÉåí=çå=íÜÉ=
ëéÉÅáÑáÅ=ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãI=Äìí=~äëç=çå=çÑÑäáåÉ=ëçÅá~ä=ëíêìÅíìêÉëI=ëìÅÜ=~ë=
êÉÖìä~íáçåëK=pÉÅçåÇI=~åÇ=~ë=~=ÅçåëÉèìÉåÅÉI= íÜ~í= íÜÉ=éçäóéÜçåóI= íÜÉ= íïçJï~ó=




få= ^`q= fffI= ÚpçÅáçJíÉÅÜåáÅ~ä= lêÖ~åáò~íáçå= çÑ= låäáåÉ= `çããìåáÅ~íáçåÛI= ÑáåÇáåÖë=
Ñêçã=~=ãáñÉÇ=ãÉíÜçÇ=ëíìÇó=~Äçìí=Üçï=íÜÉ=áåíÉêíïáåÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=ëçÅá~ä=~åÇ=íÜÉ=
íÉÅÜåáÅ~ä=ÅçãÉ=íç=çêÖ~åáòÉ=íÜÉ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=ïÉêÉ=
éêÉëÉåíÉÇK= qÜÉ= ~Åí= ÅçåîÉóë= íÜ~í= íÜÉ= éêçÅÉëë= áë= çêÖ~åáòÉÇ= áå= ãçêÉ= çê= äÉëë=
Ñê~ÖãÉåíÉÇ= ï~óëI= Ñê~ÖãÉåí~íáçåë= íÜ~í= ~êÉ= ÅçåÇáíáçåÉÇ= Äó= ÄçíÜ= íÜÉ=
íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä=áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=ÅêÉ~íÉÇ=íÜêçìÖÜ=ëçÅá~ä=áåíÉê~Åíáçå=EÉKÖK=ÇÉëáÖå=~åÇ=
áååçî~íáçå= çÑ= åÉï= íÉÅÜåçäçÖáÉëF= ~åÇ= íÜÉ= ëçÅá~ä= áåíÉê~Åíáçå= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖó=





íÜÉ= åÉíïçêâX= íÜÉ= ~Åíçêë= íÜ~í= ~êÉ= áåîçäîÉÇ= áå= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëëK= qÜÉ=
ÑáåÇáåÖë=ÇÉãçåëíê~íÉ=Üçï=åÉÖçíá~íáçåë=çîÉê=ãÉ~åáåÖëI=íÜÉ=ëíêìÖÖäÉëI=~êÉ=åçí=~=
ã~ííÉê= çÑ= Üìã~å= îëK= Üìã~å=çê= Üìã~å= îëK= íÉÅÜåçäçÖóI= Äìí= ê~íÜÉê= Üìã~å=~åÇ=
íÉÅÜåçäçÖó=îëK=Üìã~å=~åÇ=íÉÅÜåçäçÖóK= =qÉÅÜåçäçÖó=~åÇ=Üìã~åë=~êÉ=àçáåÉÇ=~í=
íÜÉ=ÜáéI=ëç=íç=ë~óX=çå=c~ÅÉÄççâ=íÜáë=áë=~éé~êÉåí=áå=Üçï=íÜÉ=ÅçìéäáåÖ=êÉëìäíë=áå=
~å= çêÖ~åáò~íáçåJÅçåíêçääÉÇ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãI= çå= táâáéÉÇá~= áå= Üçï= áí=
êÉëìäíë= áå= ãÉ~åáåÖJÅçÜÉêÉåÅÉI= çå= kÉï= vçêâ= qáãÉë= áå= Üçï= ~ìíÜçêáíó= EíÜÉ=
àçìêå~äáëíëF=Å~å=ÄÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉÇI=~åÇ=çå=vçìqìÄÉ=~åÇ=cäáÅâê= áå=Üçï=íÜÉ=éêçÅÉëë=
ÄÉÅçãÉë= ã~êâÉÇ= Äó= áåÇáêÉÅí= êÉä~íáçåëK= qÜÉ= Éåí~åÖäÉãÉåí= ÅêÉ~íÉë= ÇáÑÑÉêÉåí=
ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜÉ=äÉîÉä=çÑ=éçëëáÄäÉ=ÅçÜÉêÉåÅÉ=áå=íÜÉ=éêçÅÉëëK=^åÇ=éÉêÜ~éë=ãçëí=
áåíÉêÉëíáåÖäóI= íÜáë= éçëëáÄáäáíó= áë= í~âÉå= íÜÉ= äÉ~ëí= ~Çî~åí~ÖÉ= çÑ= çå= éä~íÑçêãë=
ïÜÉêÉ= íÜÉêÉ= ~êÉ= äÉëë= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= Åçåëíê~áåíëK= få= çíÜÉê= ïçêÇëI= íÜÉ= ãçêÉ=
éçíÉåíá~ä= çê= éçëëáÄáäáíáÉë= íÜÉ= Üìã~å= ~Åíçê= áë= éêçîáÇÉÇ= áå= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
éêçÅÉëëI=íÜÉ=ãçêÉ=Ñê~ÖãÉåíÉÇ=çê=ÅÜ~çíáÅ=íÜÉ=éêçÅÉëë=ÄÉÅçãÉëK==
=
qÜÉëÉ= ÑáåÇáåÖë= ëìÄëí~åíá~íÉ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáîÉ= ÅçåÅÉéí= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ^`q= f= Äó=
ëÜçïáåÖ= Üçï= íÜÉ= áåíÉêíïáåÉãÉåí= çÑ= Üìã~åë= ~åÇ= íÉÅÜåçäçÖó= áå= ëçãÉ= Å~ëÉë=
ÑçêÅÉ=íÜÉ=éêçÅÉëë=íç=ÄÉ=Åçää~Äçê~íáîÉI=~ë=ãìÅÜ=~ë=íÜÉ=áåíÉêíïáåÉãÉåí=áíëÉäÑ=áë=~=
ëáÖå=çÑ= Åçää~Äçê~íáçåK=táíÜçìí= íÜÉ= àçáåí= ÉÑÑçêí= çÑ= ÄçíÜ=Üìã~å=~åÇ=åçåJÜìã~å=
~ÅíçêëI= íÜÉ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= ïçìäÇ= åçí= ÉñáëíK= få= ~ÇÇáíáçåI= íÜÉ=
ÑáåÇáåÖë= ëìééäÉãÉåí= íÜÉ= ~ëëÉêíáçåë= ã~ÇÉ= áå= ^`q= ff= Äó= ÜáÖÜäáÖÜíáåÖ= Üçï= íÜÉ=
áåíÉêëÉÅíáçå= çÑ= íÜÉ= ëçÅá~ä= ~åÇ= íÜÉ= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= áë= åçí~Ääó= ÅçåëíáíìíáîÉ= çÑ= íÜÉ=
éêçÅÉëëI= ~åÇ= ~ë= ëìÅÜ= éçáåíáåÖ= íç= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= êÉÅçÖåáòáåÖ= çíÜÉê= ~Åíçêë=




PW= qÜÉ= çåäáåÉ= Åçää~Äçê~íáçå= áë= ~= ÅÉåíêáÑìÖ~ä= éêçÅÉëë= ïáíÜ= ÅÉåíêáéÉí~ä=
ÅçåëÉèìÉåÅÉë=
qÜáêÇI= gìëí=~åÇ=f=ÉãéáêáÅ~ääó=ëÜçïÉÇ=~åÇ=íÜÉçêÉíáÅ~ääó=ÅçåÅÉéíì~äáòÉÇ=Üçï=íÜÉ=
é~ê~ÇçñáÅ~ä= ~åÇ= Ñê~ÖãÉåíÉÇ= çåäáåÉ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= áë= çêÖ~åáòÉÇ= ~ë= ÄçíÜ=
ÅÉåíêáÑìÖ~ä= ~åÇ= ÅÉåíêáéÉí~ä= å~êê~íáçåëK= få= ^`q= fsI= Ú`çää~Äçê~íáîÉäó= `çåëíêìÅíÉÇ=
`çåíê~ÇáÅíçêó= ^ÅÅçìåíëÛI= ~å= ~å~äóëáë= çÑ= íÜÉ= íê~ÅÉë= çÑ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
éêçÅÉëë=ï~ë=ÅçåÇìÅíÉÇK=fí=ï~ë=~êÖìÉÇ=íÜ~í=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=ÅçåÅÉéí=~åÇ=ÑáåÇáåÖë=
éêÉëÉåíÉÇ= áå= íÜÉ= éêÉîáçìë= ÅÜ~éíÉêëI= íÜáë= Åçää~Äçê~íáîÉI= é~ê~ÇçñáÅ~ä= ~åÇ=
Ñê~ÖãÉåíÉÇ= ÅçJéêçÇìÅíáçå= çÑ= ãÉ~åáåÖ= áë= éä~óÉÇ= çìí= ~ë= å~êê~íáçå= éêçÅÉëëÉëK=
qÜáë=~ëëÉêíáçå=ï~ë=Ä~ëÉÇ=ìéçå=íÜÉ=ÑìåÇ~ãÉåí~ä=áåëáÖÜí=íÜ~í=éÉçéäÉ=ã~âÉ=~åÇ=
éêÉëÉåí=ãÉ~åáåÖ=íÜêçìÖÜ=å~êê~íáîÉëK=fåÑçêãÉÇ=Äó=t~äíÉê=cáëÜÉêÛë=åçíáçå=íÜ~í=~ää=
Ñçêãë=çÑ= Üìã~å= ÅçããìåáÅ~íáçå= Å~å= ÄÉ= ëÉÉå= ÑìåÇ~ãÉåí~ääó= ~ë= ëíçêáÉë= ENVUVW=






qÜêçìÖÜ=~=ãáñÉÇ=ãÉíÜçÇ= ÅçåíÉåí= ~å~äóëáë= çÑ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå=~Äçìí=kçîç=
kçêÇáëâI=gìëí=~åÇ=f=áÇÉåíáÑáÉÇ=íÜêÉÉ=Ççãáå~åí=çåäáåÉ=ãÉ~åáåÖ=ÅçåëíêìÅíáçåë=íÜ~í=
éêÉëÉåíÉÇ= íÜÉãëÉäîÉë= ~ë= å~êê~íáîÉë= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâI= ~åÇI= ÑìêíÜÉêI= ïÉ=
ÑçìåÇ= íÜ~í= íÜÉëÉ=Ççãáå~åí=å~êê~íáîÉë=ëÉÉã= íç=ÅçåîÉêÖÉ= áåíç=çåÉ=çîÉê~êÅÜáåÖ=
ãÉí~Jå~êê~íáîÉK= qÜÉ= ãÉí~Jå~êê~íáîÉ= áÇÉåíáÑáÉÇ= ï~ë= kçîç= kçêÇáëâ= ~ë= íÜÉ=
êìíÜäÉëëäó= éêçÑáí= ëÉÉâáåÖ= ëçÅá~ääó= êÉëéçåëáÄäÉ= ÜÉ~îÉåäó= ïçêâ= éä~ÅÉI= ~= ãÉí~J
å~êê~íáîÉ= ã~ÇÉ= ìé= çÑ= íÜÉ= íÜêÉÉ= áåíÉêêÉä~íÉÇI= óÉí= Çáëé~ê~íÉ= í~äÉë= ~Äçìí= kçîç=




éêçÑáí= ã~ñáãáò~íáçåX= ~åÇ= PF= ~= ÖêÉ~í= ~åÇ= ÉãéäçóÉÉJÅÉåíêÉÇ= ïçêâéä~ÅÉK= fí= áë=
Ü~êÇäó=ëìêéêáëáåÖ=íÜ~í=~å=çêÖ~åáò~íáçå=áë=ëÉÉå=~ë=ÄçíÜ=ëçÅá~ääó=êÉëéçåëáÄäÉ=~åÇ=
éêçÑáí=ëÉÉâáåÖK=_ìíI=~ë=ïÉ=~êÖìÉÇ=~í= íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=^`q= fsI= íÜÉ= ä~Åâ=çÑ=ëìêéêáëÉ= áë=
éÉêÜ~éë= íÜÉ= ~Åíì~ä= éçáåíI= ~åÇ= åçí= ~= ëáÖå= çÑ= ~å~äóíáÅ~ä= ïÉ~âåÉëëK= qÜÉ= êÉ~ëçå=
ÄÉáåÖ= íÜ~í= íÜÉ= ìåëìêéêáëáåÖ= å~íìêÉ= çÑ= íÜÉ= å~êê~íáîÉë= áÇÉåíáÑáÉÇ= ÅçåÑáêãë= íÜÉ=
Åä~áã= íÜ~í= çåäáåÉ= Åçää~Äçê~íáçå= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ÅçåÅÉéíì~äáòÉÇ= ~ë= ~= ÅÉåíêáÑìÖ~ä=
éêçÅÉëë= ïáíÜ= ÅÉåíêáéÉí~ä= ÅçåëÉèìÉåÅÉëK= mÉê= ëÉI= ^`q= fs= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= íÜ~í=
êÉÖ~êÇäÉëë= çÑ= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåÅÉëI= áåÅçåëáëíÉåÅáÉëI= ~åÇ= Åçåíê~ÇáÅíáçåë= íÜ~í= Éñáëí=
ÄçíÜ= ïáíÜáå= ~åÇ= ~Åêçëë= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ÅçåíêáÄìíáçåë= íç= íÜÉ=
éêçÅÉëëI=~å=çîÉê~êÅÜáåÖ=ãÉ~åáåÖ=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=ÉãÉêÖÉë=áå=~åÇ=íÜêçìÖÜ=
íÜÉ= àìñí~éçëáíáçåI= çééçëáíáçå= ~åÇ= ÉåíïáåÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä= ~Åíçêë= ~åÇ=
ìííÉê~åÅÉë= íÜ~í= ÅçåëíáíìíÉ= íÜÉ= éêçÅÉëëK= tÜáÅÜ= áå= íìêå= ÑìêíÜÉê= ÅçåíêáÄìíÉë= íç=
ëìÄëí~åíá~íáåÖ=íÜÉ=íÜÉçêÉíáÅ~ä=åçíáçå=çÑ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=Åçää~Äçê~íáçåK=
=
pçI=íÜÉ=~åëïÉê=íç=íÜÉ=éìòòäÉ= f=éêÉëÉåíÉÇ= áå=íÜÉ=jáëÉJÉåJëÅ≠åÉ= áë= áå=ëÜçêí=íÜ~í=
íÜÉ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâI=íÜÉ=ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçå=éêçÅÉëë=
ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=~åÇ=áíë=ëí~âÉÜçäÇÉêëI=áë=çêÖ~åáòÉÇ=~ë=~=Åçää~Äçê~íáîÉ=
åÉíïçêâÉÇ=ÄêáÅçä~ÖÉI=ïÜÉêÉ= áåÇáîáÇì~ä=íÉñíëI=éáÅíìêÉëI=îáÇÉçëI= äáåâëI= äáâÉÛë=~åÇ=
ÇáëäáâÉÛë= ~êÉ= êÉãáñÉÇ= ~åÇ= êÉ~ëëÉãÄäÉÇ= Äó= íÜÉ= é~êíáÅáé~åíëI= ÄçíÜ= áåÇáîáÇì~ääó=
~åÇ=ÅçääÉÅíáîÉäóI=áå=ï~óë=íÜÉó=~í=~åó=ÖáîÉå=íáãÉ=ÚëÉÉ=ÑáíÛK=^åÇ=ÑìêíÜÉê=ãçêÉI=íÜ~í=
íÜáë=Åçää~Äçê~íáîÉ=êÉãáñáåÖ=~åÇ=êÉ~ëëÉãÄäáåÖ=áë=ÅçåíáåÖÉåí=çå=íÜÉ=é~êíáÅáé~åíëÛ=
éçëáíáçå= áå= êÉÖ~êÇë= íç= íÜÉ= ÅìêêÉåí= ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåë= ~åÇ= íÜÉáê=
áåíÉêíïáåÉãÉåí= ïáíÜ= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãëÛ= íÉÅÜåçäçÖóK= ^ë= ëìÅÜI=
áåÇáîáÇì~ä= ÅçåíêáÄìíáçåë= ÄÉÅçãÉ= ~= ÅçääÉÅíáîÉ= ëíçêó= ~Äçìí= ïÜ~í= ~åÇ= ïÜç= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå=áëK=kçí=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=ÅçåíêáÄìíáçåë=~äï~óë=ÇáêÉÅíäó=êÉä~íÉ=
íç= É~ÅÜ= çíÜÉêI= åçê= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= êÉÑäÉÅí= íÜÉ= ë~ãÉ= ~ííáíìÇÉ= çê= ëÉåíáãÉåíI= Äìí=
ONR=
 
ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= ~êÉ= ~ää= ÅçåÅÉêåÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ë~ãÉ= íçéáÅ= Ó= kçîç= kçêÇáëâK= lå= ~å=
áåÇáîáÇì~ä= äÉîÉäI= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= ã~ó= ëÉÉã= Ñê~ÖãÉåíÉÇ= ~åÇ=
Çáëé~ê~íÉI=Äìí=çå=~=ÅçääÉÅíáîÉ= äÉîÉäI=çå=~=åÉíïçêâ= äÉîÉäI= áí=ÅçåîÉêÖÉëK=_ÉÅ~ìëÉ=
íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëë=çÄëÉêîÉÇ=áå=íÜáë=áåîÉëíáÖ~íáçå=áë=åçí=çåÉ=íÜ~í=éä~óë=
çìí=äáâÉ=~=ÅÜ~áå=çÑ=ÉîÉåíëI=Äìí=ê~íÜÉê=~ë=~=åÉíïçêâÉÇ=éêçÅÉëëK=^ë=~êÖìÉÇ=áå=íÜÉ=
c~Äìä~I= ïáíÜ= ~= ëçÅáÉíó= çéÉê~íáåÖ= çå= ~= åÉíïçêâ= äçÖáÅI= ïÜÉêÉ= ~Åíçêë= ÅçåëíêìÅí=
åÉíïçêâë=íÜ~í= êÉÑäÉÅí=Åçããçå= áåíÉêÉëíëI=~Åíçêë=ïáíÜ=~=îÉëíÉÇ= áåíÉêÉëí= áå=kçîç=
kçêÇáëâ=ïáää=~äëç=Ñçêã=~=åÉíïçêâK=^åÇ=ÉîÉå=íÜçìÖÜ=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=~Åíçê=ã~ó=åçí=
ÄÉ= ~ï~êÉ= çÑ= íÜÉ= ã~ÖåáíìÇÉ= çÑ= íÜÉ= åÉíïçêâI= áíë= êÉ~ÅÜ= çê= áíë= é~êíáÅáé~åíëI= Äó=





_ÉáåÖ= ëáíì~íÉÇ= ~í= ~= ÄìëáåÉëë= ëÅÜççäI= ëéÉÅáÑáÅ~ääó= ~í= ~= ÇÉé~êíãÉåí= çÑ=
çêÖ~åáò~íáçåI=f=ÑÉÉä=ÉåíáÅÉÇ=íç=ëìÖÖÉëí=Üçï=íÜáë=éêçàÉÅí=ÅçåíêáÄìíÉë=íç=íÜÉ=ÑáÉäÇ=
çÑ= çêÖ~åáò~íáçå= ëíìÇáÉëI= é~êíáÅìä~êäó= çêÖ~åáò~íáçå~ä= áÇÉåíáíó= ~åÇ= áíë= íïáåW=
Äê~åÇáåÖK= ^ë= ~êÖìÉÇ= ~åÇ= ÇÉãçåëíê~íÉÇI= åÉíïçêâÉÇ= áåÇáîáÇì~äë= ~åÇ=
çêÖ~åáò~íáçåë= êÉä~íÉ= íç= É~ÅÜ= çíÜÉê= áå= íÉêãë= çÑ= ëíçêáÉëI= ~ë= Üìã~åë= å~íìê~ääó=
íÜáåâ= ~åÇ= ÉñéêÉëë= íÜÉãëÉäîÉë= å~êê~íáîÉäó= ê~íÜÉê= íÜ~å= ~êÖìãÉåí~íáîÉäó= çê=
éê~Öã~íáÅ~ääó=EtççÇëáÇÉ=Éí=~äI=OMMUW=VTJVUFK=få=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=çêÖ~åáò~íáçåëI=ïÜ~í=
áë=ÅçåëíêìÅíÉÇ=áë=~å=çêÖ~åáò~íáçå~ä=å~êê~íáîÉX=~å=~ëëÉãÄä~ÖÉ=çÑ= áåÇáîáÇì~ä=Äáíë=
~åÇ= éáÉÅÉë= íÜ~í= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= êÉãáñI= êÉÑçêãìä~íÉI=
êÉÑìëÉ= ~åÇ= ~ééä~ìÇ= áå= ~å= ÉîÉê= ÅÜ~åÖáåÖ= ëíçêó= ~Äçìí= ïÜç= ~åÇ= ïÜ~í= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå=áë=E`ò~êåá~ïëâ~JgçÉêÖÉëI=NVVQW=NVUFK=_ìí=Äó=ÅêÉ~íáåÖ=~=ëíçêó=~Äçìí=
ëçãÉíÜáåÖI= ÑçêãáåÖ=ãÉ~åáåÖë= ~Äçìí= áíI= Çç= íÜÉ= é~êíáÅáé~åíë= åçí= áåëí~åíäó= ~äëç=
ONS=
 
ÅçåëíêìÅí= áÇÉåíáíáÉë=çÑ=ïÜ~íÉîÉê= íÜÉó=~êÉ= ÑçêãáåÖ=ãÉ~åáåÖë=~Äçìí\=`çìäÇ= íÜÉ=




~åÇ= `Üáíí~ééÉÇÇáI= NVVNFK= fÇÉåíáíó= áë= ëáãéäó= ~= êÉëáÇìÉ= çÑ= å~êê~íáîÉ= ãÉ~åáåÖ=
ã~âáåÖ= éêçÅÉëëÉë= E^äîÉëëçå= ~åÇ=táääãçííI= OMMOFK= fÑ= çåÉ= ~ÅÅÉéíë= íÜáë= ëí~åÅÉI=
íÜáë=ëíìÇó=ÅçãÉë=íç=ÅçåíêáÄìíÉ=íç=íÜÉ=ïçêâë=çÑ=ëÅÜçä~êë=ïÜç=~êÖìÉ=íÜ~í=áÇÉåíáíó=
áë= ÅçåëíêìÅíÉÇ= Äó= ÄçíÜ= áåëáÇÉêë= ~åÇ= çìíëáÇÉêë= EëÉÉ= ÉKÖK= dçá~= ~åÇ= m~íî~êÜ~åI=
OMNOI=dáçá~=Éí=~äK=OMNMX=e~íÅÜ=C=pÅÜìäíòI=NVVTF=~åÇ=íÜ~í=çêÖ~åáò~íáçåë=~êÉ=ãçêÉ=
íÜ~å= çåÉ= ëíçêóI= çåÉ= áÇÉåíáíóI= Äìí= ê~íÜÉê= ~= éäìê~äáíó= çÑ= ëíçêáÉë= ~åÇ= ëíçêó=
áåíÉêéêÉí~íáçåë=áå=ëíêìÖÖäÉ=ïáíÜ=çåÉ=~åçíÜÉê=EëÉÉ=ÉKÖK=_çàÉI=NVVNX=qëçìâ~ë=~åÇ=
e~íÅÜ=OMMNFK=qÜÉ=ëíìÇó=~äëç=áãéäáÉë=íÜ~í=dÉçêÖÉ=jÉ~ÇÛë=ëÉé~ê~íáçå=çÑ=áÇÉåíáíó=
~åÇ=ëÉäÑ=åç= äçåÖÉê= áë=~ééäáÅ~ÄäÉ= EëÉÉ=jÉ~ÇI= NVPQFK= cáêëí=çÑ=~ääI=~ää= íÜÉ= ÑáåÇáåÖë=
éêÉëÉåíÉÇ=áå=íÜáë=ÇáëëÉêí~íáçå=éçáåí=íç=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáîÉ=ÉÑÑçêí=íÜ~í=ã~âÉ=ìé=íÜÉ=
ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçåI= ÄçíÜ= Äó= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= áíëÉäÑ= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêëK= qÜÉ=
ÉãéáêáÅ~ä=Ç~í~=~Åíì~ääó= ëÜçï= íÜ~í= íÜÉ=éêçÅÉëë= áë=éêÉÇçãáå~åíäó=ÇêáîÉå=Äó= íÜÉ=
ëí~âÉÜçäÇÉêëI= ãÉ~åáåÖ= íÜ~í= íÜÉ= çìíëáÇÉêë= ÅçåëíêìÅí= íÜÉ= áÇÉåíáíóLáÇÉåíáíáÉëI=
ãçêÉ= íÜ~å= íÜÉ= çÑÑáÅá~ä= çêÖ~åáò~íáçå~ä= ÚîçáÅÉÛ= áíëÉäÑK= pÉÅçåÇäóI= íÜÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ä=
ÅçåÅÉéíì~äáò~íáçåë=~åÇ=ÉãéáêáÅ~ä=Ç~í~=çÑÑÉêÉÇI=ÅçåíêáÄìíÉ=íç=ëìÄëí~åíá~íáåÖI=íÜÉ=
Åä~áã=íÜ~í=çêÖ~åáò~íáçåë=~êÉ=ã~ÇÉ=ìé=Äó=ãçêÉ=ãÉ~åáåÖëI=ãçêÉ=å~êê~íáîÉëI=íÜ~å=
çåÉK=qÜÉ=ëíìÇó=ÅçåÑáêãë= íÜ~í=å~êê~íáçå= áë=~=ÅÉåíêáÑìÖ~ä=éêçÅÉëëI=Äìí=~ÇÇë= íÜ~í=
íÜÉ=éêçÅÉëë=~äëç=Ü~ë=ÅÉåíêáéÉí~ä=ÅçåëÉèìÉåÅÉëK=få=çíÜÉê=ïçêÇëI=ïÜáäÉ=áí=áë=íêìÉ=
íÜ~í= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå~ä= å~êê~íáîÉ= ÅçãÉë= áå= ã~åó= ÇáÑÑÉêÉåí= ~åÇ= ÇáîÉêÖáåÖ=
ëÜ~éÉëI=áí=Å~å=ëáãìäí~åÉçìëäó=~ééÉ~ê=~ë=àìëí=íÜ~íI=~å=çêÖ~åáò~íáçå~ä=å~êê~íáîÉK=
páåÖìä~êK= = cáå~ääóI= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçå= ~í= Ü~åÇ= ëíêÉåÖíÜÉåë= íÜÉ= Åçåíáåìçìë=
ÅÜ~ääÉåÖáåÖ=çÑ= íÜÉ=åçíáçå=çÑ= ~= ëÉé~ê~íáçå=ÄÉíïÉÉå= áÇÉåíáíó= ~åÇ= ëÉåëÉ=çÑ= ëÉäÑK=
ONT=
 
kçí= çåäó= ïçìäÇ= ~= ëÉé~ê~íáçå= çÑ= íÜÉ= íïç= áãéäó= íÜ~í= íÜÉêÉ= áë= ëçãÉíÜáåÖ= ÚêÉ~äÛ=
ÄÉÜáåÇ= íÜÉ= áÇÉåíáíóI= çê= íÜ~í= ~å= çêÖ~åáò~íáçå= Å~å= ÄÉ= ëçãÉíÜáåÖ= çíÜÉê= íÜ~å= áíë=
áÇÉåíáíóK= fí= ~äëç= áãéäáÉë= íÜ~í= íÜÉêÉ= Éñáëíë= ~å= çêÖ~åáò~íáçåI= ~å= ÉåíáíóI= íÜ~í= áë= áå=
ëçãÉ=ï~ó= ÅçÜÉêÉåí= ~åÇ= ~ÄäÉ= íç= ~Åí= ~ë= ~å= ÚfÛ= êÉÖ~êÇäÉëë= çÑ= áíë= ÅçããìåáÅ~íáîÉ=
áåíÉê~ÅíáçåëK=_ìí=~ë=Ü~ë=ÄÉÉå=íÜÉçêÉíáÅ~ääó=~êÖìÉÇI=~åÇ=ÉãéáêáÅ~ääó=Éëí~ÄäáëÜÉÇI=




qÜÉ= ÑáåÇáåÖë= éêÉëÉåíÉÇ= ~ÄçîÉ= ~åÇ= íÜêçìÖÜçìí= íÜáë= ëéÉÅí~ÅäÉ= ~êÉ= ~ää= ã~ÇÉ=
éçëëáÄäÉ= Äó= íÜÉ=ãáñÉÇ=ãÉíÜçÇ= ÇÉëáÖå= ÉãéäçóÉÇK= ^åÇ= ÜçåÉëíäóI= ÉãéäçóáåÖ= áí=
ï~ë= ~= Ç~ìåíáåÖ= í~ëâI= ÄìíI= f= ïçìäÇ= ~êÖìÉI= ~äëç= ~å= ~ÅÅçãéäáëÜãÉåí= ~åÇ=
ÅçåíêáÄìíáçå=áå=~åÇ=çÑ=áíëÉäÑK=jáñÉÇ=ãÉíÜçÇ=êÉëÉ~êÅÜ=áë=åçí=~=éêÉî~äÉåí=íêÉåÇ=áå=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ~åÇ= çêÖ~åáò~íáçå~ä= ëíìÇáÉë= ~åÇ= íÜÉêÉ= ~êÉ= ëíáää= ëíêçåÖ= äáåâë= íç=
ÅÉêí~áå= é~ê~ÇáÖãë= áå= íÜÉ= ïÜçäÉ= ~Å~ÇÉãáÅ= ÅÜ~áåI= Ñêçã= ìåáîÉêëáíáÉëI=
ÇÉé~êíãÉåíëI= ~åÇ= ÑìåÇáåÖ= êÉèìáêÉãÉåíëI= íç= ~Åíì~ä= ëÅáÉåíáÑáÅ= éêçÅÉÇìêÉë= ~åÇ=
ãÉíÜçÇë= EeçïÉI= NVVOFK= _ìí= ~ë= ~êÖìÉÇ= áå= íÜÉ=jáëÉJÉåJëÅ≠åÉI= ÅçãÄáåáåÖ= ÄçíÜ=








Å~å= ÅÜççëÉ= íç= ÅäáÅâ= íç= ~åçíÜÉê= íÉå= çê=ãçêÉ= é~ÖÉëI= ~ää= Çáëéä~óáåÖ= ~åçíÜÉê= íÉå=
ONU=
 
ëéÉÅáÑáÅ= ëìÖÖÉëíáçåëK= táíÜ= àìëí= çåÉ= ÅäáÅâ= Ñêçã= ~å= Éãéíó= é~ÖÉI= óçì= ~êÉ=
éêÉëÉåíÉÇ= ïáíÜ= íïç= äÉîÉäë= çÑ= èì~åíáí~íáîÉ= áåÑçêã~íáçåW= íÜÉ= åìãÄÉê= çÑ= Üáíë= áå=
íçí~ä=~åÇ=íÜÉ=íÉå=ãçëí=êÉäÉî~åí=ÜáíëI=~í=äÉ~ëí=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=dççÖäÉÛë=~äÖçêáíÜãëK=
^åÇ=ïáíÜ=àìëí=çåÉ=ãçêÉ=ÅäáÅâI=óçì=Å~å=ÉåíÉê=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ÜáíëI=çåÉ=çÑ=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ=
ëìÖÖÉëíáçåë= íç= óçìê= áåèìáêóI= ~åÇ= ~ë= ëìÅÜ= ÄÉ= éêÉëÉåíÉÇ= ïáíÜ= èì~äáí~íáîÉ=
áåÑçêã~íáçå= çå= óçìê= áåèìáêóK= mìëÜ= íÜÉ= Ä~Åâ= ÄìííçåI= ~åÇ= óçì= ~êÉ= ~Ö~áå= ~í= íÜÉ=
èì~åíáí~íáîÉ= äÉîÉäK= qÜáë= ëÉ~ãäÉëë= íê~åëáíáçå=ÄÉíïÉÉå= íÜÉ=èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= íÜÉ=





~äKÛë= EOMNNF= Å~ää= Ñçê= ~= êÉJáåíêçÇìÅíáçå= çÑ= èì~åíáí~íáîÉ= êÉëÉ~êÅÜ= áå= íÜÉ= ÑáÉäÇ= çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ëíìÇáÉëI= íçÇ~ó= Ççãáå~íÉÇ= Äó= èì~äáí~íáîÉ= ãÉíÜçÇëI= ~= ãáñÉÇ=
ãÉíÜçÇ=ëíìÇó=ï~ë=ÇÉëáÖåÉÇ=~åÇ=ÅçåÇìÅíÉÇK==
=
^ÑíÉê= ~= íÜçêçìÖÜ= äáíÉê~íìêÉ= êÉîáÉïI= ~= èì~äáí~íáîÉ= ëÉ~êÅÜ= çÑ= êÉäÉî~åí=
ÅçããìåáÅ~íáçå=éä~íÑçêãë=çå=ïÜáÅÜ=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=ÄÉíïÉÉå=kçîç=kçêÇáëâ=
~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ÅçìäÇ= ÄÉ= çÄëÉêîÉÇ=ï~ë= ÅçåÇìÅíÉÇK= cáîÉ= éä~íÑçêãë=ïÉêÉ=
áÇÉåíáÑáÉÇ= ~ë= êÉäÉî~åí= ÇìÉ= íç= íÜÉ= ëìÄëí~åíáîÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜ~í= ï~ë=
ÅçåÇìÅíÉÇ= çå= íÜÉãK= få= ~ÇÇáíáçåI= íÜÉëÉ= éä~íÑçêãë= ~êÉ= ~ää= ïÉääJâåçïå= ~åÇ=
éçéìä~êI=ïÜÉêÉÑçêÉ=f=~ëëìãÉÇ=íÜÉó=ïçìäÇ=éêçîáÇÉ=ãÉ=ïáíÜ=áåíÉêÉëíáåÖ=ã~íÉêá~äK=
^=éê~Öã~íáÅ=ÇÉÅáëáçå=~Äçìí= íÜÉ= íáãÉ=éÉêáçÇ=çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçå= íç=ÄÉ= áåÅäìÇÉÇ=
ï~ë= íÜÉå= ã~ÇÉW= íÜÉ= Ñáêëí= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= kçîç= kçêÇáëâ= çå= ~åó= çÑ= íÜÉ=
éä~íÑçêãë=ï~ë=éçëíÉÇ=çå=táâáéÉÇá~=çå=lÅíçÄÉê=NNI=OMMQI=~åÇ= Äó=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=
ëÉÅçåÇ=èì~êíÉê=çÑ=OMNN= f=ï~ë= ÑçêÅÉÇ= íç=ëíçé= íÜÉ=ÅçääÉÅíáçå=~ë= f=åÉÉÇÉÇ=~ãéäÉ=




çêÖ~åáò~íáçåI=ã~ÇÉ=çîÉê=R= óÉ~êëK=oÉ~äáòáåÖ= íÜ~í= íÜÉ=Ç~í~= ë~ãéäÉ=ÄÉÅ~ãÉ= íÜáë=
ä~êÖÉ=ï~ë=ÄçíÜ=ÉñÜáä~ê~íáåÖ=~åÇ=ÑêáÖÜíÉåáåÖK=bñÜáä~ê~íáåÖ=ÄÉÅ~ìëÉ=áí=ãÉ~åí=íÜ~í=
f= ïçìäÇ= ÄÉ= ~ÄäÉ= íç=ã~âÉ= áåÑÉêÉåÅÉë= Ä~ëÉÇ= çå= ~= äçåÖáíìÇáå~ä= ëíìÇóX= íÜÉ= Ç~í~=
êÉÑäÉÅíÉÇ= ~å= ~Åíì~ä= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= éêçÅÉëë= í~âáåÖ= éä~ÅÉ= çîÉê= ~= äçåÖ= íáãÉI=
ãÉ~åáåÖ= ÇÉîá~íáçåëI= ÇáÑÑÉêÉåÅÉë= ~åÇ= ÇÉîÉäçéãÉåíë= ïçìäÇ= ÄÉ= íê~ÅÉ~ÄäÉK=
`çãé~êÉÇ= íç= ÇçáåÖ= ~= ëíìÇó= ïÜÉêÉ= íÜÉ= Ç~í~= çåäó= êÉÑäÉÅíë= ~= íáåó= ÉñÅÉêéí= çÑ= ~=
éêçÅÉëë=íÜ~í=áë=åÉîÉêJÉåÇáåÖI=áåÅäìÇáåÖ=ÑáîÉ=óÉ~êë=çÑ=íÜáë=åÉîÉêJÉåÇáåÖ=å~êê~íáçå=
~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=ã~ÇÉ=ãÉ=ÅçåÑáÇÉåí= íÜ~í=ãó=éçíÉåíá~ä=ÅçåíêáÄìíáçå=ïçìäÇ=
åçí= çåäó= ÄÉ= Ä~ëÉÇ= çå= ëìÄëí~åíá~ä= Ç~í~I= Äìí= ~äëç= ~Åíì~ääó= Úí~âáåÖ= éêçÅÉëë=
ëÉêáçìëäóÛ= EÅKÑK= íÜÉ=ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä= áãéäáÅ~íáçåë=çÑ=qÜÉ=`çää~Äçê~íáîÉ=m~ê~ÇáÖã=
ÇáëÅìëëÉÇ=çå=éK=VPI=ëÉÉ=~äëç=ééK=NVTJOMMFK=^åÇ=~ë=ëìÅÜ=f=ïçìäÇ=åçí=çåäó=êÉèìáêÉ=





_ìí= íÜÉ=ã~ÖåáíìÇÉ=çÑ= íÜÉ=Ç~í~=ï~ë=~äëç= ÑêáÖÜíÉåáåÖK= cçê= íÜÉ=ë~ãÉ= êÉ~ëçåëK= fí=
ãÉ~åí= íÜ~í= çîÉê= QMMM= ÅçåíêáÄìíáçåë= åÉÉÇÉÇ= íç= ÄÉ= ÅçÇÉÇI= ~å~äóëÉÇ= ~åÇ=
ÇáëíáääÉÇK= fí= ~äëç= ãÉ~åí= íÜ~í= f= Ü~Ç= íç= í~âÉ= ÚéêçÅÉëë= ëÉêáçìëäóÛK= = `çÇáåÖ= QMMM=
ÅçåíêáÄìíáçåë=í~âÉë=ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ= íáãÉI=~åÇ= áë=~=ÅÜ~ääÉåÖÉ=íç=ÄçíÜ=ÅçåëáëíÉåÅó=
~åÇ=é~íáÉåÅÉK=^åÇ=ÉîÉå=ìëáåÖ=~=ÅçÇáåÖ=ëÅÜÉãÉI=ÅçÇáåÖ=ëçÑíï~êÉI=~åÇ=Ü~îáåÖ=~=
ëã~ää= ë~ãéäÉ= íÉëíJÅçÇÉÇ= Äó= ~= ÑÉääçï= êÉëÉ~êÅÜÉê= íç= ÉåëìêÉ= ÅçåëáëíÉåÅóI= áí= áë=
ìå~îçáÇ~ÄäÉ= íÜ~í= íÜÉ=ÅçÇáåÖ=~åÇ=~å~äóëáåÖ=ÅçãÉë= íç= êÉÑäÉÅí= íÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= áí= áë=
ÇçåÉ=Äó=ãÉK=qÜÉ=éêçÅÉëë=çÑ=ÇÉíÉêãáåáåÖ=íÜÉ=ãÉ~åáåÖ=çÑ=~åó=Ç~í~=áë=ëìÄàÉÅíáîÉK=
bñÅÉéí= áå= íÉêãë= çÑ= åìãÄÉê= çÑ= ÅçåíêáÄìíáçåëI= íÜÉáê= îáëáÄäÉ= áÇÉåíáíó= ~åÇ= íÜÉ=




Å~íÉÖçêáò~íáçå= f= ã~ÇÉ= ÇìêáåÖ= íÜÉ= ÅçÇáåÖI= ~áãÉÇ= ~í= áÇÉåíáÑóáåÖ= ~åÇ= ÖêçìéáåÖ=
Åçããçå=íÜÉãÉë=~ÇÇêÉëëÉÇ=áå=ïÜ~í=f=íÉêãÉÇ=ã~àçê=ÅçåíêáÄìíáçåëK=f=ãìëí=~Çãáí=
íÜ~í= áÑ= f= ïÉêÉ= íç= êÉéÉ~í= íÜÉ= ëíìÇóI= íÜÉ= Å~íÉÖçêáò~íáçå= ïçìäÇ= ÄÉ= ëíêìÅíìêÉÇ=
ÇáÑÑÉêÉåíäóK= f= ëí~êíÉÇ= çìí= ï~åíáåÖ= íç= ~îçáÇ= äçëáåÖ= íÜÉ= èì~äáí~íáîÉ= äÉîÉä= çÑ= íÜÉ=
~å~äóëáëI= åçí=ï~åíáåÖ= íç= ÚÅçãéêçãáëÉÛI= ~ë= f= ëí~íÉÇ= áå= íÜÉ=pÉí= ÇÉëáÖåK=_ìí= íÜÉ=
éêçÅÉëë= çÑ= ã~ééáåÖ= íÜÉ= ã~íÉêá~ä= ïçìäÇ= éêçÄ~Ääó= Ü~îÉ= ÄÉÉå= É~ëáÉê= áÑ= f= Ü~Ç=







éêçÅÉëëI= ïÜáäÉ= ~í= íÜÉ= ë~ãÉ= íáãÉ= ~ÄäÉ= íç= ~å~äóòÉ= áíK= q~âáåÖ= ~= ëçÅá~ä=
ÅçåëíêìÅíáçåáëí=~ééêç~ÅÜ=íç=ëÅáÉåÅÉ=~åÇ=êÉ~äáíóI=ÉãéÜ~ëáòáåÖ=íÜÉ=áåíÉê~Åíáçå=áå=
ëçÅá~ä= êÉä~íáçåëÜáéë= ~ë= ÅçåÇìáíë= íÜêçìÖÜ= ïÜáÅÜ= íÜÉ= ëÉäÑ= ~åÇ= êÉ~äáíó= áë=
~êíáÅìä~íÉÇI= áë= ~= ÅÜ~ääÉåÖÉK= bëéÉÅá~ääó= çåäáåÉI= ëáåÅÉ= íÜÉ= ëçÅáçJã~íÉêá~ä=
áåíÉê~Åíáçå= áë= çåäó= îáëáÄäÉ= áå= íÜÉ= íê~ÅÉë= áí= äÉ~îÉëK= qÜáë= áë= çÑ= ÅçìêëÉ= åçí= ìåäáâÉ=
ÜáëíçêáÅ=çê=~êÅÜáî~ä=ëíìÇáÉëI=~ë=íÜÉëÉ=~äëç=êÉäó=çå=éêçÅÉëëì~ä=êÉëáÇìÉI=Åçãé~êÉÇ=
íç= íÜÉ= ~Åíì~ä= éêçÅÉëëÉë= çÑ= ïÜáÅÜ= íÜÉó= ~êÉ= ÅçåÅÉêåÉÇK= açáåÖ= çåäáåÉ= êÉëÉ~êÅÜ=
ÇçÉë=åçí=Éå~ÄäÉ=óçì=íç=çÄëÉêîÉ=íÜÉ=~Åíáçåë=í~âÉå=Äó=íÜÉ=~Åíçêë=~ë=íÜÉó=Ü~ééÉåK=
^í= äÉ~ëí= áå=ãçëí= áåëí~åÅÉëK=^ë=ëìÅÜ=çåÉ=ÇçÉë=ÉåÇ=ìé=ëíìÇóáåÖ=íÜÉ=ëìÄëí~åÅÉë=
íÜÉ= êÉä~íáçåë= ÅêÉ~íÉK= kçåÉíÜÉäÉëëI= íÜÉëÉ= ëìÄëí~åÅÉëI= íÜÉ= ìííÉê~åÅÉëI= ëÜçìäÇ=
åçíI=~åÇ=ïÉêÉ=åçí=Äó=ãÉ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ëíìÇóI=êÉÖ~êÇÉÇ=~ë=ãÉ~åáåÖÑìä=çê=ãÉ~åáåÖ=
ÑçêãáåÖ= áå= ~åÇ= çÑ= íÜÉãëÉäîÉëK= qÜÉó= ~êÉ= áåéìíë= íç= íÜÉ= éêçÅÉëë= éä~óáåÖ= çìíI=




áåîáí~íáçåë= íç= ~= ÅçåíáåìÉÇ= é~êíáÅáé~íáçå= áå= ~= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= Åçää~Äçê~íáçåK= _ó=
í~âáåÖ= íÜáë= ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä= ~ééêç~ÅÜ= íç= ~= ëìÄëí~åíá~ä= Ç~í~= ë~ãéäÉI= f= Ü~îÉ=




aÉëéáíÉ= íÜÉ= êáÖçìê= çÑ= íÜÉ= ëíìÇóI= áí= ÇçÉë= çÑ= ÅçìêëÉ= Ü~îÉ= ÅÉêí~áå= äáãáí~íáçåëK=
`ä~áãáåÖ=çíÜÉêïáëÉ=ïçìäÇ=ÄÉ=ÑççäáëÜK=cáêëí=çÑ=~ää=áí=áë=çåäó=~ÄäÉ=íç=ë~ó=ëçãÉíÜáåÖ=
~Äçìí= íÜÉ=ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå=éêçÅÉëëÉë=~Äçìí=kçîç=kçêÇáëâ=ÄÉíïÉÉå=éÉçéäÉ=




íÜçëÉ= ëí~âÉÜçäÇÉêëI= ~êÉ= é~êí= çÑ= íÜÉ= ä~êÖÉê= åÉíïçêâ= íÜ~í= ÅçåëíáíìíÉë= kçîç=
kçêÇáëâK= pÉÅçåÇäóI= íÜÉ= ëíìÇó= çåäó= ÅçãéêáëÉë= ~= ëÉäÉÅíÉÇ= ÑÉï= çìí= çÑ= ã~åó=
éçëëáÄäÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= éä~íÑçêãëK= qÜçìÖÜ= f= Çç= åçí= ÅçåëáÇÉê= íÜÉ= éä~íÑçêãë=
ìåáèìÉI=áå=íÜÉ=ëÉåëÉ=íÜ~í=íÜÉó=ïçìäÇ=ÄÉ=ãáëêÉéêÉëÉåí~íáîÉ=çÑ=íÜÉ=ÖÉåÉê~ä=çåäáåÉ=
éçéìä~íáçå=~åÇ=Üçï=íÜÉó=ÅçããìåáÅ~íÉI=íÜÉ=ÅÜçáÅÉ=íç=áåÅäìÇÉ=ëçãÉ=éä~íÑçêãëI=
çÑ= ÅçìêëÉ= Éåí~áäÉÇ= ÉñÅäìÇáåÖ= çíÜÉêëK= ^åÇ= ïáíÜ= íÜ~íI= íÜÉ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå=
éêçÅÉëëÉë=í~âáåÖ=éä~ÅÉ=íÜÉêÉK=
=
cáå~ääóI= íÜáë= áë= ~= ëáåÖäÉ= Å~ëÉ= ëíìÇó= ~Äçìí= ~= é~êíáÅìä~ê= çêÖ~åáò~íáçåI= ~í= ~=
é~êíáÅìä~ê=éçáåí= áå= íáãÉK=qÜáë= ÚìåáèìÉåÉëëÛ= áë=çÑíÉå=ÅêáíáÅáòÉÇX=~êÖìáåÖ=íÜ~í=çåÉ=
Å~ååçí= ÖÉåÉê~äáòÉ= çå= íÜÉ= Ä~ëáë= çÑ= ~å= áåÇáîáÇì~ä= Å~ëÉI= ~åÇ= ~ë= ëìÅÜ= íÜÉ= Å~ëÉ=
ëíìÇó= Å~ååçí= ÅçåíêáÄìíÉ= íç= ëÅáÉåíáÑáÅ= ÇÉîÉäçéãÉåí= EëÉÉ= ÉKÖK=jáäÉëI= NVTVFK= _ìí=
ëÅÜçä~êë= äáâÉ= _Éåí= cäóîÄàÉêÖ= EOMMSF= ~êÖìÉ= íÜ~í= Ñçêã~ä= ÖÉåÉê~äáò~íáçå= áë=
OOO=
 
çîÉêî~äìÉÇ= ~ë= ~= ëçìêÅÉ= çÑ= ëÅáÉåíáÑáÅ= ÇÉîÉäçéãÉåíI= ïÜÉêÉ~ë= ÚíÜÉ= ÑçêÅÉ= çÑ=
Éñ~ãéäÉÛ= áë= ìåÇÉêÉëíáã~íÉÇK= `çåëÉèìÉåíäóI= Å~ëÉ= ëíìÇáÉë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= êÉ~Ç= ~ë=
å~êê~íáîÉë= áå= íÜÉáê= ÉåíáêÉíóI= áåëíÉ~Ç= çÑ= äççâáåÖ= Ñçê= íÜÉ= ëìãã~êáòÉÇ=
ÖÉåÉê~äáò~Äáäáíó=EcäóîÄàÉêÖI=OMMSFK=pÉÅçåÇäóI=íÜÉ=êÉéÉ~íÉÇ=Åä~áã=íÜ~í=Å~ëÉ=ëíìÇó=
êÉëÉ~êÅÜ=Åçåí~áåë=~=Äá~ë=íçï~êÇ=îÉêáÑáÅ~íáçåI=íÜ~í=áëI=~=íÉåÇÉåÅó=íç=ÅçåÑáêã=íÜÉ=
êÉëÉ~êÅÜÉêÛë= éêÉÅçåÅÉáîÉÇ= åçíáçåëI= áë= ãáëÖìáÇÉÇW= Å~ëÉ= ëíìÇáÉë= Åçåí~áå= åç=
ÖêÉ~íÉê=Äá~ë=íçï~êÇ=îÉêáÑáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=êÉëÉ~êÅÜÉêÛë=éêÉÅçåÅÉáîÉÇ=åçíáçåë=íÜ~å=
çíÜÉê=ãÉíÜçÇë=çÑ= áåèìáêóK=lå= íÜÉ= Åçåíê~êóI= íÜÉ= Å~ëÉ= ëíìÇó= Åçåí~áåë= ~= ÖêÉ~íÉê=
Äá~ë=íçï~êÇ=Ñ~äëáÑáÅ~íáçå=çÑ=éêÉÅçåÅÉáîÉÇ=åçíáçåë=íÜ~å=íçï~êÇ=îÉêáÑáÅ~íáçå=EváåI=
OMMVFK= få= êÉÖ~êÇë= íç= íÜÉ= ä~ííÉêI= f= Ü~îÉ= ~äêÉ~Çó=éêÉëÉåíÉÇ= áåëí~åÅÉë=ïÜÉêÉ=ãó=
íÜÉçêÉíáÅ~ä= åçíáçåë= ïÉêÉ= éêçîÉÇ= ïêçåÖI= çê= ~í= äÉ~ëí= êÉèìáêÉÇ= Åä~êáÑáÅ~íáçåëK= få=
çíÜÉê=ïçêÇëI= f=Ü~îÉ=ÉñÜáÄáíÉÇ=íÜ~í=éêÉÅçåÅÉáîÉÇ=åçíáçåë=ïÉêÉ=åçí=ÉñÜ~ìëíáîÉI=
~åÇ= íÜ~í= íÜÉ= ëíìÇó=éêçîáÇÉÇ=~Åíì~ä=åÉï= áåëáÖÜíI= ~åÇ=åçí= àìëí= ÅçåÑáêã~íáçåK= få=
~ÇÇáíáçåI=~ë=~äêÉ~Çó=~ääìÇÉÇ=íç=áå=íÜÉ=jáëÉJÉåJëÅ≠åÉI=îÉêáÑáÅ~íáçå=çê=î~äáÇáíó=ïáää=
~äï~óë= ÄÉ= êÉä~íáîÉ= íç= ~= é~êíáÅìä~ê= ÅçåíÉñíI= ëáíì~íáçåI= ä~åÖì~ÖÉ= ëóëíÉãI= ~åÇ=
ïçêäÇîáÉï= EpÅÜï~åÇíI= OMMNFK= `çåëÉèìÉåíäó= íÜáë= ÇáëëÉêí~íáçå= Å~ååçí= ÄÉ=
~åóíÜáåÖ=Äìí=ãó= îÉêëáçå=çÑ= êÉ~äáíóK=lêI=ãó= ÚÑçêÅÉ= çÑ= Éñ~ãéäÉÛK= _ìí= Ó= ~åÇ=åçï=
~äëç=~ÇÇêÉëëáåÖ=íÜÉ=èìÉëíáçå=çÑ=ÖÉåÉê~äáò~íáçå=Ó=ïáíÜ=áíë=ãÉíÜçÇçäçÖáÅ~ä=êáÖçìê=
íÜáë= éêçàÉÅí= Å~å= ëÉêîÉ= ~ë= ~= ëíêçåÖ= ÑçêÅÉ= çÑ= Éñ~ãéäÉK= ^åÇ= íç= ë~ÑÉÖì~êÇ= íÜÉ=











ÄÉÉå= ÑìêíÜÉê= ëíêÉåÖíÜÉåÉÇ= Äó= áåÅäìÇáåÖ= ~= ÇáîÉêëÉ= ~åÇ= ëìÄëí~åíá~ä= ~ãçìåí= çÑ=
Ç~í~= Ó= ä~êÖÉ= ÉåçìÖÜ= íç= äçïÉê= íÜÉ= êáëâ= çÑ= áåîÉëíáÖ~íçê= ã~åáéìä~íáçåI= ëã~ää=
ÉåçìÖÜ=íç=~ääçï=Ñçê=áåJÇÉéíÜ=~å~äóëáëK==
=
fåÑÉêÉåÅÉ= íê~åëÑÉê~Äáäáíó= ÇÉëáÖå~íÉë= íÜÉ= íê~åëÑÉê~Äáäáíó= çÑ= íÜÉ= éçéìä~íáçå=
áåÅäìÇÉÇ= áå= íÜÉ= ëíìÇó= EïÜÉíÜÉê= çê= åçí= áí= áë= íê~åëÑÉê~ÄäÉ= íç= çíÜÉê= áåÇáîáÇì~äëI=
ÖêçìéëI= çê= çêÖ~åáò~íáçåëF= ~åÇ= ÉÅçäçÖáÅ~ä= íê~åëÑÉê~Äáäáíó= EïÜÉíÜÉê= çê= åçí= áí= áë=
íê~åëÑÉê~ÄäÉ= íç= çíÜÉê= ÅçåíÉñíë= çê= ëÉííáåÖëFK= cáêëí= ~åÇ= ÑçêÉãçëíI= f=ïçìäÇ= Åä~áãI=
íÜ~í= íÜÉ= áåÑÉêÉåÅÉë= çÑÑÉêÉÇ= áå= íÜáë= ëéÉÅí~ÅäÉ= ~êÉ= íê~åëÑÉê~ÄäÉ= íç= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= ~Äçìí= çêÖ~åáò~íáçåë= íÜ~í= ~êÉ= áå= ~= ëáíì~íáçå= Éèì~ä= íç= kçîç=
kçêÇáëâI=ÉKÖK=ÜÉ~äíÜ=Å~êÉ=çêÖ~åáò~íáçåë=çéÉê~íáåÖ=ìåÇÉê=ëáãáä~ê=êÉÖìä~íáçåë=~åÇ=
ïáíÜ= ~= ëáãáä~ê= éççä= çÑ= ëí~âÉÜçäÇÉêëK= få= ~ÇÇáíáçåI= íÜÉ= ÑáåÇáåÖë= éêÉëÉåíÉÇ= ÜÉêÉ=
ïçìäÇ=~äëç=ÄÉ=~ééäáÅ~ÄäÉ=íç=çíÜÉê=áåÇìëíêáÉë=~åÇ=çíÜÉê=çêÖ~åáò~íáçåë=íÜ~í=ÇÉ~ä=
ïáíÜ= ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåëI= äáâÉ= íÜÉ= Ñáå~åÅÉ= ëÉÅíçêK= cáå~ääóI= íÜÉ=
áåîÉëíáÖ~íáçå= çÑ= éêçÅÉëëÉë= éêÉëÉåíÉÇ= áå= íÜáë= ëéÉÅí~ÅäÉ= Ü~ë= ÄÉÉå= áåÑçêãÉÇ= Äó=
íÜÉçêáÉë= ~åÇ= ÅçåÅÉéíë= ïáíÜ= ~= Ñ~ê= ïáÇÉê= ëÅçéÉ= íÜ~å= íÜÉ= é~êíáÅìä~êáíáÉë= çÑ= íÜáë=
Å~ëÉ= ëíìÇóK= få= çíÜÉê= ïçêÇëI= íÜÉ= áåÑÉêÉåÅÉë= Çê~ïå= Ñêçã= íÜÉ= ëéÉÅáÑáÅ=
ÅçããìåáÅ~íáîÉ= Åçää~Äçê~íáçå= çÄëÉêîÉÇ= áå= íÜáë= éêçàÉÅí= Ü~îÉ= íÜÉ= éçíÉåíá~ä= çÑ=
ÄÉáåÖ=Éèì~ääó=êÉäÉî~åí=áå=íÜÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=çíÜÉê=çåäáåÉ=ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçå=
éêçÅÉëëÉë=áå=ÖÉåÉê~äK=^ë=ëìÅÜI=f=ÄÉäáÉîÉ=íÜ~í=íÜÉ=ÑçêÅÉ=çÑ=ãó=Éñ~ãéäÉ=áë=ëíêçåÖI=







IMPLICATIONS FOR FUTURE RESEARCH 




OMMVX= w~ééÉåI= OMMRFK= ^ë= ~= ÅçåëÉèìÉåÅÉI= íÜÉ= âÉó= áãéäáÅ~íáçåë= çÑ= íÜáë=
áåîÉëíáÖ~íáçå= éÉêí~áå= íç= íÜÉ= Åçåíáåì~íáçå= çÑ= íÜÉ= Éñéäçê~íáçå= çÑ= íÜÉ=
ÅçåëÉèìÉåÅÉë=çÑ=íÜÉ=~ÇîÉåí=çÑ=åÉï=ÅçããìåáÅ~íáçå=íÉÅÜåçäçÖáÉëK=få=é~êíáÅìä~ê=
ïÜ~í= íÜÉ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= çÑ= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåíë= ~êÉ= çå= éêçÅÉëëÉë= çÑ= ãÉ~åáåÖ=
Ñçêã~íáçå=~Äçìí=çêÖ~åáò~íáçåëK=cçääçïáåÖI=f=ïçìäÇ=ëìÖÖÉëí=íÜ~í=íÜáë=ëíìÇó=Å~ääë=
Ñçê= áåîÉëíáÖ~íáçåë= áåíç= ïÜ~í= íÜÉ= çÑÑäáåÉ= ãçíáî~íáçåë= çÑ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåë=
ÅçããìåáÅ~íÉÇ=~Äçìí=~êÉK=q~âáåÖ=ãó=ÅìÉ=Ñêçã=íÜÉ=É~êäáÉê=ÇáëÅìëëáçå=çå=çåäáåÉ=
éêçÅÉëë=êÉëÉ~êÅÜI=Éñé~åÇáåÖ=íÜÉ=âåçïäÉÇÖÉ=~Äçìí=íÜÉ=éêçÅÉëë=Äó=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=
áåÅÉåíáîÉë= ÄÉÜáåÇ= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåë= çåäáåÉ= ~Åíáçåë= ïçìäÇ= ÇÉÉéÉå= íÜÉ=
ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáçåK=få=íÜÉ=é~êíáÅìä~ê=Å~ëÉ=çÑ=kçîç=kçêÇáëâI=íÜáë=
ÅçìäÇ= ëÜÉÇ= äáÖÜí= çå= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåÛë= áåíÉêéêÉí~íáçåë= çÑ= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ~åÇ=




iáåâÉÇ= íç= íÜáëI= Äìí= áå= ~= Äêç~ÇÉê= ÅçåíÉñíI= f= ïçìäÇ= ~äëç= ÉåÅçìê~ÖÉ= ÑìêíÜÉê=
áåîÉëíáÖ~íáçåë= áåíç= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå= çåäáåÉ= ~åÇ= çÑÑäáåÉ= ÚêÉ~äáíáÉëÛK= få=
ëÉîÉê~ä= áåëí~åÅÉëI= íÜÉ= Ç~í~= ìëÉÇ= áå= íÜáë= ëéÉÅí~ÅäÉ= êÉÑÉêë= íç= Ü~ééÉåáåÖë=
çÅÅìêêáåÖ=çÑÑäáåÉI= Ñçê= áåëí~åÅÉ= ëéçêíë= ÉîÉåíëI= ÜÉåÅÉ= Éëí~ÄäáëÜáåÖ= ~= ÅçååÉÅíáçå=
ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= íïç= ïçêäÇëK= bÑÑÉÅíáîÉäóI= çÑÑäáåÉ= Ü~ééÉåáåÖë= ~êÉ= ÄÉáåÖ=
ÅçããìåáÅ~íÉÇ= ~ÄçìíI= ã~ÇÉ= ëÉåëÉ= çÑI= áå= ~å= çåäáåÉ= ëéÜÉêÉI= ïÜáÅÜ= ê~áëÉë=
OOR=
 
èìÉëíáçåë= ~Äçìí= ïÜ~íI= áÑ= ~åóI= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= íÜÉêÉ= áë= ÄÉíïÉÉå= çåäáåÉ= ~åÇ= çÑÑäáåÉ=
ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçåëI=~åÇ=Üçï=ÅçåÅêÉíÉ=çÑÑäáåÉ=Ü~ééÉåáåÖë=~êÉ= íê~åëä~íÉÇ= áåíç=
çåäáåÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉëK= = oÉëÉ~êÅÜ= áåíç= íÜÉ= çåäáåÉJçÑÑäáåÉ= ÇáîáÇÉI= çê= ä~Åâ= íÜÉêÉçÑI=
ïçìäÇ=ÅçåíêáÄìíÉ=íç=íÜÉ=ÑìêíÜÉê=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=~=Åçää~Äçê~íáîÉ=
é~ê~ÇáÖãK= mÉêÜ~éë= Éñé~åÇáåÖ= íÜÉ= ÅçåÅÉéí= íç= áåÅäìÇÉ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáçå=
ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= ÇáÖáí~ä= ~åÇ= åçåJÇáÖáí~äK= fÑ= ëìÅÜ= ~å= áåèìáêó= ïÉêÉ= íç= ÄÉ= êÉ~äáòÉÇI= f=
ïçìäÇ= êÉÅçããÉåÇ= íÜ~í= ÖêÉ~í= ~ííÉåíáçå= ÄÉ= é~áÇ= ~äëç= íç= íÜÉ= ~ÉëíÜÉíáÅë= çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáçåI=ãÉ~åáåÖ= íÜÉ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ=çÑ= ÇÉëáÖå= ~åÇ= íÜÉ=ìëÉ=çÑ= îáëì~äë= áå=
íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=éêçÅÉëëK=^ë=áåíêçÇìÅÉÇ=áå=^`q=fI=íÜáë=áë=~å=áãéçêí~åí=ãÉ~åë=
çÑ= çåäáåÉ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçåI= ÄçíÜ= áå= íÉêãë= çÑ= îáëì~ä= ÅçåíêáÄìíáçåëI= Äìí= ~äëç=





çêÖ~åáò~íáçåëI= f=ïçìäÇ=Ñáå~ääó= äáâÉ=íç=éêçéçëÉ=~=ëçãÉïÜ~í=ìåìëì~ä= áãéäáÅ~íáçå=
Ñçê=ÑìíìêÉ=êÉëÉ~êÅÜK=qÜáë=ëíìÇó=áë=ëáíì~íÉÇ=áå=íÜÉ=áåíÉêëÉÅíáçå=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçå=
ëíìÇáÉëI= çêÖ~åáò~íáçå= ëíìÇáÉëI= ~åÇ= ëÅáÉåÅÉ= ~åÇ= íÉÅÜåçäçÖó= ëíìÇáÉë= EÅKÑK=
`çåíê~Åíçê= ÉíK= ~äKI= OMNNX=lêäáâçïëâáI= OMMOX= mÉåíä~åÇ= ~åÇ= cÉäÇã~åI= OMMUFK= ^åÇ=
ÉîÉå= íÜçìÖÜ= ~ää= íÜêÉÉ= ÑáÉäÇë= ~êÉ= áåíÉêêÉä~íÉÇI= íÜÉó= ëíáää= ÑÉäí= ëçãÉïÜ~í=
ÉåíêÉåÅÜÉÇ= ÇìêáåÖ= íÜÉ= ÅçìêëÉ= çÑ= íÜáë= ëíìÇóI= ~ÇîçÅ~íáåÖ= íÜÉáê= ÇáëíáåÅí=














ìëÉÇ= ~ë= ~= îÉêÄ= áí= ÇÉåçíÉë= íÜÉ= ~Åíáîáíó= çÑ= çêÖ~åáòáåÖ= ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜêçìÖÜ=
íÉÅÜåçäçÖáÉëI= ïÜáäÉ= ìëÉÇ= ~ë= ~å= ~ÇàÉÅíáîÉ= áí= ÇÉåçíÉë= íÜÉ= êçäÉ= íÜ~í=
ÅçããìåáÅ~íáçå=íÉÅÜåçäçÖáÉë=éä~ó=~ë=çêÖ~åáòáåÖ=ÇÉîáÅÉëI=ïÜáÅÜ=Éåí~áäë=~=ÑçÅìë=
çå= íÜÉ= ã~íÉêá~äáíó= ~åÇ= áåÑê~ëíêìÅíìêÉë= çÑ= íÜÉëÉ= ÇÉîáÅÉëK= qÜÉ= ïçêÇ=
ÚÅçããìåáÅ~íáçåÛ= ëÉêîÉë= ~ë= ~= ä~ÄÉä= çÑ= êÉä~íáçå~ä= ~åÇ= éêçÅÉëëì~ä= éê~ÅíáÅÉë=
ÅçåÅÉêåÉÇ=ïáíÜ=ÑçêãáåÖ=ãÉ~åáåÖI=éê~ÅíáÅÉë=íÜ~í=~ííÉåÇ=~=Çì~ä=éìêéçëÉ=çÑ=ÄçíÜ=
ÅçåëíáíìíáåÖ= ~åÇ= çêÖ~åáòáåÖW= íÜÉêÉ= áë= åç= çêÖ~åáò~íáçåI= ìåäÉëë= áí= áë=
ÅçããìåáÅ~íÉÇ= ~ÄçìíI= ~åÇ= íÜÉêÉ= áë= åç= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ìåäÉëë= áåíÉê~Åíáçå= áë=














fÑ= ~åóíÜáåÖI= íÜáë= ëíìÇó= Ü~ë= ÄÉÉå= ÅçåÅÉêåÉÇ= ïáíÜ= çêÖ~åáòáåÖ= ÅçããìåáÅ~íáçå=
íÉÅÜåçäçÖáÉëK=fí=Ü~ë=íÜÉçêÉíáÅ~ääó=~åÇ=ÉãéáêáÅ~ääó=~ÇÇêÉëëÉÇ=íÜÉ=êÉä~íáçå~ä=~åÇ=
éêçÅÉëëì~ä= éê~ÅíáÅÉë= ÅçåÅÉêåÉÇ= ïáíÜ= ÑçêãáåÖ= ãÉ~åáåÖë= ~åÇ= Üçï= íÜÉëÉ=
éêçÅÉëëÉë=~êÉ=çêÖ~åáòÉÇ=Äó=~åÇ=çêÖ~åáòáåÖ=ÇáÖáí~ä=ÅçããìåáÅ~íáçå=íÉÅÜåçäçÖáÉë=





IMPLICATIONS FOR NON-ACADEMIC NETWORKS  
táíÜçìí= ÖçáåÖ= áåíç= ÇáëÅìëëáçåë= ~Äçìí= ïÜ~í= áë= åçåJ~Å~ÇÉãáÅI= ~åÇ= ïÜ~í= áë=
~Å~ÇÉãáÅI= íÜáë= ëéÉÅí~ÅäÉ= ~äëç= Å~êêáÉë= áãéäáÅ~íáçåë= ÑçêI= ~åÇ= áë= çÑ= áåíÉêÉëí= íçI=





cáêëíI= íÜÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= êÉÖìä~íáçåë= íÜ~í= çêÖ~åáò~íáçåë= äáâÉ= kçîç= kçêÇáëâ=
çéÉê~íÉ= ìåÇÉê= ~êÉ= êáéÉ= Ñçê= êÉÑçêãK= qÜáë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= çÑ= áåíÉêÉëí= Ñçê= ÄçíÜ= íÜÉ=
çêÖ~åáò~íáçå= ~åÇ= áíë= ëí~âÉÜçäÇÉêëX= é~êíáÅìä~êäó= é~íáÉåíë= ~åÇ= êÉÖìä~íçêó= ~åÇ=
éìÄäáÅ=ÜÉ~äíÜ=Å~êÉ=~ìíÜçêáíáÉëK=qÜÉ= êÉÖìä~íáçåëI=~ë= íÜÉó=~êÉ= Ñçêãìä~íÉÇ= íçÇ~óI=
Å~ìëÉ= ~= éçáåíäÉëë= ~åÇ= é~ê~ÇçñáÅ~ä= ëáíì~íáçåX= íÜÉó= Çç= åçí= ~ÇÇêÉëë= çåäáåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáçåI= íÜÉó= Çç= åçí= ~ääçï= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçå= íç= Ñìääó= é~êíáÅáé~íÉ= áå= íÜÉ=
ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= ~Äçìí= áíëÉäÑI= ~åÇ= ~ë= ëìÅÜ= íÜÉó= áåÇáêÉÅíäó= ÉåÅçìê~ÖÉ= ìëáåÖ=





íç= ãáëáåÑçêã~íáçåK= pí~íáåÖ= íÜ~í= íÜÉ= êÉÖìä~íáçåë= ~êÉ= êáéÉ= Ñçê= êÉÑçêã= ÄÉÖë= íÜÉ=
èìÉëíáçå= çÑ= ïÜÉíÜÉê= çê= åçí= êÉÖìä~íáåÖ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ÇÉëáê~ÄäÉ= çê= ÉîÉå=
éçëëáÄäÉK= f= ïáää= åçí= Öç= áåíç= íÜ~í= ÇáëÅìëëáçå= ÜÉêÉI= ~ë= íÜ~í= ïçìäÇ= ÄÉ= ~= ïÜçäÉ=






íÜÉ= ìííÉê~åÅÉëK= m~êíáÅìä~êäó= íêìÉ= çÑ= çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= = rííÉê~åÅÉë= íÜ~í=
éêÉëÉåí=~åÇ=éÉêÅÉáîÉ=íÜÉãëÉäîÉë=~ë=~åóíÜáåÖ=Äìí=é~êí=çÑ=~=éêçÅÉëë=ïáää=ÄÉ=äÉëë=
ëìÅÅÉëëÑìä=~åÇ=éçíÉåíá~ääó=áÖåçêÉÇK=qÜáë=ÇçÉë=åçí=ãÉ~åI=ÜçïÉîÉêI=íÜ~í=íÜÉ=áÇÉ~=
çÑ= ëíê~íÉÖáÅ= ÅçããìåáÅ~íáçå= áë= ìëÉäÉëëK= qç= íÜÉ= Åçåíê~êóK= eçï= óçì= ÅÜççëÉ= íç=
Ñçêãìä~íÉI= íÉñíì~ääó= çê= îáëì~ääóI= óçìê= ÅçåíêáÄìíáçåI= óçìê= áåîáí~íáçå= íç=
Åçää~Äçê~íáçåI= ïáää= ÅçãÉ= íç= ~ÑÑÉÅí= ïÜ~í= íÜÉ= åÉíïçêâ= íÜáåâë= çÑ= óçìK= eçï= óçì=
áåîáíÉ=íç=íÜÉ=Åçää~Äçê~íáîÉ=ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçå=ÄÉÅçãÉë=ÇÉíÉêãáåáåÖ=Ñçê=Üçï=íÜÉ=
ãÉ~åáåÖ=Ñçêã~íáçå=áë=éä~óÉÇ=çìíK=^å=áääJÑçêãìä~íÉÇ=áåîáí~íáçå=ïáää=ÅêÉ~íÉ=~å=áääJ
ÇÉîÉäçéáåÖ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçåK= qÜáë= ï~ë= Ñçê= áåëí~åÅÉ= åçíáÅÉ~ÄäÉ= áå= Üçï= íÜÉ=
`êçïå= mêáåÅÉ= çÑ= aÉåã~êâI= ÇìÉ= íç= ~= éççêäó= ÅêÉ~íÉÇ= îáÇÉçI= ÇìêáåÖ= íÜÉ= `lm= NR=
Ñ~áäÉÇ=íç=ÉåÖ~ÖÉ=vçìqìÄÉ=ìëÉêë=çå=íÜÉ=íçéáÅ=çÑ=Åäáã~íÉ=ÅÜ~åÖÉI=áåëíÉ~Ç=ã~âáåÖ=
íÜÉã=ÉåÖ~ÖÉ=çå=íÜÉ=íçéáÅ=çÑ=Üçï=éççê=íÜÉ=îáÇÉç=ï~ëK=qÜÉ=ë~ãÉ=Ü~ééÉåÉÇ=ïáíÜ=
íÜÉ=åçï= áåÑ~ãçìë= íïÉÉí=Äó= íÜÉ= ëÜçÉ= Åçãé~åó=hÉååÉíÜ=`çäÉ=ÇìêáåÖ= íÜÉ=^ê~Ä=
péêáåÖW= Ûjáääáçåë=~êÉ= áå=ìéêç~ê= áå=@`~áêçK=oìãçê= áë= íÜÉó=ÜÉ~êÇ=çìê=åÉï=ëéêáåÖ=




cçê= çêÖ~åáò~íáçåë= äáâÉ= kçîç= kçêÇáëâI= íÜáë= åÉÉÇ= Ñçê= ëíê~íÉÖáÅ= áåîáí~íáçåë= íç=
Åçää~Äçê~íáçåI= Éåí~áäë= íÜ~í= íÜÉó= Ñáêëí= çÑ= ~ää= åÉÉÇ= íç= ÄÉ= ~ÅíáîÉ= áå= íÜÉ= çåäáåÉ=
Åçää~Äçê~íáçåI= çíÜÉêïáëÉ= íÜÉó= ïáää= ÑáåÇ= íÜÉãëÉäîÉë= çå= íÜÉ= çìíëâáêíëI= áÑ= åçí=
çìíëáÇÉI= çÑ= íÜÉ= ãÉ~åáåÖ= Ñçêã~íáçå= ~Äçìí= íÜÉãëÉäîÉëK= qÜÉó= åÉÉÇ= íç= ÉãÄÉÇ=
çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=~ë=~=é~êí=çÑ=íÜÉáê=ÖÉåÉê~ä=ÅçããìåáÅ~íáîÉ=ÉÑÑçêíëI=~åÇ=åçí=
íêÉ~í= áí= ~ë= ëçãÉíÜáåÖ= ëÉé~ê~íÉ= Ñêçã= çíÜÉê=ãÉ~åë= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçåK= f= ïçìäÇ=
ÉîÉå=Öç=ëç= Ñ~ê=~ë= íç=ëìÖÖÉëí= íÜ~í= íÜÉó=ÅçìäÇ=ã~âÉ=çåäáåÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå= íÜÉ=
ÅÉåíêÉI= íÜÉ= ÜìÄI= Ñêçã= ïÜáÅÜ= çíÜÉê= ÅçããìåáÅ~íáîÉ= ÉÑÑçêíë= ~êÉ= éä~ååÉÇ= ~åÇ=
áãéäÉãÉåíÉÇK=^ë= íÜÉ= ÑáåÇáåÖë= ëÜçïI=çÑÑäáåÉ=ÉîÉåíë=~êÉ= àìëí= ~ë=ãìÅÜ=~=é~êí=çÑ=
çåäáåÉ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ~ë= áåíÉê~Åíáçå= íÜ~í= çåäó= çÅÅìêë= çå= ~åÇ= êÉÑÉêë= íç= íÜÉ=
çåäáåÉ= êÉ~äãK= qÜÉ= íïç= ~êÉ= áåëÉé~ê~ÄäÉI= ~åÇ= ïÜÉå= çÑÑäáåÉ= ÉîÉåíë= ~êÉ= ÄêçìÖÜí=
çåäáåÉI=íÜÉó=~êÉ=ÖáîÉå=~=äçåÖÉê=E~åÇ=ëçãÉíáãÉë=éÉêã~åÉåí=äáÑÉFI=~ë=íÜÉ=fåíÉêåÉí=
~åÇ= ÇáÖáí~ä= åÉíïçêâë= Ü~îÉ= ÄÉÅçãÉI= ~ë= píáÉÖäÉê= Åä~áãëI= çìê= ëÉÅçåÇ= ãÉãçêó=
ENVVUFK= cìêíÜÉêI= ïÜÉå= é~êíáÅáé~íáåÖI= íÜÉó= åÉÉÇ= íç= êÉëéÉÅí= ~åÇ= êÉ~Åí= íç= íÜÉ=
çéáåáçåë=çÑ=çíÜÉêëI=ÉîÉå=åÉÖ~íáîÉ=çåÉëK=`ÉåëçêáåÖ=íÜÉã=ïáää=åçí=ã~âÉ=íÜÉã=Öç=
~ï~óX= íÜÉó=ïáää= àìëí= ÑáåÇ=çíÜÉê=çìíäÉíëK=^ë= íÜÉ=ë~óáåÖ=ÖçÉëI= ÚâÉÉé=óçìê= ÑêáÉåÇë=
ÅäçëÉI= Äìí= óçìê= ÉåÉãáÉë= ÅäçëÉêÛX= ê~íÜÉê= Ü~îÉ= óçìê= ëí~âÉÜçäÇÉêë= ÅêáíáÅáëÉ= óçì=
ïÜÉêÉ= óçì= Å~å= êÉ~Åí= ~åÇ= êÉëéçåÇI= íÜ~å= çå= éä~íÑçêãë= óçì= Çç= åçí= âåçï= çÑK=
lêÖ~åáò~íáçåë=åÉÉÇ=íç=áåíÉê~ÅíI=ÜÉ~Ç=çåK=qÜÉó=åÉÉÇ=íç=éä~ó=~äçåÖK=qÜÉó=åÉÉÇ=íç=
àçáå=íÜÉ=êÉãáñáåÖ=~åÇ=êÉ~ëëÉãÄäáåÖK=_ìí=éÉêÜ~éë=ãçëí= áãéçêí~åíäóI= íÜÉó=åÉÉÇ=











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aÉí= ONK= ™êÜìåÇêÉÇÉë= ë~ãÑìåÇ= Éê= Éí= ÇáÖáí~äí= åÉíî‹êâ= Ó= âÉåÇÉíÉÖåÉí= îÉÇ=
ÅçãéìíÉêáëÉêáåÖI= Ñê~ÖãÉåíÉêáåÖI=ãÉÇáÉêáåÖ= çÖ= ÑêÉããÉÇÖ›êÉäëÉ= ~Ñ= êÉä~íáçåÉê= á=
~Ç=ÜçÅ=îáêâÉäáÖÜÉÇÉêX=âçåëí~åí=êÉâçåëíêìÉêÉí=ÖÉååÉã=åÉíî‹êâÉíë=ÅÜ~åÖÉêÉåÇÉ=





ÇÉå= å~íáçåI= ÇÉå= çêÖ~åáë~íáçå= çÖ= ÇÉí= áåÇáîáÇ= åÉíî‹êâÉí= âçããìåáâ~íáîí=
âçåëíáíìÉêÉê= çë= ëçãX= ÇÉ= ãÉåáåÖÉê= ÇÉí= âçåëíêìÉêÉê= çã= çëK= bâëáëíÉêÉåÇÉ=
ÑçêëâåáåÖ= Ü~ê= Ñçêë›Öí= ~í= ~ÑÇ‹ââÉI= ÜîçêÇ~å= ÇáëëÉ= âçåëíáíìÉêÉåÇÉ= éêçÅÉëëÉê=
ìÇëéáääÉê= ëáÖI= ãÉå= ÇÉê= ÑáåÇÉë= âìå= Ö~åëâÉ= Ñ™= ÉãéáêáëâÉ= ëíìÇáÉê= ~ÑI= ÜîçêÇ~å=
åÉíî‹êâÉí= Ûëâ~ÄÉêÛ= çêÖ~åáë~íáçåÉê= á= ãÉÇáÅáå~äáåÇìëíêáÉåK= lêÖ~åáë~íáçåÉê=
ÇÉÑáåÉêÉí= ~Ñ= ÇÉí= Äáå‹êÉ= ÑçêÜçäÇ= éêáî~íLçÑÑÉåíäáÖI= ëçã= çéÉêÉêÉê= ìåÇÉê= ëíêÉåÖÉ=
êÉÖìä~íáîÉê= çÖ= ëíáÖÉåÇÉ= âçåâìêêÉåÅÉK= jÉÇ= ÇÉå= Ç~åëâÉ= ãÉÇáÅáå~äîáêâëçãÜÉÇ=
kçîç=kçêÇáëâ=ëçã=ÖÉåëí~åÇI=ë›ÖÉê=ÇÉååÉ=~ÑÜ~åÇäáåÖ=~í=ìåÇÉêë›ÖÉW=ÜîçêÇ~å=Éê=
âçããìåáâ~íáçåÉå= çã= kçîç= kçêÇáëâ= çêÖ~åáëÉêÉí= é™= ÇáÖáí~äÉ=
âçããìåáâ~íáçåëéä~íÑçêãÉX= ÜîçêÇ~å= ìÇëéáääÉê= ÇÉå= âçää~Äçê~íáîÉ= ÇáÖáí~äÉ=








ÇÉååÉ= ~ÑÜ~åÇäáåÖ= ÛqÜÉ= `çää~Äçê~íáîÉ= m~ê~ÇáÖãÛ= ëçã= íÉçêÉíáëâ= ê~ããÉî‹êâK= bí=
ê~ããÉî‹êâ= ÄóÖÖÉí= é™= ÇÉ= ÇáëíáåâíÉ= â~ê~âíÉêáëíáâ~= îÉÇ= åóÉ=
âçããìåáâ~íáçåëÑçêãÉêI= ÑêÉãÑçê= Éå= ÄäáåÇ= îáÇÉêÉÑ›êÉäëÉ= ~Ñ= Ö~ãäÉ=
âçããìåáâ~íáçåëíÉçêáÉêK= aÉê= ÄäáîÉê= á= ~ÑÜ~åÇäáåÖÉå= ~êÖìãÉåíÉêÉí= ÑçêI= ~í= çåäáåÉ=
âçããìåáâ~íáçå= Éê= ÇáëíáåâíI= áÇÉí= ÇÉå= Éê= íçîÉàëã~ëëÉâçããìåáâ~íáçå= ãÉääÉã=
ìâÉåÇíÉI=ëÉäîJáëÅÉåÉë~ííÉ=ÉÖçÉê=ÉääÉê=ÇáÖáí~äÉ=êÉéê‹ëÉåí~íáçåÉê=~Ñ= áåÇáîáÇÉê=çÖ=
çêÖ~åáë~íáçåÉêI= Üîçê= ÇÉí= éêáî~íÉ= ÄäáîÉê= çÑÑÉåíäáÖí= á= Éå= ÜóéÉêíÉâëíìÉäI=
ìâçåíêçääÉêÉí=ÑçêãI=ìÄÉÖê‹åëÉí=~Ñ=çÑÑäáåÉ=íáÇ=çÖ=ëíÉÇK=bå=âçããìåáâ~íáî=éêçÅÉë=










~í= ÇÉí= ã~å= ìåÇÉêë›ÖÉê= Éê= Éå= âçåëíêìâíáçåI= Éå= ~åë~ãäáåÖ= ÉääÉê= ÑçêíçäâåáåÖ= ~Ñ=
éêçÅÉëëÉåI=Éå=~ÑÄáäÇåáåÖ=~Ñ=ÜîçêÇ~å= íçîÉàëã~ëëÉâçããìåáâ~íáçå=ìÇëéáääÉê= ëáÖ=
çåäáåÉ= é™= Éí= ëìÄàÉâíáîí= î~äÖí= çÖ= áåÇáîáÇìÉäí= ÇÉÑáåÉêÉí= íáÇëéìåâíK= lÖ= ÇÉê~Ñ=
Ñ›äÖÉåÇÉI= Üîçê= âî~äáíÉíÉå= ~Ñ= ~ÑÄáäÇåáåÖÉå= Ó=ã™äí= á= ÑçêÜçäÇ= íáä= ÇÉåë= ÉîåÉ= íáä= ~í=
Ñ~åÖÉ=ÇÉí=ÛìÑ~åÖÉäáÖÉÛI=ÑáâëÉêÉ=ìÇÉå=~í=ÑçêÇêÉàÉ=Ó=çéå™ë=îÉÇ=~í= áåâäìÇÉêÉ=Ä™ÇÉ=
âî~äáí~íáîÉ= çÖ= âî~åíáí~íáîÉ= Ç~í~I= Ç~= ìåÇÉêë›ÖÉäëÉê= ~Ñ= ÉåâÉäíëí™ÉåÇÉ= óíêáåÖÉê=
OSR=
 
ÉääÉê= ÉåâÉäíëí™ÉåÇÉ= íÉâåçäçÖáÉê= ~äÉåÉ= áââÉ= Ñçêã™ê= ~í= ~ÑÄáäÇÉ= çåäáåÉ=
âçããìåáâ~íáçå=ëçã=éêçÅÉëëìÉä=çÖ=âçää~Äçê~íáîK=
=
råÇÉêë›ÖÉäëÉå= ÄäÉî= ëçã= Éå= âçåëÉâîÉåë= ~Ñ= ÇÉííÉ= ÖÉååÉãÑ›êí= ëçã= Éí= ÛëáåÖäÉ=
Å~ëÉ= ãáñÉÇ= ãÉíÜçÇÛ= ëíìÇáÉ= ~Ñ= âçããìåáâ~íáçåÉå= ãÉääÉã= kçîç= kçêÇáëâ= çÖ=
ÇÉååÉ= çêÖ~åáë~íáçåë= áåíÉêÉëëÉåíÉê= é™= ÑÉã= éä~íÑçêãÉ= Ec~ÅÉÄççâKÅçãI=
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